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N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
DEL 6 AL 7 SE ESPERA AL "REINA 
MARIA CRISTINA'*.—£L COMISIO-
>AI)0 DE MUELLES DE >ÜETA 
TORK VISITO A LA P0RT GE HA-
YA > A DOCKS"—HAY DESPACHA. 
DOS EN LOS MUELLES 200 MIL SA-
fOS DE HARINA —UN LADRON 
Ql h DEJO POR SU VOLUNTAD DI-
NERO QUE PUDO LLEVARSE — 
ROBANDO TASAJO 
Según un" aerograma que el Capi-
tán Cornelias pasó por vía Azores a 
Don Manuel Otaduy, Consignatario de 
la Compañía trasatlántica, se sabe que 
el vapor Correo "Reina María Cristi-
na" navega rumbo a la Habana estan-
do todo bien a bordo. 
Según los cálculos el "Reina Ma-
ría Cristina" llegará a la Habana del 
t al 7 del córlente. 
BL "CLAUDIO LOPEZ" 
El "Claudio López y López'* ha lle-
gado sin novedad a Cádiz, el día 27 
del pasado mes de Febrero proceden-
te de la Habana. 
E L "ALICANTE" 
El vapor "Alicante" que viene de 
Nueva York, se espera esta tarde. 
E L "VENEZUELA" 
Para Veracruz salió ayer tarde el 
vapor francés "Venezuela" 
E L "MORGANZA" 
Esta mañana es esperado proc* 
dente de New Orleans el vapor ame-
ricano "Morganza" que trae 2617 to-
neladas de carga, 
(Fa-y a la QUINTA. COL. TKRCWRÂ  
N o h u b o s e s i ó n e n e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
MENSAJES DEL CORONEL RAI-
ZAN Y DEL COMANDANTE BA-
RRERAS 
Los nueve consejeros, cinco libe 
rales y cuatro conservadores, con-
currieron ^yer al* Consejo Provin-
.clal. Y, sin embargo, no hubo se-
sión, por falta de quorum. 
E l coronel Baizán, el comandante 
Barreras, lô  señores consejeros, 
todo en fin, parecen estar de acuer-
do en "no hacer nada" hasta que 
llegue el señor Presidente de la Re-
pública , 
Si ei Consejo se hubiera reunido, 
habría tenido conocimiento de la 
exstencia de dos mensajes en la 
apertura del período legislativo. 
Porque el comandante Barreras en-
vió un mensaje. Y el coronel Baizán 
hizo lo propio. 
El primero se limita a saludar a 
la Cámara Provincial, manifestando 
que no puede tratar de los asuntos 
administrativos, porque aún no le 
fon conocidos. 
El pefior Baizán. en cambio, como 
todavía lo son conocidos, habla de 
esos asuntos, movimiento de fondos, 
carreteras, etc. 
Había además para la sesión de 
ayer, un veto del coronel Baizán al 
acuerdo por cual se le tomó ju-
ramento y d'ó posesión del cargo 
de Gobernador, el pasado viernes, al 
señor Alberto Barreras. 
Los consejeros conservadores pi-
dieron en su oportunidad al Presi-
dente del Consejo una copia certifi-
cada del acuerdo en cuestión, y. con 
ella i la vista, redactó su veto í l 
señor Baizán. 
Para habl-.rle de asuntos relacic-
nadoi con el cargo de Gobernador, 
se entrevistó ayer con el Secretario 
de Gobernación, el señor Alberto 
Barreras. 
E L PRESIDENTE WILS0N EXHORTA A LOS GOBERNADORES 
Y ALCALDES DE LA UNION AMERICANA 
WASHINGTON, Marzo 3. 
Los gobernadores de los Estados 7 
Alcaldes de las ciudades americanas 
se reunieron hoy en la Casa Blanca pa-
ra discutir sobre el alivio a los que 
no tienen trabajo, y oyeron un breve 
diícniío del Presidente Wilson hacien-
do hincapié en el principio de que los 
gobiernos deben servir los intereses del 
pueblo común. 
Inspirado en este espíritu recomendó 
que los gobiernos federal, de los esta-
dos, y locales, trabajen juntos, "forti-
ficando y facilitando todos los proce-
dimientos obreros de los Estados Uni-
dos." 
Después de escuchar los discursos de 
los Secretarios Wilson, Baker y Danicls( 
los gobernadores se comprometieron a 
informar a su vez sobre la falta de 
empleo en sus respectivos estados. La 
mayoría declaró que no babfa bastan-
tes hombres sin trabajo en sus comu-
nidades para Justificar serias apren-
siones. 
La conferencia aprobó unánimemen-
te la declaración del Secretario Wilson 
de que loe hombres que abogan por la 
caída del Gobierno por la fuerza deben 
ser deportados. 
Ir.»R informes de los gobernadores y 
alcaldes se seguirán presentando ma-
ñana y la conferencia durará hasta el 
miércoles. 
He aquí el texto íntegro del discurso 
del Presidente Wilson: 
"Lo que más me ha impresionado, se-
fiores. no sólo en la reciente semana en 
que he estado en conferencias del otro 
lado del océano, sino en muchos me-
ses antes de atravesar los mares, ha 
sido esto: 
"Estamos al fin aprendiendo que los 
nPBOcios del gobierno consisten en bus-
car consejos en pro del hombre en ge-
nera'. Estamos al fin aprendiendo que 
toda la cuostión de la prosperidad de 
los pueblos llega basta la gran masa 
de hombres y mujeres que hacen el 
trabajo del mundo y que el procedi-
miento de la dirección no se completa 
con el mero buen éxito de las grandes 
empresa8> se completa únicamente con 
la norma de los beneficios qué confie-
re a aquellos que en los obscuros rin-
cones de la vida contribuyen al boen 
éxito de esas empresas. 
•'Los corazones de los hombres, de laa 
mujeres y de los niños del mundo están 
ahora conmovidos de un modo como 
nunca hasta aquí se ha visto. Están no 
solamente conmovidos por sus indivi-
duales circunstancias, s;no que empie-
zan a vislumbrar una visión de las 
circunstancias generales del" mundo, y 
hay por primera vez en la Historia una 
simpatía internacional que puede con-
siderarse vital, una simpatía que no se 
despliega meramente en el contacto de 
los gobiernos, sino que se muestra en 
el intercambio silencioso entre las gran-
des masas que constituyen las grandes 
naciones; y la significación de una 
conferencia como ésta es que estamos 
expresando los resultados de nuestro 
examen de conciencia, que somos ser-
vidores de esta grande masa silenciosa 
del pueblOj que constituye los Estados 
Unidos, y que como servidores suyo« 
nos 'ncumbe y es nuestro privilegio ave-
riguar el mejor modo de ayudar a hacer 
sus vidas lo que ellos desean, dándoles 
la oportunidad a que tienen derecho, 
ayudando por consejo público en los 
asuntos privados de los cuales depen-
de la felicidad de los hombres. 
"Y así estoy tanto más angustiado 
cuanto que no puedo tomar parte en 
estos consejos, porque mis presentes 
negocios consisten en entender lo qu© 
los hombres públicos en todas partes 
quieren. Está perfectamente entendido 
en París que no nos estamos reunien-
do allf como dueños de ningún pueblo, 
que nos reunimos allí como servidores, 
según lo creo de unoa setecientos millo-
nos de sereŝ  y a menos que demos-
tremos que entendemos nuestra misión 
no satisfaremos ni realizaremos la paz 
del mundo, y que si demostramos que 
deseamos servir cualquier interés que 
no sea el suyo nos convertiremos en 
candidatos para el más perdurable des-
crédito que Jamás podrá manchar a los 
hombres en la Historia. 
" Y así es que con este profundo sen 
timiento do la significación de la-i co«aa 
que estáis emprendiendo, os doy la bien-
venida, porque cero que os habés reu-
nido obedeciendo al espíritu que yo he 
tratado de indicar, y porque creo tam-
bién que Juntos podremos con^rtar mé-
todos do cooperación y de iniciativa In-
dividual que realmente llevarán a la 
práctica lo que deseamos ver cumpli-
do, facilitando todos los procedimien-
tos del trabajo en los Estados Unidos." 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA UNION OBRERA RECHAZO L A HUELGA GENERAL. E L GO-
BIERNO ESTA DISPUESTO A IMPEDIR E L ACAPARAMIENTO Y 
CONTRABANDO DE V I V E R E S . REINA TRANQUIUDAD EN MADRID 
D0L0R0SA ESCENA 
Una madre enagenada le incendia los ' 
vestidos a su Imihi. produciéndo-
le grayes quemaduras 
La señora Dolores Peraza, donrici- • 
ciliada en la casa Luyanó 201, ayer ! 
tarde, en un rapto de locura dió fuego j 
a los vestidos de su hijita, Margarita l 
Abrahante y Peraza, de nueve años de 
edad, produciéndole graves quemadu- | 
ras deseminadas por el cuerno, de las 
que fué asistida en el Centro* de Soco-
rros de Jesús del Monte. 
El señor Juez de Instrucción de la I 
Sección Cuarta, que actuó en este ca- I 
po, pudo comprobar en las diligencias \ 
iniciadas, que la señora Peraza fué re- i 
f luida en el Hospital de Dementes de I 
Mazorra hace ocho años por su es- I 
roso José Abrahantes, quien la llevó 
nuevamente a su casa hace cuatro 
años, cuando fué dada de alta en el 
mencionado Hospital. 
La señora Peraza se encuentra ata-
cada de "influenza" y ayer, cuando la 
fiebre que padece llegó a su mayor in-
tensidad, delirante tomó un pedazo de 
papel de periódico y lo encendió, 
dándole fuego a los vestidos de su 
hija. 
El vigilante 693 que le prestó los 
primeros auxilios a la niña, dice que 
interrogó a la madre sobre lo que ha-
l'ía hecho, nc obteniendo de -illa con-
testación alguna. La infeliz señora 
:iuevamcn-e ha sido atacada de locu-
ra. 
La niña Margarita fu remitida al 
1 Hospital Cálixto García. 
EL C i B N A Y H ES MUMUI). HKl-
NA LA TRANQUILIDAD 
Madrid, Marzo 3, ((Por la Prensa 
Asociada.) 
E l CarnaTal se inició ayer, y gran 
des multitudes de máscaras y carr;-
xas, automóTlles y otros vehicolos 
circularon por todas las calles. 
lío hubo desórdenes. En la noche 
del domingo la Unión de Obreros c« 
lebró una asamblea general pan 
considerar la cuestión do una huel-
ga general, pero no se llegó a nin-
guna decisión 
En un ''niass meeting^ celebrado 
en la casa de¡ pneblo el domingo se 
adoptó pna resolución protestando 
contra el receso del Parlamento y 
pidiendo la restauración de las ga-
rantías constiincionales en Barcelo-
na. 
SE TERMINO E L GRAN TUNEL 
FRANCO-HISPANO 
Madrid, Mar/o 8. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l túnel frnnco-hispano bajo los 
Pirineos entrt- Puigcerdá, España 
Oriental) y V< (Francia) se ha com 
pietado. 
La distancia entre Puigcerdá y Ax 
es de unas volnt? millas. 
LAS TIENDAS SAQUEADAS 
Madrid, 8. 
Se ha publicado una estadística 
oficial de las tiendas asaltadas. 
Según dieba estadística, fueron 
«aqueridas 87 tahonast 7 despachos 
de pan y lOfi Pendas de comestibles. 
Algunas de c'̂ tas fueron incendiadns 
vor los amotinados; pero los bom-
beros dominaron rápidamente el fm-
ACUERDOS DE LOS COMERCIAN 
TES 
Madrid, 3. 
En una reunión celebrada por los 
comerciante* en víveres se acordó 
pedir al Gobierno que el Estado sa-
tisfaga los drños cansados por lo< 
saqrros. 
También se acordó pedir una au-
diencia al Rej para manifoslarle ia 
desconfianza que las autoridades 
inspiran a l̂ s comerciantes. 
LA CONFERENCIA 
DEL POETA WALSH 
El Director de nuestro colega 
"Heraldo de Cuba" nos ha invitado 
para oir la conferencia que en el 
salón de actos de dicho colega, dará 
a las nueve de la noche de hoy, <íl 
ilustre poeta norteamericano mister 
Tomás Walsh. 
E! tema de la conferencia es el 
riguie^te: "Los poetas americanos e 
ingleses en la guerra '' 
Agradecemos la atención de nues-
tro distinguido amigo >' compañero 
el Coronel Carlos Mendieta y proma-
temos no faltar al referido acto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 3 
Kn el Consejo de Ministros cele-
brado hoy di, cuenta ei señor Gimo-
no de ios saqveos de los comercios. 
Dijo que los autores de esos saqueos 
serán debidamente Juzgados y casti-
gados . 
E l Consejo comenzó el estudio da 
los decreto^ que han de dictarse rem 
lacionados con los problemas econó-
micos y socit'.Ies. Se evitará por to-
dos los medios que continúe el acá-




A Ia¿ cuatro de la madrugada in-
I raron la bandera los nuevos reclu-
ía g incorporados a filas reciente* 
mente con objeto de utilizarlos en 
ei mantenimiento del orden, 
TKA>(>r lí.IDAl) y \ M \DRID 
Madrid, 3. 
E l general Aguilera recorrió en au-
tomóvil las barriadas. Grupos de mu-
jeres y niños so acercaron a él para 
pedirle que Interponga su influencia 
a fin de conseguir el abaratamiento 
de las subsistencias. 
El general Ies dijo qne presenten 
las correspondientes denuncias con-
tra ios contraventores de las ordenan-
zas para castigarlos enérgicamente. 
Al regresar de su excursión por Ma-
drid el general Aguilera manifestó 
que reina tranquilidad completa y que 
confía en que no se repetWn los des-
órdenes; pero que en el caso de qne 
se repitan empleará la eaergía nece-
saria para reprimirlos. 
LOS DETEMDOS 
3Iadrid, 3. 
Como consecuencia de los pasados 
sucesos han sido detenidos 236 indi-
¡ >iduos, que Ingresaron en la cárceL 
En breve serán detenidos cien más, 
! cuyos domicilios fueron registrados 
! por la policía, encontrando en ellos 
| artículos procedentes de los saqueos 
de los comercios. 
LA AGITACION RETOLUCTONARL\ 
Madrid, 3. 
£1 Gobierno declaró que sigue aten-
tamente la agitación rcToIucionaria, 
especialmente en aquellas Regiones 
donde el sindicalismo arraigó. Toda 
Andalucía especialmente está suma-
mente trabajada por los sindicalistas. 
DISMINUYEN LAS PRECAUCIONES 
Madrid, 8.' 
Se ha normalizado el abastecimien-
to de vvu. 
La tranquilidad en ia poblnciún e< 
completa. 
En rlsta de ello se han disminuido 
las precauciones militares, habiendo 
sido retiradas de las calles las seccio-
nes de ametralladoras. 
• Pasa a la NUEVE, COL. SEPTIMA) 
CONFECCIONANDO EL NUEVO 
MAPA DE EUROPA 
París, Marzo 8, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Un nuero mapa de Europa va rá-
pidamente asumiendo forma, y dentro 
de una semana las fronteras de los 
viejos Estados serán ampliamente dc-
linidos, tal como debe aparecer en el 
ti atado de paz y los sucesivos docu-
mentos que fijen los límites territo-
riales. 
Lo de primordial importancia es la 
cuestión de la frontera Occidental 
con Francia. Debido a las cuestiones 
l endientes, la final determinación de 
ésta cuestión se deja ai Consejo de 
las Grandes Potencias; pero mien-
tras tanto los planes por vía de en-
seyo han sido muy avanzados por la 
tomisión qne coordina los informes 
sobre todas estas fronteras. 
Tal como ahora se presenta, la fron 
fera Occidental, recae bajo los epí-
grafes lo.: Alsaela Lorena; 2o.: 1-ts 
grandes reglones productoras de hle-
iro y carbón de Briey y el Talle del 
Saar; y 80.: las extensas zonas de 
territorio alemán que se extienden 
'por la orilla Occidental del Rhin, des 
o; Palatina hacia el Norte. 
Con respecto a la Alsacia y Lore-
na la actual tendencia es devolver es-
ta sección a Francia sin ningún ple-
biscito. 
Las secciones de Briey y del Tal e 
de Saar son principalmente inipor-
ti.ntes por cnanto suministran hierro, 
ifeero y carbón, en los cuales se ba 
saba el poder militar de Alemania, y 
se cree que la nueva línea pondiá 
deflnltiTamente fin a cualquier uso 
nlterior de estas fuentes del poderlo 
alemán. Parte de Briey y de las sec-
ciones de Saar llegarán a ser fran-
cesas por la derolución de Lorenn. 
La principal dificultad ha estriba-
lio en la irran sección del campo car. 
bonífero de Saar, que se extiende má' 
allá de la Lorena, dentro de terriío 
rio alemán. La aelnal idea paree i 
fluctuar entre hi anexión de esa se?*-
ción y entregarla a Alemania. 
Según este plan la región septen-
trional de Saar no sería ni francesa 
ni alemana, pero ocuparía una posi-
ción algo semejante al distrito do 
Colombia entre los Estados ameri-
canos. Su capacidad productora Jo-
dudablemente redundaría en benefi-
cfo de Francia, pero polítlcameni? 
sos 300.000 habitante» no estarían su 
Jetos a la conscripción al serrlclo mi-
litar ni bajo Francia, ni bajo Alemi»-
ria, y no elegirían delegados al cuer-
pt legislativo de ninguno de los des 
países. 
Esta y otras medidas se están con-
-Idorando de manera que Aleman'a 
no pueda mediante un ataque repen-
tino aproTechar sus producciones pa-
ra los usos de la guerra. 
Respecto a la región a lo largo dr 
íé orilla Occidental del Rhin, la ac-
tral tendencia es hacia la misma fi*r-
ma, qne haría esto impotente para 
los usos militares alemanes, sin dar-
le un status político definido ni de 
tno ni de otro lado. 
Esto, en líneas generales es el 
plan actual, el cual, sin embargo no 
es más que una prueba, mientras es-
lr pendiente la decisión final del Con-
sejo de las Grandes Potencias, 
Los planes relatiTos a otras fron-
teras incluso las de la nuera Ccm-• 
FsloTSkla, Rumania, Serbia y Grecia, 
c están ahora considerando. 
SnriDIO DE UN LEADER REVO-
LUCIONARIO PORTUGUES 
Lisboa. Marzo 3, (por la Prensa Aso 
(*ada). 
El snicidio de Enrique de Pal™ 
Concertó. Jefe de la reciente rebellón 
monárquica en Portugal, se anuncia 
! por los viajeros que llegan aquí de 
Tuj. España. 
El señor Couceiro estuvo a la cab; 
TAI de tres revoluciones monárquicas 
que fracasaron en Portugal durante 
los últimos ocho años. En el Otoño de 
1911 Couceiro invadió el Norte de 
Portugal desde España, pero su es-
fr.erzo fué vano. En Julio de 1912 
Couceiro inició otro movimiento mo-
nárquico, pero fué arrestado y senten 
ciado a seis años de prisión. Fué 
puesto en libertad en 19V* j no 
voItíó a oír hablar de él hasta el 20 
de Enero de 1919, cuando inició la sn-
UeTación realista en el Norte de Por-
tugal. Dentro de pocos días sus fuer-
zas dominaron a Oporto y varlá* 
otras ciudades del Norte de Portugal 
pero las fuerzas republicanas logra 
ion sofocar el morimlento en Febrf 
ro de 1919. Couceiro desapareció el 18 
de Febrero y se decía que se habrá 
dirigido a España. 
SE REANUDAN LOS ATAQUES 
Posen, Marzo 2. 
Los alemanes después de tres dias 
de relatira tranquilidad reanndaion 
los ataques a lo largo de toda la li-
nea sobre los polacos hoy, según no-
ticias de la frontera germano-polaca. 
TREN TIROTEADO 
Tarsovia, Marro 2 (domingo) (Por 
la Prensa Asociada). 
Por segunda vez nn tren en qin 
iban miembros de la misión Inttv-
A liada a Polonia ha sido tiroteado 
por los ukranlanos, según teiegramn 
oficial recibido por el Primer MinU-
tro Paderewsky. El tiroteo ocurrió 
en el camino entre Lemberg y Pnnv-
DUSSF.LDORFF LIMPIO PE E8 
PARTACOS 
Colonia. .Marzo 2. 
Dusseldorff. donde los radicales 
han estado dominando, ha sido lim-
piado de espartacos, sin disparar VM 
sólo tiro. L?.s tropas del gobierno, 
cn&ndo entraron en la ciudad, arres-
ta, ron al Alcalde Schmidchens, el dic-
tador espartaco, y desarmaron a 
secuaces. 
sus 
COMENTARIOS DEL "TIMES" DE 
LONDRES 
Londres. Marzo 8. 
Comentando los términos que el 
Mariscal Foch presentará a ios ale-
manes, dice el <*Times,,: 
Serán severos, y tales que desar-
marán efectivamente las potencias 
C éntrales del lado más cerca de 
Francia. Esta nación tiene el justo 
derecho a extraordinarias garantías 
n:ilitares en sus fronteras, y estas 
garantías pueden muy bien asumir 
Ir. forma de especiales rectificaciones 
Urritoriaies. En cualquier caso, Fran 
(¡a puede contar con nuestra simpa-
tía y ayuda para obtener todas estas 
necesarias garantías. 
"Pero la debilidad principal en "1 
porvenir estará en la Europa Oríen 
tal y he aquí porque una barrera de 
nuevos Estados que ran a ser erig? 
dos entre el Báltico y el Adriático 
i-ecesitarán robustecerse por todos 
los medios posibles a nuestro alcan-
ce. 
Nuestra propia posición tiene mu-
chos puntos de semejanza con la do 
Francia. Las principales avenidas de 
comunicación de la Liga de las Na-
ciones entre el Báltico y el Adriáti-
co, serán por el mar, y por lo tanto 
estamos ansiosos de obtener el libre 
paso al Báltico. 
Pero esto no es todo. Esperamos 
ver erigida una barrera de libres es-
írdos de manera que Inglaterra puo-
da ser protegida. Ningún substituí»; 
(ubrirá todo el terreno una vez ocu 
pado por el imperio Otomano. Sus 
v.elas funciones tendrán qne diridlr 
hicieran todos los esfuerzos posibles) 
para apresurar su labor, a fin de que 
los informes sean sometidos a la Co- \ 
misión en pleno con la menor demora [ 
posible". 
DEMOSTRACIONES ANTI-PO? ACAS 
EN TESCHE> 
Praga, Marzo 3. 
lias demostraciones anti-polacas con I 
motho de la situación en ei distrito; 
de Teschen lian aumentado. Los miem-
bros de la derecha y otros partidos 
han publicado protestas contrn el go-, 
bierno y expresado la esperanza de i 
que las reclamaciones cesco-eslova-
KM sean admitidas a la conf 'reacia d? ' 
la paz. 
C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a 
Habana, 3 de marzo de 19t9. 
DIARIO DE LA. ?eñor Director 
MARINA. 
del 
III 00 IIAASE SK APHIKI K AL 
BOLSHKVISMO • 
Berlín. Domlnco. Marzo 2, (Por la 
Prensa Asociada), 
Los socialistas indopendiePíes inau-
guraron un cónclave de cua ro días 
en Berlín hoy. Mientras la (omcu-
ción ha sido ostensiblemente convoca-
da para discutir el programa político, 
esto en realidad marca la escaramu-
za Inaugural contra el goblcuo á e 
Weimar. 
Los independientes y sus secuaces 
radicales no ocultan su determinación 
de derrocar al gobierno de f I ert. La 
sesión fué abierta por Hugo Haase, 
leader de los socialistas independien-
tes, quién aseguró que a pesar del he-
cho de que la Asamblea Naciom.1 se ha 
dormido, la revolución está muy des-
pierta y marchando indereiniiente-
mente de sus leaders y discutiendo los 
Inmediatos desarrollos políticos en 
Alemania, 
Habana. 
Muy señor mo y distinguido amicr"^ 
Por si cree usted oportuno darle pu-
blicidad, adjuato me permito remitir 
a usted copia de la coi ta que '•on esti 
fecha dirijo al señor Director del Dia-
rio Español. 
Aprov?cho con el mayor gusto la 
oportunidid para reiterarme de usted 
atto y s. s., q b. s m, 
Joaquín Márquez. 
Habana 3 de marzo d.1 1919. 
Señor Director del "Diarlo Español' 
Habana 
Muy señor mío y amigo: 
En el número de hoy del p^rtódico 
que usted tan dignarr.ente dirijo ie> 
una caria firmada por varíes nio/os 
del present.H reemplazo prolestiindo 
contra el cobro por el Medico del Con» 
ulado de cuatro pesos por cada ope* • Agregó que debían adherirse al 
principio político soviet en la niiera 1 ra^¿n de 
' 0L1!a deI . ad0* Los que suscriben la protesta ale-
ge entre la nueva Arabia, la nuem «1 nosotros nos proponen.os esta-! gan que. a el art '04 de la vigen-
Armenla y la nueva Palestina. P'^ , bleter firmemente ese principio, a fin ¡ te ley de Reclutamiento y l^or. pla-
esto la cuestión de Siria es tan im- de que el bolshevismo no pueda serj Z0( dichas operaciones son grutuitMl 
suprimido. Esos principios prevalece-, para los mozos y que e' mc.lico titu 
• , , , lar tiene derecho a rec'líir do J-̂ s fen 
Maase intímú que podría resultar 
portante para nosotros. 
Nuestra posición en Egipto nos da 
especial Interés en el fntnro de la I 
Palestina f lo mismo se aplica a la 
Arabia. Consideraciones como éstas 
no son inconsistentes con los prin 
r'plos de la Liga de Naciones. 
EL DESARME DE ALFM VMA 
París, Marzo 3. 
El desarme de Alemania uesde el 
punto de vista de los peritos militare.* 
navales y aéreos de las potencias alia-
das y asociadas fué discutido por el 
una segunda revolución, una en Wei-
mar y la otra en Berlín, representan-
do esta última al pdblico «oviet con el 
cual el partido de Haase se pi opone 
derrocar el régimen Ebert Schcide-
mann. 
C0TTIN SKRA JUZGADO MILITAR-
MENTE 
Varis, marzo 3. 
Emilio Cottln, que reclentenieute Li-
2.50 
n« 
pesetas por ca* 
Consejo Snpremo de la Guerra en bu i r,ó al Primer Ministro Clemei-enu se-
ses-ión de hoy. r:l enjuiciado por Consejo de Guerra 
El Consejo celebrará sn próxima ¥ l * , * "'a.rzo-f 11 ' 'Pitrin Boucliar-
sesión en la tarde del miércoles, según 
se ha anunciado oficialmente hoy, 
LA COMISION ECONOMICA Y FI-
NANCIERA 
París. Marzo 8. 
Las potencias con intereses espe-
ciales, dice una comunicación oficial, 
se reunieron esta tarde a 'as tres y 
media en el Qual D'Orsay para deci-
dir la representación en la Comisión 
Económica y Financiera. 
don. Jefe del tribunal militar de Pa 
ris, coutinuó su interrogatorio sobro 
el asalto al Primer Ministro hoy. Cot-
tln admitió que el acto fué premedita-
do durante varios meses. 
ROZAMIENTOS ENTRE POLACOS Y 
BOLUETIKIS 
Tarsovia. donmigo. marzo 2. 
Las fuerzas polacas que opma en 
el frente septentrional polaco han te-
nido Hlguuos graves rozamientos con 
los boihevikis al est** de Ko?eL 
Los ukranlanos han renni.dado el 
ataque sobre Leml»erg. LOS DERECHOS RUM WOS 
París, Marzo 3. 
El asunto de los derechos rumanos 
estuvo dlscntiéndose nueTamente por 1 rrido. Los polacos en Lemberg lia"u 
la comisión de ia Conferencia nom-i pedido Inmediata ayuda en hombres y 
brada para hacerse cargo de esta " 
cuestión. 
El parte oficial relativo r. las se-
siones, dice: 
La Comisión para el estudio de las que conducía a la comisión interlalia-
reclamaclones territoriales rumanas.Ida fué tiroteado por ukranlanos fué 
celebró su novena sesión ayer por la el 20 de Febrero, l a misión vlajaha 
entonces desde Cracovia hasta Len-
'•erg. Tarios soldados polacos que Iban 
dos municipales 
da mozo. 
La cuestión ha sido pfimltyda y re-
suelta por la Junta Consu ar Je Reclu-
tamiento conforme a lo prevouido 011 
el art. 163 del Reglamento para bi apli-
cación de la referida 1 ".y en resióu do 
14 de enero últi ao, steúr. consta en el 
acta de la misma fecha. El citado ar-
tículo dice lo siguiente "IM . c l . x b ' ü -
cación y declaración de l :s n ozca 
alistados en las Juciná Connilarea 
t'e Reclutamiento se f .ectuará duran-
te los mese?... Rstba F ^ . m laHrj'.-', 
(Pnwi a 1a TRKS. COLUMNA l'KIMi .;.U 
L o s f e s t e j o s d e l 
c a r n a v a l 
E l DIA DE AYFR.—C0NC; KSO ^ 
PREMIOS 
material. El general Pllsudl.i ha lle-
/•ado para discutir la situación. 
La primera ocasión en que un tren 
SI programa de aver era rumo men-
te sencillo: concurrencia al pasco y 
, concurso de máscaras a pie ya indi-
El Primer Ministro Padcrt tsky ha viduales, ya en párelas, 
cibido noticias oficiales de lo ocu-1 La concurrencia fué lastmt? ani-
mada, hasta cerca de las siete p. n .. 
si lien no igualó ni con mucho, a l,v 
del domingo. 
Acudieron al Malecón mav pocoítb 
automóviles adornados y fuA ?1 "clou**! 
la presencia de la señorita Américafj 
Valdés Vidal, la Reina del CarnavalJ 
ocupando con sus seis A u n t m el ca l̂ 
rruaje d«»l Coronel Hernández 
El Jurado que había de tit;.cerni(*i 
los premios en el concurso de mía-] 
caras a pie permaneció casi ociô oÉi 
por el escaso ntímero de coricursanT 
tes. 
Del mérito y virtud de Ion disfraces») 
baste decir que el primer premio fudfj 
declarado desierto. 
Formaron el jurado ayer los seño* 
res Coronel José D' Estrampes, doc* 
sión dice* 1 uv asumios l iúdos j u m o conjtor virl£ 
mañana » su décima sesión, esta nía 
ñaua, baio la presidencia de ."J. Tar-
dleu. y continna el exámen de las re-
clamaciones rumanas y serhias. 
La Comisión sobre la Reparación de 
Daños celebró nna sesión a lis dies y 
media de esta mañana con Luis Klotz, 
el Ministro de Hacienda francés, en la 
presidencia. 
en el tren fueron heridos ñor las ba 
:as ukranlanas. 
MAS SOBRE LA COMISION DE \R 
MISTICIO 
París, marzo 8. 
Representantes de ía Junta Maríti-
La nota expedida después de la M-1 ^ ^ V ^ J ^ Í Í T ^ V ! ^ * ft ¡? M,IV 
1 ^ de ^ tsta<,os 1 í S l 8 ™n tor Viriato Gutién-r, señor F r a ^ c » 
lado ciertus cuestioues de procedi-
miento, decidió que las subcomisiones (Pasa a ta OCHO, COLUMNA PRIMERA) 
P a t r o n o s y 
l l e g a r o n a 
LA HUELGA GENERAL ESTA 
ACORDABA. 
Desde las once de la mañana hasta 
las tres da la tarde estuvieron reu-
nidos ayer, en el despacho del señor 
Secretario de Agricultura, las comi-
siones de la Federación Patronal de 
Cuba y de los Gremios Unidos de 
Obreros de la Habana. 
Acompañaba a los patronos el abo-
gado señor Lavedán. 
Presidió la reunión el general Sán-
chez Agrámente y actuó de secretario 
el señor Pérez Zayas, Jefe del Nego-
ciado de Colonización y Trabajo de 
üquel departamento. 
La Federación Patronal, con el de-
seo de contribuir al mejoramiento de 
los obreros y de poner término a la 
huelga que éstos sostienen, presentó 
nuevas bases, aumentando los jorna-
les, a pesar de que no lo permiten los 
contratos actuales. 
He aquí las bases: 
Albañlles.—25, 35 y 45 centavos por 
hora. 
Caleros: 
Horneros y barreneros. Z l 1 ^ centa-
vos por hora. 
Tumberos y apagadores, 37^ cen-
tavos por hora. 
Ayudantes, 31V4 centíivos por hora. 
Carreteros, 31^ centavos por hora. 
( anteros: 
Operarios de primera, 45 centavos 
por hora. 
o b r e r o s n o 
u n a c u e r d o 
Operarios de segunda, 38 cenntavos 
por hora. 
Los que vegan de otios países, 28 
c-tntavos por hora. 
Carpinteros en general: 
Operarios de primen, 40 centavos 
por hora. 
Operarios de segunda, 36 centavos 
por hora. 
Operarios de tercera, 32 centavos 
por hora. 
Tejares de ladrillos: 
15 por ciento de aumento en gene-
ral, entendiéndose que en las hora„ 
extraordinarios diurnas só'c se gana-
rá un 50 por ciento en los jornales 
por los demás gremios. 
Fundidores: 
Operarios, .ÍS centavos por hora. 
Medios operarios. 30 centavos. 
Ayudantes, 25 centavos. 
Mosaístas: 
De lozas a máquinas, 15 por ciento 
de aumento. 
De lozas a máquina, 15 pen- ceinto 
aumento. 
Ayudantes: 25 centavos por hora 
Pintores: 
Operarios de primeri, 3S centavos 
por hora. 
De segunda. 35 centavos. 
De tercera, 30 centavos. 
Ayudantes, 25 centavos. 
Plomero-»: 
Operarios. 45 centavos por hora. 
Medios onerarios, 35 centavos. 
(Pasa a l» ONCE, COLUMNA SEPTIMA) 
El segundo premio fué adjudicadol 
a una nena que acudió con .v.avio á é 
india caribe, luciendo bástanlo pro* 
piedad. 
La agraciada se llama Julia Menal 
de Armas, y "cuenta" cinco años. 
Fué fotografiada por los señoreá 
de la prenda como también eJ señor 
Gustavo Ortiz. que acudió cor un tra* 
fe blanco cubierto de banderas nacio-
nales de diversos países y etcovo el 
tercer prciiiio. 
PARA HOY 
El programa de hoy tiene singulares 
atractivos. 
A más de la concurrencia al paseos 
que es de rigor habrá: 
Concurso de jinetes a la crio'Ia y ai 
la inglesa. 
Quitrines y volantas a la r-ntiguat 
usanza. 
EN HONOR DE LA EEl.VA 
Esta tarde, c o n motivo de la n-tre» 
ta, a las 6 p. m., se ejecutará en la 
glorieta dol Malecón el Himnc que eni 
i honor da la Reina han compuesto loa 
maestros Molina y Casas y el poeta 
Ugarte. 
La letra de dicho Himno es ia si* 
gruiente: ; 
; Gloria, Reina sonriente, que hoy docret.'s el placer! ; Heroína sorprendente dol liojar j del Taller: 
Flor de nn árbol cuyas ramas agitó la redenrióo. en tus ojos arden llamas do la audaz Revolución: 
Clama tu pueblo, trinan las ana: ; Gloria a la Reina del .."arnaTal. 
que fué elegida bajo las naves donde el Trabajo tiene «ti altar! 
Sueaa alegres cascabeles Momo, inquieto y decidor; de los autos y coroeJos entre el ruido abrumador. Y proclama tu grandeza que. en su noble majestad, ronestra 'ripl»' ecntMeza : . GRACIA, HDWCg y LIBhnTAD. 
CL-vma tu pteblo. ece* etc 
Los autores de e?te himno n?n e.oo 
r-rompensados con una m?ü.i!.a da 
oro por la Comisión de Festeics. con-
«ü'erándose valiosa la cooperación de 
lo? Maestros Molina Torres, Casas y, 
ligarte. J 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas la s plazas importantes del mundo y operac iones de B a n c a 
en General , 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABM1N1STRACI0N; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A ASOCIADA 
Marzo 3 
A c c i o n e s 7 6 7 , 6 0 0 
B o n o s 1 2 . 7 7 5 , 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinoeros amigos y ginccros contratos.'* 
Comeré a i te» Internacionales de Cueros 
Chicago, New York, Habsaa, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Tarorescaños con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana, 
Dlrecelón Cahlegráflca: PICOCLERO. 
Beferendas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Beflly y V n h s \ . Ti^írtamentos Sfí;.8(V?-nfr«.- Tft̂ fmio >f-23ilU 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MEMBBOS BE LA NEW YORK STOCK EXCHANG5 
EJocntr.mos órdenes en la Bolsa de Neir York, de la qne estamos 
recibiendo contínnamente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en inrersiones de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. T E L E F O N O A-5957. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Do acuerdo con lo que previenen 
.os Estatutos y cumpliendo lo dis-
luesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores accio-
Distas del DIARIO DE LA MARINA. 
(S. A.), para la Junta General re 
felamentarla que» como continuación 
\le la celebrad?, el día 25 del actual, 
hn de tener lugar el sábado, 8 do 
Marzo del corriente año, a las cua-
tro dj la tarde en el edificio social. 
Hazaña. 26 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
m a i : / , o p k V.>V>. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A7.úcare<« y tabacos. 
A. Beet Su par. ." . . 
Cuban Amor. Sugar . . 
Cuba Cañe Sngar Co. . 
Cuba Cauc Supar l'ref. 
l'unta Aleare Silgar. . 
American Sumatra Com. 
Gonerul Cigar 
*P«tr6IeO y gas. 
California l'etroleum. 
Mexican Petroleum. , 
Sluclatr Gulf 
Sinclair Gil 
Oblo Cities Gas 
I'eople's Gas 
Consolidated Gas. . . . 
Abre fierre [ 
j 
. 73li J V A \ 
165 ( 
54 
. 112̂ . na 
. 53>.j 53 
20 Vi 2Ü% 
173Ms 172 Vi 
28 Vj 29% 




Cobres y aceros. 
Aoflccada Copper. . . 
Cblno ('opper 
Inspiritlon Copper. . . 
Kcnnecott Copper. . . . 
Mlami Copper 
Itay Consolld. Copper. 
Ilcthlehom Steel "B". . 
Cru;iblc Steel 
Lackawana Steel. . . . 
Midvale Com 
Itopub. Tron and Steel. 
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Funda. Kquipos. Motores. 
Ainericsin t'an 
Amer. Smelt'nff and líef. . 
Amer Car and Foundry. . 
American Locomotlre. . . . 
General Motors 




Itislillers Securilies. . . . 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 
T>rroTlarios. 
'unadian Pacific 
V \ ú . . Mil and St. I'aul Prcf. 
Id. id. id. Com 
Interb. f'onsolid Com. . . . 
Id. id. Pref 
LobiRli Valley 
Missouri Pacif. Ccrtf. . . . 
N. Y. Cential 
neadinp. f'om 
Southren Pacific . . . . . . 
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New York, Marzo 3, 
Hubo algunos neirooios anunciados 
tu el Ulereado do Azúcar Crudo Lo-
cal hoy. anunciando la Junta de roin-
pras adicionales de 231.400 sacos 
Cubas para embarque en Marzo. L'is 
precios allí no se alteraron, rigiendo 
< 1 de 7.28 para las centrifugras al re-
flnador. 
El mercado para el refino se mues-
tra tifme con regulares negocios, por 
fíiás que ba sucedido desde hace l i -
rón tiempo que la demanda se limi-
taba a los requisitos mns urgentes. 
Los precios no ce alteraron, rlgh-n-
do el de 9 ccntaTos para el granuh-, 
0(. fino. 
TALORES 
New York, Marzo 8. 
La semana en la Bolsa de Valores 
abrió hoy con otra amplia demanda 
(ipeculatlTn. compartiendo las ferro-
carrileras libernlmentf en el arañe*; 
f.'eneral, el cual asumió su más subs 
tanclales proporciones, sin embart;<>, 
CU las especialidades que represen-
tai: la industria de motores. 
El robustecimiento de las reservan 
de los bancos locales y los últimos 
<•( sarrollos industriales y políticos 
tonírlbnyeron ^ ayudar el moTimim-
ttt alcisffl. aunque esio ftié neutral? 
Tildo en cierta medida por una ligeia 
baja en el tonelaje ferroriario del 
Oeste y la mayor incertidumbre en 
tsa sección respecto a las condiclo 
res indiistriaier. 
United States Steel proporcionó fn 
Más firme fnndación Tlel mercado, re-
ílejando una demanda más Insisten-
te íiue en uimrún período anterlor 
desde qne fué rebajado el dividendo 
extraordinario de las comunes. E l 
r c e r o alcanzó un adelanto extremo de 
dos v medio nonios hasta cotizarse 
¿ MjSléi perdiendo sólo una fracción 
al final. 
Kelly-Springfield Tire alcanzó an 
nuevo avance extraordinario con mo-
tivo de la nuera alza de cuatro pun-
ios hasta cotizarse a 118.3|4. 
Los motores generales retuvieron 
: Ir mayor parte de su alza de cinco 
puntos, y los pools en Baldwin Lo-
«r.motive, Confincntal, tan, Indus-
trial Alcohol y Montana levantaron 
osas acciones desde 3 a 5 puntos. 
Los eneros, tabacaleras, azucáre-
las y petroleras cedieron parte de su 
s'lza de uno a cnatro puntos, qnedan-
<ie relecradas Petroleum y IíovíiI 
T'utch a la hora final, cuando la nsn.i! 
liquidación de utilidades fué causa 
de moderadas reacciones. 
Las ferrocarrileras de bajo precio, 
incluso lYestern Pacific, comnneh*, 
líock'^lslnnd. Colorado Sonthern y 
Pittsburgh y West Virginia no fue 
ron menos fuertes que las emisiones 
de líeadlnir y ( anadian Pacílico: pe-
ro las Marítimes y los cobres esin-
vleron atrasadas. 
Las ventas ascendieron a 775.000 
atclones. 
Los bonos extranjeros se mantn-
•«ieron firmes, pero los varios er>i-
pos del interior, incluso las emisio-
nes de la libertad, estuvieron Irregu-
lares dentro de límites restringidos. 
Las ventas totales ascendieron a 
81.'?.200.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DINETÍO 
y'eyy York, Marzo 
Popel mercantil, 5.14 a 0 . 1 2 . 
Libras esterlinas, 00 días por lo» 
tras, 1.78. 
Comercial. «0 días, letras sobre 
Bancos. 4,72^ 4. 
Comercial, 60 días, 4.72.1 2; por le-
lia, ás7&70| por cable, 4.76.7 10. 
Francos.—Por letra, 5.48.112; poi-
ca ble. 5.47. 
l'Jorinos. Por letra, 11.1 10: por 
cable, 41.1|4. / 
Liras.—Por letra, 0.87; por ca-
ble, 0.35, 
Rublos.—Por Tetra, 13.1 2; per ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano. "7.1'2. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
lonos ferv; riarios. Irregulares. 
París, Marzo 3. 
Las operaciones en la Bolsa, hoy, 
estuvieron quietas. 
Renta del tres por ciento, a 6t 
francos; cambio sobre Londres, a -0 
francos 2 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
9 francos 30 céntimos. 
Londres, Marzo 8. 
Consolidados, 59,1 s; Unidos, no se 
ha recibido la cotización. 
Empréstitos a plazos, firmes; oó 
días, 90 dias y 6 meses, 5 a 5.3¡4. 
Ofertas de dinero, flojos; la mas 
alta 5; más baja, 5; promedio ó; pn-
do ñnal 4.12; ofertas a 5; último 
préstamo 5 , 
Aceptaciones de los Bancos, 4.1 2. 
COTIZACIONES DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
New York, Marzo 8. 
Los últimos precios de los Bonos 
de la Libertad fneron los siguientes: 
Bonos del 3.1 2 por ciento, 99.30, 
Primeros Convertibles, 4 por cien 
to de la segunda emisión, 94.20. 
Segundos Convertibles, 4 por cien-
to, 93.50. 
Primeros Convertibles, 4 por cien-
to. 95.00. 
Segundos Convertibles, 4 p«r cien 
lo, 94.00. 
Terceros, 4 por ciento. 95.28. 
Cuartos, 4 por ciento, 94.00, 
MERCADO DE VALORES 
Nuestras Impresiones sobre el mar-
cado de valores se van confirmando. 
El alza de los valores indica el bien 
citar económico que te refleja en la 
prosperidad de nuestras empresas f 
compañías industríale». 
Las acciones Comunes del Teléto-
i'o. ganaron cerca de 2 enteros en el 
d*a. pues de 93 a r.ue abrieron se pa-
garon después a 94, 94.1|2, 94.314 y 
i?asta 95, a cuyos precios se efectua-
ron operaciones de alsuna importan-
cia. Todo indica que éste papel bu«-
qve un nivel, por lo menos de la par, 
teniendo en cuenta el dividendo quo 
devengan y el aumento en la recau-
dación de la Compañía. 
Subieron tambb'-n las acciones Co-
munes del Havana Electric, las quo 
s-e pagan a 100.112. 
Les acciones de la. Compañía de 
Calzado también experimentaron al* 
?a, particularmento las Comunes, que 
de 43.1'2 a que se pagaban en la aper-
tura cerraron solicitadas a 45.1!2 sin 
que nada se ofreciera a menos de 50 
Las acciones Preferidas de la mis-
ma Compañía cerraron cotizadas a 
distancia de 59.1 ¡8 a 69 sin operado 
res. 
Firme y de a l za , las caciones de la 
Llanufacturera Nacional, quedando 
las Preferidas solicitadas a 69.1|2, 7 
r. 48 las Comunes. 
Se vendieron al cierre 50 Preferi-
das de la Empresa Naviera, a 85 y b0 
de igual clase de la Comnañía Lico-
rera a 58.3¡8. Las Comunes de la 
Licorera se mantuvieron quietas do 
23.3Í8 a 24.1Í2 sin operaciones. 
Cerró el mercado muy firme y con 
tendencia de alza. 
El dinero abunda y se ofrece a mó-
dreo interés 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 
cuatro p. in., como sigue: 
Banco Español, de 91.1'2 a 94.1|2 
F. C. Unidos, de 89 a 92. 
H Electric, Preferidas, de 107.3:4 
í. 108.3,4. 
Idem idom Comunes, de 100.r2 a 
101. 
Teléfono, Preferida?, de 97.1.2 a 
105. 
Idem Comunes, de 94.3 S a 95. 
Naviera, Preferidas, de 85 a 89. 
Idem Comunes, de 67 a 70. 
Cuba Cano, Preferidas, de 70 a SO. 
Idem idem Comunes, nominal. 
^ ComTrauía Cubana de Pesca y Nave-
igación, Preferidas, do 78 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 43 a 48. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 157 a 170. 
Idem idem Beneficiarias, de 93.1'2 a 
100. . 
Union Gil Corapany, de 0.60 a 1.00. 
Cuban Tire and Rkbber Co., Prefe-
ifdas, de 51 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 67.7Í8 a 70. 
Idem idem Comunes, de 48 a 50. 
Compañía Licorera Cubana. Prefe-
ridas, de 58.5.S a 59. 
Idem idem Comunes, de 23.3'S a 
24.1¡2. 
Compabía Nacional de Calzado, Pre-
ítridas, de 59.1 8 a 69. 
Idem idem Comunes, de 45.1|4 a 5ü 
Compabía ác Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 75 a 85. 
Idem Ídem Preferidar Sindicadas, 
de 75 a 85. 
Idem idem, Comunes, de 41 a 45 
Idem idem Comunes Sindicadas, d-'; 
41 a 45. 
PRECIOS DE LA JARCIA 
Sisal, de 3.4 a 6 pulgadas a $27 
"quintal. , 
Sisal "Rey" de 34 a 6 pulgadas a 
$29 quintal. 
Manila, corriente, de 3 4 a 6 pulga 
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de 3;4 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joa-
cuín Gumá y L. Mejer, conocidos (fcs 
.redores notarios comerciales de S»-
ta plaza, el movimiento de azucare? 
en los distintos puertos de esta is¡a 
durante la semana quo terminó el •> 
dn Marbo. fué como sigue: 
L a s M e j o r e s C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y A n a c o n d a , 
Las más bar&tas por su gran duración. 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Camiones, Arados, Montacargas, etc., etc. 
ZAFRA DE 1918 A 
Recibido 
En los seis puertos prin-
cipales 
En otros puertos . . . . 
Total . . , 
Exportación 
Por los seis puertos prin. 
cipales 




Total . . 
Existencias 
En los seis puertos prin-
cipales 







L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, para Nevr Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 





New York < 
New Orleans 
Colón 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y B e U M , 
PASAJES MINEMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
Nevr York $ ÓO.0O 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios * 50.00 
Puerto Cortés $ 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y " 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M, Daniel Ag. GraL L . Abasoal y Sbno*. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago do Cuba. 
Centrales moliendo: 191. 
Exportado: para Europa, 4.863 to-
neladas; para New Orleans, 6.766 tt)-
".•¡eladas; para Galveston, 2.3S0 tone-
ladas; para España toneladas: 
para Canadá toneladas; paia 
favannah, . . . . toneladas. 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos prin-
cipales 
En otros puertos . , , • 
Total . . 
Exportación 
Por los seis puertos prin. 
cipales 
Por otros puertos . . . 
Tonelada 
Total . . 
Existencias Toneladas 
En los seis puertos prin-
cipales 




< 4 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
FUNDADO EN 1869 
. . $14.000.000 
. . $15.000.000 
. . $386.000.000 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DB RESBBVA 
ACTIVO TOTAL. . 
QOiNUBNTAS VEINTE SUCURSALfcS 
VEINTE T SEIS SUCUR SALES EN COBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABAN ' 
NBW IORK: Wiliiain and Cedar Street». 
LONDUES: Bank Buildin ŝ. Prlnce* Stre«c 
BARCELONA: Pldza de Oatalufls, 0. 
Corresponsales en todas las Plazas Saneables del Mnndo. 
8* expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLARS. LI-
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
Bn el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósito» a Inter*» desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 3S. 
ADMINISTRADORES: R. de A R O/.ARITN A ; R. N. HT.RMAN 
SUPERVISOR DB SUCURSALES: T . J . BEATTV. 
New York, cable, lOO.l̂ S. 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable. 4.77.1'4. 
Idem, vista, 4.75.3|4. 
Londres, 60 deas vista, 4.73. 
París, cable, 91.518. 
Tdem. vista. 91.112. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 106. 
Idem vista, 105. 
Zurich. cable. 103.114. 
Tdem. vista. 102.1|8. 
Milano, cable. 78.718 
Idem, vista, 78.3|4. 
Hong Kong, cable, 80.25. 
Idem, vista. 79.75. 
(CONTINUA EN LA ONCE» 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBIA 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
MARCAS Í)E GANADO, 
UCENCIAS. 
Guías forestales. Ciudadanía, Marcas 7 
Patantes. Certificados y Pensiones / 
cnalquier otru asunto se gestiona rápl-
Uamcnte en las oficinas públicas. 
OSCAR L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secreta-
rla de Apricultura. Habana. 89. Aparta-
do Teléfono M-2095. Habana. 
C 636 alt 9d-lí 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S Exchange 
Compramos BONOS DE U L I B E R T A D en todas c a i t l d a -
des y l a s T A R J E T A S s u s c r i t a s a p lazos . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
Una 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
De adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 
pirrru«A5 y barníces j 
1SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAL 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BADANA, 4 9 , esq. a T E J A D I L L O CONSULTAS DE 12 i 4 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
=~ = ^ 1 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
New York Stock Exchange 









Y BARRO REFRACTARtO I 
[ ESTQPA-DESPgRDtCtO» \ 
CORREAS 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & O o . 
O ' E e l l l y i i . Apartado 1677. T e l . M - 2 S 5 9 . Habana. 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Abastecemos los principales Ingenios, Plantas Eléctri-
cas y comerciantes de la Isla. 
Planos y presupuestos para Plantas Eléctricas y electri-
ficación de ingenios. 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
A lmacea l s ta s , Importadores de Efec tos E l é c t r i c o s y Maquinaria . 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 
L 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N JL 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A JEROSpagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
er. las mejores condiciones. 
** S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 9 
Recibimos dopósrros en esta Sección, 
— pagando intereses al 3 ^ anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también per correo 
v a a B a m m m m a a a m m m m m m a m m m 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . . C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e l e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AÑO E X X X K DIARIO DE LA MXRINA Marzo 4 de 191 PAGINA TRES 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
F O I I A D O EN 1832 






PRECIOS I>E SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS 
1 mes » 1-50 
3 Id. m 4-50 
6 Id. m S - S O 
1 Aflo ,. 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
1 l-OO 6 Id. 1 A fio 21-00 
APARTADO 1010. TELKF0N0S. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. iAIPRI-NTA: A-6334. 
E l B O L S H E V I K I S M O 
E N E S P A Ñ A 
La agitación social que comenzó 
violentamente en Rusia y se extencLó 
después a casi todas las naciones sa-
cude a España con peligrosa vehe-
mencia. Allí como en el pueblo ruso, el 
alcmár y el inglés, los agitadores han 
tomado el pretexto de la carestía de 
las subsistencias y del hambre ocasio-
nada> por la guerra internacional para 
suscitar la revolución. También allí 
han .'ido las huelgas el procedimiento 
empleado por los agitadores para la 
rebe'día y la exaltación de las muche-
dumbres. También allí, como en Ru-
sia en Alemania y en la República Ar-
gentina tiene el movimiento un mar-
cado cariz ácrata y anarquista. En 
esos ataques y saqueos a las fábricas, 
a los almacenes y a los establecimien-
tos comerciales, en esas iras contra la 
burguesía y el capital late el mismo 
espíritu sombrío, rencoroso y destruc-
tor del bolshevikismo que ha desqui-
ciado a Rusia y de los espartacos que 
han pretendido despedazar a Alema-
nia. 
Peio existen notables diferencias a 
favor de España. En Rusia los agita-
dores encontraron el campo propicio 
para su labor. El pueblo que durante 
tantos años había sufrido la opre-
sión de los Czares, padeció además 
el peso enorme de una guerra devas-
tadora y sañuda y las torturas, reales y 
positivas de un hambre inexorable y 
mortal. El pueblo español, no solo no 
ha sentido el rigor y las vejaciones 
de ningún poder despótico sino que 
ha diffrutado der espíritu liberalísimo 
de un Rey más demócrata que gran 
parte de los ;jefes de repúblicas. 
El pueblo español, gracias a la fir-
bieza inquebrantable con que defendió | 
su neutralidad, no sufrió los efectos de 
la carestía y la escasez de las subsisten-
cias con tanta crueldad como los ru-
sos y los demás contendientes. 
Por otra parte el bolshevikismo ruso 
encontró la poderosa cooperación de: 
ejército y unió a los soldados con los 
obreros hambrientos y rebeldes. En 
las diversas intentonas que los agi-
tadores suscitaron en España durante 
la guerra el Ejército mantuvo leal y 
fielmente su disciplina y su devoción 
al Rey y a la patria. En la per-
turbación que actualmente mueve a 
España tampoco han conseguido has-
ta ahora los revolucionarios el apo-
yo de las fuerzas armadas. Si éstas 
continúan en su actitud de orden y 
de lealtad, podemos esperar firmemen-
te que España ha de librarse de esta 
tempestad con la misma fortaleza y 
con el mismo patriotismo con que se 
libró de las agitaciones anteriores. 
Refuerza esta esperanza el espíritu 
del pueblo español que en su mayoría 
aborrece todas las monstruosidades di-
solventes y destructoras del anarquis-
mo y del bolshevikismo. Tienen to-
daví». mucha fuerza en el ánimo del 
pueblo español aquel patriotismo y 
aqueüas creencias que hicieron a Es-
paña la soberana de todas las nacio-
nes, •-.quellas gloriosas tradiciones que 
llenaron su historia de incomparable 
esplendor. 
Contra los odios ácratas y contra 
las codicias políticas que gritan y se 
revuelven están la honradez, la dig-
nidad y la fe del verdadero pueblo 
español incompatibles con los horro-
res y los salvajes desenfrenos del bols-
hevikismo. 
J a r i c o l a c i o n a l 
Art. lg de nuestros Estatutos: "D« los catorce Consejeros fie este Banío, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cui*.' 
Comerciante: Cuando usted necesite de 
este Banco algún servicio, puede avi-
sarnos por los tres Teléfonos siguientes: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
Nosotros estamos dispuestos siempre a 
servir con rapidez todas sus órdenes . 
Ponga este aviso en su mesa de trabajo 
C a s a c e ñ i r á ! ; M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sacnrsales en la Habana: 
MONTE, 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DDLCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio d« los Eaño». 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I i í O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
D e l C o n s u l a d o d e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
medida la circunferencia toráxica ? 
reconocido.? imr «'l Medico cesiRniido ¡il 
efticio, procuraiKio que loa faculiali-
vos cobren por cada reconocimiento 
la cuota mínima qjah se .-irestumbre a 
l-agar en iada tiíStHA-i, m -nal s i t á 
satisfecha por tos interesaoos. a no 
b í r que sean reoo :cc)-.>* rK'Ve i.r.k.rc8. 
er. el r.>jl cas-" sera abonado lor .v.fc 
Cousulados con car,TO al proe.ii.ucsto 
del Ministerio de Iv. lirurra.'' 
La Junta Consular decioi'). a ílu ele 
determinar la cuota mínima de quo 
habla el KeglamenJo, dirigirse en con-
sulta al Colé» io Médico de laHaban j. j 
y esta ilustre Corporación enrtcstó l 
con fecho 2S *e Enero lo que sigue: 
•"Señor Joaquín Márquez. Consulado i 
de España. Habana. Muy sevor mío 
rios señalados como mínimum por el 
Colegio Medico. 
E l error en que se hallan los fir-
mantes de la carta obedece a una 
confusión muy natural en quienes no 
están versados en esta materia, tntre 
los artículos de la Ley y dei Regla-
mento que se refieren a las operacio-
nes de Reclutamiento en España v a 
las que se efectúan en el extranjero 
ante las Juntas Coupulares El artícu-
lo que citan les firmantes de la carta 
solo es aplicable respecto a ¡c-s mozes 
que se tullan y reconocen ante los 
Ayuntamientos y Comisiones Mixtas y 
en nada es aplicable al extranjero. 
En la primera sesión do la Junta, 
n Ir. que fueron citados perronalmen-
te todos los mozos, aproveché la opor-
tunidad para advertir que bebían jus-
tificar la irdigencia, aquellos que no 
pudieron pagar los honorarios médi-
cos y pasaje a España, antes de la fe. 
rha del reconocimiento. Ademas en es-
fe Consulado hay una ofiieina .ledica-
da a las operaciones de reclutamiento 
donde todi.s los interesadrí en ello 
han podido acudir a Informarse res-
pecto a todos estos extremos. 
Debo hacer constar con satisfacción 
d orden JT disciplina demostrados en 
el acto de aye^ por la casi totalfdad 
de los mozos que acudieron al Con-
sulado a cumplir sus deberes como es-
paf oles. 
Seguro de que lo expuesto bastará 
a aclarar las dudas de loa frmantes 
de la carta y de usted señor Director 
se repite muy atto. y afmo amigo y s. 
q. h. s. m. 
Joaquín Márquez. 
No tema a !a Influenza 
Temor ¿cusíante a s o S e r la- n̂'er-luedad ea"casi seguro,-<l«. prediapouer-le a »nio" "pará ello. Lo sensato es' dé observar constante aseo personal, ha-cer ĝ .r̂ aras con un buen antiséptico, participar del aire libre y del clor del sol y reforzarsp uno y toda -u fa-nillia .olí la II.ML'LSION DK SCUTT. de puro nrcite de bigado de ba-alao < on bipofosfltos, reconocido como el mejor prê ntivo de -las afecciones de las vía» respiratorias. 
Tengo el gusto de contestar a su aten-
ta de fecha 18 de los corrientes infor-
mándole que el mínimo de los hono-
rarios que es costumbre pagar por 
un reconocimiento médico general I 
con certificación por duplicado, s j a 
diez pesos moueda v.fic!al| Ahora bien, 
cuando s e trata de un obrt-ro y el re-
conocimiento debe abonarse Ci nforme 
a la tarifa de los honorarios para el 
cobro de accidentes del trabajo, si el 
obrero está asegurado en una de las! 
Compañía»; de Seguros dp Accidentas 
del Trabajo, que radican vjn esta ca- ¡ 
pital, en cuj'o caso el valor del certi-
ficado será de tres pesos conforme al 
número M «le la Tarifa para deciden-j 
tes del Trabajo. Rtmito a usted un f 
ejemplar de la mencionada Taiifa pu. I 
blicada por este Colegio para cono-
cimiento de los señores Médicos 7 \ 
del público on general. Quedo d̂  
v.sted muy atentamente (firmado) 
Docto.* Ernesto de Aragón, Secreta-
rio." 
C O N T A D O R 
( E N INGLES Y ESPAÑOL) 
15 años de práctica. Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T. DIARIO 
DE L A MARINA. 
S o n t i o g o M i s c h o l 
Se baila entre nosotros nuestro parti-
cular amigo Santiago Mis<-bol, antiguo 
propietario del Hotel Florida en ésta. 
El R»fior Mlscbol se ba becbo cargo del 
Departamento Latino-Americano del Ho-
tel Astor en Nueva York y no dudamos, 
que contando í-on su gran popularidad 
en nuestro país, logre, que nuestro pú-
blico haga del "Astor" bu Hotel favo-
rito. Deseamos el mejor éxito a nuestro 
amigo y una agradable estancia entre sus 
muebns amistades. 
C 2040 1(1-4 
P i d a J a b ó n 













AFECCIONE PREPARADO EN LOS CABORATORIOS DE LA 
" S A L V I T A E " 
A g u a B a z 
Un excelente purgante, l'na copa pro-
duce la purga activa, rápida y Ubre se-
guramente de las molestas nauseas. No 
causa dolores de estómago. Agua Baz no 
Irrita el organismo. Está inscripta en la 
Secrc.nria de Sanidad. 
Quien necesite un buen luxante. con 
tomar unas cucharadas do Agua Baz al 
acostarse, tiene suficiente. Entre las ven-
tajas del Agua Baz. se cuenta la muy 
importante de ser tina purga fresca, lo 
que elimina la posibilidad de irritación. 
Agua Haz se vende en todas las boti-
cas acreditadas; su depósito está en la 
Calzada del Cerro, 607. y son sus distri-
buidores todolb los droguistas de la Ha-
bana. 
El uso del Agua Baz. para combatir 
el estreñimiento, garantiza el buen re-
sultado en corto plazo. 
C 2008 alt 4d-4 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Hlgiéntao. 
£1 hombre generalmente compra 
nn sombrero que está, de moda, pero 
««tos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las rafees del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
suero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenea 
Incontables están entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herplclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de fruyas resultas se 
extinguen los gérmena^ y si pelo con 
seguridad vuelv© a crecer. Cura Is 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
•e en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 5t cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—«Manuel 
Johnson, Obispo, | t y 56 
•apscAals» 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z . NUMERO 40 
TULFFOXO A-1340-
Tratamieato especial de la Ararlo* 
sis. UerpeUsmu 7 enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel j rtas jcenlto-nrinarlas. 
24 de Febrero. 
Gracias a las revoluciones «le Ru-
sia, Alemania y Austria, vau Eaiitnuo 
de los archivos oficiales cosis inte-
resantes. En Petrogrado se sacó a la 
Juz los tratados secretos de Londres, 
hechos el año 15 por Francia, Ingla-
terra, Italia y Rucia; en Munich, se-
gún ha dicho el Jefe del O.-bicrno 
socialista, Kurt Eisner, asesii':.do en 
estos últimos días, ha descubierto 
las pruebas de que el golierno impe-
rial alemán trajo la guerr? ¡ y tu Vie-
na se, ha exhumado Uí.a cartr-. fecLada ¡ 
el 3 de abril de 1890, eu la que el Em-
perador Guillermo rt-lata al Empera-
dor Francisco José la caída de Bis-
marek. 
Eáte documento es más hiitórico 
que político; pero de buena lectura, 
tan entretenida como un capítulo de 
novela. La versión de los htf hos se 
ajusta, en lo principal, a la admitida 
hasta ahora; y aunque Guillerr.io pue-
de haber exagerado en algunos deta-
lles y ocultado otros, la impresión que 
resulta es bastante más favorable a ¿1 
que a su célebre Canciller, a quien, 
en un pasaje de la ca'-ta, llama "subli-
me gran hombre" y en otro "vieja ca-
beza de pue:-co", expresión alemana 
que equivale a nuestro "viejo tictaru 
do." 
Es evidente que el SoSorano le 
aguantó mucho a su ministro, jorque 
lo respetaba y admiraba y ex a vu nis-
cfpulo. Por su adhesión a él se había 
atraído—como dice en la carta—ol euo 
jo de su "padre moribundo," Federico 
Tercero, y el odio "fnextiníniibio" de 
'•u madre, la Emperatriz Victoiia, la 
inglesa. A la muerte de Guillermo 
Primero Bismarcñ habría caído, como 
incompatible con las tendencias libe-
rales del nuevo Emperador, Federico, 
que estaba bajo la influencia de Victo-
ria; pero como Federico, enfermo y 
Jp?hauciado, no podía ya vivir mucho, 
no se eliminó al veterano Canciller, 
previendo quo cuando subiese al tro-
no Guillermo Segundo lo llamaría y 
que volvería con gana? de vengarse 
de la Emperatriz y su partido. 
El desacuerdo entre el joven sobe-
rano y el -'sublime gran hoiabre" cor 
mei.zó en Mayo de 1889, a causa de 
una huelga de mineros de carbón. El 
primero, en vista de los perjuicios 
que iban a sufrir las indiretrias v 
"toda la vida económica del Estaño" 
—dice—manifestó la conveniencia de 
que el gobierno intentase un arreglo; 
a lo cual se opuso el segundo adu-
ciendo que les obreros er?.n unos re-
volucionarlos y que si se desmanda-
ban el remedio estaba en les fusiles y 
las ametralladoras Guillermo no le 
hizo caso; procuró y obtuve el arre-
glo. Y Biamarv-k, malhumorado, se fué 
a su residencia de campo, doude es-
tuvo ha«ta Enero del año 90 Ln este 
caso el más juicioso fué, sin duda, 
el Hohenzolern. 
Eyte, durante la ausencia de Bis-
<k, bahía adoptado un progianu 
mceslones a las clases coreras, 
r. las que quería aplacar y atraerse. 
Esta fué la primavera y la coquetería 
de su reinado. Por tres veces pidió al 
príncipe que estudiase el provecto de 
ley, que, lo enmendase y que se lo 
llevase para autorizar su presentación 
al Parlamento; y las tres vejes Uis-
mnrek se negó breve y secamente. En-
tonces el K?.-'ser redactó un inform-; 
y para deliberar sobre él convocó un 
Conseje de M.?.»istros, al cual asistió 
Bünuascki el J i de enero de 1P:jO. En-
tre las cosas propuestas por Guiller-
mo figuraba una Conferencia interna-
cional acerca de los problemns obre-
ros Bismarck se apresuró a -ü-e'arar-
la impracticable, y los ministros—di-
ce Ja carta—le tenían tanto miedo que 
no se atrevieron a abrir la boca. Lue-
go Guillermo pidió al Canciller que 
al día siguiente se mostrase concilia-
dor en el Parlamento, al discutirse el 
articulado de una ley para £.;itorizar 
la expulsión de los socialistas. "Su 
respuesta—dice la carta—fué "soltar-
me'' su dimisión de la manera menos 
respetuosa y con palabras duras;" y 
los ministros guardaron silencio y me 
dejaron en la estacada." 
Por supuesto, hay que rebajar bas-
tante en lo fe la manera poco reo-
pemosa; porque la gente imperial y 
real está habituada a tales genufle-
xiones y circunlocuciones que la me-
nor contradición la ofende. Pi ngarnos 
que Bismarck presentó la dirvis-'m sin 
preámbulo ni floreos Guillermo no la 
aceptó. El Príncipe hizo su voluntad i 
la ley fué desechada y vino un pt-ríodo 
de descontento y agitación -r-íe trajo 
unas elecciones parlamentarias desfa-
vorables. 
Entretanto, Bismark atormentaba 
a los ministros y ésta es una ¿"e las 
partes regocijantes de la cara. De 
Cánovas se decía en Madrid que trata-
ba a sus ministros como dib îpulos; 
el ilustre alemán los trataba como es-
cribientes. Un día les prohibió que ' 
diesen cuenta directamente al Empe-
rador y Rey de los asuntos, fundándo 
sf> en una orden de treinta af os atrás, 
caída en desuso. Se anexó tojo el tra-
bajo de los ministros imperiales y 
oxigió que todo fuese refrendado por 
él, en lugar de limitarse ?. lo más Im-
portante, como Babia hecho siempre. 
Y durante este tiempo su salud iba 
empeorando; factor que, probablemen-
te, influyó en la situación. Ei Canci-
ller tenía insomnios, sus nervios esta-
ban echados a perder, de noche tenía 
crisis de llanto cenvulsivo, y tí.'mtü'n. 
algunas veces de día, en las audien-
cias que doba. Si esto no lo na iitven-
tade Guillermo, es cosa deset i-cenan-
te. Nos cuesta trabajo el figurarnos al 
Canciller de Hierro ponnad.̂ se a ha-
cer pucheros en una conversación con 
el Embajador de Rusia o con un gene-
ral prusiano. 
Los médicos declararon que si el 
Príncipe no se ponía en cura, abites do 
tres semanas podría morir de repente. 
Bismarck, a Anes de Febrero del 30. 
dijo al Emperador que se sentía mal 
y oue destaba ser relevado de una 
pnrte de su trabajo. Guillermo le res-
pondió que accedería a lo que ti pro-
pusiese; "porque—diré—quera evitar 
hasta la apariencia de que yo lo ha-
bía despedido o tenía ganas de que so 
retirase.' 
Se hizo los arreglos necesarios pa-
Pasa a la pAgina DIEZ 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
La Junta recabó del Medico adscri-
to a este Consulado por R. O, del Mi-
nisterio de Estado de 19í0, doccor don 
Ramón, García Mou.una redacción en 
I el precio cobrado hasta ahora oor di-
I chas operaciones. El Médico oe' Con-
j sulado, con una generosidad qii'.>. deŝ  
graciadamente, no aprecian íilgunos 
de nuestros compatriotas, lijo sus ho-
norarios en cuatro pesos p.-r cada re-
conocimiento, cuando, conforme a la 
ley, podía haber exigido los honore.-
\A « P O U T A N A S . A . 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEBOROS 




Se anuncia por este medio a los Señores accionistas de esta 
taam que puede» concurrir a las Ofioinas principales de la misma 
oe Aguiar número 100. altos, cualquier día hábil de 9 a 11 a. m. 
de que entreguen los Resguardes Provisionalts db acciones para ser 
oportunamente canjeados por los títulos definitivos. Y «e advierte que, 
mientras .re efectúe la operación de c.nge, se proveerá a los tenedores Je 
•cciones del comprobante ^rrespondiente a la entrega. 
La Habana, febrero 28 de 191" 
E l Secretario. 
CRISTOBAL BIBEGAKAV. 
C. 18831 5d.-lo. 
CSTED QUIERE LUCIE DB BUEN AFTOMOVIL, elegante y de suprema distinción, 
C o m p r e e l " C U N N 1 N G H A M " 
DE 8 CILINDROS 
R E Y D E L A S C A R R E T E R A S 
No tiene la menor falta en su carrocería de aluminio, 
motor y chasis no pueden ser .'pnalados. 
Pase a rerlos en so á e ^ ^ 0 f i y agencia excriisha: 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T \ 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundición 
de cemento de Mario Rotllant, Franco y Benjume-
da.—Teléfono A-3723. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenenios manuinaria para ?ls.nar el cristal, y para pulirlo. Dn equipo com 
llftc vale mil i.̂ nos. Tenemos apniato para destilar ajfüa. y la sorbetera má 
moderna del mundo con su propio motor para hacer lielados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida catalogo «ratis. Diríjase a Spa-
nlsh American Formular 154 West U th Street, New Yor City. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
San Rafael, número 10, entre Consulado e Industria 
SOCIOS SUSCRIPTORES 
DEPOSITOS PARA INVERTIR 
OEPOUTOS A INTERES 
CUENTAS CORRIENTES > 
HACEMO.-'i GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE ESPAÑA Y ES-
PECIALMENTE SOBRE TODOS LOo PUEBLOS Di; ASTURLAS. FACI-
LITAMOS CARTAS DE CREDITO-£N MUY VENTAJOSAS CONDICIO-
NES. 
c 1984 al Bd-1 
A G U I L A 1 1 9 . D A R I O S I L V A . T E L E F O N O A - 0 2 4 8 
P a p e l p a r a T e c h o s " P o l a r " y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a " A t l a n t a " -
PIDAN PRECIOS 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA NUM. 21. - HABANA. - APARTADO 1728. 
Maquinaria para Panaderías. Batidoras para Hoteles y Dulcerías. 
m X o s efécíricos para caté, y Umbién de carne, Molmos de m a í z . 
Motores do gasolina y Kcrosina, etc 
C1830. alt iSd. 2. 
PAGINA CUATRO DiARiQ DE LA AlAKUiA Marzo 4 de 1919. 
L A P R E N S A 
Una sesión y dos documento»- Listó-
ricos. He aquí la última nota de nues-
tro carnaval político. E l señor Ba-
rreras le ha dirigido un Mensaje al 
Consejo. El señor Baizán ha enviado 
también el suyo. Ambos se tienen por 
trobernacores auténticos. E l sfñor Ba-
rreras actúa con serenidad, buon jui-
cio y perseverancia. Dispone te la 
mayoría. El señor Baizán no ' uenta 
con nadie. Como en la poesín c ásica 
el podría decir: 
—"A n)is soledades voy 
de mis soledades vengo"... 
La situación no puede ser m á s en-
tretenida. Paseos de carnaval, sillas 
a lo largo del Prado, barracas c e ma-
dera a lo largo del Malecón, serpen-
tinas, "confetti", trompetas, p'ios, au-
tomóviles por centenares, ninguna 
máscara en las calles y Momo diver-
tidísimo en el Consejo Provincial... 
Baizán se ha quitado la i.areta f 
hablado hasta por los codos . 
—"Yo tenía—dice—medies d° ganar 
la mesa del Consejo y conservarrpara 
los nuestros el Gobierno Civil, de 
modo que no dejara lugar a discusio-
nes. Pero el doctor Montal'/o—añade 
—me llamó y me dijo que dejara al 
comandante Barreras jurar su cargo, 
sin oponerle obstáculos, y mm> des-
pués de esc. Barreras interpondría an-
te los Tribunales de Justicia las re-
clamaciones que estimare ̂ peratnas". 
"Pem ahora re me dice—termina— 
que acate lo hecho por el Conseio, sin 
que, quien tal cosa me ordena o acon-
seja, sepa lo que ha hecho el Conse-
rje. Por tal motivo, entiendo que se me 
ha engañado como a un chino'... 
Barreras, silencioso y sonriente ape-
nas habla, pero al escribir pene loa 
puntos sobre las "íes"... 
—"No obstante la anormalidad que 
todos hemos presenciado — declara 
e! señor Barraras-parecía imposible 
que, aun en estos momentos, hubiera 
quien se obstinase en mantener la zo-
zobra en el seno de esta socu-dud con 
la realización de actos que desdicen 
del elevado grado de cultura que s& 
nos reconoce; los cuales fueron neu-
tralizados por la serena en î̂ -'a que 
esa corporación puso al servicio de 
sus derechos, hábilmente secundada 
por las discretas y previsoT:.a medi-
das del Poder Central, que hicieron 
posible la constitución legal de- es'í 
Consejo y la toma de posesión ie este 
Ejecutivo." 
Realmente la situación es divertida. 
Pero es octa alegría un poc3 triste. 
Ee como la risa del carnaval. Nues-
tra seriedad como pueblo consciente 
está peligrando ya. Los ".CV-IGS Se-
cretarios de Despacho deben arries 
gprse a una declaración. El Prtsidcn-
te Menocal no ha de resolver este 
asunto a capricho, sino al tenor d4 
una ley. Esta ley es igual en su texto 
para el uno y para los otros... • 
Y un poco de sentido común oasta 
para interpretarla. 
Créanlo los señores Secrclarios de 
Despacho. 
El señor Baizán. con ocasijn de es-
tos acontecimientos, ha dicho i-launas 
frases, que se harán celebres... 
—Si sé esto, yo me enfermo.... 
Ya en este plano, ¿no pode temer 
el señor Baizán que la er.í'rmcdad 
le llevara a la muerte, por sus pasos 
contados 
Y aquí, al que se muere, lo entie-
rran.. . 
Pero ¿qué importan la v'(:a y la 
muerte, en el caso del gobierno ci-
vil^ 
En este caso ¡todo el Cobicrno es-
tá en el automóvil y este se haíla en 
manos del chofer d*5 Baizán. 
—Aún hay automóvil, Ver^nundo: 
El espectáculo de estos d'as es de-
primente. Todos debemos procu/ar 
ponerle fin a esta situación i Míenla 
El propio Coronel Baizán declara que 
"se le ha engañado como a un chino". 
Pues apechugue entonces cor. el 'car-
tucho de perdigones" y basta. Peor es 
meneallo... 
P u r g a a c t i v a 
No se refiere a otra que a Pluto, Agua. 
mineral concentrada, de magnifico efec-
to, de sabor agradable, do gran fuerza 
purgativa, lo que nace que para una 
purga, una corta dosis basta. 
IMuto el purgante ideal se toma di-
luida en agua fría o caliente y su sabor 
no se advierte. ConUmne todos los ele-
mentos que la naturaleza ha puesto en 
ella, porque se embotella directamente 
Junto al manantial sin que pierda nin-
guna do sus cualidades. A pequeñas do-
sis. Unas cucharadas de Pluto hacen el 
mejor laxante, es excelente para comba-
tir lu gota y el roumat.i«mo. porque lia-
te eliminar el elemento que produce esos 
males. Pluto se vende en todas las bo-
ticat». Apcnte E M. Amador, Lamparilla. 
OS. T.'léfono M-im 
C 1054 alt 7d-2 
S u s r e c c t í í s 
1 Kaetanunta preparada* 
farmacia Dr. ESPINO 
ZLLIKT.V r DRAGONES 
Teléfono A-3S97. 
311-1 
S i e s u n J a r d í n 
"LA MIM1" se ha convertido en uu 
*trdín. 
Acaba de recibir como 25 mil ra-
mos de Flores Valencianas 
Claveles, Pomerones, Violetas. R)-
Bitas, Mlositos, Noyas, Campanillas, 
Rosas, Rosas de plastón, Foyaje, Gi-
res as, etc. 
P R E C I O S D E FABRICA 
: u n o 3 3 N e p t i 
c 1SU 3d-2 
B a i l e s . B a i l e s . 
A.MEElCAJíOá Y ATSDALÜCES 
Profesora señora María Alvar, Cla-
ses a dorakillo. Sólo a sefiorirs y se-
ñoritas. 
San Juan de Dios número (i. ilfos. 
5003 7 mu. 
Dí . iuan Santos f e m á n d e z 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones d« 9 a 11 y 
fle 1 a 3. Prado. 105, entra Taniente 
Rey y Dragones. 
•Teléfono Á-liUl _ . 
Los periódicos médicos de los Esta-
dos Unidos acaban de t.rans'nitirno.í 
una grata noticia. Un japom's. el doc-
tor Nousruiche ha ''aislado'' el permen 
de la fiebre amarilla. E l doctor Finlay 
halló la manera como esa f-nfermedad 
se transmitía. El doctor Nruguiche, 
del Instituto de Rockfellef, ta com-
pletado la obra de nuestro compa-
triota. El asesinato frustrado de Cío 
menceau. las grandes huüg'í-s. las In-
certidumbres políticas y la nformali-
dad política y social del mundo ha 
impedido r¡uo el prodigioso descubri-
miento tuviese una amplia y univer-
sal resonancia. El cable nada uô  ha 
dicho. Los primeros ejemplares de la 
revista de medicina del InstituLo.— 
llegados ayer a manos d l̂ dertor Ma-
tías Duque—, contienen la grata no-
vedad. Nosotros nos apr^siuamcs a 
recoger esla nota científica. 
El doctor Nouguiche, que vive y 
muere en el Laboratorio, ajeno a lo?» 
vaivenes de los Estados, nos ha he-
cho palpable el viejo enunciado que 
pone la palabra infinito junto a la 
inteligencia humana. No sabremos 
•"-unca hasta qué límites dilatadísi-
mos puede llegar, en su vuelo, la In-
teligencia humana. 
Por eso, esta guerra espantosa, que 
ha segado en flor tantas vidas ilus-
tres, adquiere, sometida al toque de 
estos hechos de ciencia, un aspecto 
doloroso de terrible crueldad. 
Recogen los periódicos una linda 
nota de arte. 
El rodar de un "quitrín" or.tre la do-
ble hilera de "fords" y de automóviles 
vulgares... 
Las muchedumbros, que tienen In-
nato el sentido estético, han aplaudí, 
do maravilladas al paso do la cla-
sica "volanta", con su típ'.oo "cala-
Kero'. 
He aquí un buen indicio que le per 
mitirá a nuestras autoridades formar, 
en los venideros aüos, un programa 
de festejos artístico, que nos realce a 
nuestros nropios ojos e impida qn^ 
los extranjeros—que sean huéspedes 
oe la ciudad—sonrían o bostecen. 
D r . O o D z a l o F e ú r a s o 
C1KL JANO U K l i HOSPITAL 1>K JEtfKil-tjeccias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA £>' VIAS CRIN ASIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de loa uréteres y examen di 
rlñón por los Uayos X. 
"NYECCIOXES DE > EOSALV AESAN. 
C 0>SlLTAS DE 10 A 13 a. m. t de 3 a 6 p. m.. en la calle d* 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
Marianao 
Consulta m é d i c a s : Lunes , 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD D£ PARIS 
Especialista en la curación ivtücal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudierdo el pa-
ciente continuar sñs quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias, 
gomemeloe. 14, altes. 
L O S P A S E O S DE CARNAVAL 
resultarán más agradables si 
en ellos se lleva una caja de 
Bombones Jacobs de la 
C A S A d e S W A N 
OBISPO 55. Tel. A-2296. 
Penemos gran surtido de ser-
pentinas y confetti. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
COMITE DE"FIESTAS 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fieítas del Edificio Social, el martes 
4, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, ameni-
zados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del reci-
bo correspondiente al mes de la fe-
cha; observándose las precripciones 
acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Febrero 25 de 1919. 
El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
D o l o r e s 
L I N I M E N T O 
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/ - íTUANDO se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
Vtoi' quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en = = = = = 
a faja Quintana 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S . C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O L U J O S O , D E M U Y A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y S U M A D I S T I N C I O N . 
'Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
El paseo. 
Los bailes de disfraces. 
Habrá durante el primero un con-
i urso de jinetes a la criolla "ya ia 
inglesa además de otro concurso d'f 
quitrines y volantas a la antigua 
uianza. 
E l jurado que discernirá los pre-
mios de este último lo componen el 
teniente coronel Gabriel de Cárde-
nas, el comandante J. M. Iglesias, ios 
señores Lucio Betancourt y Francis-
co Negra y el teniente Armando d̂  
Céspedes. 
Cuanto al jurado de quitrines y vo. 
¡antas estará constituido por los se-
ñores Ernesto A. Longa, Colín de 
Cárdenas y Felipe Romero. 
Asistirá al paseo, en breack, cotuo 
las dos anteriores tardes, la Relaa 
del Carnaval. 
Va con su Corte. 
Celebran esta noche el Centr© (U,' 
Uego y la Asociación de DependJen 
fes su segundo baile de la temporil! 
ca. . 
Hay otros bailes más, todos (je 
máscaras, sobresaliendo entre ellci 
el que ofrece en su gran salón 
fiestas el Casino Español y ai 
¿tdlco especial atención en la plana 
siguiente. 
Y el baile de disfraz del Casfi*. 
^íexieano en su local del antiguo ho-
telito de Miramar. 
Es todo lo del Martes de CarnaraL 
Hecho a modo de índice. 
E L GREMIO DE FONDAS 
El Gremio de Fondas, Bodegones 
y Figones se reunió ayer en el Cen-
tro de Detall ¡stas para tratar sobre 
Jas poticionesi hechas por el Centro 
Ii ternacional de Cocineros. 
Después de deliberar sobre dich") 
asunLo, se suspendió la sesión sio 
tomarte acuerdo alguno por no ha-
ber concurrido a la misma el núnu-
ro suficiente de agremiados-, comu-
nicándose asf al Centro Internad j -
nal de Cocineros. 
N E C R O L O G I A 
Ayer han sido trasladados los res-
tos mortales del niño Roberto Her-
nández, hijo de los esposos Hernáp. 
dez-Hizcohe, al panteón de su bisa, 
huelo, Ledo. Mariano VaIJés Ayala 
5673 M 4 
| IMPUREZAS de LA SAN6RE • 
^ no resisten nunca al empleo de los. T 
I 0 0 U R 0 S C R O S 
eu pndoras inalteribles á Oí̂ S de ioduro 
• Gracias á su envolUira especial, dichas • 
J pildoras atraTÍesan el estómago sin disol- • 
• verse en él, y luego se descomponen en • 
el Intestino con el fin de • 
SUPRIMIR CUALQUIER t 
IRRITACIÓN E S T O M A C A L * 




Dosis : de 4 110 pildoras disrist. 
XI p«r mayor i 
* 0. DELA7TRE 5. R'm CbmMB-L*vanb. Pirit 
^ E n todas las Drofrnrrins y Boticas 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M i i l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Paüecea de Diátesis Urica. Kst.-i coi 
el cortejo d«; sus fenúiueiios. aron'lis. 
cálculos renales, cftlkos ¡lofrítlcos, \^ 
tira tic la vejiga, gota, reuuiatismo, etc, 
no más que la detención de la nn! 
trlción; formándose mceso de ¿cldjs ári. 
eos on lugar de urea, (inc es pn.ducu 
normal de la alimentación orgánica, w 
ácido úrico ya sólo, ya combinado con 
(•tras sales insolubles se depositan m 
el riiión y dan lugar a la arenilla. Ej. 
ta arenilla al pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último jiiii eil 
la vejiga amontonándose con otras are. 
nillas análogas forman la piedra, otrai 
veces en lugar de lealizarse este dcpAaL 
to en el rlflón se verifica en las articula-
clones y de ahí el origen do esos cóUcm 
ôta, reumatismo y otros múltiplas do. 
loros, ciática, lumbago, jaquecas, eta. 
tteítera. 
El BENZOATO DK LITINA ROSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese á. i-
do lírico y urato», hace que fácilmentt 
salgan de nuestro organismo sin deJur 
huellas y evitar asf que lleguen (te. 
posltarsc en nuestros ríñones, articula, 
clones u otros órganos, productos de asi. 
milación incompleta. 
Se vende en todas las farmacias acre-
ditadas ele la Isla. 
A t e n i d a de í í a l i a 7 4 - 7 6 ( a n í e s G a l i a n a ) . Te lé f . A - 4 2 6 4 . 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
»un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores ja 
reumáticos, sufrimiento en la espat- í 
da, adolorimiento y tiesura de laak ! 
coyunturas y los músculos; para I»i 
manos adoloridas y estropeadasipasra 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A-
R E V O L T I J O 
Fara no tener morriñas, 
•. • 
pues al buen humor coadyuva, 
manda al mozo que te suba 
el vico café "Gripiñas" 
que tuesta "La Flor de Cuba." 
Este almacén de víveres finos está 
en O'Reilly Pñ. 
El Carnaval. Sigue con verdadera 
furia, con verdadero frenesí, como 
si la Ciudad quisiera desquitarse do 
un ayuno do *res años. 
Es ei.orme, así como sucha, enor-
me, la cantidad de confetti, serpen-
tinas y pape1 crepé de colores que 
la Librería Cervantes lleva vendida 
en Galiano 62. De La Filosofía, la 
gran casa ;1g Neptuno y San Nico-
lás, se dico ĉ e ha vendido por do-
cenas las piezas de género para ves-
tidos, y por gruesas, las de tela pro-
pia para disfraces. 
Pensamientos. "El alma, para des-
arrollarse en toda su fuerza, nece-
sita perman'cer sepultada por al-
Cün tiempo en los rigores de la au-
versidad." 
El primer consuelo del alma ado-
loiida o decepcionada es la oración 
y el retiro. El segundo suelen dar 
lo la música y las flores, según la 
inclinación y ei temperamento de ia 
persona., y ol tercer consuelo pro-
porciónalo ia contemplación artísti-
ca de la naturaleza. 
Tener en <'asa una capilla, y ti 
esto no es rtible, un lugar aparta-
do convertid") en oratorio. (Santiago 
Ramos los hace en Salud y Manri-
que por una bicoca). Procurar quf! 
tn el iardíi1.. en el patio, en el bal), 
en la mesa no friten nunca las flo-
res, (cuya plrnta o semilla pue'lo 
pedirse a LaT:gwith en el 66 de Obis-
po) . Cultivar el divino arte de 'a 
músico, ya ejecutando las obras per-
sonalmente, ya por medios mecáni-
cos escogidos (como la vitrola y 
el gramófono "Víctor*' que, en 
O'Roilly 89 tiene la Compañía Cu-
bana de Fonógiafos)'. Poder, en fin, 
tender la vista sobre un bello pano-
rama, que cambié' con las horas d'íl 
día. y con las épocas del año; o 
verlo rep-odircido en cuadros es-
pléndidos, como los que Solís y Cía. 
exhiben en el 63 de O'Reilly: todo 
esto, no solo alivia y consuela por 
modo mágico, sino que cura tam-
bién a veces, aun en casos rebeldes 
a la ciencia 
"Si las mujeres tuvieran 
la libertad de los hombres, 
saldrían a los caminos 
a robar los corazones." 
Diálogo.—Poro ¿será verdad eso 
de que en los grandes palacios neo-
yorkinos. privun los cubiertos '"Pa-
trlcian" Community Píate?—Sí que 
es verdad; v c¡ue en la Habana pri-
van ya también puede decirlo La 
Vajilla, que ce la que aquí los ven-
de, (Galiano 116). 
—¿Con que es usted uno de los 
salvados del Incendio?—Sí señor- — 
j Vaya, hombrf:. Y ¿a qué debió usted 
su salvación?—A que me hallaba a 
veinte leguas de él. 
Correo. Señor F . Téllsz. Cama-
itiüey.—Los /ersos tienen por medi-
da el metro, y usted seguramente 
los mide con la vara. Por eso no 
P a r a C a r n a v a l 
Rosas, Margaritas, Orquídeas, Jazmi 
nes. Claveles, Amapolas, Violetas y 
Pensamientos. Nás de 1.000 cajas se 
realizan. Flores de fantasía, nueva 
remesa pronto llegará. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario. 
ZZZ^ T ~"ii'^Ti-; i'gag 
le "salen.". Quiere usted un con-
sejo? Pues mire, escriba usted a la 
casa de las corbatas (La Rusque-
11a. Obispo 10?) pidiéndole una sal-
món que tire a tórtola. Póngasela 
un día glauco al atardecer. Hágale 
un madrigaí a su novia mientras el 
sol se hunde en el ocaso, y envíe-
Stic con un billete de diez pesos, 
para que en La MIstf, (33 de Nep-
tuno), se compre un lindo sombre-
ro do primavera. Hecho esto, sonría 
usted a la esperanza, y, entregado 
a la ; ierra, viva tranquilo hasta qu*: 
yo le avise. 
ZAUS. 
B L O Q U E S D E A L M A -
N A Q U E S D E P A R E D 
en Español 
Con tornillos y 6x6 pulgadas 
de tamaño, en 60 cts. cada 
uno o $50.00 el ciento en 
L A C A S A D E S W A N 
OBISPO 55. Tel. A-2296. 
Habana. 
Se envía una hoja de 
muestra al interesado 
c 1720 alt 8d-28 
M I G U E L » E S T U D I O M A R I A N O 
CLASES DE P3NTURA 
Mknjo, Colorido, Composición 7.Figura. 
Clase especial de Estética del color (prendimientos 7 su téeslea.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10188 IND. 6 <L 
C A R N A V A L E S 
PAPEL CREPE PIRA DISFRACES 
Acabamos de recibir un inmenso surtido en toda clase de colores as? 
como también Gorros para disfracen Confetti. Serpentinas, Guirr^ldas pa-
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para estas fiestas. 
PARA FLORES ARTIFICIALES 
Contamos con un completo surtido, arabado de recibir, parí la con-
fección de toda clase de flores de papel, estando cortadas y preparadas to-
das las partes de las mismas, no necesitándose más que armarlas. 
TEXTAS AI. POR MAYOR Y BElKOB 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R icardo V e l ó s e 
GALIANO 62 (Esquina a Meptuno.) APARTADO 1115. TELEFOXO 
A-4958. HABANA. 
C. 1697 ' 15.-27. 
O T R O A G R A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrea,blcnorragia,dolcncías catarrales 
y descargas contranaturales, o irritacior.es | 
de membranas mucosas. Seguro, digno de | 
confianza. No contiene ingredientes veneno-, 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa j 
estrechez en los canales. Destruye los germe- | 
nes de enfermedad. Se vende en toda* 
las droguerías principales. Usado según ' 
las instrucciones cura 
C I N C O D I A S 
c 1691 alt 
ejermpUpeB 
DIARIO MARI 
D R , M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oíd&t 
(—Juiivamente). 
PRADO, 38; 8 2 22 • t 
Señor: Tengo d gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque^ es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vomi'^s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enterme^ 
dades dependientes del estómago e intestino». 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
Su belleza la completará con un elegante y 
lindo Modelo de Primavera. Podemos ofre-
—le desde $5, bien adornado, hasta $10— 
'LA M I M l " . - NO S E EOUIVOQUE: NEPTUNO, Núm. 33 
c 1279 24d-4 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
curados radicalmente en breves días, con las 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L DR. J . GARDANO 
Cómodamente, sin molestia alguna. Exito 
garantizado. 
En todas las Droguerías y Boticas del Reinp. 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
Máscaras, pitos y efectos para el Carnaval. 
Como támbién un inmenso surtido Je bandera, de tocias las nacioneŝ  
llaga una viEita al "Sol Nacierte" y &aldrú complacido. O Reilly 80 Tct 
A-878i>. 
X h a J r o B a d I M ' 
E H A MEJOR OÚEStCONOCEÍ 
SEGUN A F I R M A N SUS—?' 
. NUMEROSOS COWSUMIDORESv. 
_ S U SABOR ES MU/AGRADABLE 
.NOSEP0NERANCIAYSEVENDE EN 
•>LATA5 DE CUATRO LIBRAS Y WEOWjp 
V E L L O S 
Se estirpan por Ia electroUste, <» 
rnrantla médica d« qu* ^ * ™ l r L . 
docet. Instituto de Electroterapia. 
l>ree. Boca Caanso y Plfiefri». 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5-
A f l O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Ksta todo dispuesto 
No falta nada por hacer. 
Sólo hav va o.ue esperar a que .le-
ene la hora en que sean abiertos los 
«alones del í asiuo Kspañol para o; 
Irimer baile de disfraz de los tres 
tme han de celebrarse durante esti 
aieCTe v risueña era de la careta. 
' E l segundo, el tradicional baile oo 
I a Piñata, se efectuará el sábado pr6 
X Y^el 13 del corriente ei último. 
Baile éste de pensión. 
Sus productos se dedicarán a una 
obra benéfica que enaltece tanto -
la^ distinguidas personas que Iumo-* 
icu en ella la iniciativa como al ins-
tituto que la lleva a cabo. 
E l baile de esta noche, al igual 
c,ue el de Piñata, celébrase en ob-
sequio exclusivo de los señores socios 
cel Casino Kspañol, observándusi 
."as prescripciones acostumbradas en 
cuanto a disfraces, reconocimiento 
ce máscaras y orden interior. 
Dará comienzo a las diez con una 
«.rquesta de cuerdas que tocará eu 
los tres bailes de la temporada. 
Suprimidas las invitaciones. 
Acuerdo éste en cuyo cumplimifn-
tc se muestra el Casino Español ver-
daderamente inflexible. 
Asistiré. 
L A P E L I C U L A D E L A P R O C L A M A C I O N 
Estará hoy de gala Miramar. 
En el cartel de la velada del fi-
>orito earrien hay un atractivo pr.n 
cipalisimo. 
Algo de actualidad. 
De un interés realmente singular. 
Trátase de la primera exhibición 
de la película tomada por la Interna-
rlfcnal ClnemaíográfiCT del día c v 
, uc fué procTamada la Reina del Car 
i.aval. 
No falta ninguno de los aspectcs 
de la hermosa solemnidad que ecii 
jf-zó on l£i redacción del Heraldo i « 
Coba, culminando en la Casa Cons;.-
| torial, baje la presidencia del doclor 
' Varona Suárez, Alcalde de la Ciudad. 
Se ve, palpitante de realidad, •! 
n omento tn que es coronada S. M-
América I en los salones del Ayan 
tamiento. 
Y se ve el breack que la lleva por 
el paseo con su Corte de Honor. 
Cinta admirable. 
Comprende más de mil pies de ex-
tonsión .- bastaría a la Infernacion:»! 
Cinematográfica para hacer su cré-
dito y su reputación. 
Su estreno esta noche constituirá 
vn acontecimiento para Miramar. 
E l lleno es seguro. 
1 
C r e t o n a s 
j a p o n e s a s 
3 U n s u r t i d o c o m p l e t o d e d i b u j o s . 
L a c r e t o n a j a p o n e s a s e r á l a t e l a 
o b l i g a d a p a r a u n a f i e s t a e n p e r s -
p e c t i v a , l l a m a d a a u n l u c i m i e n t o 
s in p r e c e d e n t e e n las g r a n d e s 
s o i r é s a r i s t o c r á t i c a s 
* * • 
A c u d r . a t i e m p o a v e r n u e s t r a c o -
l e c c i ó n d e c r e t o n a s j a p o n e s a s . 
A dichos detenidos se les ocuparon 
20 kilos de tasajo. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
MAÑANA S A L E L L "PATRIA" 
La Jefatura de la Marina Nacional 
ha dispuesto que el crucero "Patria"', 
una vez que han terminado los moti-
vos que hicieron necesaria su actua-
ción en el puerto de la Habana, salga 
nara Santiago de Cuba, su base naval. 
E l "Patria" se hará a la mar ma-
ñana. 
C.1999 !d.-4. St-£ 
L N B A I L E D E T R A J E S 
Está próxima una fiesta. 
l'na ñcjta más de Carnaval. 
Trátase de la que ha sido organi-
sida para la tarde del sábado, vis. 
) era de L i Piñata, y que ha sido puei 
ta bajo lás auspicios de un grupo d-e 
If crónica social. 
Un baile de niños que se celebra 
iá en Miramar desde las cuatro has+^ 
ja? seis y media. 
Es de trajes. 
Con sus premios correspondiente5-
Seis de éstos se otorgarán a la ni-
fíi nue simboliTando la prensa haba-
pera so presente vestida con mejor 
gusto y mayor propiedad. 
Y hab 'A un premio, un solo pro-
mió, para discernirlo a la que Mí-
va H traje de capricho más eIegan••*,-
Sábese de los preparativos que e.'-
tfn haciéndose para desplegar ver-
daderas novedades. 
Puedo deQir, debidamente infjr-
mado, que el Diario de la Marina se 
fncarnará en la adorable figurita da 
Hilda Martin y Carballo. 
Representando al Heraldo de Cuba 
irá la bella y muy gracisa Nena Sae i? 
(ti Calahorra. 
Y tendrá E l Hundo en la bellísima 
I-ydia Rivera una encantadora repre-
sentación. 
Desde el día de hoy se pondrán df; 
venta los palcos, al precio de tres oe 
sos, sin entradas, en las oficinas del 
gran cine Miramar. 
Allí hay que solicitarlos. 
Conste asf. 
Cuanto a las entradas, que solo 
cuestan cincuenta centavos por per-
sona, bastará con adquirirlas en la 
puerta la misma tarde de la fiesta. 
Tin detalle. 
No se permitirán caretas. 
¡tante todos los departamentos y Mr. 
( Hulbert celebró mucho las canales 
j c speciales que para deslizar sacos y 
| cajas poseen dichos mueljes. 
j Así mismo Mr. Hulbert se interesó 
ipor el funcionamiento de unos nueves 
i aparatos que ha instalado la Porc 
Dock para entongar los sacos, apara-
tes que ahorran tiempo jr dinero. 
E L "ABSALON" 
Conduciendo carga general llegó 
íiyer el vapor danés "Absalon" qu^ 
trajó entre otra carga 3 mil sacos de; 
harina. 
NO S E L L E V O MAS 20 PESOS 
A la policia del Puerto díó cuenta 
ti Cantinero del vapor "Julián Alón 
so" que de una cartera que tenía 
guardada en un lugar de la cantina, 
le hurtaron solamente 20 pecos. 
E l ladrón que ignora el denuncian-
te quien es, dejó el reito del dinero 
que tenía la mencionada cartera. 
DESVEHNLNE A BORDO 
Hoy visitará al crucero inglés 
'•Dauntlers'' surto en puerto el Se-
cretario de Ectado Dr. Pablo Desver-
cinc. 
E L "JOSEPH R. PARROTT" 
E l ferry "Joseph R . Parróle " ha 
llegado ayer tarde conduciendo carga 
general. 
SOBRE L A CONGESTION DE 
M U E L L E S 
LOS 
Ss ha iíod'do comprobar que en los 
muelles, y ya completamente listo de 
despacho existen alrededor de 200 mil 
¡ sacos de harina que si la Junta dt 
Subsistencias ordenara que fueran ex-
traídos, podía ser ocupado el espacio 
que dejaran :ibre, otras mercancías 
que están a bordo de distintas embaí-
r-aciones. 
Poco importa que los señores Es-
coto y JimÁnez Rejo trabajen con fé, 
en la descongestión, s». hay resisten-
cia en alguncá dopartamentos. 
BULTOS LLEGADOS 
Aycir llegaron 5,922 bultos de mer-
cancías en general-
HURTO D E TASAJO 
Por los inspectores de Aduna José 
Oliva, Dominngo Praio, Edelmiro 
- Hernández y José González fueron 
¡detenidos en el muelle de Luz y en 
¡momento de desembarcar ds la uarca 
i "Donglas'" los estib?/,ores Emilio 
Junco Rodríguez, vecino dc;l Reparto 
Las Caña,;. 
Faustino Valdespinc, vecino de Ro-
dríguez 180 y Gregorio Pórez, vecino 
de Sarabia número 119. 
D E L D I A 
Una tanda en Martí. 
Tanda aristocrática, a las cinco do 
Ir tarde, llamada u renovar el éxito 
de la del viernes último. 
Se pondrá en escena L a Pelitc GIlO 
rolatiérc, comedia en tres actos la 
M. Galvault, nueva para nuestro oú-
l'Ico. 
Trabaja M. Brulé. 
Lluego, por la noche, se cantará 
«-n el Nacional la siempre bella y 
siempre aplaudida zarzuela Jugar 
((•ii Fuee;» m función de moda. 
Habrá público celecto. 
Público del smart. elegante y dis-
tinguido, como el de los martes air 
ttriores le la temporada. 
Penúltima noche de Regino Ló-iez 
en Payret, representándose La dan-
za de ios niMÍones y Améilcn en la 
Guerra ademáb de La Reina del Car-
naval, apropótito de Federico Villoch 
que anoche, en su estreno, gustó ex 
t i K o r d i n a r i a m t n t e . 
Mañana, la función de despedida, 
en honor de S. M. América 1 y a la 
que asistirá tsta con su Corte de Ho-
uo?. 
E l jueves dará comienzo una bre-
ve temporada de cine, por los popa-
lares Santos y Artigas, estrenándosi» 
E l grnante de la muerte, película de 
la marca Pathé. 
Hablaré en la edición inmedia** 
del periódico de Fausto y también de 
Miramar. 
A prop6s:ío. 
Una novedad el jueves en Faus-to 
Consiste en el estreno de Custodia-
do por el amor, cinta hermosa, in:e-
lesantísima. 
Es precioso su argumento. 
E l poeta Walsh. 
Dará hoy una conferencia. 
Señalada está para iaa nueve de ia 
noche en el salón de actos del Ho-
uildo do ( liba y versará sobro lo? 
lioetas americanos e ingleses en la 
fuerra-
Tema interesante. 
« * « 
Hogares felices. 
E l señor Enrique Gastón y su jo-
•̂ en esposa Josefina Montalvo besar 
a1 tercer vástago que viene a covo-
i ar las alegrías de sus corazones. 
Con goce inmenso, a su vez, cele-
bran el advenimiento del primer fru. 
to de su feliz unión los jóvenes y sim-
l-i fieos esposos José Eugenio Sua-
Jfcz Murías y Mignon Montalvo. 
Nuevos nietos del honorable Secre-
tario de Gobernación que llenan de 
venturas y .satisfacciones bogaros ó • 
1 a^ y de amor. 
Enhorabuena! 
* * * 
Rumbo a Méjico. 
Así partió ayer, a bordo del vapor 
Trneznela, el conocido empresario 
teatral Julián Santa C r n z . 
Volverá pronto. 
Dejando ya expedito todo para »l 
regreso de Consuelo Mayendfa a la 
Habana en la futura temporada d'J 
Martí. 
Grata nueva. 
Que me apresuro a publicar. 
* « * 
En el Ateneo. 
Dispuesta está para el domingo 
l.róximo, a las diez de la mañana, 
¡a quinta conferencia de la serif-
Grandes Hombres de Cuba organiza 
ca por la Sección de Ciencias Histó-
ricas del instituto. 
Designado ha sido para cubrir el 
turno el doctor Andrés Segura y Ca* 
l"rera. 
Hablará sobre E l Lugareño. 
* « « 
Despedida. 
A bordo del Infanta Isabel nave-
ga el señor Benjamín Pereda, muy | 
conocido en nuestro comercio, con 
('irección a España. 
.Tenga un viaie felizl 
« « * 
De ayer. • ' 
Una tarde animadísima. 
E l paseo muy concurrido., aunque 
ro tanto como el domingo, celebrar». 
dose durante el mismo lucidas fie.v 
tas en algunas casas del Prado, en-
tre otras la de Goicoechea y la de Al-
varado, para citar las principales. 
Hablaré en las Habaneras siguien-
tes de algunos aspectos de este s<. 
frundo día de carnaval. 
No podría hacerlo ahora. 
Enrique F O M A N I L L S . 
E l d o c t o r C o v a s G u e r r e r o 
e n M a t a n z a s 
Hoy sale para Matanzas el distin' 
guido sociólogo y escritor, doctor Co-
vas Guerrero. E l viaje de nuestro 
luen fintigo el doctor Covas lo motiva 
la confoT?nci.T que tiene r.nunciada en 
el teatro "Sauto", de aquella ciudad. 
Dicho acto, que promete ser un exi 
L I I I I I I D A C I O N 
De seda", on colcies oriffinales, a 
precio inverosímil. 
Se da "Espejo," harnieusse Crepé 
Meteoro, Crepé Ceortrette, Crepé dd 
< hiua, Satcn Libertj y Popli'j. 
" L A E P O C A " 
>cptuno y San Meólas. 
0 2024 alt. r.d.-4. 
to, tendrá lugar mañana, día 5 del co-
rriente, en el hermoso coliseo de la 
ciudad yumurma. 
Nuestro compañero el doctor Ra-
món López Oliveros lo presentará al 
público mantancero, ofreciendo una 
silueta literaria y profesional del cul-
to conferenciante. 
Por anticipado unimos nuestro 
aplauso a los muchos que tributarán 
ese día al doctor Covas Guerrero, que 
ha sabido interpretar en su disortit-
ción y aprese r en la proyección el 
dolor humano, y que en forma tan 
real y cieniiffca ilustra a sug oyen-
tes. 
Feliz viaje les deseamos.^ 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
VISITA A LA PORT DOCK 
En Compañía del administrador de 
ia Por; of Havana Docks, señor Al-
varo Ledón recorrió todos los De-
partamentos de dichos muelles, Mr. 
Maroy Hulbert comisionados de los 
muelles de Nueva York, cargo oficidl 
que es como un supetrvisor de dichos 
muelles. 
E l señor Ledón mostró a su visi-
E l c a f é s & b r o s o e s d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
A T O D A S L A S D A M A S 
y al comercio, ofrpcemos nnestrna elefantes pulseras con camafeos de 
uiLima moda. Vcálas en La Zarzuela, >eptnno y Campanario, casa que 
na vendido 144 en una seniana. Luvíe 70 centavos a Sánchez y Ca., 
Apartado IIOS, Habana, y recibirá Hi:a de muestra y precio pur do-
ííc ñ a s 
L E A D E T E N I D A M E N T E l a s p o s i t i -
v a s v e n t a j a s q u e l e o f r e c e 
L A S N I N F A S 
G R A N D I O S O R E M A T E 
E N E L P A T I O A L A I R E L I B R E 
Piezas de Madapolán superior, yarda de ancho número 1, a. . . $ 3.99 
M „ Madapolán francés, superier yarda de ancho núm. 3, a 4.38 
„ „ Tela rica, yarda de ancho, número 25, a • 3.86 
„ „ Cotanza extra, yarda de ancho, número 9, a 4.72 
Tela novia, yarda de ancho, número 50, a 4.93 
„ ,, Nansú inglés, yarda de ancho, mimero 75, a 4 84 
„ „ Grano de oro, yarda de ancho, número 60, a 5.8"> 
„ ,.• tambray, yarda de ancho, número 30, a 3.95 
„ Tela Egipcia finísima, yarda de ancho, nümero 100, a. . 6.7!> 
„ „ Linón francés, yarda de archo, número 70, a 4.98 
„ „ Tela Rica superioi, yarda (le ancho, número 90 a. . . . 6.7r, 
„ „ Nansú francés (sedoso), yarda de ancho, número 3073, a 7.40 
„ „ Nansú francér (sedoso) yarda de ancho, número 3074, a 8.72 
„ „ Crea de hilo número 5005 legítimo, a. 7.SI) 
„ „ Hoián clarín, yarda de ancho. R 9.83 
•. „ Holán batista extra, yarda de ancho, J . a 12.96 
„ „ Cotanza hilo, yarda de at ^bo, RR. a 14.98 
„ „ Warandol hilo belga 10 4 número 40 a 18.90 
„ Holán batista francés, Y, a 14.30 
E S SABANAS. FCNHAS. K A 5 T E L E 8 , 8 E R T I L L E T A 8 , M K 1)1 AS. TOALLAS. 
I'l SI LLOS A M I T I D 1»L PBEC10 
CONFECCIONES 
Blusas de seda lavable, a $ 4.89 
Blusas de seda crepé georgette, a $4.98. 7.89 y 9.70 
Blusas de seda escocés, a $ 6.39 y 7.48 
Blusas de seda marquiset y voile, a 98 cts. y $1.34 
Sayas preciosas a $1.98, 3.49 y 5.98 
Sayas de seda superior estilos elegantísimos, a $11.90 
Trajes de niños muy bonitos, a . 9 8 cts., $1.48 y 1.96. 
Cubre corsés, a. 64 y 98 centavos $1.64 y 1.95 
Camisones franceses, a 98 cts., $1.39 y 1.98 
Camisas francesas de noche, a . • $1.98, 2.45 y 3.50 
Corsés Niñón, a $1 98. 2.98. 3.98 y 4.98 
Corsés fajas, a . $1.98, 2.89 y 4.76 
Ajustadores a 98 cts., $1.75 y 2.46 
Charmé seda superior, a . . $2.48 
. Tafetán seda extra, doble ancho, a $2.39 
Crepé georgette extra, a $ 2.44 
Camisas de día y de noche y cubre corsés de seda a . . . $1 4.9, 4.89 y 5.98 
P B E C I O S i COLECCION DE M o m i os l»L soMBRLROS T)t IMRls v 
S K \ \ YORK RA RA SEftOHAS I NIÑAS \ PRECIOS MIMMOS 
INMLNSX VARIEDAD LN m í i ; n \ l o \ s . KAR8AR1TAS, CRISANTEMOS 
1 F L O R E S DE TODAS CLASES Y IDORNOS l'AIM SOMBREROS. A 
c o n o q u e r a . 
V i s í t e n o s p r o n t o , e c o n o m i z a m á s d e u n 8 0 p o r 1 0 0 
A l m a c e n e s d e ' L A S N I N F A S " 
N E P T U N O , 
e n t r e G a l i a n o y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . v I r a v e d r a f i n o s . 
N O T A . - S e r v i m o s c o n r a p i d e z l o s p e d i d o s d e l i n t e -
r i o r e n v i a n d o e l f l e t e . 
P A R A M U J E R E S 
G A N S A D A S Y 
N E R V I O S A S 
Un Remedio Simple y no Sec-
reto que Recomendamos. 
Bellefontaine, Ohio. — "Desearía que 
toda mujer cansada, nerviosa o débil 
pudiera tomar el Vinol pues yo nunca en 
mi vida gasté dinero mejor empleado que 
el que usé para comprar Vinol. Estaba 
débil, cansada, extenuada y nerviosa y 
el Vinol me puso bien y me fortaleció 
mucho a pesar de que todo lo demás que 
había tomado no me alivió en lo abso-
luto. En la actualidad hago el trabajo 
de casa con verdadero placer."—Sra. J -
F . Lamborn. 
El Vinol, que contiene peptonas de 
hierro y manganeso; de hierro y de híga-
do de bacalao lo misno que glicerofos-
f atos, abre el apetito, ayuda la digestión, 
enriquece la sangre y de esta manera 
natural crea fuerzas. 
Por esta razón recomendamos el Vinol. 
De venta en todas las boticas. 
Chestir Kent á Co,. Químicos, Boston, Mass., E. U. dt A 
V E N T A 
D E — 
E n vista de las tantas fiestas y bailes que ce lebrarán 
durante la temporada del Carnava l y la necesidad de 
laa damas de conseguir ropa propia para estos feste-
jos y para ayudarles a comprarlo oconúmicamente 
hemos hecho una venta especial de una gran cantidad 
de vestidos de noch í rebajados de un 25 hasta 50 por 
ciento de sus precios corrientes. 
H a y una gran vaciedad de colores y t a m a ñ o s . T 
precios var ían de $10.98 a 75.00. 
L e c o n v e n d r á a usted aprovechar esta ocas ión . 
Departamento de vestidos 
i l i r . r r i r n n n f l 
A . 
San Rafael , 22, esquina a .A™{ata.d 
H A B A N A 
D e s d e q u e e l c a l z a d o 
" F l o r s h e i m " 
se introdujo en el mercado de Cuba, su venta 
superó en mucho á todas. 
El lo obedece á que el Z A P A T O 
" F L O R S H E I M " es único en cuanto a ele-
gancia y duración. 
Lo aseguramos nosotros y lo aseguran 
también cuantos lo usan. 
De venta en los principales establecimientos 
de la República. 
5i75 4 xn¿ . c:oo3 Id.-4. 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
"M A DAME E T S O S F l L L E l ^ 
L a compiñi i do 7,1. Andró Brilló 
estrenó anooh., en el Teatro Mart'', 
"Madame et : nn filleul", obra cómi-
ca de tres ai.-.ores que cultivan e' 
"vaucfville.'-
En ^sta clase de obras es Cándida 
eniplcan paireas de dudoso gusto-
"uezclando co,i la gráci l espontánea 
la "picardía", el "vocablo drolático" | 
y la situación ' maliciosa" para ha-
lagar el guste pervertido de una 
parte del público. 
pretender quo haya caracteres, psi- i "Madama ct son filleul" tiene qui-
rología propiamente dicha, expre- ser cíasificada en ese género. L o j 
sión dt vida. : eai; son producciones ¡ autores se hn: propuesto hacer reir 
que sólo aspiran—como ya hemos i a la concurr 3nc':a, y logran su objeto 
dicho otras veces—a hacer reir ftí i con lc<s situac ones y los chistes qu-J 
espectador, y.n tienen fin moral 31 | se suceden er progresión cómica 
ideales estó-ic. s. Ni por el fondo il creciente. 
por la forr. 1 pueden ser considera-; Hay escenas y frases—y el asunto 
en sus tres primeros 
das er: ningún momento como obr."1. 
do a:te. 
Al verlas jasamos sin discutir .'a 
Inverosimilitud, las situaciones pr^ 
parada:, para el efecto, los chistes 
vulgares y L»r entradas y salidai 
sin justificación. Hay que aceptar 
el E:nero con o es, o en todo caso 
rompet lanr^.s contra él: pero no 
contra la o!)';! que se ajusta a su 
mod? " dacl. 
S e p r e s e n t a , p o r S a n t o s y A r t i g a s , H O Y , e n F O R N O S , 
a ! a s 4 y a l a s 8 y m e d i a 
L a ún'CH que presenta. Je mi vera comploír. clara y detallada, loá feste.ios del CsnureaL 
L a Primera Dama de ia Repá i lica y otras señoras de la a l ta Sociedad en la clásica "volaa ta". 
L a Reina dei Carnaval y su Coi te; los auV.-s y canoas premiadas; batalla de serpentinas y confettis. Inmenso públ'co, que invade los paseos del Prado, Avenida del Golfo, 
y todo cuanto de interés y novedad Uviercn los Carnavf.les de eote aro, se presenta en esta película, tomada por el oper^doi- cubano señor En rique D i e z ; duración de la proyec-
ción: 15 minares. 
c 2045 id.4 
en general cae también en "el exce-
so"—que pecan de droláticos: per.-o, 
—ya rí h i d;cho mucho—;.qué qa'v j 
daría d- l L.íro fr-mcés sin ^m^'i.a-
ge a Ivom'' 
E l adulteri en el drama psicole- j 
Kico y en la comedia y en el van- , 
devi!.} s* I . . pla. fado mucho hln - —- -
duda, • ba explotado bastí v e E1 joming;, 9, "Xo matarás",, por .alad? ' L a ctrción de Wcrner", P9* la Bella Ocerc primera película de 
en el gene-" cómicoel mando bur- john Doref y . E1 j gtrato de la fami-. Francesca T> i:ni. . eóta artis-.a que se presentará eu 
lado, el "flirt ' de los cónvuges y las : 1]a „ i Bn segunda( . .E l escándalo de l i Ouba 
ücs de lo^ autores de 'Madame et excursiones ol cercado gicno. como EI Ianes :o. .'Triiby". por Clara1 Princesa * * * * * y la cinta tomada; 
son fuleul . Hennejium v Veoer. han se decía en femóos de "Garcilaso. Kimball, y E l juguete del diablo." i por la Intei-iRcionP! Cinematográíi IHAXIM 
dado al tea-n. francas buen nú- Hay en el teatro parisiense obras pronto, estrf-no d^ la cinta titula- ca de la pr 
muy bellas, ¿ 1 verdad; y muy bu*1 ! iia "Proteo 
ñas veladas r-'^aríames si en vez do i 
psros •.í»*tfr»s; pfro insignifioT 
tes vaudevilits, nos ofrecieran als;o , < 
Saben dar con la situación cómi- 1 Maet«»rlinck d^ Bercino. de Her- ¡ 
mero do v~-.;-k-villes que han alean 
zado gran éxito. 
Son maest. .3 en esa clase de pro-
ducciones. 
V e x c l u s i v a de la Ci-
nema Films. 
Y de la '(.¿.gnifica serie "Houn-
• • • 
viei", de Po-fj Riche. He Lav^dan. d ; L A ^ A 
r^pas. do Domar, o de ln« inolvirlT , E ^ 4f)S furr-ones diurna y noctur-
• «rovocan los conflictos jocosos, con ! l'lep Alfredo ñ ¿ Murset y Teodoro do I ,ia se proyeclurán cintas dramáticas 
ca. ron la po.-.ición ridicula del por 
sona^. cón ';'s mincidencias q<i>i 
las frases ciosas. con el chist» 
que llega a loda la concurrencia, 
ascendiendo d-? la platea a las altas 
galerías. 
Tienen el pecado también de la 
mayoría de Ico autores del genero: 
y cómicas. Banville 
I n iii-•.* 1 rf-Ución fué excelente, j 
Pi llé fa'izñ m a magnifica labor 7 ITIBAJIAfi • * * 
'ué íe-. ü dado. 
.T. L . U . 
En la pri'nbra tanda se exhibirán 
películas có-^itas de Charlot y la ti-
* • • 
iscíonal Cinematográíi 
proclamación de la Reina La función de esta noche es de 
del Carnaval 5 sus damas, paseo y rroda. 
demás actos do la fiesta. i En la prin.tra parte se exhibirái 
Mañana, m.ércoles, estreno de i a ' películas cómicas, 
serie en qoiuce episodios titulada I En segunda •'El aventurero", por 
" E l b?uder^ Singriento-" Douglas Far.banks. 
E l próxime juevei; será estrenada j Y en tere >ra, el sexto episodio de 
!<% serio en ocho episodios " E l testa- ! "ilusc.amor." E l , jueves, ' Mamá Colibrí." 
E l viernes, tstreno de la película 
ie la marca Fcx, "Una hija de Fraa 
E S P E C T A C U L O S 
NACICJíAL j Y en tercma. "La Reina del Car 
En el grat. coliseo cantó anoche 1 naval" ap. )posito ¿e Federico Vil 
la compañía que dirige el primer ¡ Uoch 
mentó de r:i-?6o Rocafort.' 
En breve ^uirenará la ínternacio-
?íal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por j cia", por Tirginia Pearson. 
la Hesperia, "Maternidad", por la. i E l sáoaúo, continvación de "Mis 
Llancini, y " E l otoño del amor", por oamor." 
w r " " • ' 
E l d;r.riif..', tanda infantil a lad 5LAKG0T 
siete y r u í i o . proyectándose ciatis En i i tande. de las ocho y med'», 
cómicas estr^aj d«' i: comedia en un ac ó 
En la -unaa elegante, que com».n-, "Una le^mra." 
zará a as cc?p y media, se exhini m ' a la.; nuevo y media, ' La feák 
por últimu ve; la magnífica pelicu'a Luceri.M', ¡\»r la tiple Elvira Mora. 
"Mis ouorro . ños en Alemania. ' | En ambaó tandas, asi como en ¡j 
E l l ints 1<5 se estrenará la bj.ia prímeia, se exhibirún películas, 
s^rie "La hlj i de San Francisco" o E l próximo jueves, debut de La. Cir-
i la- muchacha del Oeste", en doce ( jsiaiia, tonadillera, 
f predios, que se exhibirán en s?(1 • Y última presentación de "La Torta 
nrrhes: 10, i2, 13, 17, 19 y 20 de Ajada" (Consuelo Esplugas) con rl 
Marzo. .paso de comedia "La contrata." 
Interpretada por Marin Sais y T 1 Consuelo Esplugas cantará nuevos 
Uoardams (Stingarec.) 'couplets, y las tipies señoritas Tomás 
Se v> tvaran otros estrenos: "La y p.amos, bellos números de su ex-
ley vioicía' tor William Farn lai; ¡ cns5 repertorio. 
"Destru ci< n". por Theda Bara. 
"Ana MuriaV por Vivían Martin 
actor señor bnrique Lacasa. la po-
pular ^arzuel» "Marina-" 
L a valiosa tiple Emilia Iglesias 
tuvo a su cargo el role de Marín 1 
V obtuvo un i.;ran triunfo. Fué en 
•msticia, mu/ £plaudida. 
E l Jorge lo encarnó el tenor Giro-
ntílla. que ibvo momentos muy fe-
lices 
Mañana, dfspeuida de la compv 
fija • 
Han sido .nvitadas la Reina del 
Carnaval y sus damas que ocuparáo 
un palco d-j platea artísticament3 
adornado. 
E l jueves comenzará la temporada 
de cine en Pajret. 
Se tstrenaián magníficas e into-
Ortis de Zacate cine desempeñab.i ¡ resantes c ing-
la parte de '-.'oiue estuvo muy acer- ¡ En le 'un'; ón inaugural comenza-
tado l rá a exhibhüc "E) guante de la 
E l bajo cantante de la compañía.! muerte", serlj de Pathé, que es un-i 
Salvador Ko.'dán, muy bien en el dp las mejoro' cintas que se han 
Pasousl. 
Los dem?.'; artistas contribuye-
ron al maginfico conjunto. 
Esta noche se pondrá en escena 
la b;lla zarzu.'ia en tres actos "Ju-
gar con fueg*.'." 
E l reparto dudo a la obra es el 
siguiente: 
Duquesa do Medina, Emilia ttriU" 
sias; Conde ;a de Bornos. Magdalena 
traído a Cuba 
* • * 
MARTÍ 
L a compañía dj comedia francesa 
de Biuló no Ja á función hoy. 
* * * 
Esta noche se pondrá en escena 
"La señorita de- Tradez." 
* * • Xom^r-la; Di nue de Albua-querque. • ALHAMBRA 
Salvador Roluán; Marqués de Cara-i En primera tanda: "¡Maldita obs-
vaca, Grtiz d^ Zárate; Félix. Manuel ! curidad!" 
Gironolla; Antonio. Carlos Freixas; I En segunda: ' E l baile de la VIe-
Un ujier, Pepita Jiménez; Paje pii- ¡ j a . " 
merj Aurora Cortadella; Paje s» ¡ Además, námeros do variedades 
gundo. Lo'ó (. aptanedo; Un loquerj-
Ranzón Meca. 
El jueves " l a fiesta de San An-
tón ." 
EÜ viernes, "La Mascota", por ia 
Iglesias. 
fte preparan " E l Postillón do la 
Rloja", " E l Juramento", "La Guern 
•Santa", " E l Parberlllo de Lavapiés". 
"La Princesa t.el Dollar", " E l Cond.' 
ce Luxemb^rec" y "Florodora", be-
llamente adjpthda al castellano. 
• • • 
F A T R E T 
Anoche se etectuó la función an 
henor del n.Hestro Jorge Ancksi-
mann, aplaiuiirío director de la or-
questa de A bambra. 
E l teatro '.,;.íuvo concurridísimo. 
F l variado ^-lorrama fué cumplid'» 
en tocas su • panos, siendo muy 
elogiado el tr.-.bajo de los artistas 
er cardados lo interpretarlo. 
La función de esta noche es a 
Piocios populares. 
L a luneta cr-n entrada cuesta ua 
peso. 
E l programa es el siguiente: 
E n la prhi.ua parte, "La danza 
do los millones." 
en todas las randas. 
• • • 
1 » r s T 0 
E l f rogran^a de la función de esta 
noche ts muy variado. 
F.n breve so estrenarán cintas mnv 
ingresantes, como " E l Tosco", por 
William S. Hjrt : "Federa", por Pan-
ana Frederlck; "Lo arreglaré", por 
Douglas Fairbanks; "La ciudad noc-
iu'na'. por Wallace Reid; "La ple-
garia de la conciencia", por Vivían 
Reid; "Peco,o'?. yor .Tack Pickford; 
"I-> l osas viejas por ruevas'VEl •>* 
K'lánime" y otras cintas de magnífica 
presentación. 
• • 'tr 
R'Vi'AL 
L a Cincnvi Fi.'ms ha combinado 
un magnffic i programa para las i 
••uatro tand is de la función de es',a 
rocho. 
Mañana, Vheri Bibi el han 
dolero'' y "Moüsa" o "La herencia \ i 
una huérfana." 
E l jueves 6, "Esposa en la muerte" 
j "Rayos Z - " 
L l viernes 7, " E l pecado eterno". por Florencia Reid, y "En pos de una 
) . lusíón." 
E u segunda, "America en la gue- J E l sábado 8. " E l velero de la muer-
r r a . " •'e" y "Amor ron amor se paga." 
C I N E ' F O R N O S " 
H o y , M A R T E S , 4 , H o y : 
A l a s 234 . 5 ^ y 8 ^ 
L u c h a n d o c o n t r a e l D e s t i n o 
p o r B e s s i e B a r r í s c a l e 
A l a 1 ^ , 4 y 7 i / 2 
L A C A S A D E L O D I O 
M a ñ a n a : " L a C r u z d e l a L i b e r t a d " 
5449 4 mz 
» l,a> Ciencias. Las Artes. L a Indusna. E l Comercio, todas Las 
manifestaciones de la actividad humana han i u í n d o con la g^uerra 
íionda trnnstorniacion 
L a paz ha de traer, como consecuencia lógica, una era de res-
justamiento, de reconstrucción. 
E n el A L B U M - A L M A N A Q U E D E L A G U E R R A .os más gran-
des pensadores estuchan las consecuencias de ta gran conf lagración, 
7 el hombre* de comercio hal lará en esa. obxM. próx ima a publicarse,» 
múlt iples enseñanzas que aprovehar 
U n anuncio en el A L B U M - A L M A N A Q U E D E L A G U E R R A 
será una propaganda efectiva, bien aprovechada, por la circulacióni 
y por ser de esos libros que se conservan porque siempre interesan 
J . B E N I T K Z 
E D I T O R 
N H A B A N A 
• • 
l O K X O S 
"Los festejo^ del Carnaval" a la< 
4 y a las S1^. 
Eplcodlo r«-xto de "La casa dal 
odio" en las tandas de la V / ¿ y «t» 
'.as 4 y 7%. 
"Luchandj contra el destino" a 
las 2%. 5V* y 8 H . 
' "Radioteltíg'-afía" a las 12*4, ^ 
Mañana, estieno de "La vuelta al 
mundo" y la película tomada del 
paseo del Carnaval, la Reina y sil 
Corte. 
• • • 
NIZA 
Pava hoy se anuncian cintas có-
micas, el drama "La venda en loi 
ojos" y el décimo episodio de "Li 
sortija fatal. ' • * * 
L A TOURMCC D E L CIRCO SANTOS 
Y ARTICAS 
De triunfo tn triunfo van los cir-
eos da Santos y Anigas recorriendo 
'a isla. 
Trabaja boy el c reo "Rojo" en 
Delicias; mañana en Puerto Padn 
y el jueves (tu San Manuel-
E l circo "Azul" trabaja boy en 
Jobabo; mañana en Bayamo y el 
Jobabo; mañana y pasado en Baya-
ryo. | 
E T D o c t o r M a r d e n y 
s u s O b r a s 
Son tanUis laa obras que ae han escri-
to eu todos Ioü idioma», para tducar a 
la' Juventud, nue couslituyen una verda-
dera IMbllogruíla, pelo Llntfuua ha he-
cho tanto bien a lu ¡lumaniuad como Jai 
eserltas por el doctor MAHUEN. 
JJ» lun popular el nombre ilet doctor 
MAitUK.S <iiie seríin muy contail»e UM 
l^rsoii-.j lúe no hayan oído pronunciar 
su nombre. 
áin eiuoargo es ÍAcil «jue muchas par-
í.^.js no hayau leído sus obras, cieyeu-
uoias hijas ue un mercantilismo, piiván-
(iose uc este modo de adquirir muchoi 
conocimientos inUispcnsables eu la vida 
de los ueicucios. 
Las obras del doctor MABDKN son 
útiles a lodo el inuuüo, pero muy e»-
pecialiuente a aquellos que tienen que 
abrirse camino eu la vida por medio del 
comer» lo. . J 
.Las obras del doctor MAUDEN pueden 
ser leidua por todo el mundo porque no 
ausier.iau principios que combatan niu* 
guna Idea política ni religioea. 
L»e todas las obras del doctor MAU-
DEN se han publicado al español las 
mas interesantes que toa las siguientes: 
SILMPUE ADELANTE. ColecciCn üe 
anecdoUJ y ejemplos que encaminan U 
voluntad del joven hacia el ideal de is 
vida Intensa 
ABlilUSK l'ASO. Confirmación demos-
traaa del criterio sustentado eu el pri-
mer volumen, coutenleudo aiiemils LA 
FLKUZA 1>E LA VOLUNTAD. 
L L i'ODh-K DEL l'EN tí AMIENTO. En-
Bonanza de cuanto intluye en el bienes-
lar y en la dicha bumaua la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad, lle-
vando además el folleto LOS ATlíACTl-
VOS PEUSONALES. 
LA INICIACION EN LOS NEGOCIOS. 
Gula y couaejo del Joven que empren-
de la senda de la vida de acción. 
E L EXITO COMERCIAL Y E L PER-
FECTO EMPLEADO. En este volumen 
se o»tudla la influencia que la amo-
nía enire patronos y dependientes pue-
de ejercer en el éxito de los negocios. 
ACTITUD VICTOKIOSA. Canto éplc« 
al triunfo *el hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su camiu» 
victorioso traía el ideal del bienestar. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA. El fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
d0pSICOLOGIA DEL COMERCIANTE. 
(EL ARTE DE VENDER-. Libro de 
aliento en que se completa, la educción 
comercial del hombre dedicado a la vi 
^ l Í 0 - M ^ A 0SDEL VIVIR. El libro 
de ;a vida plácida y feliz. 
Precio de cada tomo en rústica tn 
la H-itapa ?l-00. . 
Las mismas obras encuadernadas ea 
U Habana, $150. • 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de la Habana, frati' » de portes y cer-
tlflcadr,. remitiendo 20 centavos 
del precio indicado. ../-rn. 
DE VENTA: EN LA LIBRERIA CER-
VANTES." DE RICARDO VBLOSO. 
GAI ÍANO 62, (e».-mt"a » hev}n.^ 
AHAUTADO 1115. TELEFONO A 4»* 
lIAr»AN.V. \Q-n3 
S u s c r i b í ai DIARIO D E LA TilA; 
RIÑA v anuncié» en el DIARIO v e 
L A MARINA 
E L S E N D E R O S A N G R I E N T O 
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P E C T A D O R 
L o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s s e e s t r e n a r á n e n e l C I N E " L A R A 
H O Y , M a r t e s 4 d e M a r z o 
, T I T U L O S D E L O S E P I S O D I O S — — — — — — — — — — 
1 F l codiciado ingrediente - 2 L a historia de Ibarra-S E l silencio mortal.—La otra mitad.-5 L a íuezza del torrente - 6 E l abismo de los 1-a desesperados. —7 La presa del l ^ n . 
t m ^ ^ ^ S ^ S ^ t ^ ^ ^ del m a l . - U Sendas sin s a l i d a . - x ¿ E l desierto de torturas. - 1 3 L a trampa de aSua.-14 E l puente d- los horrore3.-15 Fuera de la . 1U mr-
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o : C A L L E J A S Y B O A N . - I N D U S T R I A 6 4 . - H A B A N A . 
-8 L a cuerda de la eternidad— 
1870 
A S O LXXXVI1 D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 4 de 1919, P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
„ . u n >oT)re Indemnización por accl-
plclto ^ ¡ ¡ ^ de¡ lraba!o. 
m c^ia de lo Civil y de lo ..onten-
L:X ^n- in i s rativo de eS»a Audieu-
C?050habierdó visto el expediente pro-
C,nrido el Juzgado de Prm.era Ins-
ynovnao e» «; cap tal para 
^ d" la fndemnizacién qoe co-
trS^.nriÓ por accidente en o! traba-
^ ^ T o b r - r o José Rodrísnez Franco. 
T onHero' v domiciliado en esta cui-
? h v en'cuyo expediente U-mbim 
^ J í e ^ r p a t r o n o José Prieto Villares 
S b i é n de oficio lavandero, y domi-
in"Vdo en esta ciudad, cuyo exned.cn-
fp «e encuentra en apelación oída H-
ífremente a José Rodríguez r raneo. 
c o X sentencia de trece de :umo del 
ía=ado año que declaró que dicho Ro-
2 S » B « Franco no tiene d«rechq a 
fer indemnizado con motivo del ac-
I rídente que le produjo la lesión en el 
ld-4 oio izquierdo, por no estar c.-mpren-
' Hirió ese a(;cidente en el articulo pri-
mero de la Ley de doce de Junio de 
niil novecientos diez y seis y i.o hiz-i 
especial condenación de costas ni de-
claratoria de temeridad; ha.' fallado 
confirmando en todas sus partes la 
«en'encia apelada sin bacer especial 
condenación de costas en la segunda 
infancia y menos declaratoria de te-
meridad ni mala fe a los efectos de la 
Orden número tres de la serie de mil 
novecientos uno. 
Contra una resolución Prcs.'deiiclal 
La propia Sala de lo Civi! y de lo 
Con'encioso Administrativo do esta 
Audiencia, habiendo visto e1 recurso 
confencio.-o-adniinlstrativo establecido 
por Gilberto Santiesteban Cnr'cñ'). pro 
pietario. domiciliado en Bayamo y Al-
calde Municipal electo de dicho ter-
mino, contra resoluc ión del neror Pre-
sidente de la República de cinco do 
abril de mil novecientos (lie? y ocho, 
que negó la alzada que interpuso con-
tra Decreto del Gobernador Provincial 
d̂  Oriente, que le suspendió -r. el re-
fprido cargo; ha fallado declarando 
con lugar la excepción de incomreten-
cia de jurisdicción alegada puí el Mi-
nisterio Fiscal y en su consecuencia 
sin lugar la demanda, de l i nue ab-
suelve a la Administración Geníral 
del Estado sin hacer especial conde-
nación de costas. 
Menor cuantía 
. T a misma Sala de lo Civil y de l í 
Coníencioso Administrativo de esta 
Audioncia.' habiendo visto loa autos 
del juicio de menor cuantía que en 
cobro de peses promovió en el Juzga 
do de Primera Instancia, Irai? Rodrí-
guez, del comercio y domiciliado en 
esta ciudad, contra Esteban San Mar-
tín, de la misma profesiór. y vecin-
dario, pendiente de apelación oída li-
bremente al actor contra í.et.'ti.cia 
quo declaró sin lugar la de¡r.anda y 
en su consecuencia absolvió de ella 
al iematidado sin ha^er esMO îal con-
denación de costas ni deularalorla d3 
temeridad ni mala fe; ha fali'ido, con-
firmando en todas sus pirtes ia sen-
tercia apelada y en su consfcnencia 
absuelve al demandado s-n ospeciai 
'condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad ni mahi fe a les efectos 
do la Orden número tres de la serie 
C U B A . NUMERO 69. 
DP F E D E R I C O TOítRALBAS 
L S T O M A G O . Í N T í l S T I N O V S U S 
A N E X O S 
Cor^rltes: de ^ a 6 p. m. en Con-
cordia, núnserc 25. 
Domicilio: Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F - 1 2 5 ? . 
l a oran B c u e i a de Chauf-
[gurs para part icu lares y 
p r o í e s i o n a i e s 
de mil novecientos uno. 
Sentencia»; dictadas en lo CriAtal l 
Por las Salas de lo Criminal de es-
ta Audiencia se han dictado las seu-
1 tencia siguientes: 
Condenando a Juan Hernández, co-
mo autor de un delito de lajro, a la 
pena de un a?io, ocho mesr-s y vein-
tiún días de presidio mayor. 
Condenando a Mijiieí Uaob Rniz. 
como autor de un delito de C v b c , a la 
pena de seis años, diez meses y un 
día de presidio mayor. 
Condenando a Victoriano Fri'cneda, 
por rapto, a dos afi»s, once i-icses y ' 
once días de prisión correccional. j 
Absolviendo a Camilo Soto, acusado ! 
de un delito de atentado. 
E l Dr. Yirance 
Ha presentado al señor Presidente 
de esta Audiencia el Magistrado de 
la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo señor José Cíe- j 
mente Vivanco, un escrito por el cual | 
renuncia el resto de la licencia que : 
por enfermo y con sueldo le fué con-
cedida por la Sala de Gobif.rno, en 
virtud de encontrarse totalmente jvs-
tablecido de la dolencia por Ja cua\ 
solicitó dicha licencia. 
Señalamientos para hoy 
tela P i t e e n 
Juicio oral causa contra Doroteo 
Ruiz Zu'dllaga, por lesiones. Defen-
sor, doctor Demestre 
Sala Secunda 
Contra Jnmes Reems p.T disparo 
Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Jácinto Díaz, por disparo 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Pedro P. Duran, por rapto. 
Defensor: doctor Márquez. 
Sala de lo ( ¡vi! 
González y Suárez, S. en C . solici-
tando embargo preventivo de tienes U3 
Amado C'iervo. Embargo prevei.dvo' 
Ponente; del Valle. Letrados- Agí i-
rre Parte. 
Sur. Francisco Seiglie conira Do-
mingo Llórente, sobre recisc.ón de 
contrato ^ indemnización de daños v 
perjuicios Mayor cuantía. Fonente^ 
Vivanco. Letrados: Pérez de la Mesa 
y Alvares. Procuradores: higuera v 
Dauniy. 
Sur. Tomás Díaz y Gustiv.i Letva. 
contra José Zich y Co., sobre resci-
sión de contrato e indemnización do 
daños y perjuicios. Mayor cu:*:u;a. Po 
nenie: Portuondo. Letrados.- Angulo. 
Díaz Pérez. 
Oeste. Ricardo Palli cont:r.múo p:;r 
José Xogueira y en la actualidad Jo? 
lu íu Pallí contra Juan Pai. Un efec-
to. Ponente: Trelles. Letrados: Peña 
y Zayas: Procuradores: litidillo y 
Hp^-nández. 
Oeste. Testamentaría de Antonio Ho 
rrera y López de la Torr»:, 
>(!tifica(,lones para h o j 
Letrados: Augusto Prieto; Ramón 
\ r i . Barrio?; Miguel V. Ccn^tantín; 
¡José Hevla; Arturo M. Verdes; Plá-
i cido PcrCi; Possin; Rafael S. JrnVnez; 
Joaquín F . Pardo; O. Divinó; Dal-
domero Grau; Antonio E . de la Puen-
te; Eulogio Sardiña; Franjisco O. do 
| los Reyes; Paulino Álvarez; lo-é Lo-
1 renzo Peniché; Vicente Sánchez; José 
Rosado Aybar. 
Procuradores: Manilo; Stp'-'-ing; 7a 
j vas Bazán- Leanés; J . Illa; Recuera; 
Daniny; Jcsé Agustín Rodríguez; Ra-
Idilio; Granados; Pereira; Llama; 
I Cárdenas; P. P. Scldevillá; .vlazóu; 
I Llai.asa. 
Mandatarios y partes; Manuel Suá 
rez; Eduardo Acosti; Joaquín Gon-
zález Sáenz; Luis Marque-:; Antonio 
Laserna- José S, Vilfalba; J . Anto-
nio Valdés; Pedro Tamayo '.i-strou: 
José A. Ferrer; Emiliano Viv'); To-
más Suárez; Ramón Illa; Enrique 
Hernández; Eduardo Daiiiny* Enriquo 
Gómez. 
neoí«n 
E L A L U M B R A D O D E M A R I A N A O ! 
Una comisión formada por los se-
ñores Tomás Fernández Boada, José 
González Covián y el doctor Moreno 
de Ayala. vi3;t6 ayer al Secretaria 
de Gobernación y en nombre del co-
mercio, los propietarios y vecinos 
de Mariav.ao- protestó contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de aquel 
término que autoriza a la Compañía 
abastecedora del alumbrado Fara 
cobrar 16 centavos por kilowat, ea 
vez de los 14 centavos que venía 
ptírcibiendo. 
E l doctor Montalvo prometió es-
tudiar el cas:i y resolverlo en ju«-
•Icia. 
j Por dicho acuerdo queda relevada 
f la Compañía de soterrar los alam-
v bres del tendido. 
E l C a l z a d o M a r c a " E S T R E L L A " 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 ^aunciésc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E L A 
É G ñ B m , J o h n s o n ^ R a n d 
man u facture rs B p a.n c h_ of J I n te r n io n ea S h o o JLCQk * ST ^ o j u 
t a n c o n o c i d o y a c r e d i t a d o n o s o l o e n e s t a I s l a , s i n o e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o , s e T a b r i c a f>oy d í a e n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
c o n l a s f a m o s a s 
S u e l a s I l e o l i n 
p r o d u c t o t a n a d a p t a b l e a l c l i m a d e e s t e p a í s , n o s o l o p o r s u 
c o m o d i d a d y l a r g a d u r a c i ó n , s i n o t a m b i é n p o r s u f l e x i b i l i d a d 
y c o s t o r e d u c i d o 
M u r a l l a , 8 4 . H a b a n a , C u b a . 
A l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
En Corrales 73, cuarto número 4. 
reside el moreno Mónico Alvarez de 
la Campa, anciano de ciento diez T 
siete años, que se encuentra en la 
mavor miseria e impedido de traba-
jar. I 
Las personas caritativas aarau 
una buena otra, llevando alguna li-
mosna a ese norbre anciano, para 
aliviar un tanto su triste situación. 
E l D e s a y u n o 
E s c o l á r . 
A pesar de los esfueros y de los 
buenos deseos de la Comisión de-
signada por o: señor Alcalde para 
inaugurar el Dsayuno Escolar en los 
primeros dios de este mes, no ha 
.:ido posible ultimar todos los trárni-
tesque las feyea vigentes exigen. 
Por otra parte, la carestío actual d3 
los artículos alimenticios, las ame-
nazasce huelgas, etc., han contribui-
do también a la demora en la inau-
guración de t'síe servicio, como eran 
los propósitos del Dr . Varona Suá-
rez. E s propable, sin embargo, que 
se inaugure este servicio en las E s -
cuelas públicas de esta capital el 
próximo lu^c"-. 10 de Marzo. 
i S A L Y I T / E j 
h l M E J í f o SOLVENTE | 
D E L ÁCIDO UNICO \ 
• R e u m a t i s m o , g o t a , J 
? TRASTORNOS BÍtIOSOS.;. 
t ESTREÑIMIENTO, i 
Í DOLOR DE CABEZA, g 
INDIGESTIÓN. 
¿ *«RiCAH APOTHtCARIES COMWtf \ 
«. HEWYORK. U.S.A . 
M u y s a b r o s o s 
Quien oje decir así, sabe que se trata, 
de los ricos, fresóos y tostaditos biz-
cochos El Gallito Son inuy sabrosos, so-
los, son buenos con chocolate, inmejo-
rables con café y deliciosos con te. 
Ks elejrame tomar te por las tardes y 
con te los bizcochos El Gallito son lo 
mejor que. se puede ofrecer a las visitas. 
Las señoras que tienen el surtido de sa-
bores, quedan bicu cuando las obsequian 
a sus amistades. 
Cnhanito. Tres Estrellas, Champajrne 
Parisk'n y Sponge Uusk, son los nom-
bres de los ricos, sabrosos, siempre fres* 
<-o8 y tostaditos bizcochos el Gallito. To-
dos sen ieunlmente buenos, frescos pero 
<ada uno tiene su Rusto y prefiere unn u 
otro, mas todos son por igual a cual 
mejor. , 
Los cafés, ponfitería», restaurant» y 
tiendas de viveres. todos tienen bizcochos 
El Gall'to, el público los pide todos los 
flías porque piden siempr» lo mejor en 
bizcochos y el Gallito llena esa exigen-
cia. 
Para pedidos al por mayor E. M. Anuí' 
dor. Lamparilla, CS. Teléfono M-I35n. 
Quien prueba una vez los bizcochos El 
Gallito, los quiere siempre, porque sor 
muy sabrosos, inmejorables y slomiirc 
frescos y tostaditos. 
C 2009 alt 6d-4 
Evar i s to Claró , Santiayo, 
Miguel Agramante , C a m a g ü e y 
Alberto R o d r í g u e z , Cieafuegos 
Antonio Díaz , Matanzas. 
C 1945 alt 5d-3 
Se ha mudarto, para más comodidad 
ie los estudiantes, al 
Parque Ceolra l , en los bajos 
de Payret , esquina a Zulueta 
E l sacar un titulo de chauffeur es 
fácil, pero es necesario saber manejar 
tn forma, y si se para el motor en la 
carretera, saber cómo volver a arran-
car y ajusfar bien el carburador, el 
magneto, el acumulador, dinamo, efe 
Esto se tprende bien, pronta y ba-
rato, tomando un curso en la t sonría 
de Cedrino, que es conocido en torta 
la República como un verdadero ex-
peno en CiateHa de automóviles. 
A los dueños de máquinas particu-
lares les conviene tomar \;c curso 
vara conuter si su chauffeur le anda 
engañando, y si por acaso no sabe z>i 
r.egccio, dir.girlo en llevar la máfiui-
na por su casa si s? fasta algo en el 
mecanismo y también a hace- repa-
raciones que le saldrían Oeinasiado 
c^ras en el taller. 
L a S O C I E D A D * 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende artiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, indiíce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE CO 
NEW Y O R K 
S o n F e l i c e s 
Todos los mortales que detienen el em-
puje y el peso de los afios, viren feli-
ces, gozan mucho, porque siempre son Jó-
venes. Eso pasa a los que encanecidos 
comienzan a usar ACEITE KABUL, que 
no es pintura, que se unta con las ma-
nos, no las mancha y vigoriza e Intensi-
fica el cabello, en su raíz y defiende el 
cuero cabelludo de la ruina de la raíz 
del cabello. Aceite Kabul, da a las cansa 
el nejen» intenso, brillante y sedoio del 
cabello joven. 
C 2011 alt 4d-4 
E l v e r d a d e r o T i t í y C h i m p a n c é d e l a f e l i c i d a d t a l l a d o e n l a p i e d r a m a r a -
v i l l o s a . Y g r a n d e s n o v e d a d e s a r t í s t i c a s e s c u l p i d a s e n p i e d r a s d e l a C h i 
n a , m u y e l e g a n t e s y p r o p i a s p a r a r e g a l o s , l a s h a l l a r á d e v e n t a e n 
" L A N O Y A D E L P R A D O " 
N o o l v i d a r l a d i r e c c i ó n 
L A N O Y A D E L . P R A D O " 
P R A D O . 1 1 9 . 
5597 4 m 
F O L L E T I N 8 8 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
10VELA DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
VERSION UiUKCTA DEL INGLES V O Z 
J O S E MENENDEZ N O V E L L A 
<L»t venta en la librería " L * Moderna 
PoMla.' UbUpo, 133 y 135) 
(Contiafla) 
liamos, que le había hecho recobrar a au 
madre y a su hermana. Estos penaa nien-
tos le hiciere» maldecir de fí propio quo 
no devolvía 6ien por bien, ayuda por 
a.vudá. al Nazareno. ;.\o: Ben-Hur no ha-
Ma hecho todo lo que podía íia.vr por 
«qnel hombre. Hubiera debido vi^dir de 
'erca a, SU8 salüeos, tenerlos diypi.estoá 
JT hala, una carga bien dada en aíiuel 
niomento hubiera dispersado a la gen-
w¡za y libertado al Nazareno. Est.) hu-
mera sido ademas un toque de rebato 
lara el pueblo de Israel, que se Imble.-
ra agrupado en torno suyo y pro ipita-
•io la Rofisdii guerra de independenrin. 
"Portiinidnd había sido desaprcveclia-
... loa miiHitos (pie trans.-urrtan la es-
, dlfl:"'r'"''> nue%anionre. v ¡e¡ s; 
Pord.a.... ;r)ios dp Abrahúm! Nada po-
cí.ía LM r̂se y ¡nada!... 
•tn ese instante tí6 ua grupo de sus 
gslileoe, y cruzando por cutre !a mul-
titud les increpó an; 
—; Seguidme I Tengo que-hablar con 
vosotros. • 
Ellny le obedecierou y cuando llegaron 
a la esquina, di joles; 
s-Sois úe ¡.«lucilos a rmienes di ar-
mas, y convinieron conmigo en esgrimir-
las defendiendo la libertad y en pro det 
Key que iba a venir Lleváis las ú»p6-
ca» al cinto y ha llegado la hora. Id, 
buscad s» vuestros compañeros por to-
<:as part-j v consrrê aos al pie del ár-
bol de la Cruz. El Nazareno ea el Key 
y hay que salvarlo, porque ia libertad 
moriría con El. ¡Pronto! fHj 
Le miir.ron respetuosamente, pero no 
ne moviere n. > 
•—/.Habéis oido?—interrogó. 
—Hijo de .Tuílá—(recuérdele que sólo 
por este nombre le conocían).—Hilo dw 
Jndá. has sido engañado como nosotros 
Entonces uno de ellos repuso : 
y como nuestros hermanos que *;enen 
tus espadas. E l Na/.ateno no es ¡ley, ni 
tiene espíritu de Up.v. Estábamos coa 
él cuando entró en .TerusaTén. Le .-irnos 
na el templo y fue un fracaso para él. 
para nosotros y para Israel. Al llegar a 
la putrta Magnífica, volvió la espada a 
Dios, rehusando así el trono de "David 
No, no es el Key. y la Galilea no está 
con él. Que sufra la muerte. Pero escu-
'ha ;oh hijo de Judá! Tenemos tus espa-
das y estamos dispuestos a dártelaá y a 
pi-lear a tu lado por la libertad. No? en-
< ontraremos contigo bajo el árbol de ¡a 
Crus. 
Aquel era para Ben-Hur el momento 
suprrmo de su vida Si hubiera aceptado 
el ofrecimiento y «licho una palabra, la 
historia podía haber sido distinta dé lo 
que es: pero hubiera sido una historia 
ordenada por los hombres y no por Dios; 
cosa que no fué nunca y que no será ja-
más, una ••onfusión inmensa turbrt sus 
sentidos, confusión que no supo enton-
ces a oiié atribuir, y que más tarde atri-
bnyrt al Nazareno, porque cuando .Tesfts re-
sucitó comprendió la ucfesidad de sa 
mnert» para la fe en la resurrección, 
sin la cual el cristianismo hubiera sido 
una doctrina y no una religión. Cubrió-
se la cara con las manos, y luchó en su 
espíritu con el conflecto entre sus deseos, 
<juo !e impelían a aceptar el ofrecimien-
to de los ' galileos. y la fuerza oculta 
y misteriosa que le enmudecía. 
—¡Ven! ¡Te estamos aguardando I—di-
jo por cuarta vez SImónides. 
S-iu darse cuentas mecánicamente se 
puso (n marcha en pos del sillón y la 
litera. Ester caminaba a su lado. Como 
a Baltasar y a sus anrgos los dos Ma-
gos, el día que acudieron a la reunión en 




La comitiva, guiada por Ben-Hur, lle-
gó al lugar del suplicio. Formábanla 
Siniónides. Ester. Baltasar y ios dos ga-
lileos fieles, además de los siervos* Có-
mo pudo abrirse y abrirles camino a 
través de la densa multitud, no lo supo 
nunca.- La fuerza misteriosa que le guia-
ba lo llevó incunáciéntémentc ¡íl Aitio én 
que se detuvo como atontado y sorpren-
dido. imUftndole loa que le seguían. Los 
designos de Dios son siempre cnescru-
tables para nosotros y nunca couocemos 
caminos suyos. 
Al detenerse el joven, detuviéronse sus 
acompuüautes Miró a todas partes y como 
se levanta el telón a la vista de los es-
j>octadores para perm'.tirlcs ver la co-1 
media, así parecióle a Ben-Hur que se le; 
quitaba una densa nube de ante sus ojos.: 
devolviéndole la clara percopción do las 
cosa?. 
Era un espacio ante el monte, redou- ' 
cicado como un cráneo; espado abit rto, i 
árido, polvoriento, estéril. La barandi- . 
lia de este espacio era una viviente va-
lla humana, tras la cual se agitabn inia 
iniK-hedumbre curiosa y turbulenta. Un ' 
cordón de leíríonarios en varias r-;ii>£ im-1 
pedía adelantar más. Un centurión man-
daba los soldados. ' lien-Hiir U, s ñ has-
la aquel muro romano, y Bul periüane-
ció cou el rostro vuelto hacia occidente. 
A';, olla «olina cr.i el antiguo Gólgota 
de los caldeos; en latín Calvaría, tu es-
pañol Calvario, que vale como decir: 
charlo. 
Doquiera que Ben-Hur dirigía sus ojos, 
no veía máA que cabezas humanas; ni un 
palmo de tierra, ni una mata de hierba 
Millones de corazones palpitaban {-.ilí y 
mjillones de ojos estaban tijos en 'a es-
< ena que se ^lesarrollaha sobre l i coli-
na. Indiferentes aquellos tres millones 
d»- personas a la suerte de los ladrr.ues, 
sólo contemplaban al Nazareno, objeto 
del odio, del temor o de la curiosodad 
peñérales. El, que tanto amaba a iodos, 
iba a morir por olios. 
En el espectáculo de una gran aglome-
ración de genU; hay la misma fascina-
ción que produce el mar agitado: pe-
ro P.en-Hnr no concedl/i a ese espe-tácu-
lo sino una mirada somera, concentrando 
toda t u rtención en el Calvario. 
Sobre la colina, descollando sobre su 
trillante séquito, con su mitra, sus ves-
tiduras de oro y su aire altanero, es-
taba el Sumo Pontífice. Más elevado aún, 
vcíusq al Nazareno, inclinado y sufriendo 
en silencio. Un burlón de entre los guar-
das, completando el es«-arnio de la <.oro-
na, le había puesto en las manos una 
caña para cetro. E l clamoreo de aquellos 
millones de personas llegaba • él como 
Oas olas que se estrellan contra los pe-
DaacM d" la '-osta. 
Todos los ojos estaban fijos en él Se.i 
por la piedad que le Invadía o por otra 
causa. Ben-Hur sentía operarse un cam-
bio en su.} ideas: la com-ApcUm de algo 
mejor que lo. mejor do esta vldí.; de al-
io • ni pudiera dar a «n cuerpo e.xi-nua-
Üd la fuerza para soportar todas las 
atronHis del «uerpoy del alma: acaso una 
vida superior á ésta, como opinaba Bal-
t ;i r apareció «laramente ante el en-
tendimiento de Ben-Hur. y entonces oyó. 
n le pareció oir. aquella frase que ya 
había esem-hado ni Ns^areno: 
Yo soy la resurre*—¡ón y la vida. 
Y Iris palabr.is, como ser ŝ vivos, apa-
re.-fan ant<- vu.«t ojos, t nviándole torr-ntes 
de luz diáfana. ad<!'JÍrK>ndo a sus ojos 
nuevo siguiíjpado. X como hombre que 
repite una fórmula tratando de compren-
derla del tô lo, repitiú^e mirando 1a es-
cuálida figura, coronada y con ia ca-
fia en la mano que estaba sobre la co-
lina- ";Qulén es la resurreceón; ¿Quién 
la vida'.'" 
—Yo soy. 
Patérfa decirle la figura, y dicho es-
to por el Nazareno, en la imaffinación de 
Ben-Hur fifundlóse por todo su ser una 
'•az y dulzura inefables; una paz que no 
había tenido nunca; la paz que desvane-
ce toda c'uda y pone término a todo 
misterio; la fe, el amor y la clara inte-
ligencia. 
El ruido de los martillazos sac óa Ben-
Hnr. de esa especie de éxtasi». Algunos 
soldados y obreros preparriban las cru-
ces. Los agujeros para plantar los ár-
leles estaban hechos, y ahora clavaban 
los travesaíios. 
—Manda a esos hombre» que re apresn-
ren—dijo al centurión el pontífice.—Es-
te—y señalaba a Jesús—ha de j«er muer-
to y seouitado antes de ponerse el sol, 
n fin de* que la tierra no pueda ser pro-
fanada. Tal es la Ley. 
Movido a compasión, vn toldado ofre-
«.IA agua al Nazareno, pera él rechazo el 
rtiBz. Entonas otro le sacó del cuello 
la tablilla con la incripciún y la «lavó 
en lo más alto del árbol de la Cruz. 
Los preparativos habían terminada. 
catán las cruces—«lijo el cntu-
rión al pontífi-e, quien inclinó la cabe-
ya y repuso: 
—.Haz que snha primero el blasfemi. 
ra Hijo de Dios .'eb? ser capaz de sal-
varse a sí mismo. Veremos. 
La trente que silbaba, jrritaba e im-
precaba, con eiisordecedor clamoreo, mien-
tras seguía con la vista e interéa» ere-
dente los preparativos; de pronto on-
inudeció. parte más terrible, la de 
clavar en la cruz a ios condenados, iba 
a empezar. Cuando los soldados cogie-
ron al NazaJ^nc para crneiffcaxta hi 
multitud fué Invadida de súbito temblor. 
Alpsmos mas tarde. !•> atribuyeron a sú-
bito enfriamiento del aire. 
—¡Qué tranquilo está:—dijo Est-ír pa-
i sando su brazo en derredor del cuello de 
bu padre.. 
Este recordando las torturas que él 
había sufrido, estrechó contra su pecho 
a la douctlla y exclamó con voz trámu-
la: 
—No mires, Ester, no mires. No lo 
sé, pero creo que todos los que esta-
mos mirando, los Inocantes como Io-í cul-
I ablcs, seremos malditos desde esta ho-
ra. 
Baltasar cayó de rodillas. 
—Hijo de Hur—/dijo . SimóiiiiJes con 
erecientc apitación,—;Hijo de Hur! s( 
dehová no extunde su mano, y pronto. 
Drael está perdido... y tocios estamos 
1crdidos 
Ben-Hur contestó con «alma: 
—He tenido un sueño. Simónides. y en 
/ \ he oí«lo por «mé sn êd? esto; es la vo-
luntad del Nazareno: la voliinta«l «le Dios. 
Hagamos «omo el egipcio; recobremos 
nuestra paz y oremos v 
Y miró a la colina de nuevo, y otra 
vez el aire sosegado .'levó a sus oídos 
aquellas palabras: 
—Yo sov la resurrección y la vida. 
Se nclin'ó reverente ci mo ante una per-
sona oue le hablara. 
En la cima, mientras tanto, prosogufa 
el suplicio. Los sold.-iflos arrancar-m al 
Sa'vador sus vestiduras y lo dejaron des-
nudo a la vista de los millares de mi-
llares de espectadoro-. Sus espaldas con-
servaban las huellas de los azotij re-
cibidos aquella mañana. Sin comrasioii 
fué tirado al suelo, extendido sobre la 
<ruz v clavado en ella. Los «divos eran 
acudos y pocos martillazos bastaron. 
Los polpes del martillo turbaban " l pro-
fundo silencio. estremeciéndose de ho-
rror aun aquellos que. por la disf.'mcia 
no los oían v sólo veían el martillo al 
levantarse para chocar contra la cabeza 
del clavo. Y el pariente, ni una ..jeja, 
ni un cernido, ni una palabra «Je ira. 
nada que diese lugar a las borlas .1" sus 
fn^tniíjo* ni iiue evitase aun ñus la 
compasión de hi.s f 
—Hacia el temple it<̂ <tó el Sumo Sa-
prepnntó bm soldaflo 
cerdotc.—Que vea al morir la rasa sa-
gra<la que se jactaba do poder destruir. 
Los obreros llevaron la «-ruz al sitio 
en que debía quedar erigida. A una se-
ñal del rontíficT» la «lejaron caer en el 
h0.vo, y el cuerpo de Cristo cayó tam-
Llen pesadamente, quedando col¿aóo fl-i 
los brazos. Tampoco se «iui-jó ni gimió; 
sólo salió de sus labio- aquella exclama-
cif'm sublime, la más divi.i:» «k- la., ex-
clamaciones que «le él r»* recuerflan: 
"¡Padre, perdónalos, porque no saben 
1c f|Ue se lia<-cii t" 
La descollante cruz se «lestaeaba ne-
írra, sobr^ el f«>niio «zul «leí firmamen-
to, y la multitud, al verla, lanz^ un 
«iilli'do de salvaje alesrfa. Los qu-í po-
«iían leer la inscripción la leyeron en 
voz alta y repetida de boca en V.oca, 
I rento dló lugar a la burlona exclama-
ción : , , 
—.¡Salve, Bev de los Judíos! ¡Salud. 
K«>v de los Judíos I 
Kl pontífice, «on uás fina intuición, 
compremlió el sgnillcado que se podía dar 
a la frase, y protestó i mi til mente pa-
ra que la sacaran o borraran. Así el tl-
tnbulo Rey. «on sus moribundos ojos, 
podía ver aquella ciudad «le sus padrea 
qne le había recliaza.de y cscamc-ido. 
Kl sol se acercaba rápidamente al Me-
ri'lianu, tiñendo de oro las rimas «le los 
monte*, regocijándose ron sus ray«.i a * 
plirpora las más lejanas colmas. 
• -iudad. los templos, palacios y torres, 
tn.ln- los puntos bellos y pro-.mnenetes. 
ira, primero romo • " " • " J , 
tro como crepiiseulo pr*»- o,:. « 
grito?, las risas, las converaac 
toflos s* miraban unos a otro: 
brados. «lirigiendo los ojos al s 
n.1 cielo, que ee «-'ibría de nui 
•lespués a los monte* «{ue pare 
Jarse, y. i»or último, a la riño 
colina «lomle se desarrollaba la i 
ta tragedla. Y vagaiLÍo sns mu 
una a otto parte, palidecían y 
han. 
mbla-
Hcla el templo—cottestó el Sumo S; 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
^ g r t — 
| tiene su cuartel general en el mismo 
j hoteJ a cansa del infnnd.̂ do Informe 
i de que los franceses habian silbado In 
i Ttroceslon alemana. Finalmente, las 
¡ tropas alemanas formaron enfrente 
i del hotel i)ara impedir cualquiera t ío-
•iencia posible. 
; HABLA E L MARQUES SA>TE>'JE. 
D E L JAPON 
— París, marzo 8. 
HACE 85 AÑOS E l Marqués Sacenje, jefe de la de-
. legación japonesa que acaba de llegar 
Martes 4 de Marzo de 1834. I a París, se une a los demás miembros 
L a Gaceta de Puerto Príncipe ha- : de la delegación para aprobar el plaa 
ce la relación de un concierto cele- . de la Liga de Xaciones. Al dfeestSr la 
brado en honor de la Reina Isabel y Posición japonesa hoy dijo ei marqiu s 
que la aprobación del texto prelimi 
nar debía indicar suficientemente la 
a-lhesión japonesa al plan. 
E l marqués agregó que mientras el 
Japón ha resertado ciertos derechos, 
como Francia e Italia las enmiendas 
cerán limitadas a una renovada ten-
tutiva parn asegurar una declaración 
, o.ontra los distingos raciales y quizás 
terceto de 'E l engaño feliz", adml-1 una definición más precisa de Ja fuer-
rando con particularidad que el p v • za del ejército que puede mantener el 
•ven Romero no obstante carecer d i j Japón. 
conocimientos musicales que poseen 1 . 
los que le acompañaron, a beneficio ; E L MARTES SE REUNIRA NUEVA-
de s- i f e l i z nido, voz sobresalienta i MENTE EN SPA LA COMISION D E l j 
deseos de complacer y mucho esm'í- I _ ARMISTICIO 
i-opiamos un parrafito: 
"Cantaron lo señorita doña Marga-
rita Loynaz > don Gaspar de Ar 
teoga el dúo de la ópera "Ana Boli-
na", doña Isabel Domlnicis y doña 
Merced Loyn-iz, otro de la Elisabet, 
doña Antolína Batista, don Carloi 
Romero y don Gaspar de Areaga ol 
ra en el cn,tif.o. 
H A C E 50 AÑOS 
Jueyes i de Maro de 1S69 
Copenhague, marzo S 
I F l Mariscal Foch ha Informado a 
I la Comisión Alemana del Armisticio. 
1 segün noticias de Berlín, que las nego-
! elaciones respecto a la nroris'ón de 
PWia, Marzo 2. —Ha fallecido ol l 1 " ^ ! 0 5 ^ a 13 cuestión financiera 
eóíeíre PoetrM Alfonso de L a r m a r - ; - ^ ^ a r c o s , empezaran en 3pa el 
tlrl! ^ , • f j _ ^ ^ « . « t o W ?eneral Nudant, representante • Decreto del Ministro de Fomento del Booh en Spa^ 
D. Manuel Rui? Zorrilla , Informó a la Comisión alemai:a del Ar-
Artículo 10.—Las certificaciones • misticio, que el gobierno fr.mcés ha 
de estudio probados en los establ»-1 decidido enylar una nuera misión a 
cimientos públicos de enseñanza de : Berlín para estudiar la cuestión de las 
Portugnl se-án válidos en España. | subsistencias, misión se^ú presl-
Artículo 2o —Para el reconocimien-1 dlda por M. Laqnenin. 
to de er.tap certificaciones se exigi-
rán 'as acordada* del mismo modo 
que respecto de otra Universidad 
española. 
Artículo 3o.—Los títulos profesio-
nalep portucr^ses serán también 
•válidos en Es]>nñe con la misma for-
malidod 
HACES 25 AÑOS 
Domincro 4 de Marzo de 1894 
JE[FE CQSACO INTERNADO 
Vladivostok, marzo 1. 
E l general Kalmikoff. Jefe cosac-i 
del frente del rio Ussnri, ha sMo sen-
tenciado a diez y seis meses de inter-
namienfo. 
E i mayor general "N'ilüam S. Gra-
ves, comandante de las fuerzas ame-
ricanas se muestra firme en su deter-
! minación de no entrepar a los h' mbres 
i ni su equipo a Kalmikoff a qi.íeu con-
slderan irresponsable y a quien se 
Corrida dr toros en Rep-la. —Lo^ , njcga a reconccer C!l Inodo a;„un0e 
líiata.-lores A r p e ) bi l lar y Francisco | 
^nrrlllo secundados por Ignacio Zo 1 MEJORA LA SITUACION OBRERA 
vrilla se riisnr.nen a dar cuenta do j LONDRES 
cuatro toros españoles que deben li-
diarse allí rfta tarde. 
E l arroiade y valiente montañés 
Ignacio Zorrilla, ejecutará una a.' 
cension en un bonito elobo saliendo 
d^ la misma plaza a las tres y me-
Oia de la tarde y en el acto comen 
zarí la brega con los cornúpetos. 
(Zorrilla nc pudo volar porquf 
entes al colocar un par de banderi-
'Ibr ni6 co^irlr no- el toro^ Lo curó ¡ L I O Y D GEORGE COXTRA L A ANE-
p: floptor Romero Leal) . ! XION DE T E R R I T O R I O S 
mmmmmmmmm mmrm-mmmmmm Uondres, marzo ']. 
Fl Primer Ministro Lloyd Ceorge. 
1 hablando en un banrmete en Londres 
londres, marzo 3. 
Hubo nuevas indicaciones ^oy d* 
nn sesgo favorable en la situación de 
los obreros. Los reparadores de bar-
cos del Támesis, que están en huelga, 
celebraron un mass meetinj; j deci-
dieron reanudar el trabajo jr negociar 
desimés sobre la cuestión de aumen-
tos de jornales. 
n f o i m a c i ó n C a i ) i e g r á f i c a 
(Viene tíe la PRIMERA) 
esta noche, dijo que esperaba e^tnr de 
j vuelta en París dentro de cuarenta y 
i ocho horas. 
F l Primer Ministro advirtió a las 
j pequeñas naciones sobre el pe-Jgro de 
con los alemanes los arreglos para po-1 Imitar las faltas de los grandes impo-
ner en libertad a los barcos alemanes ; ríos mediante una tendencia a anexar 
surtos en puertos alemanes, y a cler-; territorios que no sean suyose. 
tos barcos alemanes que se hallan en •'Esto es un eror faltal para cual-
puertos neutrales. | qnier pneblo. grande o pequeño, dijo 
1 el Primer Ministro." 
Ai T I T l I) HOSTIL CONTRA LA X I ' 
SIOX UJEKICANA Y FRANCESA i TNTERNACIONALIZACION i>E LOS 
Berlín, marzo 2. PUERTOS 
Duranle una demostración ni regre- ¡ París, marzo 8. 
so del general von Tettow Vorbreck; Las condiciones bajo las cuales el 
y algunas de sus tropas del Arrica | régimen internacional do los puertos ' 
Oriental esta tarde, una multitud de será aplicado, fueron acordadas por el 
entusiastas sacudieron sns puños y| subcomitc de la Conferencia de Ja Paz! 
cnarbolaron palos contra un número encargado de los puertos, vías acnó-
de oficiales americanos sentados a las; ticas y ferocarriies. en su sesión de 
ventanas del hotel donde está alojada! hoy. 
la misión americana. Otro, entre las 1 
H U K V A V O * K . E S T A D O S UNIDOS 
G u a r a n t e e d b y D r . R i c h a r d s D i s p e p s i r . T a b l e i A s s o c í a t i o n , 
v n d e r t h e F o o d a n d D r u g s A c t , J u n e 3 0 , 1 9 0 6 . N o . 3 8 4 9 . 
m m u s ^ R i c h a r d s 
Para la dispepsia, indigest ión , malestar del e s t ó m a g o , acidez, 
náuseas , vómi tos , eructos ágrios , mareos, y las d e m á s 
enfermedades del e s t ó m a g o e intestinos 
P a s t i l l a s - R i c h a r d s 
" D o s d e s p u é s d e c a d a c o m i d a , 
c o n s e r v a n l a s a l u d , 
p r o l o n g a n l a v i d a " 
I ble para la correapondenda y la firma 
de proyectos da ley hasta poco después 
del medio día. 
Cnando recibió al nuero Embajador d-; 
la Argentina, doctor Tomás A. Lebreton. 
qne presentó sua cradendales, al <'or la 
bienvenida al nnevo enviado argci:tlno, 
Mr. Wilson expresó su apieciadúa de la 
amistad de las grandes repúblicas sud-
americanas y prometió toda la ayuda po-
sible para mantener las armoniosas rela-
ciones entre los dos paises. 
W I X S O X H A B L A R A HOY E X H. T O R K 
NETW Y O R K , marro 3. 
Hoy, a una hora avanzaba se comple-
taron planes para la recgpclón del Pre-
sidente Wilson mañana por la noche, 
cuando hablará desde la misma platafor-
ma con el Presidente William H. Taft en 
defensa de la Liga de Nacicnee. antes d* 
embarcar nuevamente para reanudar sus 
tareas en la Conferencia de la Paz. 
E l Presidente, segñn se 1 nunció. llega-
rá a la Estación de Penneyivania 11 las 
ocho y quince minutos y escoltado por 
una escogida guardia de policía, la me-
jor que te ha dispuesto ea esta cudad, 
so dirigirá Inmediatamente a la Metro-
politan Opera Houao donde pronunciará 
su discurso. 
Por lo menos dos series de centinelas 
femeninas proyectan estar frente «1 Me-
tropolitan cuando llegue el presidente. 
Allce Paul. Jete del Partido Nacional 
de las Mujeres anunció que ella personal-
mente se pondrá a la cabeza de esos cen-
tinelas con estandartes pidiendo que el 
Presidenta conroque a jgB.i sesión extra-
ordinaria del Congreso para que adopte 
la enmienda del sufragio femenino. 
Aunque la Comisión a cargo de", mee-
ting ya ha mandado por el corrfo pa-
r l e t a s para loa S.920 asientos del Me-
tropolitan, continúan llegando cartafc y 
telegramas pidiendo asientos, y se cal-
culaba que más do tres toneladas de co-
rrespondenda todavía no se habían nbler-
T to. 
Al salir de la Opera HoTJse, la comitiva 
presidencial se dirigirá a Hoboken, don-
de el transporte George Washington la 
f-sperará. E l Presidente pasará la noche 
a bordo del vapor, que debe zarj ar el 
miércoles. 
E l George Washington, según se tverl-
gnó, ha («Ido equipado recientemente de 
aparatos Inalámbricos que permitirán al 
Presidente hablar directamente con Was-
hington después de atravesar el Atlántico. 
t a la trasmisión. Lo8 nombres • 
redbldos comb Wicimer. BoBrl>J3 
Uorls Savenoff. "artzif 
Se presume que los firmante, d-i ^ 
saje fueron V. Ladimer Bourthcff **• 
lucionario y el general Borts SaV. 
cx-Ministro interino de la Guerra ^ 
RESOI-rCIOKí POSPUESTA 
WASHINGTON-, marzo 3. 
Los esfuerzos para asegurar la 
deración por el Senado del proyer» " 
Ley de Administradón que proponl í 
reclamación de las tierras pantano! 
otras tierras yermas para ser distMh 7 
das entre los soldados y marinero» ,i 
ceaciados fueron abandonados hoy fc 
hora avanzada por los leaders dipiom?? 
j eos. quienes dijeron que había pocas * 
, habilidades de que se aprobase 1» medl^ 
! ELi S C S T I T t T O DE CROWDER E X rft 
ESTADOS UNIDOS " 
I WASHINGTON, marzo 3. \ 
E l Secretario Baker se negi esta noch« 
a discutir un rumor corriente en ti (v. 
pitolio de que el Brigadier Genera! wai. 
¡ ter A. Betbel, Juez abogado de Us 
zas expedicionarias americanas hab'j. ^ 
dbldo órdenes de volver a los Estado-
Unidos para ocupar el presto de jaei 
abogado del Ejército, mientras el Mavor 
General Crowder se encuentre en Cnj, 
para ayudar a la revisión de las l.eyM 
Electorales Cubanas. 
mnltltndes contestaron aplouóiendo y 
aclamando a los americano»!, 
l.a mnltínid hostil estaro alrededor 
del hotel durante lar&ro tieiii^o, O t o 
o r n a o m s s o í ; s p e x c f r c h u k 
C 1 I I I L 
Londres, marzo 3. 
La necesidad de una pronta solu-
trnmplen'lo en obserTaciones ofens'-'rfón de la paz hié reclarada eníálica-
Tas aceren de la misión frauoesa que mente por WInston Suencer Cliurchill, 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en E u r o p » , 
S tomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo £ e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. E o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
t i e n e l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o frece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t t n a 
S A I Z D E C A R E O S . C u r a d 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con s u uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. .Los enfermos b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g d s í r i c a , vahidot 
ind iges t ión y a tonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C A S Y C A . , Temerte Rey , 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. J 
hoy en la Cámara de los Conmnes. To-
da información demostraha que tae 
prandes privaciones que está sufrien-
do el pueblo alemán y el peíj^ro del 
derrumbo de toda la estructura de la 
vida social y nacional alemana bajo la 
presión del hambre es inmineuic. 
Demorar la solución de la i az, de-
claró el Secretario de la Onexta Inevi-
tablemente sería correr, e! riesgo de 
no tener n nadie con quien arrejrlor las 
cosas y de tener otra gran^extensión 
del mundo sometida a la unarquia 
bolshevikl. 
E l Secretario dijo que no podía de-
finitivamente predecir el progreso de 
la desmovIMzacIón ni fijar eí tamaño 
del ejército de ocupación, mientras los 
países estuviesen á medio enmino cu-
tre la paz y la guerra. 
El gobierno Inglés no sabía si Ale-
mania aceptaría los términos aliados 
o los resistiría activamente o sí los 
aceptaría para evadirlos dcspius. 
LAS PERDIDAS NAVALES DE LOS 
ALIADOS 
Londres, Marzo 3. 
E l total do las pérdidas navales de 
los aliados en la guerra asciende a 
803 toneladas, según un cálculo en-
riado por el corresponsal de la Agen-
l ia Reuter en París. 
De esta pérdida la parte Inglesa 
foé de 500.000. 
Las potencias centrales perdieron 
415.000 toneladas; pero el total ge-
neral, que fué de 350.000 toneladas, 
no cnbre el alto tonelaje entregado 
bajo los términos del armisticio. 
LA FAMILIA R E A L DE B A T I E R A 
Vlena, domingo. Marzo 2, (por la 
Prensa Asociada.) 
E l ex Rey Luis de Baviera, el ex 
Príncipe Leopoldo de Baviera y va-
tios miembros de la familia Real bn-
vara, han llegado al Tirol austríaco. 
E l ex Rey. seirún se dice, intenta i l -
- I r en el Talle de Oetz. E l ex Prín 
cipe Leopoldo que venía acompañado 
de sn esposa la ex Duquesa Gizela, 
de Austria, permanecerán en Reu^s. 
CELEBRACION PATRIOTICA E X 
STRASBURGO 
Strasburero, Alemania, Marzo 3. 
Los habitantes de Alsacia celebra-
ron hoy el aniversario de la protesta 
Lecha en la Asamblea Nacional fran-
cesa de Burdeos en 1871 por los dl-
pntados de Alsacia y Lorena contra 
la anexión de su país por Alemania. 
Todos los edificios de Strasburgo 
cataban engalanados y los niños de 
ias escuelas marcharon por las ca-
lles. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Pable de la Prensa Asociada 
recibido por <̂1 hilo directo.) 
Í h l s o n ^ w i o ñ o ^ l I F h p r e s t i -
t o d e l a t i c t o r i a 
Washincrton, marzo 3. 
! E l Presidente Wilson firmó toy el 
proyecto de Ley del Empréstito de la 
i Tictoria, autorizado a la Hacienda pa-
; ra que expida $7.000.000.000 bonos 
de breve plazo, y prescribiendo la su-
! ma de íl.OOO.OOO.OOO para el «¡so de 
1 la Corporación Financiera de la Gue-
rra a fin de estimular el comercio ex-
tranjero del país. 
¡LA OPOSICION EN E L CONGREGO 
i \MERICAN0 A LA LIGA D E NA-
CIONES 
IVashincton, marzo 3. 
E n movimiento para una expresión 
1 formal por el Senado de oposic ón a la 
Liga de Naciones prometía un «lesenla-
ce dramático del sexagésimo quinto 
j Congreso. 
i E l lenuér republicano Lodge esta 
noche preparó una resolución propo-
niendo primeramente que el Senado 
declare que el actual proye»ío de la 
Liga no sea aprobado, y en segundo 
lugar que se recomiende a los comi-
sionados americanos de la paz que 
procedan inmediatamente cor la obra 
de celebrar la paz con Alemania. 
H C E L G A DE BOTEROS 
New ork. marzo 8. 
Una huelga de boteros de la bahía 
: que tendrá efecto a las seis de la ma 
j ñaña del día siguiente, fué volada por 
I el Consejo Ejecutivo de la Asociación 
! de Trabajadores Marítimos después de 
' una conferencia privada qu«- no pudo 
arreglar la disputa, con nativo de la 
adjudicación de una jomad:» de ocho 
horas para algunas clases de traba-
jadores de puerto por un arbitro de 
¡ la Junta del Trabao Naclonai de la 
! Guerra. 
W I L S O X E X V I S P E R A S D E SU JÍTBVO 
V I A J E A E I R C P A 
WASHINGTON, marzo 3. 
E l Presidente Wilson esta noche estaba 
dispuesto a prepararse para su viaje de 
regreso a la Conferencia de la Paz. ha-
biendo despachado en los siete días de 
su permanencia en Washington todos los 
asuntos públicos pendiente», excepto lo» 
que exigirán su atención en el Capitolio 
en las uoras finales de este Congreso. 
Inmediatamente después de levantada la 
sef46ii saldrá para New York con rumbo 
a París . 
Después de abrir la Conferencia de Go-
bernadores y alcaldes esta mañana, el 
Presidente Wilson tuvo tiempo disfroni-
L A r i G A DE T.AS VACIONES EN E l . 
CONGRESO AMERICANO 
WASHINGTON, marzo 3. 
S« renovó la controversia sobre la L i -
ga de Naciones y el obstruccionismo re-
publicano durante tanto tiempa amenaza-
do en los momentos de esta noche en 
n.ue el reloj daba las horas finales do 
la vida del sexagésimo (fninto Congreso. 
Multitudes sin precedentes presenciaron 
los procedimientos en el Senado y la 
Cámara. 
Un movimiento de los senadores re-
publicanos para una resolución desapro-
bando formalmente la Liga de Naciones 
regún ha sido ahora proyecto da y en fa-
\OT do un pronto tratado de paz. aumen-
tó la tensión. 
E l leader republicano Lodge prefuró la 
resolución proyectando su introducción 
en una favorable oportunidad; per.-» te-
nía en reserva las declaraciones firmadas 
de muchos senadores republicanos que 
se sentarán en el próximo Stenado nrlin-
ciando su oposición a la propuesta Cons-
titución de la Liga. 
Durante las horas de la noche, repu-
blicanos y demócratas del Sonado, discu-
tieron sobre la responsab lidad di mu-
chos proyectos de ley que probabloment» 
fracasarán. 
L A H U E L G A D E L A B A H I A D E N. YORK 
NEW Y O R K , marzo 3. 
Los leaders obreros han dicho que ia 
orden de huelga afecta a siete goMnlos. 
con un número de miembros que alcanzn 
a dieciseis mil hombres. 
L a huolga. según declaró, paralizará 
todo el tráfico de la babia excepte los 
remolcadores del ejército y tíe la marina, 
empleados para transportar enfermos y 
heridos y las embarcaciones que salen de 
los hospitales de la ciudad y del Astado. 
Se dijo que M.000 miembros de las nnlo 
nes do estibadores estaban dispuestos a 
oeclarar una huelga de simpatía si se ha-
cía una tentativa para romper la huelga 
por los agremiados. 
TNA PROPOSICION D E L GOBERNADOR 
D E L A / F L O R I D A 
WASHINGTON, marzo G. 
Se pidió a los gobernadores y lepre-
sentantes de cada Estado por el Secre-
tario Wilson que informasen sobri» las 
condiciones de falta de trabajo en sus 
Estados representativos. 
E l gobernador Calis, de la Florida. di-
Jo que su Estado "iba recuperando su 
puesto con un millón y medio de tonristas 
cada año". Y agregó que la Florida es-
taba muy interesada en el proye.to de 
Ley del Secretario Lañe, para reclamar 
las tierras yermas y pantanosas. Rugirift 
que el gobierno comprase un mill'n 500 
acres de terrenos de la Florida pa.-a ser 
colonizados por los soldados repatriados 
y declaró que la Florida podía utilizar 
los servidos de dos millones de trabaja-
dores en las industrias de las naranjas, 
las hortalizas y las pesquerías. 
D E T E C T I V E ATACADO 
N E W P O R K . marzo 3 
Dos tiros fueron disparados contra j 
Burns. Jefe de una agencia de dettctlvej 
por una mujer, mientras Burns ectrab» 
en la sala de espera de la gran esíacifl^ 
Central, esta tarde. Ninguno de loa tiro^ 
le hizo efeoto. 
L a mujer, que dijo llamarse Gertrudis 
Wormworth, de 27 años de edad, da Eroo-
klyn. fué arrestada y posteriormente cok 
ducida al Hospital de Bellcvue y some. 
tida a observación. Burns dijo que uo la 
conocía. 
L a mujer, taquígrafa, creyó, equivoca, 
tíamente, que Burns era el Coronel Ed-
ward H . B . Green, hijo de la difunta 
Hetty Green, según decíaraclón q-n el 
doctor Bcbinson dijo que le habla hecho 
en la estación de policía. 
"Se me dijo en un sueño que mótase 4 
Hetty Gieen, o a alguien rtíaclonada 
con ella", dijo. 
Sus padres esta noche declararon 
había estado sufriendo de mania rdigio. 
sa después de la muerte do su novio, un 
médico de Búfalo, hace diez y ocho jneses, 
m v r n i M O N i o p u g i l i s t a 
SAN FRANCISCO, marzo 3. 
Wlllie Rlchie (Gearhart Stedffen), 
can^peón de peso ligero y Miss Apel Pler* 
ce, de eeta ciudad, so casaron aquí esta 
noche y después de un viaje de bod^s po? 
el Este regresarán para establécese en 
San Francisco. 
CUSTODIO D E L A P B O P I E D A D 
E X T R A N J E R A 
WASHINGTON, marzo 3. 
Francis Garvan, de la ciudad de Nev 
York, fué nombrado por el Presidente 
Wilson custodio de la propiedad ex-
tranjera como sucesor de Mitchell Pal, 
mer, que llegará a ser Procurador gene» 
tal mañana. 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X I - E Y 
Í E J U Y E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
I S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A 1 4 
M N C R E J o s N E R V I O S v e l C E R E B R O 
0.60 
D O S L I B R O S Q U E W T E N E R T O D O C I U D A D A N O 
CONSTITUCION D E CUBA. 
Nueva edición anotada y comentadíw por el doctor Angel Ugar-
te. Un tomo en rústica % 
CODIGO C I V I L D E CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene íntegro el Código civil y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarias estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de materias para facilitar su consulta, por e r 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana % 
E n los demás lugares de la Isla, trinco de porte y certificado. „ 
L I B R E R I A "CERVANTES". D E RICARDO VELOSO 
GALIANO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 




P R O T E S T A D E LOS L E D E R S RÜSOH 
WASHINGTON, marro 3. 
E n un cablegrama dirigido al Presi-
dente Wilson, el Senador HJtchcock, pre-
sidente de la Comisidn de Relacione? E x -
tei lores del Senado y el Senador Lo 1ro. 
leader republicano, dos repreBcntantjí» ru-
sos en París protai'.ofon contra l a j ne-
gociaciones ñor los aliado» y 'os E? ia -
dos U • '.os con el gobierno bolufaevlk!. 
Las fincas al mensaje lo mismo iiue (-1 
tei ia evidentemente fueron terü'vesados \ 
INVESTIGACION SOBRE I>A L I G A DE 
SEGURIDAD NTACIONAL 
WASHINGTON, marzo 3. 
Hl no haber la Lipa de Seguridad na-
cional presentado una declamcióu deta-
llada de los gastos dudante la flltlmil 
campafia congresional se declarft 'lirecta 
violación de la ley sobre práctica» co-
rrompidas en un informe sometido a la. 
Cámara hoy por el comité especial nom-
brado para investigar las actividades do 
la L iga . 
Se dlef en el informe que la Lit-'.T fue 
apoyada por los grandes iiitereseM de 1« 
Compañía que realizó ganancias como re-
sultado del ingreso de los Estado? Uni-
dos en la guerra. / 
RESOLUCION D E S E C H A D A 
WASHINGTON, marzo 3. 
Ki Senador Lodge de Massachuset. lea-
der republicano, presentó una resolucióa 
esta noche proponiendo que el Senado 
haga constar su oposición a la constita-
oión de la Liga de Naciones tal como 
ha sido proyectada y favoreciendo la in-
mediata conclusión de , la paz con Alema-
nia, sin esperar la elaboración dê  plan 
¿e la Liga. 
E l Senador Lodge pidió unánime con-
sentimiento para la inmediata considera-
ción de la resolución, pero el Sanador 
Martin, do Virginia, el leader demicraU 
y el Senador Swanson, del mismo L e U -
iio, se agregaron a la proposición y » 
lesolueión quedó pendiente. 
E l Senador Lodge, en vista de eilo le-
y ó los nombres de 37 miembros dei pró-
ximo Senado que considerará el tratado 
tíe paz, quienes dijo que favorecerían «a 
resolución. 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA D E ORO", jn** 
gos de cuarl» de meple, de siete pie-
zas, muy finos; juegos de recibidor, 
de roble, de caoba, tapizados; sino-
iies; butacas y sillas. Es una vena-
dera miscelánea. E n joyería hay un 
snrtido colosal; precios sin compe-
tencia. No olvidarte que es la nc-
P A L L A DE D R C , Neptuno, numero 
2S5. esquina a Soledad, de José ter-
uámles. . k t»M 
Telefono numero A - i o o í 
Se compran todos los muebles fl® 
nso Que se presenten, Papándolos 
bleiu Préstamou con módico Inicres. 
5703 2 a ^ 
N a v e g a c i ó n C u b a n a , S . A . 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de acueulo del Consejo de Directores, en ses'.6* 
esta fecha, cito a los señores accionistas de esta Compañía a V ^ ^ . y . ^ 
traordinaria que celebra la Junta General a la una de la tarde a e i . ^ de 
8 del corriente mes, en el d-jiicillo social, Amargura 34, .cfonrol¿J ' de 
tratar de la situación creada a esta empresa por la "Compañía ' Ul?; ' ¡ e -
Accidentes, S. A." al negarse a pagarle el importe del seguro Ge '"/^e,-
ta "R. B. Hawley," que naufragó recientemente cerca de f a^ua' yve obll-
minar la interposición del noito que Navegación Cubana S. A. s - jf 
gada a establecer contra la Compañía aseguradora para obtener ^ 0 
miento de la póliza, toda vez que el Consejo de Directores ha a í £ - m 
sin fruto, todos los recursos amistosos y privados para obtener oi l»" 
plimiento. 
Habana, lo. de marzo d.. :019. „rwa . T va 
ARMANDO ROSALE*, 
k Secretario. 
5669 5 r a z . 
E S P E J O S 
Quiere nacer espejos y ganarse cien pesos al día y aiogar los e '^^ ' c0» 
se manchan, pida nuestro caUUogo gratis, por ensecarle a hacer e ^ jj0 ne-
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantaoo^^ 
cesita maquinaria. Con 5 pesos puede «mpezar a aaogar espejos r ' ^ ' ^ i g t a l 
!r«. Damos g a n n t í a por 20 años. Tenemos maquinaria para w 1 k V i . ^ Cit/. 
dirijas* a Spanlih Amerlcin Formular. 154 West 14 th S t r ^ L New xo» 
5 ft*ro. 
u y 
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C u a n d o V c L C o m p r a , P a g a : 
S E R V I C I O : 
E l m a t e r i a l q u e haga e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r c o s t o . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o . 
C O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a t e r i a l c u a n d o l o n e c e s i t e , 
G A R A N T I A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
COMPRE YD. ESTAS RUEDAS Y OLVIDE LAS CARRETAS 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
c u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
DECLARACION DEL PRESIDENTE P E 
LIGA DE NACIONES 
J4EW TOKK. marzo 3. 
El coronel Charles E. Lydeoker, Pré-
ndente do la Lipa de Seguridad Nacional 
nnbli-6 una declaración aquí estx noche 
en qu<? *llce (lue PaIs "debe ser felici-
tado" por la terminacífin por un comité 
conpreslonal especial de la llamada ln-
twtigaclón de la Liga.** 
Asegurando que la investigación , fné 
«neeblda en error, si no con maücia". 
ti coronel Lydecker declarrt que esto no 
había sld.-> una investigaciín, sin» una 
perse?nci<3n. 
Declarrt que la Liga esperana i-onfl-
nuar íus actlvl.lades confiada en el con-
tinuo apĉ  o de la prensa Intelifrentc y leal 
y de todos los ciudadanos honradís. 
SOLDADOS REPATRIADOS 
NFW YORK, marzo ::. 
Cln<o barcos al servicio de las ri;»rzas 
expediclonarlaB amerlcanní, repatrundr. 
7288 soldados y grandes cargamentos (1<; 
equipos ll'íraron aquí hoy de puertos 
franceses. Venían 3233 lloridos, entre lo-i 
soldados repatriados, que eran pasajeros 
<iel orncero Fredcrlck. los transportes 
Great Northern y Slnonov y los barcos 
de carga Yosemite y Polar Kear. 
l a opinión recogida anoche entro 
elementos del ramo ferrovlgrio o me-
taíúrgico, ora favorable a :r al paro 
seneral, considerando que los recur-
sos estaban agotados po"- 1í/í días de 
espera transcurridos en ba'do. 
Algunos pensaban que tanto este co-
mo otros gremios se antic;¡iarán al 
movimiento de huelga por las causas 
que dejamos anotadas. 
s l d i r e c t o r i o d e l o s t i p o 
GRAFOS 
Para discutir y aprobar asuntos ad-
ministrativos, se reunió anoche p1 Di-
rectorio en su nuevo local del Centro 
Cbrero. 
LOS COCINEROS 
En el salón principal de Iot Tipó-
grafos, celebró el Centro Internacio-
nal de Cocineros una Asamb'ca. 
Se dió cuenta de varias casas que 
aceptaron las tarifas de sueldos y 
condiciones de trabajo presentadas 
Se estimó que algunos nc habím 
contestado y que ?ería conveniente es-
perar algo 
Y después se trató algo sobre las 
caaas que no accedieron, aerdardo 
plantear en las mismas las huelgas 
parciales de acuerdo con lo estipu-
lado. 
LOS PINTORES 
Recibieron del Gremio de Sastres di 
Matanzas diez pesos para los fondos 
del Comité de Auxilio. 
U1VI0N J)F OBREROS D E LA H. E . 
Y I I . C. 
Anoche nos informó el señor Nie-
to que po~ no pagar al personal de 
los talleres en el día de ayer, unos 
11G obreros, abandonaron eí trabajo. 
Nos manifestó dicho señor que la 
Unión de Obreros mencionada, no po-
día autorizar tal conducta, pucá ella 
estaba reñida con el Gremio, el res-
peto a la mayoría, la disciplina sc-
cial y las consideraciones naturales 
que deben guardarse a la compafiía. 
Manifestó el señor Nieto que con la 
contabilidad del timbre, los bonos do 
los empréstitos, etc., las liquidaciones 
tienen que demorar algún tievnpo. E l 
señor Nieto encontró razonables las 
excusas dadas por la Empresa, las que 
no tuvieron en cuenta los obreros. 
E L COMITE DE LA HUELGA 
Anoche celebró una reunión, pan* 
encauzar el movimiento de la huelga 
general, el Comité de la huelga. 
Ignoramos los acuerdos tomados 
en esta sesión, que tuvo carácter pri 
•vado. 
UMON D E LA INDUSTRIA D E L 
CIGARRO 
BOLSA D E L TRABAJO 
E l Comité de Auxilios para los cocí 
Tañeros y compañeras que se queda-
ron sin trabajo, lo forman los com 
j añeros siguientes: Presidente, Hiia-
lio Blanco; vice, Antonio Brauy; se-
cretario, Jesús Torres; vice: Alfredo 
Alvarez; tesorero, Manuel Alvarcz: 
vice, José L . Rienda; contador, Juan 
Abascal; vice, Gregorio Cabrera. 
Este comité de auxilios ha realiza-
do una labor digna de encomio. 
Bajo la presidencia del señor Re-
fael Valdés y fungiendo de secreta 
•-ic el señor Pineda, celebra junta de 
Directiva el gremio de Cajoneros. 
Se da lectura del acta y se aprue-
1 ba. Los delegados de talleres infor 
n an que en dichos departamentos 
i íá todo bastante bien. E l Tesorero 
i recibe de los delegados de talleres 
f la recaudación llevada a cabo. 
Bajo -la presidencia del señor Ro 
Sos*, y actuando de secretario el se-
! ñor Flores, celebra junta de eleccin-
i es el Sindicato de Constructores de 
Calzado, resultando electo secretarlo 
general Francisco Rojas. 
Secretario Corresponsal. Ozmares 
Domínguez; Tesorero y ocho voca'.ei?. 
Se acordó sacar una cantidad de di-
nero de los fondos de» gremio, para 
MOVIMIENTO MARITIMO 
BALTiMOUi:, marzo 3. 
SallA el vapor noruego Barriec. para 
fluan'rtnaino. 
CAPlf HKNRY, marzo 3 
Pas^ y siguió ruta hacia Feitc.n el 
•vapor Kijswijk. 
PORT EADS, marzo 3. 
Llegñ el vapor Kralingen, de Cionfue-
gos. 
Salieron los vaporea Frednes, Qnrald y 
Nelson, para Cuba. 
JACKSONV1LLE, marzo 3. 
Lleg6 )a goleta Sedgewlck, de la Ha-
bana. 
NORFOLK, marzo 3. 
Llegó la poleta Amparo, de Culta. 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el bilo directo.) 
LA PRESIOENCIA D E L SALVADOR 
San Salvador, domingo, Marzo 2. 
Carlos Heléndes y Alfonso Qnlfi-»-
nes Molina, tomaron hoy posesión do 
la Presidencia y Tlcopresldoncla do 
K República de! Salvador, en presen 
cia riel Congreso ^Nacional, con -as 
eereinonins de costumbre. 
En su di-curso inaugural, el P-e-
íídentc Melénriez dijo - que el gobL-r 
no se proponía emprender varías ra.. 
f<'imas radicales. 
LAS MUJERES NORTEAMERICA-
CANAS Y L A S SUO AMERICANAS 
Buenos Aires, Mnrzo 8. 
Despachos recibidos de los Esla. 
dos Unidos dicen que la Asociación 
de Jóvenes Cristianos va a Inaugurar 
un curso para las mu teres que tiv.-
bajaran en Sur América, anuncian-
do que bis muferes sud-americanas 
no están famíUnrizadns ron las la-
llores de las oficinas o de los talleres 
y ofrece a las mujeres amer'canas 
nn hnen porvenir'*. 
Aleónos de los periófTVos critican 
*I plan anunciado, declarando nne 
conduce a una falsa Impresión en \or 
te América resppclo a las muieres 
sid-íimerlcanas. L a mejor prueba f̂ e 
lo eficacia de las mnjeres sud-ame-
ricanas. dice, es el hecho de fine son 
empleadas por casas extranjeras en 
Ik Argentina, el Brasil, Chile y Urn-
Es difícil comprender lo qnc pe(T-ra 
enseñarse a las mujer norfeameríc,»-
l a s para hacerlas más aptas q.";* 
Luestras propias mnieres en la ofi-
cina y el taller, dice **La Razónn. Los 
qne están dirigiendo este curso, de 
^en saber que sus o«fnerzos cst:íp. 
^asados en una idea errónea y que 
las muieres norteamericanas que 
tán fratiindo de reemplazar a las snd 
íimericanas, nrobablemente sufrirá.i 
i-ra decepción*\ 
Dícese que varias rganlzaclones ca 
i'tntivas con oficinas permanentes en * 
línenos Aires, esíán contlnnameníc ¡ eI com'te ?e auxilios, cuya cantidad 
alojando y repatriando a la América i ** acordará en la próxima junte, 
y a Inglaterra las muieres (jue Tic- . , . j j j i t ^ a 
nen a este país en basca de empico. TxBaí0Ja.Pres5d«nc,a /p! ^ i J l t 
! López Rojo y actuando de secretario 
' Aurelio Moya, celebra junta directl-
¡ va la Unión de Obreros de Sanidad 7 
Similares. Se da lectura al acta y se 
j aprueba. Informa la comisión que se 
entrevistó con el señor Secretario de 
! Fanidad, manifestando dicha comu 
LOS LITOGRAFOS I c«ñn que ei señor Secretario la re-
Ha quedado solucionada la huelga j (^ ia benévolamente v le pometló ha 
«Uie sostenían los obreros litógrafos j ( tr todo lo nue estuviera de su par-
te, por acceder a su solicitud. 
A solicitud del señor Secretario fué 
entregado el Reglamento aprobado 
ror el Gobierno Provincial, y con-
tí-star la comunicació na la Bolsa del 
Trabajo donde se reúnen dichos com-
pañeros. 
ma comunijación del doctor Guite-
ras. 
—Anoche quedó constituido el 
Club Retarlo en esta ciudad con 
una espléndida comida en el Hot"! 
Continental. E s presidente del Club 
el distinguid" caballero señor Juan 
Bolívar. • 
—Rumórate que en los barcos d«» 
guerra apostados en la Estación 
Naval existe un brote de influenza-
no permitiéndose la visita de mari-
nos a esta ciudad por las autorida-
des americanas de dicha Estación. 
E l Corresponsal. 
Dlf OBRERO LESIONADO 
Mariel, Mar/o 3—6.50 p. m. 
A l poner ua cable eléctrico en la 
fábrica de cemento el obrero H. C . 
Lauire, fué alcanzado por una co-
rriente eléctr'.-a, caucándose que-
maduras en todo el cuerpo, fractu-
rándose la tNavícula. Su estado es 
grave 
Fernández Valdés, corresponsal-
do García se avalanzaba sobre el vigi-
lante González y lo desarmó, entablán-
dose tntre ambos una lucha durante la 
cual el arma se disparó, s i n que ninguno 
de ellos viera al Jefe de Policía, dispa-
rar. 
Continúa diciendo el detective que, se-
gún confidencia, cuando le fué ocupado 
el revólver al Jefe de Policía, una hora 
después del hecho, ya le había sido cam-
biado por un individuo de los que for-
maban un grupo en la calle, cuyo extremo 
tampoco ha podido comprobar. 
E L SUCESO DE E S T A MADRUGADA 
EN E L H O T E L "MANHATTAN" 
En la habitación número 308f del hotel 
"Manhattan", situado en Belascoafn y San 
Lázaro, se promovió esta madrugada un 
escándalo. 
Fué requerido el auxilio de la policía 
y acudieron los vigilante 485, da la Sec-
ción de Tráfico, y 1443, quienes al pe-
netrar observaron que una mujer estaba 
en el suelo y próximo a ella, de piê  un 
hombre con sus ropas ensangrentadas. 
Los policías condujeron dichas perso-
nas al Hospital de Emergencias, donde 
el doctor Pórtela le apreció al hombre 
una herida contusa en la región parietal 
derecha, con fractura de la lámina inter-
na, contusiones en el cráneo y fenóme-
nos de conmoción cerebral. E l herido 
estaba en estado de embriaguez, no pu-
dlendo prestar declaración. 
La mujer, al ser reconocida, se apre-
ció que tenía lesiones leves y estaba tam-
bién embriagada, 
Se nombra el herido Willlam Kerrihard 
y es Jefe de los "booch makkers" del 
Hlpórtromo. Ella, se llama Jean Kerry-
hard. 
Se Ignora cómo se lesionaran, aunque 
se supone que tuvieron algún disgusto 
en !a habitación y se fueron a las ma-
nos. 
El juez de guardia conoc<ó del suceso. 
D E L A S E C R E T A 
DE SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Marzo 3. 
Desde el día 10 cerrarán las farma-
cias a las ocho de la noche, haciendo 
turno diario en cada barrio para que 
el público no quede sin medicamentos 
para los enfermos. 
Después de algunos años de ausen-
cia ha llegado de París, lugar de su 
residencia, el doctor Eduardo Ros Po-
chet, emparentado con una idstingui-
da familia de esta ciudad. 
Casaquín. 
E l s e ñ o r Vázquez Savón 
Ha permanecido unos días en esta 
ciudad el afectuoso y conocido perlu-
tlista oriental señor José Vázquez Sa-
vón, Director del diarlo " L a Voz del 
Pueblo", de Guantánamo, uno de loo 
más antiguos de aquella importante 
región. x 
E l señor Savón ha realizado impor-
tantes gestiones a fin de interesar a 
los representantes orientales y a ele-
vadas personas que están al frente de 
la Administración Pública en el pron-
to arreglo y reparación de las calles 
de Guantánamo, cuyo estado es suma-
mente lastimoso, deplorable y perju-
dicial. 
Hacemos nuestras las gestiones del 
señor Savón ante la Secretaría do 
Obras Públicas en favor de aquella 
laboriosa y progresista ciudad, digna 
de mejor suexte. y recomendamos, no 
solo a la Secretaría de Obras Públi-
cas, sino a la Jefatura Provincial de 
Oriente, que no desatiendan tan jus-
tos clamores 
Agradecemos al señor Savón la vi-
sita que ha hecho al DIARIO y le de-
seamos un feliz regreso a la importau 
te ciudad guantamera. 
I V I D A B R E R A 
Por el acuerdo logrado entre las co-
lisiones de obreros y patronos. 
Además de la jornada de ocho Lo-
ras, el descanso dominical y otras con-
cesiones, se otorgó equitativamente el 
aumento de un tanto por ciento en 
*os jornales. 
LOS CIGARREROS 
Habiendo terminado el conflicto, lo.̂  rp • _ ' 1 T 1 
cigarreros han autorizado a las fá-¡ 1 6 1 6 2 ^ 3 1 1 1 3 8 0 6 13 I S I S 
bricas para usar las marquillas que j 
-ín terTinar' tcda ve7 que nia" i I-A SITUAriON SANITARIA EN 
eup daño pueden ya ocasionarles des-i r-v 4 x-fr 4 v-a-wrk 
Puos de terminado el movimiento. WJAJTAWAWll 
ESTAFA 
Eloy Sauris y Gonzftlez, vecino de Si-
tios 19 denunció que su dependiente Juan 
Baluja, de Vi tría 31, se ha apropiado de 
la suma de cincuenta y tres pesos, que 
le entregó para comprar mercancías. 
HURTO 
A Tomás Gutiérrez Alea, domicll'ado 
en Amistad 92, le sustrajeron prendas 
por valor de setenta pesos. 
SOCIO ACUSADO 
A la secreta participó Juan Díaz y 
Alvarcz, vecino de la habitación número 
11 de la casa Sol 111. qne su socio de 
cuarto José Arlas, le sustrajo la suma 
de quince pesos. 
DOCUMENTOS 
Marcelino Z. Fernández, vecino de Ca-
lixto García 18, en Batabanó, acusó a 
Juan Tomás García Casafias, de haberse 
apropiado de varios documentos y la su-
ma de cincuenta pesos que le entregó pa-
ra gastos, con el objeto de que presentara 
aquellos en el Registro de la Propiedad 
do Bejucal. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
La niña Evangellna Rodríguez y Do-
mínguez, de 7 años de edad y vecina de 
Esperanza 127, fué asistida por el doctor 
Cabrera en el segundo Centro de Soco-
rro, de contusiones y desgarraduras epi-
dérmicas diseminadas por el cuerpo, con-
tusión en el vientre y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Dicha menor fué arrollada por el auto 
5480, en E8peranzai entre Figuras y Car-
men, al Intentar coger del pavimento una 
serpentina. 
El chauffeur Marcelino Alfonso, vecino 
de Er.peranza 52, quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
Manuel Garda Vivar, vecino de Florida 
57, acusó a Dominga Aljfzar y Cruz> do-
miciliada on Aguila 262, de haberse Introl 
ducld'i en su residencia, contra su volun-
tad, formando un fuerte escándalo, y ne-
gándose a salir. 
D e G u a n a b a c o a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S i n I i r S T R E ABCHIC0FRADL4. 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
D E LAIGLL'SIA PARROQUIAL D E 
SAN MCOLAS D E B A R I 
Celebró su fiesta reglamentario 
del mes actual, ei 2 del corriente. L a 
.Mica de Comunión se vió muy con-
currida lo mi^mo que la solemne, ce-
lebrada por el Párroco y Director 
de la ArcUicofiadía, R. P. Juan José 
Lobato, asistido de los Padres Cur-
belo y Ulpiaao. 
E l Párroco pronunció el sermón 
explicando a sus amados feligreses, 
el Santo Evangelio de la Dominica 
de Quincuagésima. 
Concluida ;a misa se verificó la 
procesión cel Santísimo por el intJ-
rior del templo. 
Resultó muy termosa. 
Después do la reserva, los cofra-
des interpretaron el Himno Euca-
rístico, y el coro del Catecismo pa-
rroquial, otro a la Augusta Reina 
del Rosario. 
Dirigió la parte musical el orga-
nista del templo, distinguido maes-
tro señor Angel V. Portolés. 
E l altar 'nayor artísticamente en-
galanado y profusamente iluminado. 
En breve daremos a conocer loa 
cultos que en la presente Cuaresma 
v Semana Santa, proyecta celebrar 
el celoso Párroco J 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes del templo de la Merced 
E n el mes de Febrero anterio1" 
además de la gran función anual, 
celebró la Congregación de Nuestra 
Señora de Lourdes, en honor a su 
Patrona. sole.nne Misa los dias 14, 
18. 19, 20, 21. 23. 24, 25. 27 y 28. con-
memorando las diversas apariciones 
de la Inmaculada Concepción a Ber-
nardita Por la misma causa se ve-
rificaron iguales cultos los dias 3, 4 
y 25 de Marzo. 
L a Misa se dice en la capilla de 
Lourdes. Su riqueza artística se aa-
mentó con preciosas sacras, donati-
vo de una piadosa devota. 
L a Congregación va en aumento. 
Cada día aumenta la devoción a la 
Santísima Virp-en bajo la advocación 
de Nuestra Sfñora de Lourdes. 
L a fiesta mensual de la Congr?-
gación se celebra el once de cada 
mesfi con exposición del Santísimo 
Sacramento, Misa de Comunión v 
solemne. 
CONGREGACION D E SAN JOSE 
I 
Las misiones entre Infleles. 
Prácticas eficaces. 
Exposición de objetos para misio-
nes: fomen»arias en los colegios f 
en Mas familias 
Huchas paro misíoíles: repartir-
las con nrofuslón. Coleccionar sellos 
inutilizados, pcslalea: recoger s-
tampas, rosarios, medalas. casullas, 
hacer cuadros, ropas y todo cuanto 
pu^da servi* cara la enseñanza, el 
culto, el premio, el sostenimiento 
Corresponder cia con los misione-
ros para informarse de sus diflcul-
tadej y necer.idadea: enviar dlnerD 
para adopta" un rhinito, comprar un 
exnósito. alimentar o vestir un cate-
cúmeno. 
L a dirección general de la corres-
pondencia es China, Eglise St. Jo-
seph, Shangal P. Julio Herrera. P. 
Benito Pérez, F . Ricardo Ponsol, P-
Manuel Seraplo, José Barreiro. 
Inventario interesante 
Alimentar un escolar al año S 
Vertir un escolar al año $ 
Pagar la esci ela v alimentar-
la 
Sostener un cí»íequisto al Año s 
Sostener nn maestro al año$ 
Sostener una escuela de 80 ni-
ños al año |$1.001 
ANUNCIO DE VAOI* < 
O f r e c e m o s a l C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras , pasado-
res, pendant i í s y alfileres 
de corbata. 
TAMAÑOS EXACTOS 
No. I 2 
PESOS APROXIMADOS 
7 Kilates 5* K*. 4 K». 3 Ka. Ks. K.. K . 
, PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO, NUMERO 0 FORMA 
0-lORiUiM Ciudrílooc* OtiIiJj Fomu Per» OcujonU 00 i: K.jte» 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-S886. 
Levantar una escuela . . .$1,200 
Todas estas son obras sobremane-
ra apostólica'. 
(oncluirá). 
Congregación de L a Annnciata, 
Para la Fiesta de la Patrona 
Faltando do'' meses para celebrar 
nuestraCongre^aclóu la Fiesta so-
lemne de su Excelsa Patrona en el 
misterio de su Anunciación,( de-
seando que rovista el esplendor v 
magnificennia de otros años, se avisa 
a los Congregan%s, que piensan ob-
sequiar a la Pma. Virgen con algún 
donativo voluntario y espontáneo, 13 
tnvíen al P. Director en Belén o al 
Tesorero Sr. Bu?z, Luz 38. durante 
los meses de Marzo y Abril para dar 
cuenta en el Boletín, en la lista 
suseviptores. 
F n Católico. 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en e l DIARIO DE 
L A MARINA 
Vice: seño- Valeriano Fano. 
Vocales: señorea Laureano Lópe4 
del Busto, Bernardo Carvajal, Jos^ 
Carrió Suár^z, Donato Montequio, 
Manuel Calvo García, Maximino Ri" 
vero, Pedro Sánchez Gómez, Juan» 
Palacio Muñir, Marcelino Menéndez; 
Norberto Fernández, José María Cai* 
coya, Guillerjro García, Luis Díazi 
Abelardo López Oscar García, Esto1 
han ^ Piñera, Miguel López, Alfreda 
Menéndez, Antidio Rienda, Alfredo 
Cortés, José Caicoya, Francisco Gar-
cía Entrialgo, Luis Entrialgo, Franr 
cisco Rodríguez Valdés, Celestiní 
Junquera, LuU Infiesta, José Barra» 
so, José María García, Marcelina 
Suárez y José G. Clfuentes. 
Suplentes: señores Baldomcro La< 
vandera, Juan Sancho, Germán Alón 
so, Luis Alofso, Alfonso Blanco^ 
Ceferino Al/.-.rez, Eduardo Acebal y 
Manuel Fano. 
'Vígya un abrazo para todos los gá 
juneses quer.áos. 
Marzo 3 
OBREROS DE LOS F E R H O C A R R I 
L E I CONTROLADOS 
El ramr.l de Fesser, de los Fcrroca-
i V o t telégrafo) 
Guantánamo, Marzo 3. 
Hoy se reunirá el Comité Pro 
Tiles Conuoladoa ae halla ca huelga. I Guantánamo para contestar la últi 
L A S E C R E T A I N F O R M A S O B R E 
E L S U C E S O D E P U N T A B R A V A 
DETALLES DE COMO FUE HERIDO 
ANGEL GARCLA 
El Juez de instrucción de Marianao, ha 
recibido un Informe emitido por la Po-
licía Secreta., acerca de cómo Re desarro-
lló en Punta Brava el suceso en el que 
resiüió bcrtdo de gravedad un sujeto 
nombrado Angel García Gutiérrez y por 
cuyo hecho se instruye causa en el re-
ferido Juzgado. 
El Informe citado, enacrlpto por el 
subinspector seflor Bernardo Noto, con-
signa el caso d© la siguiente manera, se-
írtln el resultado de las Investigaciones 
llevadas a cabo por dicho funcionarlo. 
Próximamente a las diez y media de 
la noche del 17 del pasado mes de Fe-
brero, encontrábase Angel García y Gu-
tiérrez, de la raza negra, estacionado 
frente a la sociedad de blanco» de dicho 
pueblo, cuando llegó el vigilante Cándido 
González y dándole un empellón le quiso 
obligar, con malas formas, a que se re-
tirara de allí. Al protestar García do esa 
violenta actitud, el policía lo arrestó y 
lo condujo por la calle Real, donde 
se le unió el vigilante de pol'cla Martín 
Gómez, para auxiliar a su compañeroi 
Una vez que los vigilantes y el de-
tenido llegaron a la esquina de Real y 
Aponte, frente al establecimiento "El In-
dio", de la propiedad del juez munici-
pal de aquel pueblo. García pidió a sus 
aprehensores que le permitieran hablar 
con el Juez, a lo que. se opusieron dichos 
vigilantes, dándole al propio tiempo el 
vigllmte Gómez varios planazos con el 
machete. 
Garda, ante el atropello de que era 
objeto, se resistió y entonces el vigilan-
te González, con su revólver, le hizo dos 
disparos, fórmXn^óse, por tal motivo, el 
consiguiente escándalo. 
Intervino entonces el Jefe de Policía, 
Ignacio Vldaurrázaga, quien—según se di-
ce—disparó también su revólver, hirien-
do a García 
Estos hechos, expresa el subinspector 
Novo, que no los ha podido comprobar, 
pero lo aseguran los testigos Víctor Ba-
rrios Díaz, Ignacio Vallejos Crespo, José 
Díaz y Andrés Baeza Pérez, veeinos todos 
de Punta Brava. 
Al ser ocupados los revólvers del Jefe 
de Policía y del vigilante González, el 
del primero no tenía ninguna cámara des-
cargada, y el del vigilante tenía dos cáp-
sulas disparadas y tres amartilladas. 
Algunos testigos dicen que vieron cuan-
HOGAR ALEGRADO 
Los apreciables esposos señora Pau-
lina Herrera y señor Ramón Rimada, 
ven alegrado su hogar con la upari-
ción de un hermoso y bonito niño que 
es la alegría de la casa. Mi enhora-
buena. 
E L QUINTO B A I L E E N E L L I C E O 
E l sábado a las 9 y 30 tuvo efecto 
el quinto baile de disfraz en nuestro 
Liseo Artístico y Literario. Les bai-
lables fueron ejecutados por la afama-
da orquesta del profesor señor José 
Milián. L a concurrencia qac asistió 
era bastante numerosa, sobresalien-
do por r:u distinción y su belleza esto 
grupito encantador. 
Señoritas: Eva Benott, Fe Canalejo. 
Genoveva Villar, Milagros Fener , E l -
vira Andrade, Obdulia Alvan;/, Ampa-
ro Cantalapiedra y Caridad GdpL E l 
sezto bailo tendrá efecto el próximo 
sábado. 
E L SEGUNDO B A I L E (EN E L CASINO 
E l domingo a las 9 y 30 tuvo lugar 
en ios salones del C?.slno Español de 
esta villa el segundo baile de disfraz 
de la temporada. 
E l salón lucía bellamente llumlna-
l do y decorado, asistiendo una acrctro-
l sa concurrencia y varias comparsas de 
| jóvenes de ambos sexos de la capital / 
l de esta villa. L a orquesta encargada 
| de los báilaVts fué la de Milián. 
E l tercer halle se celebrar i el pró-
ximo domingo, siendo indispeníable a 
los socios la presentación del recibo 
del presente mes. 
E L CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 3 de Mar-
zo, de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guane, 
T62.5; Pinar, 763.5; Habana, 763.65; 
Poque, 764.0; Isabela. 763.0; Cama-
?aey, 762.0; Santa Cruz del Sur, 76"¿.5 
Santiago, 762.0. 
Temperaturas: Guane. mín. 19; Pl 
nar, máx. 29 mín. 25; Habana, máx. 
31.2 mín. 20.8; Roque, máx. 34 mK. 
20; Isabela, máx. 29 min. 23; Cama-
güey, máx. 29 mín. 25; Santa Cruz 
del Sur. mín. 20; Santiago, máx. 3J 
mín. 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; Guane, NE. 0.9; Pinar. N E 
18; Habana. S. 0.8; Roque, calma; 
Irabela. E . 1.8; Camagliey. S E . 19; 
Santa Cruz del Sur, N. 0.9; Santiago, 
calma. 
Estado del cielo: Guane. Habana. 
Foque, Camagliey y Santiago, despe-
jado; Picar, e Isabela, nublado. 
Ayer no llovió en toda la República. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F I E S T A S PARA HOY 
Baile do máscaras en el Centro ¡ 
Catalán. 
Baile de triscaras en la Asocia-
ción de Deper.aientes. 
Baile de máscaras en el Centro 
Gallego. 
Baiíe de máscaras en el Casino 
Español. 
Todos por la noche. 
E L CLUB GIJONES 
He aquí su nueva y entusiasta di-
rectiva : 
Preáidente- 5;eñor Silverio Blanco. 
Primer Vice: señor Ramón Infies-
ta. 
Segundo V'. :e: señor Alfredo Igle-
sias. 
Secretario: heñor Guillermo Ven-
ta. 
Vicesecretario: señor Enrique Suá 
rez Nava. 
Tesorero: señor Francisco Venta-
C a b l e g r a m a s d e . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) il 
MITIN E X I A CASA D E L PUEBLO 
En la Casa del Pueblo se ha rerlfl. 
oado un mitin obrero para examinar 
la situación política y rttiW, 
Los señores Saborit y Bestetro pro 
nunciaron discursos atacando al Go> 
bierno por haber clausurado el Par-
lamento, 
Los oradores explicaron la artua< 
ción de ios socialistas en el confück 
del pan y declararon que habían re-
chazado las orientaciones bolshevi-
kistas. 
E n el mitin se acordó pedir el le-
Tantamiento del estado de guerra y la 
libertad de ios detenidos. 
JíUEYA CUESTION SOCIAL 
Barcelona, 3. 
Preocupa seriamente la cuestión so-
cial planteada en Tarrasa, donde sin 
previo aviso v sin que existiera acuer-
do alguno por parte del sindicato, los 
obreros fabriles se tomaron la jorna-
da de ocho horas. 
AootAR no 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o p o r a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s * 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E U F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r . 
H a c e e l i m i n a r e i á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
\ 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
-n aligerarle sus áreas, y IMur.arck 
se mostró satisfecho; pero a -as ĉ os. 
-emanas declaró que prefería retirar-
se por conpleto del poder, a lo cual 
•^nt ió el Kaiser. Sin embarco, dos 
f.ias después, el Canciller fué a verlo 
v le dijo que no había penraJo en re-
tirarse y que se quedaría. H.uuque 20I0 
fuese para mortificar a los minisírot,, 
que "habían puesto unas car.13 mu-> 
íilegres al saber que se Iba." Y Gui-
llermo volvió a asentir 
Si esto es absolutamente cierto, si 
no hay que tomarlo con un grano d-í 
tal. se ha de reconocer, dosptt&s de 
janlarlo con lo anterior y con lo que 
siguió, que, como va dicho, p i sobera-
no l̂e aguantó mucho a su Canciller. 
T lo que si^ulf fué: nrimeio, que 
Bismarck tomó a tratar perranrotte 
a los ministros, algunos de los cuales 
dpscuidahan el trabajo para no tener 
que ver tanto al canciller. Le? í surtos 
se retrasaban y de ningún proyecto, 
por urgente que fuese, era sometido 
directamente al Emperador por los 
ministros. Todo se le l lévala a TUs-
marek y ruando a éste lo desagrada-
ba algo, lo desechaba, sin enterar de 
• ello a Gnillormo. 
Esta conducta era contraria al sis-! 
tema de robierno del Impeno, y al | 
del Heinu de Prusia; sistema repro--
sentativo. tn el cual tiene el monarca 1 
más poder e iniciativas que en ti 
T?gimen parlamentario; pero aunque! 
«m Trusia y en el Impeno hubiera 
habido parlamentarismo, íinillormo 
habría tenido derecho a eot.ir infir-
mado de los asuntos de Kobirmo. É>i 
ninguna narión parlamentaria se tie-
ne al Jefe leí Estado a obscuras acer-
ca de ellos. 
Pero acaso Guillermo rebasó la li-
nea de su derecho cuando protestó 
rorque Birmarck había tenido una 
entrevista ^on el famoso orador Wind-
thurts, je'o del Centro Catcl'co. exmi-
nistro del destronarlo rey de Kunr.over 
y enemigo del gobierno imperial y 
hasta de In unidad alemana. Bismarck 
ha contado que acerba de esto respon-
dió al Emperador: "La única persona 
que puedo oponerse a que •"•o rccibti a 
alguien en mi casa, es mi Oopcv.a." 
Pero ser.ún el Emperador. \ a escena 
iuc tormentosa y e! lenguaje del Can-
ciller muy brusco. Dice que l.')=5:nar K 
"sin cortesía ni consideración " le de-
claró que no le permltrifá que lo tu-
viese atado; que se lo "prohibas de 
rnr vez y para siempre;" que M, Gri-
re?rao. no entendía nada de las cosas 
pariamentarias, y que acei-ca de e.«tas 
no estaba él, Bismarck, pr>ra recibir 
érilenes. A lo cual replicó e' impera' 
dor que no se trataba do órdenes, si 
no de que deseaba saber lo que pasa-
ba, sin aguardar a que sal;es., en I o í . 
f oriódico.í ruando se planteaba algún 
asunto importante. 
Esta mansedumbre, que parece- In-j 
Verosímil.- no logró conveveor a Pis-
biarek; que persistió en su conducta 
desatentada contra los misinos mi-
nistros que el había hecho nombrar y 
a los cuales quería poner en la calle. 
?e celebró la Conferencia Tnternacio-
nal obrera, que fué un '-xito. ''y este 
éxito brillr-r e—dice Gulllernu—ile-j 
nó a Bismarc?: de e-w Jia h4";a su i 
pobre jovvn <Jm^crud>r y quiso dej-j 
iucir el efee^- <\:. la Ce ifoic.-ici.*..-' ln-i 
t< ntó hacer ni-s nevera la .ey conuaj 
el socialismo presentada en el Pa.-- ¡ 
lan.ento, o.i .1 ^c^uriclar! di- que serial 
desechada, nc c;KOlveri-i el Pár|«'ii»»fn-
to, habría di«tui'biofl y eniploaríal 
los cañones y ios fusiles coi ,a los 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
socialistas. Idee Guillj.ri">, "uc 
epuso a este plan; con lo que Bis-j 
mavek se evnlió y dijo que cúlRO de, 
todas manc'.-ií, 7nás o niei:es t a ñ e , 
habría que ciliar a tiros ^ a m o aiites 
mejor. 
T-espu-'s de 'onsultar con otros- &<H 
líticos, ei So.be.:Lno llamó al Canciller 
y le ordenó q ê retirase e prcye-eio 
de ley, y coi -isombro vi,;< que Jiis-
marcñ nada otjetaba y . t j " mira* a el 
asunto con .if'rfctencia, • «unr si ru -
biera olvidaJo todo lo que había he-
cho y dicho 01 'as cuatro ú \ \ \ í ú C 9 ^ v1-
manas. \ 
Por fin r: n la crlsfs (raída n r 
aquella orden ue prob'i'la a les mi-
nistros ihfbiTiar direetainerite al 7 .n\ - \ 
pelador y pornue éste quería te^or i 
mayor par:l iipación en los asuntes. I 
Bismarcñ pri .u-ro se ne:') a !a derc-
gación de la ..r en, fun'';:ndoíO eii t u o 
ía necesitaba para que los ministros 
no conspirasen contra él; después ma-
nifestó qnt* la derogaría si Guiüermo 
insistía en ello; y como pasasen dos | 
días, éste le mandó alguien a pregun-
tarle cuando le enviaría la disposi-
ción derogatoria, a lo cual respondió 
Bismarck primero se negó a la dene-
sa y repitió oue necesitaba la orden 
contra los ministros. 
"Entonces—dice Guillermo—ir.I pa-
ciencia se acabó y se sublevó mi vie-
jo orgullo íamlliar de HohenzeJlern." 
Volvió a pedirle-, por emisario, a Bis-
marck la rc/ocación de la orden; y co-
A n i m o sereno, 
quietud de nervios , 
cua l e l d o m a d o r en momentos 
di f íc i l es , necesita todo ser humano 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Da a los n e r v i o s sosiego, tranqui l idad, 
y al indiv iduo, ca lma , r e f l e x i ó n y ju ic io . 
A s í se v e n c e n las d i f i c i í l t a d e s . 
C o n n e r v i o s alterados N Ó 
E L I X I R A N T ! N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
mo el príncipe volvió a negarse, vino 
su destitución. 
Los médicos, los psicólogos y loa | 
políticos darán con la eyplicack'n 1 
por qué "el viejo orgullo familiar" j 
aguantó tanto, porque en aq el cpiso-l 
dio tanto como los jóvenes nervios de' 
Guillermo y los averiados de Bismarck 
entraron el carácter de los dos per-
sonajes y el contraste, entre u i Mo-
narca novicio y el más notable de los 
hombres de Estado de la «/poca. Si 
Guiliernio subió al trono resuelto a 
deshacerse de Bismarck para ser s'i 
propio Canciller, que tenía.una gran 
fuerza en su popularidad, ^naniobró 
bien, sin prisa y con moderación y 
haciendo, las cosas de manera que la 
i.-aíüa no faese un capricho d:- ¿obera-
no, si no el desenlace natural de una 
situación. Pero ¿no le hnhie'a con-
venido guardar al "sublime gran hom-
bre" unos cuantos años más, para que 
lo enseñase algunas cosas úiües? 
X . Y. Z. 
C o n s t i t u c i ó n d e 
G r e m i o s 
Por falta de quirum no pudieron 
constituirse ayer en el Ayunta-
miento los Gremios de Almacenen 
do frutos del país, almacenes de re-
lojes, cafés-confitería, almacenes de 
muebles, camiserías de luja y alma-
cenes de capel y fectos de escritorio 
Los comerciantes de estos giros ten-
drán que tr ibutar por la tarifa. 
E l ú n i c o gremio que se c o n s t i t u y ó 
ayer fué el de P a n a d e r í a s . 
He aquí la C o m i s i ó n que h a b r á 
ae hacer el roparto de l a contribu-
c i ó n de dicho G r e m i o : 
Presidente: J o s é A . Ramog. Vo-
cales : Manuel S á n c h e z , J o s é V a l d é s , 
R a m ó n G a r c í a F r a n c i s c o Soto,An-
í;el G u t i é r r e z y J u a n Escofet . Su-
plentes: Gonzalo T o r r e s , Jor.é A n -
dreu y J o s é Torrea . 
Suscríbase al DIARiO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U L T I M A S N O V E D A D E S E l 
L I B R E R I A 
DrEKCHO N O T A R I A L E S P A S m 
Letíislacióu y Jurisprudencia d i - . ' 
cedidas de una noticia hisiórip 
por Mariano Castalio 1 t„V?* 
• ^ '«mo 
LEGISLACION-' Ü l P O l E C A l i l i n¿. ' 2 * ^ 
ESTAÑA. - i u e 
Ley, concordancias y doctrina h 
la Ley hipotecaria, por Carlní 
L6pez de liaro. 1 tomo tela 
COMO ÜL L L L O A A CuMEKClA.Nl * '^k 
X L . 
Cartas a un neófito en los 1 • 
novios, por P. Üual Viilaibi 
te libro pertenece a la literatuíl 
estimulante, adaptada al amblen 
te nispano-amencano. Cuáles son 
las cualidades que se requieren 
para triunfar en los nejíocioal 
por qué fracasan tantos qué com! 
prende la moderna técnica co-
incrv-ial. cómo se debe tratar t 
remunerar a los empleados, son 
temas que se estudian en" ebte 
libro. 1 tomo encuadernado » , 
E L L M V E U S O A L DIA. ' • • l ¡¡o 
Nuevo tratado de Astronomía qu« 
abarca todos los estudios má« 
re-^ieutes sobre esta Ciencia, por 
C. ü. Doluage. Versión castem. 
llana. Edición ilustrada cou pro-
fusión de grabados y 16 láminas 
fuera del texto. 1 tomo tela 1 1 
GRAN E N C I C L O P E D I A P R A C T L 5,1 
CA D E MECANICA. 
E l tecnicismo y la practica mo-
dernos en la Mecánica. L a obra 
más completa y moderna que se 
ha publicado sobre Mecánica, por 
Ingenieros de la materia bajo U 
dirección del ingeniero H. Desar-
ces, profesor de la Asociación F i -
lotécnica de París. Edición ilus-
trada con miles de grabados y 
láminas intercaladas en el texto. 
'Ji grandes tomos en 4o.. encua-
dernados 117 A. 
TRABAJO D E LOS M E T A L E S . m 
Tratado completo del moldeo, 
forja, construcción de piezas de 
metales, soldadura de los mis-
m^s, etc. etc., por César Serra-
no Giménez, profesor de la cla-
se de industria de la Academia 
de Artillería. Componen la obra 
2 grandes tomos en 4o mayor y --rj 
2 grandes atlas en folio coa 166 
gr-indes láminas. 4 tomos. , $4/1 aa 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. ^ 
Introducción a la Psicología pe-
dagógica, por J . V. Viqueira. 1 
tomo encuadernado 8 1 v» 
L A EDUCACION D E L A MEMORIA. 
Ciencia de obserrar y recordar 
segfin los últimos sistemas des-
cubiertos y ensayados, por John 
HilL 1 tomo rústica $ o». 
HEN'RI BERGSON. 
Ensayo sobre los datos inmedia-
tos de la conciencia. De la ln-
tensidad de los estados psicológi- , ̂ : 
co?. Da la multiplicación de los r \ 
estados de conciencia: L a idea 
de duración. De la organización 
de los estados de conciencia: La 
libertad. Versión castellana. 1 to-
mo rústica $ 1 
L a misma obra en pasta. . . . $ ¡ou 
P A B L O B O U R G E T . 
Lazarina Preciosa novela. 1 to-
mo rústica . . % 0 90 
P E D R O MATA. 
Un grito en la noche. Novela. 1 
tomo rústica $ l.^j 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela de 1?. que en poco tiempo 
se han agotado tres ediciones. 1 
tomo rústica $ l.oo 
L a Catorce. Novela. 1 tomo rústica !$ 1.0o 
Los cigarrillos del Duque. Nove-
las cortas. 1 tomo rústica. . . $ 0.40 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S . " D E RICAR-
DO VELOSO, 
GALIANO, 62 (esquina a Neptuno-, 
APARTADO llir». T E L E F O N O A-435a 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E ESTA 







B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios a l so-
licitante. Se e n v í a n bonos por correo 
certificados. 
CAGiTOT & B I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k City . U. s . a . 
i 
fe 
L a c a r t a q u e a q u í s e p u b l i c a h a s i d o e s c r i t a p o r u n o d e l o s 
A b o g a d o s m á s r e n o m b r a d o s d e e s t a C i u d a d e n a s u n t o s d e 
p r o p i e d a d e s U r b a n a s . 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
Abosado y gotario 
Habana >o. B L 
Habana, Coba. 
Habana, Febrero H , 1919. 
Sr. Joseph E . Barlow. 
Ciudad. 
Muy señor mío 
E n contestación al infernie que usted me pide, referente a la titu 
nía de Terrenos del Pilar," hoy bajo el control de "The Barlow Cuba Co.", 
terrenos de la Ciudad de la Galana tendrán una historia y una titulación 
T~i Tengo en mi ^.rehive m a colección de planos y un hintori?! tan p 
puedo afirmarle que sobre p s j s terrenos cualquier gestión que ae irtente p 
mente quo fracasar, ante la bondad de los títulos de la Compañía 
Esos terrenos pertenecieron a la testamentaría de los Sigile-, y fue 
-\rango, y Francisco Javier *• illaver.le, estos los aportaron a la Compañía 
ñía por mediación de usted, c^dió su control a T H E BARLOW CUBA CO 
Ese es todo el histcrial de la finca, y si usted desea otros auteceden 
Belos. 
De usted atto. y s. s, 
(ido.) Antonio M n ñ o z . 
lación de los terrenos de l a "Compa* 
me es grato manifestarl» quo p o c o » 
tan limpia como esos terrenos. 
íecto del "Manglar de Urrutia." que 
or terceras personas tiene forzosa-
ron rematados por el señor Rodrígnex 
de Terrenos del Pilar, y esta Comra-
M P a n y . 
tes tendré sumo gusto en fatilitár-
H o y h e m o s v e n d i d o S E S E N T A Y T R E S M I L P E S O S e n s o l a r e s 
V E N G A Y A D Q U I E R A I N S O I A R [ N S t d D A , A N T E S Q U E S E A T A R D E 
B E R N A Z A , 3 . T h e B a r l o w C u b a C o . T e l . A - 3 7 3 4 
C. 1990 
A R O L X X X V I 1 K A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 á e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
A B O G A D O S . X O T A K I O . 
I ! * * m T e l é f o n o Ü - U Ü S . 
«oe4 *• 
' C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
L . F R A Ü M A R S A L 
AVsOGADO 
O R T E G A - r R A Ü - L O Z A Í i O 
F i n c ü s R ú s t i c a s 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de U Ca«« de Bu-
l a d "LA B a í e a r , " C i r u j a n o del Hospi ta l 
n ú m e r o L K s p e c i a l i s t a en « u f e r m e d a d e * 
de majere* . partos y c i r u g í a eu genera l 
Consu. taa 
bre«. 
i taa: de 2 a G r a t i s para los po-
K u p e d r a d o , ÓO. T e l é f o n o A-2o6S, 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o por o p o b i c i ó n de C l l n i r a Q u i -
rurg ica . H a t r a s u d a d o «u domicliio a 
LoucorUia , n ú m e r u i U V i u * . Cousui -
Las C-^ una a dua. 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
¡«lédico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : d « 12 a & 
Cliacür., 31. casi eauuina a A í u ^ í a t e T e -
l é i o u - . A-256Í. 
D r . í v í i G U E L V 1 E T A 
UomeOpaia. t.^ura a e s t r e ñ i i u i e u t o y lo-
viaa ¿a* cuIfcrLaeaa.ües ae l ebtoauigvi e Lu-
itbiiuujj y t i i l í T o e ^ a u e » s e c r e i * » . C o n -
buiuts por correa y « , ^ * eu Ctirlof 
i . ú i u c r o .\M 
D r . L A C E 
Kufer.ucdadea Btereias; trataraieutos M » l 
p e c i a l i s ; s i n empl.-ar inyeceicnea mer i 
cur ia les , tí« ü a i v a r b á n . N e o K a l v a r a á n e ^ ; ' 
c u r a rad ica ' y r í p i d a . Da 1 a 4. No t í - i 
»»to a domicii io. U a b a i . ^ . l ü s . 
<J y€75 * lo 28 d 
D r , N . G O í T i E Z D E R O S A b 
C i r u g u t u xeueiai x püi tua. t a p ^ l u i . ' -
uuU; ea ieru ieOí tuv» uc m u j u i c * iu ; i .<rw 
lugia> y tuiunre* det v í u u i í c ie#i.u.-^ifco. 
uueouuua, Uigauo, n i i v u , T r a i * 
nucnto -le la ui t^ra uc. «MUúi*wigü ^ur «i 
^ru^cilck Un h i t i u ^ í i i . «.oi>»utUi un 1 a S 
D r . A N G E L Í Z Q U í E R D O 
Médkx , cirujaflo Domic i l io : Agui la , 76, 
altos. T e l é í o u o A-123}!i. Habaua . Couaul -
iak: Campanar io 112. a l t " / ; de 2 a 4 t n -
í e r m e d a d e s de f e ioraa y nlñoe . A p a r a t o s t ^ h ' T 
resp ira tor io y gast ro- intest inaL »uye«- s w 
ci'viea de N e o s a l í a r s á n . í - ? o a r 
ana 
A l a i 
170 F l M I O . \ D E A B O . N O 
3 I A R T F S 1 M S M A R / O D L 1910 
O C U L I S T A S 
n p ^ J f . V ^ llJlce » c t » i a l n i e u t e sus U ñ a r a s u m i ó la delantera en la segunda 
i . r / V i . , .s l 'ara u grandioaa f iesta d e l , carrero , pero d e s i s t i ó a l rodear la cur -
f ^ g y . ? , «it'niiugo, ea cayo d í a lu con- ] r.x t e - l i é n d o l e ei pa«o a la ganadora L e o -
t ivo^ S ^ a r t de los diversos atrae-1 ma sobre ?a cual T h u r b e r f i n a l i z ó ron 
de faUí .CJrUle tr i r , in el bf^buM* P r o g r a m a gran e n e r v a m u » 
0e_ la fiesta b l p k ^ acordada p a r a dlcba I tlda Or^ti T i * ¿ i v e r í 
eu honor de la re iua del C a r n a r a l ! sobre I-ady J a n e C -
íú ".u. i?,encU. v* ld t8 vl«lalf yuc en I E l jockey C Howa'rd hla« ur.a buena i 
^ " " 7 " . . " ? . - "_c!y.rte. dc houor ba «iUo g a - ' d e m o s t r a c i ó n en U terrera sobre su p r o - • 
I H X r a m a E s e m p t e d . s a c á n d o l e un ¡ 
— ^ " ^ u v m v i lia m**Á*j ¡¿a-
lant^i ieutc inv i tada por l a d i r e c c i ó n del 
c u b a A m e r i t a - J o c k e y C l o b a dar con su 
presencia el em-auto y a t r a c c i ó n «me ba 
•ie acompai í í i r a l oran >.<</.•.(«..•mionrr. 
P r i m e r p a r t i d o a '2o t a n t o s 
T E r í L I O T A B A ! S D 0 , I ' . . \ N ( :>Sr 
r la Teloa acorné- C O M E A L T I M O Y ( Ü E 9 A G i 
que l o g r ó el place j A Z U T t S 
A s;: í -ar t j d e s <íel c u n d r u 0 
P r m o r a i i t i n i e ' a a t n t o s 
D r . J . M . P E N I C H E T 
" U t o s<x 
! entre li 
| una caj 
1 mente 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de loa anterior 
Ojos . O í d o s , Nar iz y Garganta . L e a l t a d . , t ; r í a ^ju» 
n ú m e r o S i . Uofas de c-onaulla: ue H a cabalinri « 
12 m. y de 2 a 4 p. m T e l é f o n o s A - " 5 « . i , , , ^ L *?? 
t -1012. Habana . de un!f S J j S f 
How. ird 
meato c 
esfuerzo en el momento de<-¡-
frente a l grand atad donde! 
:ré superarlos con eu m o n t a . 
m o s t r ó buen taeto en el mo- ( . R T í j í i G 0 1 . \ U ^ . P F . n ' F Ñ O 0 ! 
do a E x e m p t e d lia» ia • i t> i t . ̂  1 i ."/ 
la parte exrerlor de la pista, lo que le A B A > E 0 . f t l M M O . L U . A 
nado mls t er l irotrn en ! p e r m i t i ó realir-ar el esfuerzo tr iunfa l sin ! 
nes, y en la que compe- I peligro alguno. 
— U ) C l c l e t a a . _ á o a , pres , lmpt lon hiso p i - T a m < ' "r~'*""i,«'"" i m u una bonita c a r r e r a , 
l a .pl^hmrirtM ! i :nal izon' ,0 con írran e n e r g í a p a r a t r i n n - ¡ 
s ./ue tan " v e r " 1 í* w ^ " ^ Sue K * ™ * 7 E n g á ñ e s e se 
j l i d a s han resultado en su ceUsbraclón de I UaWan « P 0 ^ ^ -
C A L U S T A S 
anteriores meetings. Murra.r s a n ó la quinta montando a D a l -
J . Ho^-ard bizo uua buena monto i ^0,^• MU1,erando * SU anterior 80bre I ,r«-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d i a t ú o de la L u i v e r s i d a d de ia ü a -
¡ i-aua. co i i su i tas de o a i . P i e l > e u í e r -
Lueuaí es ¿ e c i t u i s . T e l é f o n o A-K^oa. a a a 
Aiiguti . lotí, altoa. • 
T c b a c c c a a d s u g a r b n d s D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Horas de o fk !na ^ ^ ' ^ J ^ , y ? o t o 0 h » » ^ i ' ^ ' " " ^ ^ f tratamieutos de V í a s ü r i n a -
U M f r . * * ^ ^ f a ^ T o 'de C o f í e ^ ! r l ^ - » - ^ i n ; » U a d Medica. Ka>os i . A i -
X e l é f c u o A-4t>o2. A p a r u a o ue «-onr« . ^ íre>Uttnciu y e o r r i í n u í eu i i a u r i q u e . 
J42« .—Uabana . ótí; de ü a L T e ' é í o u o A-4474. 
— C t i iy í lu 31 ag 
L U C I L O D E U F E M 
A B O G A D O 
l>ac6n 17, bajos. T e l é f o n o A 0242. S ó l o 
de 10 ¿ 12. L a Habana , 
C 2232 l a l o ma 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n c . N e w Y o r k . 
p i u Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 59. a l t o a T e l é -
fono A-24.'U. De U a U a. ia. y de 2 a 
6 t». m. ' 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador . Con 10 a ñ o s de ejercicio en 
Satti i i j io de C"138. ofrece sus aervlcios. 
Prado, 77, altos. T e l é f o n o A-5(i7J). Correo: 
Apartf i io 1'JÜ2. Cable y T e l é g r a f o : De-
1.. j H a b a n a Cuba. 
3705 |R m» 
D o r l o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Ciruja : . . ' de la Quinta de Dependientes. 
C i r u g í a en general , iuyeccionua do Neo-
balv^i''úu. ( ,onsulLas de 2 u 4. L u u t a , 
Juit-rjoles y Viernes. Napluuo, 3Ü. Te i é -
tonu A-53¿r. Domic-nio: U a ñ o s , tuitre 21 
y ^3, \ « t l u d ü . X e l e í o a o l—Utyi. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C u U ' l i . u i c o auxi l iar . Jefe de Cl i iuca de 
1'art.Od iior UVM1UÍ6U de la F a c u l t a d de 
itouicHia. Esi>eciaiidad eu partos y en* 
leruu uaiies de señurus . C o n s u u a s do 1 a 
3, iiiuea y vierues, ea tiol, . numero TU. 
iH.n . .c i l io : calle lo, entre J y K . Ve-
ua.lo ^ c i c í o i i o n ú m e r o 1''-1mí2. 
ó-'L'á 30 l u j ' 
ü r . M . L O P E Z P K A Ü E S 
Vltd. c i r u j a n o . E n f e n u e U a ü c a de la tan-
jrt ' , 11 cu o, nfUorus y u i ü o s . l'ai'to». '1 ra -
r t tát ien lw especial curuUvu de las a iec-
ctu.icb gcui lu ics de lu mujer. Consultas 
do 1 c .̂ (AraUl loa Murlu* y Viernes. 
L e a ' i a d . iil-'J3. Habana. T c l e í o u o A-U22tÁ, 
Í2Ü4 1 itiuz 
ürr . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Aledicma eu general- E a p e c U l m e m e t ra -
ía miento de li-s a le te icuea oei ue- no. C a -
sos incipientes i a . a u s í a d o b de tubercu-
los is pulmonar . C o u s u i U s diariamente , de 
1 a 3. -Neptuuo, l ^ U T e l é f o u o A- lWb. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F i l a d e l í i a , Ne^r Y o r k 
i Mercedes, i i spac ia l i s ta eu e u í e r m e r t a d e a 
bteretas. E ü u i e i i O b ure troücóp icoa y cls-
loscopicos. Ibxuiueii del r i ú ó n por los Ha-
yos A- i i i y e c i o u c s uei WHi y IU«. ¿ a u K a -
l a t l . ÍA). altos. De 1 u. m. a 3, T e l é f o n o 
A-yo5l. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o d-a la Quinto de Sa lud " E a B a -
lear. ' Enfermedades de s e ü o r a s y c i r u -
g í a en geueral . C o u s u i i a s : de 1 a 3. San 
o ose, é't. XeiéXono A-_o. ; . 
D r . J ü ^ E A L t f i f i A í i 
U a r g a a l a , ua iu . t \jiuo*. ^upe^ialisto del 
"«-«.uno rta^nrii.^n ^ « -i uu v i r tu -
Uct, .̂ 1. X<.4Cl.w.iO ^ - ó b W . ÍJu4UlClilV. C c U -
V.tuXu, UUU.CÍW XJ. c •; v A-l^^U. 
D r . A U b E U h 
sangre • cux«.. oieiiaues secretas. Cu- j 
ia .c ióu ittpuie ¿,\,t kisirsiua moaeruiauuu. 1 
C o u « u l l a b . >.v a . « i o l i l ea . KXaUs. C a - I 
».o uc acaua i a , y i . x e.civ..u • 
i ^ r . F K A l N C I b y j J . U E V E u \ M . O 
i^utermeoades del C o r a x ó m l'uintoues, 
Aervi</bas. i ' i e i y e u l e ü u e u a d e s « e c r e i a » . 
CO.tsuiLw&: i»e ím é 'A* i u s ijtluut i ^ c o r a L i e s . 
a a i ü u , u iiwwio rf*. Te ie ivuu A - ^ U a . 
Q u i r o p e d U t a A L F A R O 
58. 3 U s p o . 66, bajos. T r a b a j e s MSTfCMM 
oae pueden compararse , s lu cucbi l la a l 
dolor. | L De & a 6 p. 10. Domingos: 
d « S a 12. 
3641 « mz 
sobre Mlss F r a n c é s , la g a n a d o r a de la 8UcPt,.0n- . 
£f,V?er-1- * !a d i r i g i ó coa suma ha ' ? u U !,ext3 " d i ó 
i bl l ldad para lograr 
l amenazante segur.io 






E s t e se 
1 el co-
ataba en 
« t r o f inal r e ñ i d o y 
f u é en esto o c a s i ó n L u n s f o r d e l victo-
rioso sobre Hlgh Lovr que s u p e r ó por i 
una aar'z 3 James . 
S e c a n d o p a r t i d o a S ? t*'r; 
P F T i T T U T A M I R A . B L A N C 0 & 
C O M R A 0 P T I Z Y P A Z A L I Z M l -
\ 0 R A Z U L E S 
A s a c í r todos d e l c n a d r o 9 
S r ^ n d a o n í p í ^ ' n o fi t n n t o s 
F . T E L L E Z 
Q U I B O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
— D e s p u é s de las carreras del p r ó x i m o 
_ s á b a d o , el iuex del paddock. W \ V . L y - j A L T A M I R A . r A K A L I Z M E N O R P P 
«i su margen delantero a •'e* r e m a t a r á a los componentes de las ! « « i f R A n i P t i n r ^ s v a m m a «r 
1 sei? t a m a ñ o s , pero ya entrada l a recta • '"^Por^ntes n m d r a s de Marronc y otros ^ ^ " ^ ^ T -J - • v l H W I U 1 
; c o m e n z ó a demostrar cansancio y en- «'e •* propiedad de C . F.uxtoa. E C H E V A R R I A 
! toaces Uockport en veloT a. ometida f inal A d e m á s se v e n d e r á n en tomate cinco r-
I guso en peligro s u triunfo c o b r á n d o t e e jemplares de Ki iy Speuce. — • • . 
. eada ve?, m á s terreno en el ú l t i m o fur- S - ha combinado paro hov un grai 
l .onc para a l fin conquistar el place so- jrrama dando omieiu-.o l a s ' c a r r e r a s 
bre el tercero. Thes leres . . flos en punto de la tarde. 
D r . J . D i Á G O 
a í l l x . o U v S Uc las t í a s ur inar ias . JCnfer-
l u e a a ü e a de las seaoraa. E w i » e a r a d o , la. 
v«* 1 a 4. 
: . £ P a t r o n o s y o b r e r o s 
i 't;iMfc.KA C A U K t K A - S E I S F U K L O N C S 
Cuatro y m á s a ñ o s . 
C a b a l l e a W . P P . St ^ »4 «J S i F O. C. 
1 1 1 
Premio • óOt pesua 
J . / c k e r a 
Misa Feaneea 
' Kook^ort . . 
I T h e s ; c r c s . . 
, ¡^yria:- . . 
| F a r n i i m . . , 
1 r>an.vati. . . 
, Rleeper. 









D r . J O S E A . P K E Ü N 0 
Catcdrúi i ' jo poi o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
U« MCtlSiOa. C l l a j a u o uci Uuspttoi iltt-
mero L u o . C o n u a n a s : de 1 a 3. Consu-
lado, u u w e i o c j . U.elefouo A-tó44. 
E u p e c l a l i s t a en cai los , ufias, exotosls, 
onicogrifosis y todas las afecciones ce- 1 
m u ñ e s de les pies. Gabinete electro qui-1 
rop. .lico. Consalado y Animas . T o l t í o - 1 
no M 2390. 
T i e m p o : 114 2-.-. Mutua: M. F R A N C E S : 










2 .T. H o w a r d . 
ó IMekens 
20 T h u r b e r 
7 .ó Wtz. 
X l ' e t í . 
T> 1 >.í-
C Lunsford.' 
Winpf ie ld . 
. 3.30. H O C K r O U T : 0.90. 
50 
B E C . L VDA C A I i R E U A . - i S K l S r t U L 
T r e s 
D r . A L r R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . Piel . E n f e r i i i o u a ú ¿ a secretas. 
ktiMgy ^ ^ o s a i v a i s u ü j n m Ü inyecciones. De 
1 a O p. Ut. 'Xfciciouo A-ObUi. iaaii .uih -ci , 
uuuieiu l u í , l i a o a u a . 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargsuto , u a r u y uiuos. M a l e c ó n , U . a i -
toa; ile 3 u 4. ' i e l é l o u o .1 «iuo. 
D r . A N I U N I Ü i v i V A 
CoraxOn y l 'ulmoues y E u f e n u e d a d e a del 
peebo e&clasivauieuLe. CousuJta^: de U a 
k, . ..o. ... o_, ü a j o a 
C A L U S T A R E Y 
m á s a ñ o s . 
C a b a l l o » . W. P F . St Vi Vk »i t F . O. C 
Premio : 500 peso i 
J o c ! : : y a 
Neptuno. 0. T e l é f o n o A-3S17. E n el f » b l - , Eeoma 
nete o a doiaicil io. Í L Hay servicio d e ' K i v e r t . ) 
m a n i c u r a 
F . S U A R E Z 
D r . J . V E R D U G O 
Especiau. t ta ue P a r í s . E s t ó n i a g o e lo-
icbCiuv^ por tucdio ... . a........... uei jugo 
¿HSifivV. cououi ias o « a a. C o n « u i a -
uo. i u . i'uieiOUo A - ü ^ ' H . 
C U U 4 . R A D I C A L i Ü E U L R A D E L A 
D I A B E T E S . l ' O K U L 
D r . M A K k i i > i L ¿ U i ó i m L L O N 
C o i i b . ü u a : L u r n e u i e s e i t c i n c a s y masaje 
t i u i a i u n u , e u o x.et'l>i V« y medio. a>-
tUMj ue i a « ; y eu t-ot.ea, udquiua a han 
v. iv. « « s u s Oei í m u u í u . t'sMiisjtii 
*-X>Wt.'. 
u l la j . . l . o ue. i_iu»viLa.i ue ^lue. ^ l u c i s y 
^ttl U ŜVilMl ..UlliCtO OUO. 1 l 
ku \ .̂ .o u . iúai 'Wá / e u i e i i u e u ú u ^ j 
«w.is. v^lni-oavoi>i^, eate.4ou.o uo loe u.e-
.U.CA / e^ULuvU UCi 1 ..iU.l po . iOA Xl**J k 
ŵ. x í i ^ eeeiu..e^ uv .NeubaiVu. aau. v.uuau.-
,u.a uo xU a J— a. IO. > Uu » ^ o p. xxt., eu 
ia ct.tM oe k.auu. u U i u o í w o j . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Ciruj- ino del H o a p i u l de i£merg<.uctas 
Umceci . 'go uei l » i o p e u s a r i o T a m a y u . c i -
r u g í a abUuuilnai. Tratamieuto medico y 
q u i r ú r g i c o ue l a s afecuoii- .a especiales 
oe la mujer. C i i m c a para o^eraciuues; j e -
t a s dei Monte. 3i>0 i e l é f o u o l-Jo23. Oa-
uiueu; de L u n s u l l a s : Uetna, üa. l e l e i u - I 
uu A-OR'l . 
Qoi.-upedlata del "Centro Asturiano." G r a -
duado en lulr.ols College, CUii-ago. Cotí-
SUltss y operaciuues. M a n e j a Ue- t ió iuez . 
l i e p j r t a m e u i o 203. l ' iso lo. we £ a 11 y ü s 
1 a a. 
I~i.!y . l a ñ e G r e y . . 
Pe t lar 
Miss Oove 
l ' n a r . 
P e r i g o u r . ü n e . . , 
P r l n c f Direc t . . . 
I>«la 
Bu lger 
T i e m p o : I t t f - Q 
L A D V J A N E G R K V 
, . 108 
. . liw 
. . 104 
. . 111 
. . 10Í 
, . MB 
, . 107 
. . I d 
. . 100 
. . 111 
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10 10 10 
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0 T b u r b e r . 
s T r o l s c . 




n K e l s e y . 
2 0 Kirp leman 
10 G a r r a n . 
I . ' B n l í m a n . 
22.20. 1 2 . 6 . 4 0 . R I V E R S I D E : 15.50, 13.S0. 
T E K C E l t A C A R i : E R A . - 5 1-
T r e s a ñ o s solamente. 
F P R L O N G S 
Cabal los . W. P P . St 14 H t; s t F . O 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o e k e y a 
D r a . A M A D O R 
p r . i b h í i m . IJL L A P U E N T E 
M é d i c c del Centro Aaluriauo. Medicina ' 
eu g e i K r a l . CoUoUliaó d i n n a s u a 41. 
C r B f U l y , i iumei o Ití, u i to» . J ' o u a o i ' o . . 
Patroc inio . 'i.'elétüuü 1-1107. • 
D r . J . A . V A L U E N A N C I A N O 
C a l e n «I leo lUUla i Uy i a 1 m u . í .• c iad. 
•MV-K'ffl"* mle iua . eu get-eiai. Jcxpuciul-
uieule E u i . e l i u e u a u e « Uei Siateiua . sa i -
k.oa'.i, L C v S > . . . . . . . . . . . . . . . . í . í c ,~ uei C u i a -
wou. ..'ouBuiUib: uu i— a ^ i^>0>. oau i^a-
*+lUf u u m e . u 2.Jh> 
C WU» 30d 
E s p e c i a l i s t a eu ias cuf: ruiedades del rs-
l ó m a g u . ' i r a t s por uu procediinienio es-
pecial las d: «peps is i s , u lceras del e s t ó -
mago y ia u. te i i t is crómica, aseguranuu 
i a cura. C o n s u l t a s : .•le 1 a 3 . Re ina , 
UO. 'le:efoiio A-COúO. G r a t i s a los potrea, 
L u u c s . M i é r c o l e s y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De l a s Facu l tades de Barce lona y l l á -
bana. Eufermodades de los o jos , U a r -
ganta. Nariz y uldos . Kspecial isto de ta 
A s o c i a c i ó n Cubuna. Consul tas part leula-
tes de 3 a &. P a r a p o b r e » de ti a 10 a. m. 
un peso al mes por la <uscri¡>dóii. Nso-
luno. 59. T e K f o n o M-171'í. c l í n i c a de 
operac iones : c i r i o s l l i . n ú m e r o 2-3. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Compietos, $'Z mr.neda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n u i r xa del doctor E m i l i a n o Delgauo. 
halud. tiU, bajos. T e l é f o u o A-3022. H* prac-
t ican anulisic q u í m i c o s en iceuerat. 
G I R O S D E L E i R A S 
I H . U t L A i 5 í C O Í t i r A í l í A 
Exempted 105 
1>. C. G r l l 10i 
M V Í n c .roan MH 
E d d i c Me P r l d e 112 
Aunt F l o r a . 101 
1 F.piiiy w ion 
! l.'i .Iv I aneden 107 
i Stone Dalsy !)0 
| Miss Prector 102 
T i e m p o : 107 1-".. M u t u a : 






















.> o t íl 
10 C. TToward. 
11 r i t z . 
7 B u l l m a n . 
0.". Tro l se . 
12 Kon leman . 
12 R a i l . 
8 T i m r h e r . 
8 Wido. 
2 í . u n . f o r l . 
E X E M P T E D ; 15.00. 7.50. 4.50. D C < 3 I R L : 16.00. 8.30. 
lOd. Aguiar , i..», esquiua a A m a r g u r a 
uao2u ti^üe» por el c u l e . l a c a i t a u c a í -
ia» de c i cu i to y g i rau m M J i a eol ia y 
latga Mcl i t t iaeeU pagoa por ^abie. gi-
lun K- l i s t m corta y larga v U i a «ours 
luoab ias capiwaie» y c.uuades impor-
laalet l lie loa i.btadUo Luidos , M é j i c o y 
E u r o p a , as i cuino suure l o ü o s lo* pao-
uiob ue ii.apaua. i s a u eariao de treUltO 
booro .New xora, i n a d u i i i u , .>evv O ' i e a u s . 
&>aU liiau^laeo, inocules, i'arik, Ub a»«Jt'-
go, Maurtd y i>.tiecloua. 
C U A R T A C A R P E l ' . A u - 5 1 2 F L T t L O N t í S 
C\iatro f iniis a ñ o s . 
C a b a l l e a W . P P . 81 «4 St F . O C 
1 
Premio : 500 pesos. 
J o c k e y a 
D r . E L P 1 D I 0 S i i N C E R 
C i r u j a n o del Uospital •Mercede i ." C i -
r u g í a t e s p e c i a l i d a ü de cuelioK euferme-
da.ies de i u s ojos, orina y eaugr^. i n -
yeccio.ieB ae "iNeosaivaisaii." Ci>usultas: 
da ^ a 4 p. m. Domingos : de 10 a 12 a. ui . 
'Xeieíuuu A-CittU. b ü u R a f a o i . 72. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r . c i ú a d 
M é d i c a . E x - l n t e r n o del bauatorlo de New 
Y o r k y ex-director del fciaiiaior'c " L a E s -
p e r á u ^ a . " R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o » I -29Í2 y •-2563. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, enxermedsdes de n i ñ o s del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. J e s ú s M a . i a . 
114. « R a s . T e l é f o n o A-648S. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I n f a n L a , 37, ( t r a u v í a s del C«rro>. Te l é -
fono A-30ÓÓ. Director: doctor J o s é E F e -
rrán . E u esta tj'.inica pueden ser as i s t i -
dos los e n f e r m o » por los m é d k o a , e iru-
jauos y e s p e c l s l l s U » que deaeea. Con-
sultas externas para cabal leros: lunes y 
viernes , de 11 a L S e ñ o r a s : martes y 
jueves a i a misma hora. H o n o r a r i o s : $5, 
P o b r e s : g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
s e ñ o r a s , y s á b a d o s , cabal leros , do 7 a 
b p. in. 
b r . G A L V L / . Ú U l L Ü b M 
Espec ia l i s ta eu eiifermedades secretas, 
i i auanu . i f , eaqo.ua a i.'tíjadillu. Cou-
s u u a s ; de x.. •• '• e s p e c i a l p a r a ios ¿«w-
u i e s : de 3 y m e ó l a a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S Í E G U I 
M é d i c o de l a c a s a de Benef icencia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a eu lúa eu lc imeda-
des de los uiuoa. .Medicas y Q u i r ú r g i c a s . 
Coneul tus: U c L¿ a ~ L i n e a , « u t r e t y 
u. Vedado. Telefono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Es tab le i imiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
ies y nerviosas. tLn leo en s u c lase ; . C r i s -
t ina. Sü, xeleiouo 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
bau L á x a r o , 7^L Telefono A tó'ja. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 3 
Médico c i tujano. Garganta , nar i s y ouloa 
Coubuitas de 1 a 3, eu rseptuuo, 3b, (pa-
gas) . Ca l l e 17. n ú m e r o 512, e u i r e l i y 
io. Vedado. T e l é f o u o F-5457. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina. S i s t ema 
nerrloso y enfermedades mentales Con-
su l tas : Lunes , M i é r c o l e s y Viernes . da 
U H a 2-5. Bernaza . 32. Sanatorio B a r r e -
te. Ouanabacoa. T e l é f o n o 511L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S I 
D r . R E G I N O R O J A S | 
Dent i s ta . l l oras de consulta de 0 a 11% | 
a. m. y de 2 a 5 p. 111. I n d u s t r i a , 113, I 
cn t iv .^•ptuno y .Su.. Miguel. 
ó l l ó 4 á 
D r . A R T U R O R . R O S 
C i r u j a n o Dentista. Espec ia l i s ta de las 
iii<<. i-'iics de l a boca l luras de oficl-1 
n a : b a 11 a .ui. y Uc 2 a i p. m. l e - I 
I c íon . s A 0730 y F-2jLjJ. O'lteil ly, esquiua 
a Vil legas. 
H í j O S O E K. A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e i c a á e r e i , J t o , H a b a n a . 
D á p ó a i i o s y CueuUb eorrler.tea D e p ó s i t o s 
ue va io icr , buetcauose cargo de couro y 
iclulkiou us Ul i ' iueuuu» e luleieaed. i ' l é s -
uiiuoo y piguoiaeioaea t'« valores y I r u -
l o s . ( .omjira y vento ue >aÍTires p ú b l i -
cos e ludustnaiea . c o m p r a y veuta de 
letras ilti ^<tiuuio. C u o i u da lu i rás , cu-
poi .e» . ele . por vufeula a j e u a . uivoa so-
ore la» pnue ipa lea x . . y toiuuien so-
bre ios yucuioa Ck Jthiyaua. I s . a a ü a i e a -
re.4 y C a n a . Ulk. t'aipoj y \ j t calcio > C a r -
toa IM Ci'eutlw. 
P r e s u m p t l o n , . 
, K e r n a n . . . . 
MsniB-ixnese. . . 
I I.ur.zl 
i J a m e ( i . . , 
1 F a a c l n e t i n g . . 
¡ I . v r U 
¡ Pajaro l ta 11. 
Annle E d g a r . . 
H n r l o r k . . . . 
T..'iekr>me. . . . 
Laudwtor. . . , 
T l e m n o : 1 0 
M A M i A N T S E : 
. 102 
. ia". 
. i i j 
. ion 
. 101 
. ¡ m 
. 100 
. 110 













T R 4 
1 1 1 
. Mutua: 
.50. 
P R E S l M P T I O . V 
« 3 rt 4 
5 6 | 
12 11 10 r. 
••; 4 « 7 
11 7 7 « 
10 10 11 0 
4 s I 10 
s 12 12 11 








1 Murray . 
7 R a l i . 
7 T h u r b e r . 
5 K e l s f . 
•> T-iinsfor'l. 
25 Kopleman . 
fi Ro'nnd. 
R Pl^ke"!». 
1 0 AVinerieid. 
1 5 P H t . 
30 Bul l 'vn'- . 
1 . » . K E R N A N : 1 6 . 3 0 . f,.60. 
Q U I N T A C A R R E R A - 1 M I L L A 50 Y A R D A S 
D r . P A B L O A L O N S O S O T O L O N G 0 
C i r u j a u o Dent is ta . L a piorrea por su ex-
clus ivo t i u u u i l e n l o , ún ico en el mundo, 
de infa l ib le resultado, sin inyecciones 
(jue tan funesto resultado han dado. Sa i i 
N l c o l á f . W. altos, esquina a Concordia 
De 1 a », T e l é f o n o M-1012. 
2635 26 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de Pen-
s y l v a n l a . E s p e c i a l i d a d en incrustaciones 
de porcel&ua, oro, coronas y puentes r e . 
movibles C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y s á b a d o s , de 2 a 3JA 
para pobroa Consulado, l y , bajos. T e l é -
fono A-0792. 
Cuatro y tula aCo'j. 
C a b a l l e a 
D a l r o M 
Dayl . reak 
i T i i n l ln 3 
j Z o i M h c 
1 < 'ndernts 
lí ttj'diiines 
i n 'Mal l i T 
i Z a n r a r e e 
¡ R lark F r o s t . . . . 
i T l e m n o : 1 41 1 5 
Hacen pagos por ei cable y g iran letras T I M K I N S : Í . C 0 . 
a i o r . u y Ja»ga w a i * bo.'ie . » v ^ l o . s , . 
Condres, l ' a n s y soore louas 1»» c a p í - ' 
tales y pueblos de E s p a ñ a e l e í a s b a -
jeares y c a n a r i a s . Ademes de U C o m -
p a ñ í a da beguioa eouu-a iucendios "lio-
K P 5 
w . p p . s t % % 8t F . O. r . 
Premio : 500 pesos. 
J o c k o y a 
J . B a L L E l i ^ ) 1 CüiviPANiA 
ü E N C . 











1 2 8 8 
2 4 1 1 
•-. 8 4 3 
9 í» 5 .-> 
1 1 9 9 
8 0 2 2 
7 5 I I 




1 Murray . 
0 T r « l 5 e . 
lo i ' i U m - P 
5 W l n c í l ' - M , 
7 H o r l e . 
n r/tiT(sfV>rd. 
** n/.ln>M|. 
15 T h ' 
D A I . R O S E : r. io. 2.c0. 2.<0. DA VRRJOAK : Ü.ZO. 4.10. 
« B X T A C A R R E R A — C N A M I L L A 
Z A L D O Y C O M P A N U 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
T r c « a ñ o s y má< 
Caba l lo s . W. P P » t \ í V, * i S t F . O. C . 
Premio: COO pesos. 
.ToeVey» 
Hacen pagua por cable , g i r a n letras a 
.orto y larga vista y dan c a r t a » de or0-
dito sobre: L o n d r e a . P a r í s . Madrid . B s r -
celoua. l o r k , N « w O r l e a n s . F i i a d e i -
(ia y d e m á s Capl ta iea y ciudades de 
los* E s t a d o » Cnidos , Méj i co y E u r o p a , a s í i ^ . p p o , 
como sobre todos los pueblos Ue E s p a ñ a 1 
y aua per ieueuc ias . Se reciben d e p ú a i i o s 
eu cuenta corriente. 
Hiarh L o w 103 
J a m e s 98 




C a v a n Boy lOT 
Star l lke 107 
T l e m n o : 1389-$. Mutua: 
5.10. 
B t O Q L O W : 1^.80. 
1 1 1 S 4 T,.in«forrl. 
2 2 2 8 n Murray . 
0 « Doyle . 
3.2 8.5 f . H n w a r d 
0 B n l l m a n . 
12 12 PltJ!. 
« 4 T h u r b e r . 
2 2 Tro lae . 








P R O G R A M A P A R A H O Y 
( V i c n a de l a P R I M E R ^ } 
- A y u d a n t a ? , 25 c e n t a v o s 
C a s i l l e r o s . 
Y e s e r o s o p e r a r i o s de r r i m e r a 
c c i P a v o s p o r h o r s . 
Y e s e r o s o p á r a r i o s de s e g u n d a , 44 
c e n t a v o s p o r h o r a . 
I n i c i a d a l a d i j c u s i ó n y d e s p u é s de 
u n c a m b i o de i m p r e f i i o ñ e s q u e c e l e -
b r ó e l g e n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e 
c e n u n a c o m i s i ó n f o r m a d a p o r do^ 
o u r t r o s y dos p a t r o n o s , c o n l a c o n c u -
r r e n c i a d e l d o c t o r L a v e d á c . p r o p u s . i 
e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a q u e los 
o b r e r o s a c e p t a s e n d i c l i s s b a s e s c o n 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l d u - a n t e u n p í a 
z o d e 60 a 90 d í a s . r ? a n u d a n d o d e s d e 
m e g o *»l t r a b a j o , y d e s i g n a n d o u n a 
c o m i s i ó n c o m p u e s t a do p a t r o n o s « 
t b r e r o s p a r a h a c e r u n a n u e v a t a r i f a 
y r e g l a m e n t a r e l t r a b a j o . 
C o n c e d i d o u n r e c e s o p a r a o u e l a s 
c o m i s i o n e s p u d i e r a n d e l i b e r a r , p a s a -
r e n l o s m i e m b r o s de l a F e d e r a c i ó n a l 
d e s p a c h o d e l S u b s e c r e t a r i o do A g r i -
c u l t u r a , q u e d d n d o los d e l e g a d o s o b r e -
r o ? t u e l d e l S e c r e t a r i o . 
D e s p u é s v r l v í e r o n r. r u n i r ? ' » l a s 
( e m i s i o n e s , d u n d o s * » l e c t u r a a i t > s i -
g u i e n t e s m o d i f l c t c i o n e t i i n t r o d u c i d a s 
p o r los o b r e r o s en l a s t a r i f a s p r e s e n -
t a d a s ñ o r lo? p a t r o n o s : 
A l b a ñ i l c s : a e s p t a n l a s ba^es d r l o i 
p a t r o n e s . 
C a l a r o s , h o r n e r o s , h o r a s d " l a b o r a 
45 cnnl--»vo«« y R v u ^ r . n t ? ^ m ¡J5 . 
P i n t o r e s : o p e r a r l o s r? "< . ^ i i t a v o « . 
F u n d i d o r e s de c e m p n c o : a c e p t a n i a 
c l n s i f i c a c l ó n Of. l o s a I b ; j ñ i l o s . 
M o s a í s t a s : 8 y no a c e p t a n c l a s i f i -
c a c i ó n . 
P l o m e r o s : 50 c e n t a v o s o p e r a r i o s , 
CS m e d i o s o p e r a r i o s y a y u d a n t e s 25. 
Y e s i f i t a s : d i c e n o u e n a d a h a n p e d i -
do y se l e s h a c l a s i f i c a d o no o b s t a n t e . 
M a s i l l e r o s : 38 c e n t a v o s . 
A n u d a n t e s : 25 c e n t a v o s . 
T e j a r e » : a c e p t a n e l | 5 p o r c i e n t o y 
l a s h o r a s c x t r a o r d i n a r l " » c o m o se h a -
r í a a n t e r i o r m e n t e . A p r e n d i c e s , a vo-
l u n t a d d e l n a t r ó n . E n la,s f á b r i c a s no 
e x i s t e n m e d i o s opernrio5! . 
C a r p i n t e r o » en í r r n o . i a ! : o p T a r i o r . 
45 c e n t a v o s p o r h o r a : m^d^os o n a r a -
r i o s . 36. L e s '.le s e R u n d a r, $2 cent i vos 
h o r a L o s de p r i m e r ; ! y t e r c e r a , í c t u e I 
a l a s b a s e s de l o s n a t r o n e s A y u d a n -
t e s y c a r r e t e r o s . $ 1 6 . 5 0 . 
C a n t e r o s : m í n i m o a l a c l a s i f i c í i c i ó n 
p a t r o n a l , y b a r r e n e r o s 19 pesos p o r 
s e m a n a . 
T u m b e r o s y a p a g a d o r e s - 18 p e s o s 
p o r s e m a n a . 
E l s e ñ o r D c d i n t m a n i f e s t ó q u e los 
p a t r o n o ? no nod ' .m a c e p f i r l a s m o d i -
f ¡ c r . ( i o n e s p r o n v . e s t p s p o r I o b o b r e -
r o c . p o r o v . « yn h r b í a n o t r c c l d o el m a -
y i m u r n fle a u r a e n t o en ;os j o r n a l e s y 
r e s u l t a r í a n p e r j u d i c a d o s on B U I ¡-.-.tc-
i e - e s . 
H a b l ó luegr . «1 se f ior B r a v o , e x p l i -
c a n d o lo". n i r . í i v o r po"- l o « f ' ' 101 
o b r e r o s h a b í a n m o d i f i c a d o f i i g u n a s 
( > l a s t a r i f a s y a n u n c i a n d o q u e e l l o s , 
i n v i s t a d e l a a c t i t u d de l o s p a t r o n o s , 
f e r e t i r a b a n f. s u s ca-^as, d a n d o p o r 
l e r m i n a d a s s u s p ^ t i o n e r : p e r o h a -
l l á n d o s e f - . íenmre d i s p u e s t o s a a c u d i r 
a c u a l q u i e r l l a m a m i e n t o que le?, h l -
•• iera e l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a p a -
r a t r a t a r de s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o . 
E l g e n e r a l S á n c h e z A f r a m e n t e p i -
d i ó c a l m a a l o s t r a h a j a d o r o ? y l e s r e -
r o m e n d ó que c o n t i n u a s e n l a b o r a n d o 
p a r a l l e g a r a u n a s i t u a c i ó n a r m ó n i c a 
c o n los p a t r o n o s , p o r q r c l a s c u e s t i o -
n e s d i f í c i ' e s no ; g p u e d e n s o l u c i o n a r 
Blondel i<yr r á n i d a m e n t 
Searchllptl i ;'.d. IOS U s ó d e l a p a l ^ b n se«ru i d a m e n t e e l 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
C i r u j a n o D^iit ista. Consultas .1- a 12 v ' 
de 2 a 6 E s p « K l a I i d a d en al tratamiento ' 
de l a s eaferuindades de las "aneias," 
( P l o r r r a alveolar) por medio de luyec-
r loncs preylo examen r a d i o g r á f i c o y bac-
t e r i o l ó g i c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada cliente. Ga l iauo , 52. bajos. T c l é í o - i 
uo a 3813. 1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos eu ¡i . ieo.ru b ¿ v « d a c sus tru l -
da coi. toocb los aueiautos mode, uos y 
ias a l o u l l a m o » i/a.u guardar \aior«>a U« i 
todas ciases bajo i a propia custodia da ' 
los i n t e r n a d o » , ctt cata u h i - i , . j a « r e m o s 
todos lea ociatlca que ee U-.^ettn. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
p n i M R i u c A n r i K B A 
Cuatro furfonss. Dos aflos solamente 
i'rt-tiiio: O'JÜ pesos 
del 
Joc l .y 
' S S ^ r . ' " . ' i n í Í F ' : ' , i o r S l e m , m i n i Í « í » t « a 4 o que i o s 
Mluor'rorde. 
V W e H a h R o r . 
P n k e U u f f . . . 
K o s a d a c . . . . 
C S.181 
B A N Q U E R O S 
ID 0 O 
Sección Mercantil 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a r z o 3 . 
0 3 L 1 G A C I 0 : > E S 1 B ü > 0 S 
B O N O S 
R e p . C u b a S p e y e r . 
C o m p . V e n d . 
r . e p . C u b a 4»4 % . . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . 
A . H a b a n a , 2a . h i p , 
* C . U n i d o s . . * . ' . ' 
r o m e n t e A g r a r i o . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . E R . C o H i p G r a í . 
í e n c i r c u l a c i ó n ) . 
C u b a n T e l e p h e n e . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 
P n s . F . C . de l N o r o e s t e 
a G u a n e ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) . . . . . . . 
B o n o s d e l T e l é f o n o .' 
^ b l i g . M a n u f a c t u r e r a * 
N a c i o n a l e s 
A C C I O N E S 
B s n c o E s p a ñ o l . , 
B a n c o N a c i o n a l . . 
F . C . U n i d o s 
H . E l e c t r i c , T r e f . . .. 
90 97 



















182 S i n 
89*2 92 
107% IOS 94 
I d e m i d e m C o m u n e d . l O Q M 100%. 
X . F á b r i c a de H i e l o . . 225 S i n 
C e r v e c e r a I n t . P r e f . . 76 S i n 
I c e m i d e m C o m u n e s . 35 S i : . 
T e l é f o n o , P r e f . . . . 97 105 
I d e m C o m u n e s . . . 941,4 95 
N a v i e r a , P r e f 85 95 
I t fem C o m u n e s . . . 67 70 
C u b a C a ñ e , P r e f . . . . N . 
I d e m J d e m C o m u n e s . . N . 
C a . de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f . . . . 78 85 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 43 47 
H . H . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . . . . . . . 158 200 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r i a s 94 100 
U n i o n G i l C o m p a n y . . 0.60 1.00 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C e . , P r e f . . . . . 51 70 
I d e m i d e m C o m u n e s . 20 40 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C c r -
p e r a t l e n ( P r e f . ) , . 85 100 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 60 120 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f 6814 70 
I d e m i d e m C o m u n e s . 4 7 % 50 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s , P r e f . 21 S i n 
I d e m i d e m C o m u n e s . N . 
L i c o r e r a C u b a n a ( P r e -
f e r i d a s ) 5814 60 
I d e m i d e m C o m u n e s . 2 i h í 25 
C a . P e r f u m e r í a ( P r e t e -
r i d a s ) . . . . . . . 65 S i u 
I d e m í d e m C o m u n e s . 30 S i n 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . SO S i u 
I d e m i d e m C o m u n e s . 20 32 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s , P r e l . . . . 89 100 
I d e m i d e m C o m u D e s • 
C a . N a c i o n a l d e C a l -
z a d o , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , P r e f . . . . 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
I d . i d . C o m u n e s S i n d i -
c a d a s 
( E z - d h - ) 
28 S i c 








4 4 ' ? 
44Vs 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
i J a i i í j u e n . H c i a i i i O s 
L o n d r e s , 3 «I't. . . 
E o n d r e s . 60 d j v . . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
A l e m a n i a . 3 d v. . 
E . U n i d o s , 3 d!v. . 
E U n i d o s , 3 d!v . . 
E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . . 
F l o r í n 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . , 
4 . ^ 8 ^ 4.74 V 
4.75 4.71 V 
7% 8*4 » • 
% P . % P 
U P - K e 
5 1 4 P . 4 i ; . 
s 10 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l 
D e c r e t o n ú m e r o 70 . d e 18 d e E n e r o 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96 . e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 0 6 . 6 8 2 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o 
a m e r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r í r a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n a l a l i b r a . 
S e ñ o r e s f n o t e r i o s d e t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l a r m e í t ó n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r la c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de la B o l s a P r i v a d a : J o s é F e r n á n d e z 
j F r a n c i s c o G a r r i d o . 
H a b a n a . M a r z o ;'. do 1319. 
A n t o n i o A r o c h a . S i n d i c o P r e s í d e r í e 
I H P O R T A C I O I>F, V I V E R E S 
D e N e w O r l e a n s , por l o » vaporo.'; 
f a r a t u a c c a y L a k e F e l i c i t a -
T o m a t e s , 225 c a j a s . 
F i d e o s . 100 i d e m . 
B a c a l a o , 30 I d e m . 
S a l m ó n , 900 i d e m . 
C o n s e r v a s , 774 í d e m . 
S a l s a s . 147 i d e m . 
H u e v o s , 3.505 i d e m . 
S a r d i n a s . 1.625 i d e m . 
H e n o . 951 n a c a s . 
C h í c h a r o s . 175 s a c o s . 
H a r i n a . 6.600 s a c o s . 
A l f a l f a , 900 í d e m . 
A f r e c h o . 2.050 I d ^ m . 
A r r o z , 3.310 i d * m . 
A v e n a . 5.438 i d e m . 
M a í z , 5.875 i d e m . 
E X P O B T A r i O N 
P a r a B a r ñ a y e n s . p o r e l v a p o r % 
I f a b e V : 
T a b a c o . 6 c a j a * 50^ a g r a n e l . 
A g u a r d l e n t é , 25 p i p a s . 
C a c a o , 580 c a j a s . 
P i c a d u r a , 100 l i b r a s 180 c a j a s . 
R o n . 30 l i t r o » . 
D u l c e s . 75 c a j a s . 
A z ú c a r , 2 000 s a c o s , 
Stere 
Queen O a f í n e r . . 
Mury m l s t b o a b . 
IMaln B i l l . . . . 
Orev Hump . . . 
Pie 
F l s - h e 
P a u l W c i d c l . . 
Cuba 
S. A .1?-'. . . 
Doug K a l r h s n * * 




l i ó 
110 
107 
T ! A n T \ C A m i r n A 
1 mll ln y 2o ysrriaji . Ci iatro t m á s aDr»s 
I ' r - m i o : v<k» pesos 
F i r s t F . rn ' s . 1 0 0 1 
1II 1 F i r s t Ballot 103 
H & W i i n A C A U U K S A 
Sois furlonjr». T r e s : Tiob en adelante 
1 rumio : C- peso» 
del 
J o r V / 
112 n i f f Hnven. 
l l ' . • Kin.<,-t i s h e r . . . 
115 | K e p h t h r s . . . 
¡ T l m V l n s . . . . 
J o h n l i r a b a m . 
O n N T \ C A n i l K I I A 
Una mi l la . Trf»» y m á s afios 
r r c m l o : 500 pesos 
Mironia . . . . 
K a n k e r . . . . 
Oenotbera. . . 
Wiild Master . 
Ka'pld F i r e r . 
Aml .r ' . i »* . . 
I .ydla 111. . . 
K x p r c í s l o n . . 
( í a f f i u v « í lr l . 




Í S ] B n « U > C l a r k . . 
\ ñ r a b n l l . 
J j - Fortisnes F a v o r . 
Q1 ' S«mdur: : i . . 
107 i K l m p a l o n p . . . . 
1 0 7 j S n o « - Q n e e n . . 
1^0 Iron Hoy . . , . 
112 • A n l a n c a . 
ion i p a t r o n o s con b u i n t r n ^ s i ^ n c i i s e r í a n 
107 r e s p o n s o b l e s de lo nu*» p u d i e r a o c u -
1<w r r i r rfent^o v ^ i n t i e j a t r o h o r a s o 
¡ s e a e l p a r o g e n e r a l . 
E x p u s o e l g e n e r a l B A n c H e s A r r a -
;oontp q u e no p o d í a p e r m i t i r que l e s 
. i b r e r o s pe r e t i r a r e n e n e s a f o r m a d'i 
deT* i l a r e u n i ó n y v o l v i ó a ' • ( » C o m e n d a r l e í 
J o e k ' y l o u e c o ^ t ; n u a t t í , n c o n c a l m a y p e r s e -
v e r a n c i a s u s gent iot 'es , a f i n de n o 
p e r j u d i c a r c o n m e d i d a s e x t r e m a s l o s 
I n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l p a í s y de l o s 
p r o l e t a r i o s . 
T e r m i n a d a l a r e u n i ó n e l g e n e r a l 
S á f M 4 l « 9 A s r n m o n t e s e e n t r e v i s t ó c o n 
t ] S e c r e t a r i o de C r o b ^ : : i a c i ó n . i n f o r -
m á n d o l o de l e I n f r u c t u o s a s q u e h a -
b í a n r e s u l t a d o s u s g e s t i o n e s n a r a 0 0 -
r ^ r t e r m i n o a 1̂  h u e l g a P o c o d e s -
r i U á , pi d o c t o r M o n t a ' - o n ? . m ó a s u 
Í Ü l ! , i e « p * , c h o a l J e f e d ' P o l i c í a , a q u í p n 
d i ó l a * i n - t r u o - i n n - » i%oo**BnM p a r a 
o u e e n c a s o de o c u r r i r e l p a r o « r - n e -
^ r c l / s e nfrozer, U dehid:: r r o t o c c l o n a 
102: l o s q u e d e s e e n t r n h a j a r . 
«7 1 
101 









F . \ F L C E N T R O O B R E R O 
L a s w H U í á a * a d q u i r i ^ ^ s a n o c h e 
T ^ K C F R A C A K K F . K A 
Seis í u r l o n i f s . T r e s s ñ o s en adelante. 




' A m v ^ : . : : : : : : S « i 5 ^ « 5 2 S u n n i n ; 
T a / f y 
L a K t o j í . . . . . 
T ü o « J l e a m e r . . 




1 mi l la y 7>0 yardas . T r e s y m 
Premio : 000 p » c o s 
l o s d i s t i n t o s g r e m i o s a ' U r a d i 
( « o n de que t e r m ' n a d a s 
I r . e s e n t r e l o s o b r e r o s 
L.«„oíri-rf>4A?1 V R-J^ Pfl 
£ s aaos. « h r e r o s de l r a í 
P a r a N e w Y o r k , p o r e l v a p o r M é j i c o : 
T a b a c o s . 1 564 t e r c i o s . 1-029 p a c a s . 
222 p a c a s y 339 c a j a s . 
C e r a , 139 s a c o s . 
A g u a r d i e n t e . 350 p i p a s . 
E s p o n j a s , 78 p a c a s . 
C u e r o s , 1.250 a t a d o » . 
N a r a n j a s , 21 h u a c a l e s . 
L e g u m b r e s . 2.210 h u a c a l e s . 
T o r o n j a s . 738 I d e m . 
P l ñ a s . 276 I d e m . 
A j o a , 200 I d e m . 
A l c o h o l . 1 0 « p i p a s , 130 m e d i a s p i 
p u s , 7 b e e s . 
P l á t a n o s . 250 r a c i m o s 
Apnleton 'Wiske . 
SolfPer 
Gordon R u s s e l l . . 
Oalaway 
B r e e » » 
F V M « r r o I d . . . . 
Prlfí leld 
Marys B e a u . . . 
S » $ e n t a 
S E L E C C I O N E S 
P R l M r B A C A B R E n A 
Bm Bat. P la ln BiTI 
B K U J ' M M P A H U f K A 
Ambrose. I'.apld F l r 
T » H » ' > t A i •* I t U F U A 
r;<.̂ y. grine Searoling 
( T M t T * CAI 
I r i U E r n s t 
Pie . 
r. Gs f fney G i r ! 
I T i l . R e d . 
« f l s l i e r . F i r s t Bailo 
m o oe 
P e . . ! c o n s t r u c c i ó n y s u  p a t r o n o ? . F i n l l e -
J ^ J ^ r a t m a s o l u c i ó n , e r m e n z a n a de.v 
— ^ o l l ^ s e d £ d s W t a n a e H f ta taKj» 
• ^ ^ n e r a ' d e c r e t a d a d e s d ^ h a - uno-, 
• I S M í a T v p a r a l i z a d a e n e s p e r a de u n 
S i a r r e g l o s a t i s f a c t o r i o . 
. 115 
• !*» I O S T A B A Q U E R O S 
• \ ¿ \ a i o s d e l u d e s de l o ^ o r c e d o r c s se 
• » W ^ m u n l c í q u e b e y ¿ ¡ b e r ^ n ^ 
n o ^ j a r a n m a t e r i a l p a r a m a n . -
( n a . 
Q r i N T A r - M t a K B A : 
Bui . t -r C U r k . Anlsnce. S u a a i n g d a l ! 
JTTXTA C A U R K U A : 
Eascata- C r e e i f , G a J i w j j . 
T S M A N I F I E S T O 
A n o c h e s e r e p a r t i ó u n 
¡ f r m a d o p o r e l C o » * * £ e ¿ ™ 0 l ^ 
' ¿ v S a ' o f r e c W r l i r ' t S o s 1 « ^ r . b a j a -
• d o r e s c u v p a c t u a c i ó n e s p e r a n p a r a . 
• í a b e r ' con' q u i é n e s c u e n t a n . — , 1 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r i o 4 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V I I 
í s M o s d e I ü z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
r . ( A n l i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) , 
^ a r n i a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 » A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
i Seoretnrlo de C á m a r a y Gobierno del Obis-
I'ado de la Habana. 
A Ja» 5 p. m.—Kezo del Santo Rosario. 
1 I-etaníns de todos los Santos haciéndose 
I la proeesldn y terminando cou la solemne 
Ueserva. 
1 Habana. 27 de Fohrero de 1919.—El Se-
cretario A . L . P E H E I R A 
! C- 6d. 25 f. 
S u s t a e t a . V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
FUNERARIA 
O e M i g n e l S i m p e t U 
E S C R I T O R I O » 
S A I U O S U * . T i l i 3 9 1 0 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
E . P . E ) . 
E l S e ñ o r 
R o b e r t o E c h a r t e y A l f o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro para h o y d ia 4 de Mrxrzo, p. las 4 
y 30 p. m. , sus h i jos , h i jo p o l í t i c o , he rmano , padre p o l í t i c o y 
amigos, sup l i can a sas amistades encomienden s i . a l m a a Dios 
y c o n c u r r a n a l a c o n d u c c i ó n del ca daver desd*1 -a casa mor -
tuo r i a , cal le 12 esquina a 11 , en el Vedado, a l Cemente r io de 
Co lón , í a v ó r que a g r a d e c e r á n e te rnamente . 
Habana . Marzo 4 de 1919. 
t n r h r . i e , V i r g i n i a , Rober to y R i c a r d o Echar te y Mere-
11o. L e ^ ' i d r o M e j c r . Jo rge L u í s E c h a r t o . Abe la rdo Mere-
11». Gustavo Al fonso . D r . ( arlos V!no ¡ ro . 
( > o se r « p a r t e n esquelas) 
Para todos ¡os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l . A-79(K) . 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s come 
ext ianjeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
¿ jcdiccs o visados por el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n i . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons ignatar io . M a n u e l Otaduy . 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue aJ muel le sixi el conocimeinto se-
l l ado , s e r á rechazada. 
Empresa Navie ra de Cuba. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
O F I C I A L 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A R T E DE CONOCER EL, PORVENIR 
f*- por si mismo, a l alcance de todas 
las inteligencias. 40 rentaros. De renta 
en Obispo, 86, l ibrer ía . 
5335 . 4 inz 
PE R D I D A : E N E A N O C H E D E I , M I E R -coies en el teatro Mart í , cu el tra-
' recto del palco número 0 a la calle se 
extrarirt un collar de perlas, el que lo 
entrekiie en Calzada y H , Vedado, se le 
pratifif-ará con más Ce su ralor, por ser 
recuerdo de familia. 
5502 ? m z _ 
S » RETABLA 1>K LA GfEUKA V MARI-
x ^ ' ^,'.,ílv ^.D,STK1TO M I L I T A R —JU.\-
o-r»T£?W9tMÍPA I>EE PUESTO DE LA 
i ¡ i * " A B A N A . — A las 10 a. m. del 
•na 10 de los corrientes en la Oficina 
del Ayudante del Puesto de la Cabañá . 
se recibirán proposieionefl para la com-
pra de una g n n cantidad de estiércol 
existente en el Puesto. Se dará detalles 
a quieu los solicite diariamente en la 
Oficina del Batal lón, número 3 de A r t i -
í t v Co«ta, de 8 a 10 a. m. Telefo-
no H - U M por el qne suscribe. P. Cár-
denas tomandanre de Artillería de Cos-
ta. I residente Junta Económica del 
Puesto. 
c » a 5d.4 
P E R D I D A S 
SECRETARIA DE I^V GUERRA Y MA-
í í v A ^ " K.IERCITO. — ESTADO MA-
^ x J Í E X E R A I ' - — ADMINISTRACION. 
- A M N C I O DE SUBASTA—Habana, '28 
r.fbrero de 1019. Hasta las » a. m. 
del día 14 de Marzo de 1019 se recibirán 
en el Departamento ,ie Adminis t ración, 
suare/ y Diaria. Habana, proposiciones 
en piiejos cerrados para las reparaciones 
del Cuartel de Nuera Paz r entonces se-
rán ibiertas y leídas públicamente. S» 
darán pormenores a quien los solU-ite en 
esta Oficina. F. Xflflez. Teniente Coronel 
< e Estado Mayor, Jefe del Departamento 
de Administración p s r 
c 2W8 4 ,1 .4 mz 2d-12 mz 
TT>- P I E S C BELOJ DE ORO. SE EX-
K J t r a r t ó en el paseo de Carnaral del 
domiato. en el Malecón. Se grat i f icará a 
quien lo entregue en J e sús Maria 06 a l -
tos. 
4d-4 
Ü E R D I D A : E X L A A C E R A D E L A N O N 
J- del Prado se e x t r a r i ó anoche una 
pulsera de oro y platino. Tiene tres b r i -
llantes y en forma de almendra. La per-
sona aue la entregue a Josc Alvarez. 
propietario del restaurant " E l Cosmopo-
l i ta" , será gratificada. 
6 mz. 
PE R D I D A . H A B I E N D O S E O L V I D A D O un l ibro escrito a mano el sábado, 
entre 4 y 5 en la capilla del Sant ís imo 
en Reina v Gerrasio se suplica lo en-
treguen en'dicha Capilla por tratarse de 
un recuerdo y serán generosamcute gra-
tificados. 
0614 5 mz. 
SE G R A T I F I C A R A A O C I E N E N T R E -gne en I , 1-J9. entre U j 15. Vedado, 
nn pulso cinti l lo de brillantes, que se ex-
trarirt en el "ba l -poudré" . 
561,J 17 mz. 
A V I S O A L O S P R E S T A M I S T A S 
Se dará una gratif icación liberal a la 
persona que entregue a la señor i ta Betty 
Kcllows. calle San Rafael, n ú m e r o '2t, las 
siguientes prendas, que le han sido sus-
i t r a í d a s : Una pulsera de oro con perlas 
f un flequito de oro; una sortija de 
oro con un ópa lo ; una sort i ja de oro con 
camafeo cuadrado: un alf i ler de oro con 
'vario;: granates; un reloj de oro ctm 
pulsera «le cinta uejrra; un reloj de oro 
I con la inscripción Bessie PtfQowi en la 
' parte interior de la tapa con pulsera de 
cuero; v un alf i ler pequeño de oro ro-
deado d"e perlas, con dos letras griegas. 
Por la pulsera solameute se dará una 
gratificación de $-5. 
5440 4 mz 
O E H A E X T R A V I A D O C N P E R r T / ^ 
O r n o , de raza ratonera . n i l ,To X t -
patas fina? enticiule por ••BÍrl,i,arí:a » 
p r a t i f u a r á ai que lo eiurogue tn t? ' ' •< 
121. bnjos. b e t u A n i ^ 
5508 r ~ 
X ) E K R O E X T R A V I A D O . D E C X r T ^ T ^ 
± :iS. esouina a Infanta, se h't pC s ÍÍL 
do uno, es lanudo, de < „lor i , h 7 ^ 'UlS 
raudo a crema: a la persona au l ,0- « 3 
t r egüe o lo encuentre se le im4,.?2 « Ü 
ton LO pesos. " ^ t i i i c t f l 
5251 e 
6 mz. 
R E S T A U R A N T S 
3 M I C 1 L I 0 ^ 
Po r $15 a l mes o $ 4 a la semana U 
e n v i a r é a su casa almuerzo y comid * 
Para fami l ias precios sumamente cómo! 
dos. Cocina a la c r io l l a , española 
mej icana . V i s í t e m e hoy mismo. Sal 
Ignac io , 86, esquina a Sol . Pregu,.* 
po r Teodora , n ú m e r o 80 modenj^ 
Frente a Ca rva j a l y C a b a l l í n . I 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G 1 J 0 N y 
SECRETARIA DE OBRAS I T B L I C A S -
MhAí\Tv?4UA DE LA CIUDAD DE LA 
HARAN A.—ANUNCIO.—Habana. 28 de 
lebrero de 1919.—Hasta las diez a. m. 
del d,a lo de Marzo de 1919 se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para comprar al Esta-
do •> i Ev E mulos y muías dados de b«-
«*.e,1 el 8ervl(>1o 'le la Jefatura de Obras 
I übl lcas de la Ciudad, jr entonces oe-
rftn abiertos y leídos públicamente Se 
facili tarán a los que lo soliciten, infor-
mes e impresos.—(f.) Ciro de la Vesa. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3910 4d-3 m 2d-13 m 
C 2036 1(1-4 
S A N T A N D E R . 
A d m i t e pasaje, carga y correspon-
i dencia. 
Para m á s informes dir igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N - ' 
S A T L A N T I Q U E 
fUNfBRíS OE 1.a CLASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
^ / T e l é i s . A 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 , 
Funeraria Cabal lero 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION ¥ ESCHIT0R19: C0NC0IÜ1A, 39 . T d é f o n o A - 4 4 6 Í 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal con el Gobierno F r a n c é s . 
El V a p o r Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ce s y 7.000 toneladas, p ro-
visto de Apara tos de T e l e g r a f í a sin 
hilo». 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R c 
en la p r i m e n quincena del p r ó x i m o 
mes de M A R Z O . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E B T I C I O P Á B 1 B V T I E E E O S EN L A H A B A N A . 
l'-oches para ent ier ros , "2 C l í l 
¿ o d a s y b a u t i z o » < & C } ~ \ J \ J 
Precios convencionales para cama-
roteá de lu jo y de f ami l i a . Rebaja to-
mando pasaje de ¡da y vuel ta en p r i -
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o U n o de los muelles de L u z . 
Via.«->ifl. c o n i e n r e v _ $ 6-0<? 
14. b taoco, c o n « l u m b n t d o . SIO-OC 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agenc ia vende pasajes de New 
Y o r k al H a v r e o Burdeos. Salidas se-
i manales. 
ft&£}a. 142. T e l é t o n o s A-8528 . ¿ - 3 6 2 5 . A l m a c é i k ü a & I N / p " a m á s detalles dir igirse a su 
cons igna ta r io : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . Crónica Católica 
DIA 4 DB MARZO 
ÜJste mes está consagradí) al I 'a ' . i iar-
?a Sun José 
Kl Circular ostá en la Capilla de loa 
K. I ' , racionistas. 
Su Divina Majestad e&lá de man-lies-
lo pm casi todos los templos. 
Santos Casimiro, rey, y Kotueo. car-
nudita, conlesorcs; Lucio, papa; l 'asi-
l in, lliipenio, Elpldio, Aicadio y Arque-
iao, ir.ártlreb. 
Coinienzii en este día la Novena de San 
Francisco Javier Jlanutda de la (fraelii. 
San Casiiniro, rey y cdiifesor: I-uü nues-
tro Snnto hijo de Casimiro 111 i v j de 
I'oiunia, y de Isabel de Austria. Nació 
m Córdova el día "j de Octubre de» 
año HóS. 
Los años de su vida, los dedio'< en-
teramente a santificarse l-or la ¡T .k t i -
19 de todas las virtu>les, y sinsulannen-
te por el ejercicio de una ri^urosn jie-
nitencia. AunQue Joven y tr iado ' n t re 
la^ delicias de la corte, o n s o r r d basta 
la niucrte su primera inocencia. Siempre 
tuvo nn grande amor a los pobres v 
Una tierna y fervorosa devoción ;x la 
Sant ís ima Virgen. 
Nuestro Santo murió a los veint i t rés 
años y cinco meses de su edad. 
Desdé luego quiso el Señor acriMl'tar 
la nantidad (ie su fiel b í c t o con ¡nul-
í l tud de milagros. Kl autor antigm- de 
su vida «'ico iiue se invoca la inten-e-. 
sióii de San Casimiro, ••rincipaliiiente 
iviza conseguir de Dios el don de la 
castidad, r-aru librarse de las opidcciias, 
v '.-ontra las incarsiones de los infie-
les. 
FIESTAS KL MIKRCOLKS 
Misas Soleiunts en todos lo? (em-
plos. 
Corte do María. Oía 4 Correspondí: v i -
t-itar o Nuestra Señora del Rosario. 
E N S A N F R A N C I S C O 
El dia cuatro, primer martes del mes, 
j bab rá , como de costumbre, una fiesta en 
i lionor de San Antonio. A las siete y me-
| dia misa de comunión general, y a cou-
I tinuación el ejercicio correspondiente al 
día. A las nueve misa solemne de miuis-
I tros raa orquesta y sermón. Después de 
( la misa se bará la procesión. 
I Es n intención de una devota de San 
j Antonio 
0501 4 mz 
R E L I G I O S O S 
J U B I L E O C I R C U L A R 
EN" L A C A T I M A D E L SAGRADO CO-
KAZON D B J t S I S H E L l iS I T . PA-
MOMSTAS. VIBORA, HABANA 
(S. B I E N A V E N T U R A i ' S. MAKIANO.) 
El día a del actual dará principio el 
mencionado Jubileo Circular. 
Todos los días, a las 8 a. ui., misa 
solemne de Exposición de S. D. M. 
En la tarde, a las cinco, ejercicio 
respertino, consistente en Rosario cou 
misterios cantados, sermón, Trisagio y re-
5erva- * t i i -
Los sermonea es tarán a cargo de los s i -
guientes oradores: 
Dia o(lo del Jubileo.) R. P. \ euancio 
Veitia, Pasionista. 
Dia 4 (-o. del Jubileo.) R. P. Teófilo 
L a r n ó n . Pasionista 
Dia r>. (3o. del Jubileo.) M . R. P. Supe-
rior Francisco Mateos. Pasionista. 
Día 0 (4o. del Jubileo.) R. P. Telesforo 
Corta, Jesu í ta . 
Dia 7 (óo del Jubileo.) K. P. Inocen-
cio Uurruchaga. Pasionista. 
Día 8. (Oo. del Jubileo.) R. P. Supe-
rior Francisco Mateos. Pasionista. 
Día B (Ultimo del Jubileo.) R. R. P. 
Superior Francisco Mateos. Pasionista. 
En la tarde del úl t imo dia terminara el 
Jubileo Circular con la procesión del San-
tísimo por las naves del templo. 
5-10;; 8 m7-
I G L E S I A D E B E L E N 
El «'oniingo lunes y martes de Carna-
ral nabrá a las SU misa con exposición 
del Santísimo y sermón. 
El miércoles, a las 6'ú, bendición de 
la ceniza y a las 8 misa solemne con 
" S i "¿mingo y martes predicará en ella 
el p Arbeloa, S. J., y el lunes el P. 
Vp rcnartlriin el martes a ¡os devotos 
de San Antonio libros de J e sús Nazare-
no para la Cuaresma. 
A. i l - D U. 
s en * 102 
A R R O Y O A R E N A S 
E l din 4 de Marzo p róx imo , martes de 
carnaval, a las o y media p. m. se tras-
ladará procesionalmente la venerada ima-
gen de Jesús Nazareno del Rescate de 
su Ermi ta de Arroyo Arenas a la Igle-
sia Parruquial de El Cano, con el piado-
so f in de bacer las Estaciones del Vla-
Crucis por las calles del pueblo los cinco 
primeros viernes de Cuaresma (7. 11. Ul y 
i'S de Marzo y 4 de A b r i l ) , predicando a l 
final, cada ciernes, el Rvdo. P Jorge Ca-
marero, S. J . 
Para, mayor esplendor de estos solem-
nes cultos del Vía-Crucia. se ponen a la 
disposición de los fieles la libre elección 
de una o varias Estaciones, otodo el Via-
Crucis. para ser ofrecido a su in tención 
particular mediante una limonna para su-
fragar los gastos que originan estas so-
lemnidades. 
Durante la permanencia de la Imagen 
de J e s ú s Nazareno en El Cano todas las 
misas se celebrarán en esta Iglesia en 
los días y horas señaladas. En El Cano: 
los d.'as laborables, menos los viernes, a 
las S o 0 a. m . : los domingos a las 10 
y cuarto y los demás d ías de precepto y 
los viernes a las 0 a. m. En Arroyo Are-
nas los domingos y días de precepto a 
las 8 a. m. 
El Cano, i'ó de Febrero de 1919.—EL PA-
RROCO. 
i M i . v ; l«i i. M 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA D E L PERPETUO SOCORRO 
Se avisa por este medio a todas las 
socias que el dia 5 a las 8 a. m. se 
celebrara la Misa y Junta mensual. 
La Secretaria, 
Josefina Sánchez. 
' 5563 4 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
El domingo lunes y martes de Carna-
val, a las S, misa cantada con Exposición 
del Sant í s imo. El miércoles de Ceniza, a 
las seis, se bendecirá privadamente la 
ceniza y se impondrá , y a las ocho, bendi-
ciúu solemne continuando la misa canta-
da. 
54S1 4 mz. 
C 1S80 in 14 f 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A C U B A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y por acuerdo de la Junta D i -
rectivn, se convoca por este media a los 
señores Accionistas de la misma para la 
primera sesón ordinaria anual dé la Junta 
iTenerHl quo previenen los Estatutos y 
que h i b r á de efectuarse a la* tres de la 
tarde del dia 18 del corriente mes, en 
los altos de la casa Oblupo, nftmero 59. 
Departamentos números 3 y 4, en esta 
ciudad. 
Habana, Marzo 3 de 1919 
ADOLFO DELGADO. 
Secretarlo 
»73i 4 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
C o n v o c a t o r i a . 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n 
los E s t a t u t o s , c o n v o c o a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a q u e h a d e e fec -
t u a r s e e n e l l o c a l s o c i a l . M a n z a -
n a d e G ó m e z , n ú m e r o 4 5 5 , e l d í a 
c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e s d e M a r -
z o , a las c u a t r o d e la t a r d e . 
R e c u e r d o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas l a n e c e s i d a d d e d e p o s i t a r e n 
l a o f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a las a c -
cione^. q u e p o s e a n , c o n t r e s d í a s 
d e a n t i c i p a c i ó n , c o n f o r m e a l a r -
t í c u l o 1 8 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a . M a r z o 3 d e 1 9 1 9 . 
A l f r e d o L o m b a r d , 
S e c r e t a r i o . 
C I0S5 Sd-3 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vera cruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra Cuba. 
Of ic ina C e n t r a l : Oficios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n ) 
A - 6 I 3 4 , Prado . 118. , • 
V A r O R E S 
C O S T E R O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
Por este medio se comunica a los Her-
manos de esta Muy Ilustre Archicofradía 
que en el entrante me» de Marzo ten-
drá lugar las solemnidades de Carnaval, 
.Tubiloc Circular y Domingo Tercero, en la 
forma siguiente: 
A luí- 8 y media a. m.—Exposición de 
S. D . M . "y Misa solemne de Ministros. 
A las cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario y Resreva. 
Dia o.—A las ocho y media a. m. Expo-
sición de S. D. M. y Misa a l Santís imo. 
A lar cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario y Resreva. 
j),a 4 . _ a la* 8 y media a. m . Expo-
sición de S. D . M . y Misa ai Sant í -
Bimo. „ _ , , 
A las cuatro y media p. m.—Lezo del 
Santo Rosario con la procesión al San-
tísimo v Reserva 
Dia 10.—Dará comienzo el Jubileo Cir-
cular. Celebrándose durante la semana 
misa a las S a. m. y Reserva a las B p. m. 
Día 10.—Festividades del Domingo Ter-
cero v terminación del Circular. 
A las 7 y cuarto, misa de Comunión pa-
ra los Hermanos. 
A las 8 y tres cuartos.—Misa solemne 
de ministros con orqufesta y sermón a 
cargo cid Muy Ilustre Dr. Alberto Mécdez, 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esu 
empresa, evi tando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a in 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s tos largas demoras, se 
ha dispuerto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcader , antes de1 
mandar a l muel le , extienda los c o n o c í - ! 
miemos por t r ip l i cado para cada p u f r-1 
to y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l D E - I 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta1 
Empresa para que en ellos re les pon-
ga el sello de - A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e r t o que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muel le para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sel1?.-
do p a g a r á el í l e t c que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has 
ta las tres de l a tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los, 
almacenes de los e s p i g o n e » de Pau-1 
l a ; y ¿ 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r J O S E S U A R E Z R O M F . -
R O , a c c i o n i s t a d e esta C o m p a ñ í a , 
p o r m e d i o d e su a p o d e r a d o e l se-
ñ o r R i c a r d o V á r e l a H o m b r e , do -
m i c i l i a d o en es ta c i u d a d , c a l l e d e 
M o n s e r r a t e , n ú m e r o 7 5 , h a p a r -
t i c i p a d o a es ta S e c r e t a r í a e l e x -
t r a v í o d e los t í t u l o s n ú m e r o s 5 5 8 
y 3 5 5 8 p o r u n a a c c i ó n d e i g u a l 
n ú m e r o c a d a u n o d e e l l o s , e x p e -
d i d o s e n 2 8 d e m a r z o d e 1 8 8 9 y 
p r i m e r o d e e n e r o d e 1 9 0 0 , r e s -
p e c t i v a m e n t e : s o l i c i t a n d o se le e x -
p i d a u n d u p l i c a d o d e los r e f e r i -
d o s t í t u l o s q u e h a b r á n d e ser c a n -
c e l a d o s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o a l o s e f e c -
tos d e l a r t í c u l o l o . d e l R e g l a m e n -
t o m o d i f i c a d o d e l a C o m p a ñ í a . 
L a H a b a n a , m a r z o l o . , d j 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I B E G A R A Y . 
\
VISO SE VENDEN' TKKS MAOLINAS 
de coser Singer, dos de ó gabelas 
gabinete v una de cajón. Su precio de las 
dos. $2T> v .<-<; y 0 pesos cajón. Aprove-
chen ¡ranga. Bernaza, 8. La Nueva Mina. 
54S-J- 4 mz. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
R E M I N G T O N 10 , F L A M A N T E , $ 7 0 . 
L E N C U A F 0 N 0 P A R A A P R E N D E R 
I N G L E S , $ 5 0 . F L A M A N T E . C A J A 
C O N T A D O R A " N A T I O N A L " , $ 1 8 0 . 
E S T U C H E M A T E M A T I C A S , $ 1 0 . 
C I N T A S P A R A M A Q U I N A S D E ES-
C R I B I R , 5 0 C T S . U N A . O T R A M A -
Q U I N A D E E S C R I B I R ' R E M I N G -
T O N . " M A S U S A D A , $ 2 9 . N E P T U N 0 , 
5 7 , L I B R E R I A . H A B A N A . T E L E F O -
N O A - 6 3 2 0 . 
5475 5 mz. 
Hevilias de oro garantizado, con 
su cuero y letra $0.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra C.95 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras c-95 
Se rejnlte a l inter ior l ibre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . . 
ENTRE INDIO 1 ANGEl.E.S 
HABANA. 
5510 al t lOd 2 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una m á q u i n a de sumar 
cou capacidad hasta 'M millones de pe-
sos, cinta y g a r a n t í a ; se vende en $1'_'5. 
Costó $.;50. Barcelona. 3, imprenta; véala, 
examinelu y se convencerá. 
5259 18 mz. 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s ise . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura üudo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto «iue represente valor, ü a -
rantizo el trabajo. San José , número b7. 
Tolvíoiio U-S760. 
ttt 31 mz. 
SE VENDEN M.UJI INAS DE ESCRI-bir. Mouarch, «mi th I ' remíer, Oliver, 
Roval Hammond. 1 máquflM sumadora y 
t inta para escribir. Manuel B. Estévez. 
Salgiuiro. Industria 82. 
5««7 • l t mz 
SE VENDE l"N J l E t í O DE Cl 'ARTO; otro de comedor y una Oradnola como 
oon cii-n discos, todo moderno y de p r i -
mera clase, por necesidad de embarcar 
a E s p a ñ a la familia. Prefiere tratar con 
particulares. In fo rman: Obispo, número 
25. Tabaquer ía . 
57.» 7 mz. 
(1AMUIO r o R i n x M \ < í t i v \ d i i > J cr ibir o bicicleta, reloj de tres ta-
pas, cou su leontina marti l lada, encha-
pado de oro. con la famosa máquina E l -
gín. Alvarez. Teléfono 1-2197. 
5580 B mz 
H o r n o de g a « . Se vende u n m a g n í f i c o 
horno de ¿ a s perteneciente a una f á -
b r i ca de panetela, con m á s de doscien-
tos moldes para hacer lo , a d e m á s su 
g r a n ba t ido r , p rop io de d icho h o m o , 
para hacer dulces, bizcochos, p a n q u é s , 
p a n , en f i n , para una d u l c e r í a regular . 
Campanar io , 124. 
53fe5 4 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebies y objetos de fautasia. salón de 
expos 'c ión. Neptuno. 15U, entre Escobar 
i y Uervasió. Teléfono A-7C2U. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
ctieutj juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
escritorios de señora cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas , figuras eléc-
tiicas. sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados vitrinas, 
coquetas, chifenieres cherlones, adornos 
y lisuras de todas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillttnes de por ta l , escaparates 
americanos, libreros, siilas giratorias , ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del pais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial " Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, USO. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
Las >ciita3 del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno 153, casa de p rés tamos 
"La Especial, vende por la mitad de 
•u vaicr. escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro caml-
tas tic niño, cherlones. cli'fonieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, comedor 
¡ y cuarto, vi tr inas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós . mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
ar t ículos que es imposible detallar aqu í , 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
ten Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gei->asio. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase ue muebles que M , 
propongan. Esta casa paga uu cincuTBt. 
por ciento m á s que las de su giro T»,»! 
| Líen compra prendas y ropa, por lo nul 
1 deben hacer una visita a la misma antA. 
de i r a otra, en ia seguridad que encon 
( t r a rán todo lo que deseen y serán berri 
dos bien y » satisfacción. Teléfoiirt A-l'Ju^ 
j Juego de sala t ap izado y dorado. Se 
I vende un elegante j uego de sala de-
| rado y tapizado de seda, estilo Lub 
X V , con muebles y sus fundas, com-
| puesto del s o f á , tíos butacas y dos si-
i l ias perteneciente a f a m i l i a distinguida 
de «s t a cap i t a l . Campana r io , 124. 
P W r I 
- o mz. 
C K Ñ U K A : M U S T E D T I E N E SU J L rL 
O go de cuarto, comedor o sala deterio 
rado de barniz. Benigno Fe rnández ñor 
un módico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana-
también se esmaltan marfi l , gris o d§J 
color que se desee; se barnizan planos' 
y autopíanos , dejándolos como acabado» 
de llegar de fábrica. Tal ler : San José 
113-A. Teléfono A-0298. • 
' ' i - 5 mz 
D ÍCSEA VENDER IJIKN ^ T T bles o prendas? Llame al Teléfo-
no A Ü7is3 T!* 
SE VENDEN TRES LAMPARAS V A L E N -cirsnaB. una de sala y dos de cuario, 
varios miifiecos ele terracota, de sala y 
comedrr, un Juego de cubiertos compues-
to de tres docenas, de plata 800 milési-
mas. Puede verse en 13, 207. entre Q y 
H , Vedado. 5 mz. 
M a g n í f i c o escaparate, cedro, tres cuer-
pos, s in lunas, mode rno , $50 . E s p l é n -
d i d o l a v a b o , moderno , con luna belga, 
$ 3 5 . Lagunas , 12 , an t i guo . 
K N NEI 'TUNO. 5». VENDO DOS V i -drieras magníf icas, 2 tramos arma-
tostes flamantes, nn escaparate de cedro 
y un espejo y su consola de mármol 
gris. 
5053 7 mz 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-
rios de primera clase y bandas ds go-
mas au tomá t i ca s . Constante surtido de 
accesorios franceses psra los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Foiteza. Amargura, 43̂  
TePfonn A-5030. 
5470 4 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo por embarcarme Corona, sin es-
trenar. ?.'»0. Remlngton 10. l iger ís ima. uso 
$60. Avenida de la Repúbl ica 171, entre 
Perseverancia y Campanario, altos. 
5469 4 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 , L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el graude 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldré bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde -58; camas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9: apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a 113; 
mesas de noche, a $2; t ambién hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 11L 
6008 26 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
L A P E R L A 
Animas. 81. casi esquina a Gal'.ano 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble* 
m á s baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
JUEGO!. DE SALA, corrlentea y tapl-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas , escritorios y mi l ob-
jetos más . a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhaja» a módi-
co i i ue ré s ; ga ran t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s joyas y relo-
jes. 
LA PRIMERA DE VIVES. Nf.MERO 153, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y T r i j o , casa de compra-venta Se com-
pra \ende. arregla y cambia toda cías* 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20;.i. Habana. 
4001 28 mz 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natio-
nal, Eiamantes, garantizadas y como gan-
ga Se venden en la calle Barcelona nú-
mer> 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
üc lo que se le ofrece. 
5214 é 18 mz. 




V A L E N T I N P R I E T O : ME HAGO car-
go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muüecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de m á r m o l y panteones y otros 
trabajos de mármol . Para información: 
Ravo. número 120. Habana. 
4276 22 mz 
A R T E S Y O F I C I O S 
/ i \SA AMPLIFICADORA DE RETBA" 
tos bajo la d i re r r ión de afamados ar-
tistas españoles. Trabajos ar t ís t icos d« 
todas clases. Amplificaciones al tamaño 
natural. Crayón. sepia y colorido. Fre-
clot convencionales F o t o g r a f í a : •M'.1™1'* 
y San Pedro, letra B . Apartado Correo 
2l7t!. Habana. Cuba. „ 
5W» mz 
C 1942 4d-2 E N S E Ñ A N Z A S 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , I 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r M A N U E L S E T I E N Y 
P E R E Z , a c c i o n i s t a d e es ta C o m -
p a ñ í i c o n d o m i c i l i o e n C o r r a l e s , 
4 3 , e n es ta c i u d a d , h a p a r t i c i p a -
d o a es ta S e c r e t a r í a e l e x t r a v í o 
d e los t í t u l o s a n t i g u o s n ú m e r o s 
8 7 7 y 1 7 6 1 , p o r 5 y 1 a c c i o n e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , n ú m e r o s 8 6 7 0 a 
8 6 7 4 y 2 9 . 1 8 6 , e x p e d i d o s e l p r i -
m e r o en 3 1 d e e n e r o d e 1 9 1 3 y 
e l s e g u n d o e n 3 0 d e e n e r o d e 
1 9 1 5 ; s o l i c i t a n d o se le e x p i d a u n 
d u p l i c a d o d e los r e f e r i d o s t í t u l o s 
q u e h a b r á n d e se r c a n c e l a d o s . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o d e o r -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e a los 
e f e c t o s d e l a r t í c u l o l o . d e l R e -
g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , m a r z o l o . d e 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
2.% año? de fundado. Internado. Pida Re-
glamento. Reina 78. Telefono A-CStó Te-
légrafo FRAMOá. Habana. 
5585 11 mz 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o da 
clase o'e 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l l e ra to y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
c i a l de diez alumnas para el ingreso 
en la N o r m a l de Maestras. Sa lud , 6 7 . 
bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E L m e n t a l , Supe r io r y 
Comerc io . 
1 7. n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado . 
Especia l idad en el Comerc io . P r á c -
t ica ue 2 0 a ñ o s . Clases a d o m i c i l i o 
de 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B lanco , 
c 313 i n 7 e 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigraf ía y me-
canograf ía . Las cuotas son al mes. W 
ra el inglés. Í4. Taquigraf ía . y me-
canozra í i a . S2. Concordia, «i , bajos. 
362!. 16 mz 
Doc to r A n g e l F e r n á n d e z . M a t e m á t i c a s , 
F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s asignaturas 
de l Bach i l l e ra to . P repara to r ia para i n -
genieros y Ve t e r i na r i a . Campanar io , 
120, bajos . 
5204 3 mz. 
C 1043 4d-2 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señor i t as . ¿Desea usté:', 
aprenden pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cna publicados. Es el flnico racional, a 
la par sencillo y agradable; con Al po-
d r á cualquier perdona dominar en poco 
tiempo lp lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en Sa.. pasta, $L 
3575 _ . 20 mz 
T I N A SESORA, AMERICANA. JO\ EN. 
U de buena famil ia , desea dar clases 
en inglés. 11 a 12 de la mañana. Vir-
tudes^ 1S. 
5-">S7 7 mz 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. D i -
rectora : s eñor i t a Leónides Argiielles Qui-
rós. Calzada del Cerro, n ú m e r o SSL Te-
lééfor.o A-1870 
P I N T U R A S • 
al Oler, a la Acuarela, al Estampado, al 
Pastel, Imit iación de Tapicer ía . Pintura 
Egipcia Pulverizada. Escarchada. Foto-
miniatura . Fotopintura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Pi ro Grabado en 
Terciopelo. Cuero y Madera. Piroplancha-
do. Fii.vence Art ís t ico, al Al to y Bajo re-
Heve Frutas de Cera.' Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña p rác t i camente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
46<iS 22 mz 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da cla-
ees a domicilio. Angeles. 82. "afaua IjO» 
I encargos en la gu i ta r re r í a de baivaa»» 
liílesia^. Compostela. 4& -
- A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
, Belascoaín, n ú m e r o 637-0. *"0 / - ^ 
r a : Ana Mart ínez db Diaz G a r a n t í ^ » 
enseñanza en dos meses, con derecno 
I Tí tu lo . Procedimiento el más P.r¿ctl(:0 ' 
¡ r á p i d a conocido. Clases a ,d0molÍlUc0' 
la Academia diurnas y nocturnas. »« « 
seña corte y costura en S ^ ™ 1 , - CUS^ 
por correo. Precios convencionales, 
vend^.i los fttlle». -
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés . Francés , Tenedur í a de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANÍí-AAS, 3 4 , A L T O S . T E L , A - 9 8 0 2 , 
S P A N I § S L Z S S O N S . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de L ibro* 
por procedimientos »"0d" aU;??°:i( . del 
c lase¿ especiales para dePKelíd„l*"tecg u i 
c í í m e r c i o / p o r la noche, c o b r a d o cuota» 
muy económicas. Director: Abelardo 
Castro Mercaderes 40. altos. ^ 
" N E W E N G L A N D " 
Academy of Music de la Sta. Tercia 
G ó m ^ z Mendoza . Phone M - 1 0 0 4 . Saa 
L á z a r o , 9 3 ( a l t o s ) , Se d a r á ingles gra-
tis a la a lumna que lo desee, 
w 4 mf~ -
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEORÍA 
\ j y práct ica, ineluso el calculo "ierc*" 
t i l . reducido y simplificado según 
adelantos del dia. en cuatro meses. r0t 
profesor experimentado. Reina. A* 
40J6 • 10 
A Ñ O L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
T R Í A D A S D E M A N O 
C K Y M A N E J A D O R A S 
! A K R O V O N A R A N J O , 
iT, i r l una criada de mauo, <iue sea 
. , i ' . r i>ara üui idar babitacioues v 
S k ' t J S n a l fo . Ua de traer reíe-
se da bueu sueldo y se raga el 
sT^solicita una cr iada b lanca para la 
l i i n p ¡ « a de la casa de u n matrnnomo.4 
pebe dormi r en el acomodo. Rema, 48 , 
pr inc ipa l . 
i mz. 
• J M I 'KAUO, 91. A N T K . L O . TARA una: 
H i corta famil ia se solicita una criada, i 
Informau cu el café Ccutro Alemán. 
Ó&JS 4 mz 
M SOLICITAN DOS CRIADAS. PARA 
O cuartos Sueldo ^"Jó. Marina, 12, letra i 
F Qut- seau jóvenes. 
•jiXlT 4 mz 
A L L K 17, K S U l l N A A C, fren-
E l c ^ La i T 
criada y ade 
í t . n r para 1-
ayudante de cha; 
m de uu automóvil . 
rá el carro. 
7 mz 
UNA MANIMADORA V 
„ paca l imidár y coci-
loa y ropa limrua. San 
1 * •••• 
lado. 
¡S, altos. 
C L SOLICITA CNA CRIADA DE MA-
VJ no. que tenga buenas referencias, pa-
ra servir a un matrimonio sin bijos. Ca- i 
lie 1-, esquina a 11, Vedado. 
4 ma 
( ' E SOLICITA CNA CRIADA DE MA-
O no. que sea peninsular, ha de ser muy 
formal y trabajadora. Sueldo 27 pesos y 
ropa limpia. Horas para t ra tar : de 8 a 
3. Telefono Calle 17 44Ó, cutre S! 
y 10, Vedado. 
5446 4 m» 
M E SOLICITA CNA MCCHACHITA, DE 
O 15 a 17 años , para manejar un niño, 
que sea formal y que sepa cumplir cou I 
su deber. Carlos I I I , 16 letra B. bajos.' 





e 4 años. Te-
• uiaa 1 Ve-
EN CALZADA, ESQUIXA A I , SE SO-lic ' ta una manejadora joven, para una 
niña de tres meses, que tenga buenas re-
comendaciones. Si no las tiene que no se 
presente. Sueldo: 20 pesos y ropa l impia 
54(52 4 m» 1 
SOLICITA CNA DCENA COCIMK-
O ía , peninsular, buen sueldo. Calle C. 
ISO. 
óO--<J 7 mz 
O E NECESITA. COCINERA. r E M N M ~ -
kJ lar. eu la Víbora : San Lázaro, 85, ets-
qu ina . a Carmen, una cuadra antes del 
paradero. Sueldo '¿o pesos. Tiene que dor-
mir t n la colocación y que sepa coci-
nar. 
. BgM 11 mz 
(JOLICITO CNA BCENA COCINERA, 
K J española, para muy corta familia ex-
tranjera, que ayude a los quehaceres de 
la casa. SI no es cocinera verdad no se 
presente. Informes: Lealtad número GO. 
antiguo, altos. 
^ft'T S mz 
C » ' SOLICITA CNA COCINERA, PENIN-
O sular, se desea traiga referencias. Ca-
Ufl i ' ; ! y B. 
"'Ti1-1 i i nui. 
D B SOLICITA CNA COCINLRA. KSTA-
K J ñola para corta familia, que sepa su 
obligación y que duerma en la coloca-
ción, t a l l e 6, número S . esquina 10. Ve-
darlo 
5r^S 7 mz. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
q u e s epa e s c r i b i r a m á q u i n a y 
t e n g a b u e n a l e t r a , se s o l i c i -
t a u n o e n casa i m p o r t a n t e d e 
c o m e r c i o e n es ta p l a z a . D i r i -
g i r s e a l A p a r t a d o 3 6 3 , d i c i e n -
d o a s p i r a c i o n e s . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S ms 
CTC ¡I Ñ T m k k O 376, ENTRE DI.S V 
r ' p a a i ' o so solicita una criada de ma-
oae «epa cumplir con su obligación 
I)0' '• acostumbrada cu el pais. Su,•Mu 
"nesos. En la misma se solicita una 
.•ocinera, que sepa cumplir con su obli-
fT»c\f>n. SueMo 1*0 pesos. 
:¡«üi 7 m 
C E SOLICITA. EN CALZADA. 59. VE-
J j dado, una criada de roano y otpt pu-
ra cuartos, que sepa algo de costura. 
C B SOLICITA I N A M A N EJ ADORA, PA-
O ra atender un recién nacido Sueldo 
irelnia pesos y ropa limpia. Tiene que 
dar referencias. Santa Catalina, número 
S4, entre San Lázaro y San Anastasio. 
r.i;.j G mz 
O E SOLICITA CNA CRIADA DE MA-
O no, "ijven blanca, limpia, para un ma-
trimonio. Sueldo Ji'O. Malecón, número 
306 pr imer piso, esquina a Belascoafn. 
0711' T mz 
\ LQCILO E L P K I N C I P A L , AOUACA-
te, 61. Sala. Silleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño y servicios. .Oficinas: con-
trato cuatro a ñ o s ; la llave el portero. 
I ' ropietario: Cerro, 630. 
I7crj i mz 
K N LA C A L L E 17. N I MERO 13, ENTRE K v L se solicita una criada para cor-
ta familia". Sueldo: -0 pesos. 
B731 I_ ra .^_ 
SE SOLICITA CNA JOVEN, DE CRIA-d i de man-o y oae entienda algo <le 
«•oclii i : es para curta familia. Sueldo: .$-Jó 
y ropa limpia. Callo Habana, 100, bajos 
BToü 7 mz. 
SE SOLICITA CNA CRIADA DE MANO para corta familia. Sueldo: 20 pesos. 
Benito La;;ueruela, 17. Víbora. 
548Ü 5 mz 
X>EIN"A. 131, SEGCNDO PISO, IZQCIER-
X » quierda, se solicita una cocinera y 
para la limpieza. Buen sueldo. Que ten-
ga referencias. 
ó7:!4 7 mz. 
Q E DESEA SABER E L PARADERO D E L 
O señor Manuel Prieto Pita, que estaba 
en el ingenio E s p a ñ a ; en J e sús del Mon-
te. :W7 Antonio Rodríguez Prieto. 
r.f>o 7 mz 
(CARPINTERO: SK. NECESITA CNO 7 para bacer plantillas. Monserrate, 
1W. 
704 7 mz 
O E S O L I C I T A I N A M A N K J A D O U A E N 
ÍO Aguacate, 2S altos. Sueldo: ?L'Ó. Telé-
fono A-6310 
5607 5 mz. 
O E SOLie lTA CNA Rt EN A MANE.IA-
v3 dora, que sepa su obligación. Buen 
sueldo y ropa limpia. D y Calzada. 
5313 7 mz 
t ^ E -SOLICITA I NA CüCINEKA EN CAR 
O los I I I , 38, bajos, esquina a lufanta. 
Se da buen sueldo. 
.">»•.•_•:; 6 mz. 
4JE DESEA SABER E L PARADERO HE 
O R a m ó n Gómez Díaz, que el 1915 t r a - ! 
bajaba en Clenfuegos. Central Constancia, i 
Lo solicita su horroano David Gómez Díaz, 
en Kcal, 67. Puentes Grandes. Habana, 
.v.' u 5 mz. 
Q E SOLICITA, EN EMPEDRADO, 25, 
(3 alros. una criada de mano, que sepa 
su obligación, reción llegada ñ o se pre-
sonfo. Sueldo ?25 y ropa. 
3545 n mz 
SE SOLICITA CXA CRIADA DE MANO para una corta famil ia sin niños. Suel-
do; fl)> y ropa l impia. H , 143 (bajos.) 
Entre 15 y 17. 
.'•124 5 mr. 
Se solici ta una cocinera, peninsular , 
que duerma en la casa. Buen sueldo 
y ropa l i m p i a , i n f o r m e s : Egido , 6, 
altos. 
P. 072 4 m. 
C K SOLICITA CNA COCINERA. ZCLCE-
O ta, 30, letra F, bajos. 
5494 5 mz 
Q E SOLICITA CNA CRIADA. QCE SEA 
O formal y sepa cumplir con su obli-
gacldn, casa de moralidad. Sueldo $25, 
uniforme y ropa limpia. Calle Stolnbart 
esquina a Bobau. Vi l la Rita. Buen Re-
t iro. 
1 7 N AGI'ACATE, 6 » . ALTOS, ENTRE 
J j Obispo y O'Kell ly. se solicita una 
cocinera. Sueldo ?20. 
5568 5 mz 
«M8 4 mz 
l ^ N REINA, ««. AI.TOS( SE NECESITA 
Ü j una criada de mano para todo el ser-
vicio de la casa, menos las habitaciones, 
yne no sea Jovencita. Si es trabajadora 
se lo dar; buen sueldo. 
0583 6 mz. 
C'E SOLICITA CNA CRIADA DE MA-
O no y una de liiibitaeiones, que sepa 
coser y que traigan referencias. Buen 
sueldo " IT «equina a G. Vil la Ofelia. Ve-
dado. 
Mifí 5 m z 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA CN HOMBRE DE ME-
kJ diana edad para criado. Sueldo, de 15 
R 20 pesos. Informan, Vives, 162. 
50J.'} 6 mz. 
| T 7 N E L VEDADO, CALLE I I , ESQLT-
I i J na a D, altos, se solicita una co-
1 ciñera y dos criadas. Buen sueldo pero deben contar con referencias. 6668 5 mz 
SOL1CITCD PARA SABER EL PARA-dero del seflor Jo sé Fernández Ares 
natural de España, provincia de Lugo, que 
hace 20 años que desembarcó en la Ha-
bana; tengo por noticias que estft en la 
provincia de (."ainacüey, que lo solicita su 
sobrino J e s ú s Mulña Fernández, que re-
side en la Habana, cu La Benéfica del 
Centro Gallego. 
4S49 9 mz. 
V A R I O S 
Se n e c e s i t a n d o s m e c á n i c o s p a r ^ i 
a u t o m ó v i l F o r d , t i e n e n q u e ser 
h o m b r e s a b s o l u t a m e n t e c o m p e t e n -
t e s ; s i u s t e d n o es m a e s t r o m e c á -
n i c o n o se m o l e s e . S a n L á z a r o , 
1 9 2 . H a b a n a . 
C 2039 >d 4 
Q E SOLICITA CNA COCINERA P E N I N -
k3 sular para familia americana, de tres 
• personas. Tiene que dormir en la colo-
' cación. Sueldo: ?25 y ropa l impia. Calle 
14, esquina a 27. Chalet. 
5112 5 mz. 
R e i n i , 103, piso p r imero . Se solicita 
una manejadora de color , que tenga 
buenas referencias y que sea c a r i ñ o s a 
con ios n i ñ o s . I n fo rmes : de 7 a 8 de 
la noche. 
SE SOLICITA I N A ( R I A D A DE H A no para corta fami l ia ; 
sueldo y ropa limpia, 
bajos 
B s I 
la buen 
obar, 3S 
Necesitamos dos criados para u n a l -
m a c é n de v í v e r e s , p rov inc ia Matanzas , 
$30 , casa y comida , dos dependientes 
de c a f é C á r d e n a s , $30 , u n cafetero, 
p rov inc ia Santa Clara , $30 , dos de-
pendientes fonda ingenio $ 3 0 , v i a j e i 
pagos a todos. I n f o r m a n : V i l l a verde 
Ca. O 'Re i l l y , 3 2 . 
• I W 7 mz. 
C E SOLICITA CN CRIADO. PARA 
VD atender la limpieza y cuidado de un 
Gabinete Dental. Se prefiere pcniusular, 
hoinhic de mediana edad y con práct ica 
en r l oficio. No tiene que servir a fa-
mil ia , pues se trata de hombre solo. I n -
formes: Calzada de J e s ú s del Monte,' nú-
mero 240. 
5577 5 mz 
SK SOLICITA CNA BCENA CRIADA PA-ra cocinar y l impiar a un matrimonio 
solo. Buen sueldo y que tenga referen-
cias. Estrada Palma, 91. 
5093 Q mz. 
"A MAESTROS BARNIZADORES. QCE HA-
iTJ. yan trabajado en mueblerías, se so-
l lc ' tán en La Casa Americana, Septu-
no. S4. 
5700 7 mz 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i e c s y p a -
las ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j e m a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n e s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a ! C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
Fesser . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de F a n t a s m » Chiquito 
que gacñ en las carreras del Oriental 
Park. fue preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de phauffeurs 
de la Habana y Jfué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del e.iperto Director, 
nuestro Albert C Kelly. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre que disponga de po-
co dinero para que quede con otro en 
un nepooio que deja al mes 400 pesos 
i verda.l. 6e garantiza. Informes: Amistad, 
186u García y Co. * niz_-
Mucí i f tchos fuertes de 15 a 25 a ñ o i . 
$28 a $ 4 8 . Siempre se sol ic i tan para 
establecimiento. D r o g u e r í a " S a r r á . 
Teniente Rey y Compostela, de 10 a 
12 m a ñ a n a . 
485.̂  54 4 mr. ! 
5.M« i mz. 
SE SOLICITAN COSTURERAS (ICE SE-pan hacer gorras y sombreros, tam- I 
i'icn nprendlzas. San ígnac ta , 42. altos. 
5740 " 7 mz. 
t : APRENDA A C H A C F F E U B Ü 
S« gdna mejor sueldo, coa menua traba-
Jo que en nlneuu otro o l ido . 
I MU. K E L L V le eubeüa a manejar y todo 
el ute .am» uio de los au tomóvi les moJrt 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y uoa buena colocación. La 
Escuela de MU. K.£LLY es la única eu 
I su clase en la Uepúbllca de Cuba. 
P A R A S E R U M V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m ¿ s conocido en la Uepúbllca de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tulos 
expuesto* a la vista da cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILCSTRADO URATIS, 
Cartil la de examen, 10 eentavos. 
Auto Pr&ctico*. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
OPERARIAS Y MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Maison Versai-
lles. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diario» y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendlzas. 
.-..rr:; 29 mz. 
\ NCNCIO: SE SOLICITA CNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pliarmaveiitlcal Supply Co. Empedrado, 
58 D» 5 a 7. 
."•"To 30 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . Es -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 N a t -
chez A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U . 
iUt4 2S mz. 
1 > 
KOt iCERIA: SE SOLICITA CN JOVEX 
para el escritorio. TaquecbeL 
5M5-ÜC 2 mz. 
I En Beni to Lagueruela , 18, V í b o r a , se ' 
sol ici ta una cocinera . Sue ldo : $ 3 0 . 
SOLICITAMOS BCENA COCINERA V 
k7 repostera. Limpia, joven y diligente. 
Se quiere del país. Ha de dormir en el 
acomodo y ayudar a los quehaceres do 
la casa cuando sea necesario. Para un 
matrimonio solo. Suelde, entre $30 o $40 
pesos, según sepa y se comporte. Te-
1 lífono 1-1481. Avenida do Acosta Víbora. ¡ 
< 5135 4 mz ¡ 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito nn criado para un ingenio suel-
do $40: un cocinero $50; un portero $2S; 
un chauffeur, un ayudante, españoles, dos 
camarpros. un dependiente y un mozo do 
a l n a c é n $25. Habana, 120. 
5008 5 mz 
SE 'SOLICITA CNA COCINERA, QvK • duerma en la colocación, en Linca, 
71», altos, Vedado, 
5123 4 mz 
PARA CORTA F A M I L I A , SE SOLICI-ta una criada, que entienda algo de 
cocina. Amistad, 126. 
5444 4 mz 
Se n e c e s i t a n c i e n m a c h e t e r o s , 
c o l o n i a " S a n t a M ó n i c a " , Paso 
R e a l d e S a n D i e g o , p r o v i n c i a 
He P i n a r d e l R í o , b u e n a c a ñ a , 
c a b a l l e r í a s d e 1 0 0 a 1 4 0 m i l 
a r r o b a s ; se p a g a $ 1 , 5 0 las 
1 0 0 a r r o b a s . D i r í j a s e a l a c o -
l o n i a o M u r a l l a , 5 8 . 
SE NECESITA CNA COCINERA, EN • Reina. 48 , 3er. piso, para matrliuo- ! 
n'o. Buen sueldo, poco trabajo. In forman: j 
altos de la. misma. 
5442 4 mz I 
r.ov. 8 mz. 
T>ARA CORTA F A M I L I A , SE SOLICITA 
X una i-riada, que entienda alKo do co-
cina. Calle 18, número 2, Vedado 
i ^ E SOLICITA CNA C i d ADA PARA 
ayudar a todos los quehareres de una 
casa de corta familia. Sueldo: veinte pe-
sos y ropa l impia. Puede dormir en la 
casa si desea. Informan en Tejadillo 23. 
5C15 <j mz. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
j n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
¡ C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
SE SOLICITA CNA CRIADA QCE EN-tienda de cocina, buen sueldo; si no 
| sabe su obligación que no se presente. 
I San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
Se solicitan oficialas y aprendizas para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S D E " F I N D E S I G L O " 
A g u i l a , 8 0 . 
ind. 1 mz 
G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos criadas para una sola sé-
llora, sueldo $2S; otra que sea joven, 
bien parecida, sepa algo de cocina para 
caballero solo, extranjero, sueldo $30. Dos 
camareraa y una costurera para hotel. 
Habana. 12tf. 
(CRIADO DE MANO. EN L I N E A , 143. J esquina a 22, Vedado, se solicita un 
criado do mano que conozca perfectamen-
te su oficio; tiene que ser l impio y t ra-
bajador y trear buenas referencias. Suel-
do: $.'!5. 
5166 4 mz. 
i T I N A CASA EXPORTADORA AMERT-
U c i ñ a de ferre ter ía y víveres, solicita { 
¡ los sn vicios de un empleado vendedor, 1 
i exporto para su oficina, en esta Ciudad. 
¡ Dir í janse a' apartado MML ' 
.Vift.; 5 mz 
r-2047 15(1. 4. 
SE SOLICITA CN OPERARIO DE BAR-bero. para Mercaderes, número '2\Vj. 
Sueldo 6 0 pesos y proninas; si no es bue-
no qu-i no se prescafé. 
51533 . T mz 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA I N A MANEJADORA PA-ÑI una niña de afio y medio, que se-
pa cumplir con su obligación y que t ra i -
ga referencias. Sueldo: $20 y ' ropa l i m -
pia. Industria, 41 altos, entre Refugio v 
Colón. 
54<;0 4 mz. 
O E SOLICITA I S A ( R I A D A DE MA-
O no qno entienda un poco do cocina, 
con b r e ñ a s referencias: sueldo $20 y ro-
pa limpia. Consulado, ?8, altos, 
527,1 3 mz 
C O C I N E R A S 
Se ? :»l íc i ta u n a c o c i n e r a e n l a casa 
E s t r a d a P a l m a , 1 8 , V í b o r a , q u e 
s epa c o c i n a r , se q u e d e a d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n , q u e a y u d e e n a l g o 
a l o s q u e h a c e r e s de l a casa y q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 
$ 2 5 m e n s u a l e s . 
C1HACI EECR: SE SOLICITA, QCE ten-J ga referencias y práct ica en el ma-
nejo. Sueldo $55. San Miguel, 107; de 1 
a 4. 
5290 01 5 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al me» y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
IMda un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T ^ N MALECON. ,i7, ALTOS. SE SOLI-
H i cita un chauffeur peninsular, que se-
pa >Mimplir con su obligación. 
5377 7 mz. 
P a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r : S o l i 
c i t a m o s u n b u e n m e c á n i c o . S i n o 
p u e d e a p o r t a r b u e n a s r e f e r e n c i a s 
n o se p r e s e n t e . T e x i d o r C o m m e r -
c i a l C o m p a n y . M u r a l l a , n ú m e r o 
2 7 , H a b a n a . 
C 2(M0 3d 4 
Dependiente de j o y e r í a . Se sol ic i ta un1 
dependiente o un medio dependiente 
adelantado, en la j o y e r í a " L o s Rayos 
X " . Gal iano, 8 8 - A . Tiene que t r a e r , 
recomendaciones. 
O E SOLICITA l N MATRIMONIO, SIN 
O hijos. El hombre para trfbajos de 
ja rd l i i y de campo y ella para criada 
de mano. Se lo pagau $;M) y $18, casa 
y comida. Calle L, número 150, entre 15 
y 17 Vedado. 
5431 4 mz 
ri4 i mz 
O E SOLICITA CN M I CHACHO, PENTN-
O subir, do 15 a 20 años para limpieza 
y dllisronciaK del establecimiento. Haba-
na. Bl< Ha de traer referencias. 
.'•7r,i 7 mz. 
V E N D E D O R D E M A Q U I N A R I A 
de injronlos y en general, se solicita uno. 
Escribir con roferonflas, pretensiones r o^-
jiorionda al señor F. E. Co. Apartado 2007. 
Habana. 
5721 11 mz. 
Q E SOLICITA CNA SEÑORITA. QCE 
' ' teñirá buena ortografía en inglés y 
español y sepa escribir en máquina pa-
ra una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas, indispensable. Dirección: 
Teniente Rey, nflmero 71, bajos. Haba-
na. 
5412 ^ m 
r p S C R I B I K N T E OFICINA: SE SOLICI-
X l i tan dos jóvenes, que tentran Instruc-
clrtn mercantil. Sueldo de $43 a $«). se-
cón práctica y conocimientos. Dro-
guer ía Sarrfl. Teniente Roy y Composte-
la ; de 10 a 12. por la mauana. 
usa 4 mz 
M I N E L O S , £ S C 0 M B R E k G 3 . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a las M i n a s - d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Q E SOLICITA CNA SEÑORITA. <Jl E 
O esté acostumbrada a trabajar, en ca-
sa de Modas. Belascoaín, 22. Gran Ra-
zar \merIcano. 
M M 4 mz 
FARMACIA: SE SOLICITA CN I)E-pendiente. que tenga referencias, eá 
Estrada Palma y Calzada del Monte. 
R»2 4 mz . 
( TOsTCRKRAS: SK SOLICITAN BCE-7 ñas costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente los sábados , de J 
a 12 de la mafia'na. R. García y Co.. 
Cuba, US. 
M M 7 mz • 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA " L A CNION". DE MAR-
J L J cellno Mencndez. esta «asa tan acre-
ditada durante 20 año:, une lleva de abier-
ta, toda persona que se halle colocadú 
por e^ta casa ha unedada muy agrade-
cida, igual que todas las familias qua 
byan solicitado sus servidos, esta ca-
sa fac'lita cnanto personal le pidan y 
mando a todos los puntos del campo. Llai-
mrn al telefono A-3318. Habana, núnv I l L 
5H--1S 7 mz. 
M UCHACHOS 1TERTF.S: ÜE 15 A 23 años . $:W a $4S. Siempre se solicitan 
para establecimiento. Droguer ía Sarrá . 
Tenente Rey y Compostela; de 10 a 
12 a. m. 
5454 « 4 mz 
SOLICITO Aí.KNTES ACTIVOS EN TO-di<s los puntos del interior, para ar-
ticulo de fácil venta y consumo diario 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
del 100 por 100 de utilidad al agente. I 
Escriba pidiendo detalles y muestra gra- j 
tis. V. Balbuena. Monserrate, 13,"!, Ha 
bann. 
5400 15 mz 
S O L Í C I T O A G E N T E S 
en el interior de la Isla, escriban nara 
hacerles nuevas proposiciones do negocio 
y remitirles el nuevo catá logo. J. R. 
Ascenclo. Apartado número 251J. Habana. 
.iíi'.m» 0 mz 
V e n d e d o r e s d e l g i r o d e v i n o s 
y l i c o r e s se s o l i c i t a n p a r a e l 
c a m p o y p l a z a . S i t i e n e n b u e -
n a r e p u t a c i ó n y c o m p e t e n c i a 
p u e d e n o b t e n e r e n casa i m -
p o r t a n t e d e e s t a p l a z a p a r t i -
c i p a c i ó n c o m o i n d u s t r i a l e s y 
t a n t o p o r c i e n t o d e c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a E n r i q u e D u w l a n . 
A p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
5312 Se soMcita una hombre f o r m a l y con 
referencias para hacerse cargo de i m l c t t a s o l i c i t a n SKjtORAs 
, i i . L O tan. (ino ostón practicas 
SE SO LIC IT A l N HOMBRE J O V K V f \ -ra planchar gorras y sombreros. Se 
prefiere que haya trabajado en este giro. 
San Isrnacio. 42, altos. 
574(1 7 mz. 
enfermo que no da mucho quehacer, 
pues sale a sus ocupaciones y l i m p i a r -
le su h a b i t a c i ó n . Sue ldo : $30 y $5 
para la ropa l i m p i a . M a l e c ó n esquina 
a Lea l tad , bajos. 
5 5 0 S 
SE SOLICITAN BUENAS COHTCREKAS para el departamento de costura de 
la zapater ía Casa Montan^. Habana, s i . 
57G2 / 7 mz. 
Q E SOLICITA CN JARDINERO, V I 
O nln<!ular. Linca, esquina a N. 
5505 5 mz 
rTIAQITIGRAFO I N í . l k s v BSPAJtOIi S E 
A clesea en casa importadora Buen por-
venir. Quaker City Supply Co. Obrapia nú-
mero 32. 
5«l(» 5 mz. 
Y SE5tORI-
_ en pegar etl-
«liiotas Para más informes: dirigirse a 
Aguiiir , 104. Habana. 
B31Q 7 mz 
A GENCIA COLOCACIONES. RO<)l E Galleffo. A-2401. Necesito. Luz frente 
Belén Jardineros $100. :! porteros'. 8 de-
pondiontes, 40 criados, 200 sirvientes. 14 
cocineros, i carpetero. Para toda la isla. 
I 111,-.. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE) COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un. buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, nprend'ces, etc., que sepan su obl i -
gación, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facil i tarán 
cou buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do la Isla y trabajadorea 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 V ¿ , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 U / U 
Tenemos toda clase de persona que „ s -
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tacto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nei, Institutrices, mecántcoa, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . Ho-
rnos Oicllitado muchís imos empleados a 
laa irifjores firmas, casas particulares, in -
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicí tenos y se convencerá. Beers Agcn-
cy. O'Reilly, 9Vj. altos, o en el tdif lc lo 
Flatirou. departamento 401. calle 2^ es-
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s en 
l a r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
t 1398 301-14 f 
quina a Üroadway. New York. 
C 71C9 3fd-l 
SE SOLICITA CN M I ( H ACHO. EN Belascoaín. 22, (irán Baxar America-
no; si no tiene referencias que no te 
presente. 
5122 4 mz 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Ldpe/:, ofrecen al pfibllco en general 
un servicio no niejoradn por ninguna 
otra .-asa similar, para lo cual dispone da 
personal Idóneo y material iamejorable. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
res, a 
da de 
r l Ved 
ro 42, 
5600 
\ , ESPADOLA, OKSEA 
ayudar a los quehace-
sln niños o para cri . i -
25 pesos. Informan en 
entre F y ü . núme-
7 mz 
"TVESEA COLOCARSE CNA PENDISÜ-
JLT lar, para "criada de m:ino, para cuar-
tos o comedor. Sn.-M.. t: r.-f-r.-n-
cias. No va al Vedado. Inquisidor. 2',i. 
^ B ^ M N M M B B M M Q B H M M R I K v l mz 
VJK DKSEA COLOCA K l v \ SKSORA, 
O peninsular.-desdo 6 n las U de la 
mafians. en una rasa, de moralidad; sabe 
traba lar y tiene quien responda por ella. 
Informan: Salud. Bt, entrada por Cam-
panario, accesoria, número 2-A. 
_ jjgW 7 mz 
U 
T S A M CCHAt HA. IT , N IN SCLAU. DE-
J sea <olo<ar«e ilf. criada de mano de 
un matrimonio solo o de criada de cuar-
tos. Gervasio. 1U2. 
, 7 mz 
U NA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea, colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: calle S. número 
21), esquina a 13, Vedado. 
6670 5 m 
M ANEJADORA, INGLESA. CON LAS mejores referencias, se hace cargo de 
cuidar niños y darles clase de primera 
instrucción. Mlss O'Bricn. Habana, 91, al-
tos. A-7141. 
5532 5 mz 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, DKSEA 
K J colocarse con una niña de 12 años. 
Informan en Santa "Clara, 3. Tel. A-7ti80. 
H50C 5 mz. 
r' S \ PENINSULAR. DESEA COLOCA|{-se. en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
.Santa llosa, número 1, Cerro. 
M i - : 4 m 
T I N A PENINSULAR SE COLOCA PARA 
U manejadora o para habitaciones: es 
fo rmi j l ; lleva tiempo en el p a í s ; desea 
casa de buena familia y de buen trato. 
Lo mismo para la Habana que para fue-
r. de 25 a 30 pesos. Lo mismo de ca-
marera. Informan: Carmen (M. 
54f.j 4 mz. 
^ E DESEA COLOCAR UNA JOVKN PE-
O ninsnlar de manejadora o criada, pa-
ra matrimonio sin niños, prefiere familia 
americana, tiene buenas referencias. 
Sueldo 2."»' a 30. No se admite tarjetas ni 
paga viajes. Informan. Concha e Infan-» 
kói>. Itodega de Arias, de 8 a 11 y le 1 a 3. 
.>''.jj n mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N HOMBRE DE MKDIANA EDAD, 
<U se coloca en casa particular, de cria-
do de mano; tiene recomendación. Telé-
fono A-5322. No atiende a l telefono. 
5090 7 uiz 
T ^ N .IOVEN. Ql K T I E N E LAS MEJO-
\ j re*-, referencias, desea colocarse de 
Ijmdante de cámara , otro trabajo aná-
logo Habla Inglés y no le importa i r al 
campo. Escriban: Zaragoza, 27, C. Na-
beiras. Ctrro. 
5722 11 mz. 
T S A PENINSLI .AK. DES KA COLOCAR-
J s í . « casa de moralidad, de mane-
idora de un niño de meses. Tiene re-
O i l l j " ' forrniin: Monte. 12; hablta-
m : 
T ' N A JOVEN. DK COLOR. DKSK \ E N -
KJ centrar nna casa de moraüdn.l para 
criada de mano. Informan: Maloja 152. 
J O \ K N ! 'ANunfVJUUOEa DE-
l l era«"'a^T Ca^'1 'ie n,on,1Ídad, 
Hone<s T i pa •f,,ara.come,lor o 
Inquisidor. 20. No se admiten tar-
6 mz. 
D 1 m*A COLOCARfU i \ \ TOVICN Es-pañola, de criada de manos en casa 
moralidad y tiene referencias. l n -
* • «1 Vives, uüm. 157. cuarto nü-
6 mz 
T N \ j o v e n PKNUNSULAK DK8SA C C 
•asa " t i p ^ h.,r"ri8fla m*no• «•> »>«ena 
en A n ^ e s . C7 refcrencías Informan 
5«-.,fi'* ' ' „ 
» mz T \ K S K A C Ol n , %SSm l N A .IOM N V y 
L J mnsular. . „ .|c fe¿rtá ft»«.iti 
Informan, Tejadillo 2l familia 
5t)2l mm 
^ 17 mz. 
1 VKSFAN COLOCARSE 2 CRIADAS, es-
U pañolas . una manejadora y otra cria-
da de mano; no tienen inconveniente en 
.salir de la Ciudad. Linea 131, entre 18 
y 18. Vedado. 
5402 4 m z 
ti" NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA ' colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan en 
Salud, esquina a Chávez al lado de la 
barbería. 
539ti 4 n i / 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E I Í 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCUA-
O cha. do criada de mano, para corta 
fami l ia ; no se coloca menos de 25 pe-
sos. Reina, 40, bajos. 
5410 4 mz 
T T X A JOV8N, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse para criada de mano; no tie-
ne Inconveniente en cocinar para un ma-
trimonio solo. Tlee buenas referencias. 
In forman: Diaria, 28. 
^ « 0 4 mz. 
1 \KSr A KMBARCAR PARA ESPASA 
J ~ J acompañando a famil ia y mediante cí 
pasaje o criada peninsular, con magnifi-
cas referencias. Informan : Teléfono núme-
ro^ A-U462. A todas horas. 
I DESKA COLO< \R UNA MUCHACHA, 
O de mano; prefiere la V > * « b o el Ve-
dado. Salud. 128. — — 
5301 4 mz 
T TNA SKSOHA, JOVEN, SOLICITA «cu-
\ j pnción para H<:Miiii>añnr a otra dentro 
o fuera «leí pa ís y atender a los asun-
y atem-iones personales de la mis-
ma. San Miguel, SO. altos. 
5127 5 mr 
T^KSKA COLOCARSE UNA MUCH.U H I -
1 ^ ta española, en casa de moralidad, 
para ayudar a la limpieza de uu matr i -
monio ; no se reciben tarjetas. Palatino, 
n ú m e r s 3. Cerro. 
5684 7 mz 
J OVEN, ESPAÑOL, DKSEA COLOCAR-se de criado de mano; sabe cumpli r 
con su obligación y puede dar referen-
das si se desean. Informes de 1 a 9, t <>n-
cordia y Aguila altos. No se coloca me-
nos de 30 i>€sos. 
I 5723 ' niz. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
X / cha, asturiana, para criada de cuar-
tos y zurcir. Gana 25 pesos. Lealtad, 123i 
5C5;8 7 mz 
T I N A ESPADOLA. DESEA COLOCAU-
K J se para l impiar habitaciones y co-
ser; no se coloca menos de 25 a 30 pe-
sos. Informes: calle 21, n ú m e r o 2W, en-
tre D y Baños. 
5052 • 7 mz 
T T N A SESORA. DE MEDIANA EDAD, 
l_j desea encontrar un hotel, casa de 
huéspedes o nn sanatorio, para hacetse 
cargo de zurcir la ropa blanca, sabe coser 
y cortar. Informes: Teniente Rey, 5L 2o. 
piso. 
5657 7 mz 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, de criado, con mucha práctica en el 
s e r í e l o domóstico, es de mediana edad 
y pu-íde acreditar su honradez. Uaná 
buen sueldo por la razón que sabe bieu 
su obligación. Teléfono A-2620. 
5581 5 mz 
O E OFRECE UN B I E N SIRVIENTE JO-
O ven. español acostumbrado a casas f i -
nas particulares, con mucha práct ica €• 
el servicio de mesa y l impio. Es formal y 
trabajrdor. Sabe planchar ropa de caba-
llero si es necesario: gana buen sueldo. 
Informan: Teléfono A309O. Valle. 
5405 4 mz- „ 
/BOCINERA. PENINSULAR. SE OVBK-
K J ce para casa de moralidad, es muy 
l impia, tiene nn niño de '•' años que va 
al «"oleglo. Si dan habitación va al Ve-
dado, J e s ú s del Monte o Habana, t ambién 
duerme fuera según la casa. En ía inosma 
se solicita un niño para cuidar. Suárez. 
82, huevería. . 
.'720 _ 7 mz. 
IT K A COCINERA PENINSULAR DESEA ) colocarse tanto en casa particular co-
mo en comercio. Cocina a la espaola. 
francesa y criolla y todo lo correspon-
diente a reposter ía . Informariln en l lavo 
H 
501G 7 mz 
C O C I N E R O S 
Teléfono A-28M 
5031 
CJE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
peninsular de cocinera cu casa de co-
mercio o partlfular. informan, Acosta 86. 
altos. 
5»! 17 \ 0 mz. 
T'VESKA COLOCARSE UNA COCINERA 
j u / peninsular en casa do comcr< io o par-
ticular, informes en Campanario 230, ase-
soría por Rastro, letra E . 
r><v;i» 0 m. 
/BACINERA PENINSULAR. QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse para el campo o comercio. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 103, 
habitación 1G, bajos. 
5025 7 m z. 
/BOCINERA, PENINSULAR, OUE BA-
O be qulsar a la española y criolla, de-
sea colocarse eu casa moral . Prefiere hom-
bres solos o casa particular Tiene reíern-
clas. In forman: Manrique, 120. 
50o0 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de cuartos y co-
ser, entiende de bordar a m á q n i n a ; no 
duerme en la colocación. San Lázaro, 71. 
5727 1 mz. 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN PE-nlnsular con referencias, de criada de 
CtlkrtM y zurcir ropa: ha estado en bue-
nas casas. Principe. 13, departamento nú-
mero 4S. 
56:13 8 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. peninsular, de mediana edad. para 
cuartos o corta familia, ha trabajado en 
buenas casas, no se admiten tarjetas. 
Inforn a n : Sol, número 8. 
541* * «n 
O Í T K a CRIADO E S I A S O L , DE 34 
l l > años , se ofrece a casa de comercio o 
para limpieza de oficina Presenta bue-
nos informes. Llamen al A-01(3; de 1-
a cuatro. . 
5367 ' 
DESEV COLOCARSE UN JOVEN. Es-pañol, para limpieza de casa par t i -cular o de comercio o de ayudante de 
chauffeur. Informan en Cárdenas, 4. mo-
derno altos De 1 a 5. No tiene Incon-
veniente en* salir a l campo. Preguntar 
por K . Rodríguez. 
HMO » » 
C O C I N E R A S 
S r, DESKA r o i x K A R t v v COCINK-ra española ; lo mismo le da en casa 
•le comercio o on casa particular; sabe 
cumplir con su obligación. Informan: San 
Lá7.aru 76 etnrada por Genios. 
M M " ' 7 mz 
CTOCINERA. PENINSULAR, QCE SAI5K y guisar a l a española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sueldo de ^25 
a |30 Tiene referencias. Informan: Sol, 
s, fonda. ' 
5420 4 mz 
/BOCINERA, PENINSCLAR. DE ME-
\ j diana edad, que sabe guisar a la es-
nañola v criolla, desea colocarse en casa 
moral N'o duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Aguiar. 93. al-
tos. 
5549 
DE'SEX COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad, española, atiende • limpieza v dnerme en la colocación. 
L o mismo en la ciudad que en el cam-
po, « a n a $30. 17 y F, a l lado de la sas-
trer ía . 
5468 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO EN casa particular o comercio y restau-
rant. Conoce la cocina en general. Tie-
ne referencias. Informan en Teniente 
Rey. esquía a San Ignacio, tafO. Teléfo-
no A0568 
.1711 " mz. 
I V E S E A COLOCARSE CN COCINERO, 
1_J peninsular, que sabe cocinar a la es-
pañola o a la cr io l la : tiene buenas refe-
rencias: desear ía trabajar en casa par-
ticular o establecimiento. In forman: ca-
lle A y 37, Vedado. Señor Suárez. 
5520 B m z 
P VRX COCINERO SE OFRECE UN JO-ven español para .asa particular o de comercio, sabe trabajar y es muy asea-
do en la cocina; es solo y es dulcero y 
repostero. Informan: Curazao, o. Teléfo-
no A-1722. " 
5461 4 m7" 
C R I A N D E R A S 
O E DESEA COLOCAR UN A CKIAN DE-
S ra peninsular, con buena y abundan-
te lecbe con certificado de Sanidad, con 
una niña que se puede ver. A n g e l e ^ . . . 
.v ; j ' H 
/ M I A l t " I'KCR, JOVEN .ESPAÑOL. pr:tc-
\ j tico en toda nía rea de máqu inas lo 
mismo eli el manejo que en mecánica, 
con inmejorables referencias de su hon-
radez y conducta. Se ofrece para casa 
particular Teléfono A-5302. 
4758 7 m ' . 
/ CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA « OLO-
\ J ca t ión en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias de su honrades 
y cumplimiento y en la misma un ayu-
dante con t í tulo para un caballero. I n -
forman : Monserrate y Teniente l lev. Te-
léfono A-S323. 
."il'jS 4 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece joven, español, profesional, i-uu 
15 años de prác t ica en Cuba, excelente 
letra, buen calculista y superiores refe-
rencias. Informes: L'ssía y Vlnent, S. en 
C. Cuba, 63. Amavfzcar y Co., S. en C. 
Peleter ía ''"La Bomba." Benito Ortlz Mu-
ralla y Habana. I 'or escrito: José Per-
digó Figuras. 1, M r a C. Ciudad. 
0429 8 mz 
V A R I O S 
TVRDINERO V H O B T I C l L T O R , DE-
j sen colocarse. Calle 8, número 8, >c-
dado. 
50.Í4 
OKftUBA JOVEN, KNPASOLA. DESEA 
O colocarse de criandera con mucha le-
che y buena de dos meses, puede criar 
dos chiquitos a l l raeutándola bien, permi-
"•éndo'ia llevar su chiquito. Presentarse 
en Moreno, 15, cuarto 11, Cerro. 
6001 0 mz-
C H A U F F E Ü R S 
T \ E ^ E V COLOCARSE CN CHAUFFEUR. 
1 - mm t , i . i;\ . clase «lo 
A r i s K O: COHNF.TIN. SE OFRECE »*• 
M ra tocar en bailes. Jiras y comparsas, 
n i» ri ̂ ertorlo español para Jiras, es com-
«¿ronte P-ra t ra tar : de 12 m. a 6 p. m. 
l a u Z t t e 00, altos. J. A. 





máquinas , en 
c ió : no le In 
man: Telefone 
a I p. m 
5702 
tlcular o de comcr-
• al campo. Infor-
Garaje. De 8 a. m. 
V mz 
C co er el manejo de cuabiuler ma-
quina, desea colocarse con MC* práctica 
en el tráfico. Informan en Salud, 2. 
^ H A U F F K t R . MI» \ M < 0 Y PRACTI-
cnn íab l l idad : lo mismo p.ra escribir 
,ficina. t e l é íono 
ta • 
4 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n a n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Marzo 4 de 1 9 i ^ . A N O L X X X V 1 I 
A L Q U I L E 
H A B A N A 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Para establecimiento, en $175, «e al 
quilan los hermosos bajos de Reina, 
49 y 51, esquina a Rayo. Largo con-
trato. Informes: Notaría del Dr. Joa-
quín Bentancourt Tel. F-2144. 
i 1. MACEN, A L Q U I L A . A I ' K O F O -
X A . sito para tabaco en rama u otras 
mercancías. Informan: Estrella, lí>. 
5560 5 mz 
ris 11 mz. 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS A I . -
O tos de Infanta, 106, acabados de «ons-
trulr. Alquiler $.S0. Para más informes: 
San Francisco, 17. 
5661-07 11 mz 
VEDADO 
Se desea alquilar una casa que tenga 
recibidor, sala no menos de cinco ha-
bitaciones, comedor, pantry, cuartos 
para cuatro erados y garaje para dos 
máquinas grandes. Informan de 9 a 
11 a. m. al teléfono F.5204. 
9 mz. 
ALQUILA E N I N Q l l S i n O R . 46, E 8 -
K J quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, aprop/ísito para lechería u otra 
Industria <.hica, esquina fraile. 
13 mz. 
SE C E D E DM L O C A L l'ROPIO PARA modas o sastres, comisiones para un 
negocio de lujo. También se Vende un 
taller de sastrería, con leeucia Informan 
en terapia 70. R. LOpez. 
5620 17 mz. 
O E ALQUILA L A CASA GERVASIO, 97, 
C5 A. sala, saleta, zajruán, tres cuartos y 
demás servicios en ?G(i; la llave en la bo-
depra. su dueño en Cádiz 66. 
5628 8 mz. 
8E A LQ11 LAN LOS PRECIOSOS BA-jos de gran lujo, con baño de gran 
lujo, pisos de mármol, en la calle de So-
meruelos. número 14-A, una cuadra del 
Parque. Informan: calle 19 número 146 
entre J y K , F-1721, su dueño 
5 mz 
SE ALQUILAN, A 2 CUADRAS D E LOS 4 Caminos, unos bajos, con 4 cuartos 
grandes, sala y comedor, patio grande, 
4 luces a la calle y los altos próximos 
a quei'ar vacíos. Informa: Juan Barrei-
ro. Aguila, 27,'' bajos; de 5 p. m. en ade-
lante. 
rwni 4 mz 
Se desea alquilar en seguida 
en punto céntr ico , una casa 
de planta bajo o los bajos de 
una casa para oficinas. Dar 
informes y precio de alquiler 
a Fontaine. Perseverancia, 
n ú m e r o 10, altos. 
5355 4 mz. 
A T E l i A D O : JUNTAS O SEPARADAS, S E 
T alquilan los altos y bajos, de H, nú-
mero 01, con todas las comodidades de-
seables, a media cuadra de Línea. In-
formes : Cuba, 52. Apartado 6. Teléfono 
A - 0 6 3 9 . 
5524 0 mz 
C?E DKSKA A H i U I L A K UNA C . \ V V E N 
O el Vedado con 5 ó 7 babitaciones, 2 
baños para familia, cielo raso, garaje y 
todq "el confort moderno. Precio $200. S 
y Cantero. Apartado 83. 
5547 5 mz 
SE > E N D E O A L Q U I L A UN L O C A L , que tiene 1.600 metros cuadrados; tie-
ne teléfono y licencia para garaje. I n -
forman : Belascoain, 217. 
r,2<0 0 mz 
"17EDADO: S E A L Q U I L A E N $100 L A 
V casa de alto y bajo, en A, entre 3 
y 5, sala, comedor, cinco cuartos y ser-
vicios de criados. L a llave en frente. In-
forman : Belascoain, 121. Teléfono A-3629. 
5571 7 mz 
C E R R O 
CI E R R O . 537, TERMINADA D E A R R E -^ glar esta espaciosa casa, se ofrecen 
en ella, departamentos y habitaciones, 
muy grandes, a personas únicamente de-
centes, se piden garantías. 
5574 5 mz 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
CJE ALQUILA LOS ALTOS, P U E R T A 
O Cerrada y Kevillagigedo Ganan 50 
pesos. 
5555 5 m 
EN E L MEJOR L U G A R D E L A H A -bana. Se cede por no necesitarlo, gran 
parte del local con vidriera fija de exhi-
bición, en Prado esquina a San José, ba-
jos del Teatro Payret. Informan en el 
mismo lugar; de 9 a. m. a 6 p m. 
5430 4 mz 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 
o una industria la casa de Compostela. 
191. acabada de construir, con una sala, 
saleta, una hermosa nave, zaguán con en-
trada para máquina o camión, patio y 
traspatio, con todos los requisitos que 
exige la' Sanidad para almacén. 
5230 6 mz. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a, m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-&417. 
V E D A D O 
XPN E L VEDADO S E A L Q U I L A N LOS 
XLi altos de la recién construida casa, ra-
lle Quinta, número 55, con todo confort. 
Informan en la misma 
5682 7 mz 
C^E ALQUILAN LOS ALTOS D E V I V E S , 
O 73, tres cuartos, sala y comedor, buen 
baño agua constantemente, en $50; la 
llave en la botica. Propietario: Cerro, 
«35. 
5434 4 mz 
SE ALQUILA L A CASA RASTRO. 13, sala, comedor y 3 cuartos y demás 
Berrido, Precio 45 pesos. Su dueño: Cas-
tillo 45. 
5212 6 mz 
Vedado. En la calle B, 142, esquina a 
15, se alquila esta espléndida resi-
dencia, reúne todas las condiciones de 
como-Jidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. En la misma j 
informan. 
Q E A L Q U I L A UN PISO BAJO. ACABA-
k3 do de fabricar en la calle 27, entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, baño moderno, escalera 
de mármol. Precio: $75. Informa Alberto 
García Tuñón. Teléfonos A-2S56 y M-1134. 
Puede verse a todas horas 
5487 8 mz. 
CJE A L Q U I L A UN PISO A L T O . ACABA-
IS do de fabricar, en la calle 2», entre 
B y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, baño moderno, escalera 
de mármol, cielo raso. Precio: $65. Infor-
ma : Alberto García Tuñón. Teléfonos 
A-2S56 y M-1134. Pueden verse a todas ho-
ra&486 8 mz. 
C¡E A L Q U I L A E N 136 PESOS E L H E R -
t3 moso piso alto de la nueva casa ca-
lle 19, número 239, • entre E y F . Vedado. 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. In-
forma el señor Julio Martín. Tacón, 4. 
5382 3 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Se alquilan los hermosos altos de 
Jesús del Monte, 679 . Informan 
en OTarrÜl , 13 . T e l é f o n o 1-2525. 
C 2051 l".l. 4. 
ALQUILO GRAN CASA, Cü.N P O R T A L , sala, antesala, hall, tJ cuartos, come-
dor baño de lujo cocina garage, dos cuar-
tos para criados, B. Lagueruela número 
5. L a llave en la bodega. Informan: Te-
léfono A-7469. 
5037 7 mz 
Se alquila para establecimiento la ca-
c a n calzada de Luyanó esquina a 
Fábrica, casa nueva y punto de gran 
porvsnir. Se da muy barata. Infor-
man: Muralla, 113, altos. 
PR O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A S E alquila ia casa de mampostería sita 
en la calle Calzada Vieja número 18, 
Guanabacoa, la cua se compone de una 
manzana de terreno Informa: Luis L . 
Aguirra. y C. Mercaderes, 19. Tel. A-1748. 
4308 4 mz. 
C E Al^QUIl^V UNA JdAiiil'.VV. io.> n , 
O ventilada con dos balcones a hombres 
solos y exclusivamente del comercio. In-
forman en Zanja. 11. altos del paradero 
de los carritos de Marianao. 
W S * 6 mz. 
T > e f r u ; e k a d o r c e n t r a l , o b r a p i a . 
Xk/ 98 Alquílanse regios departamentos; 
uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua 
abundante, etc., a oficinas comisionistas, 
profesionales, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste: Mantecón. Te-
léfono F-4043. 
3500 6 mz 
EN M U R A L L A . 42, A L T O S . S E A L Q U I -lan espléndidas habitaciones a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
5527 9 mz 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O E A L Q U I L A E N MARIANAO. R E A L , 
O 14B-A. una espaciosa casa con todo 
género de comodidades y servicios sani-
tarios. L a llave e 'nformes en el 146. 
5072 5 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
f ^ A S A D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
K J con muebles y da asistencia, cerca 
de los parques y teatros, se exigen re-
ferencias y se dan, con vista a la calle 
e interiores. Empedrado, 73 esquina a 
Monscrratc. 
r.tsr.t 7 mz 
SE ABQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones muy claras, ventiladas e 
independientes, a señoras solas o a ma-
trimoLio siu hijos. Informan: Amargu-
ra, 33 
5551 9 mz 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas, y una separada, es casa de 
moralidad. Habana, 172, bajos. 
5555 5 m 
U E A L Q U I L A I N DEPARTAMENTO D E 
O dos habitaciones, con luz eléctrica_ y 
todo servicio, a un matrimonio sin niños 
o a señora sola. Se exigen referencias. 
Aguacate, 21, bajos. 
5319 4 mz 
K 0 T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.50. $0.75, $1.00 y $1.50 y $2.00. 
comidi. plan europeo. 50 centavos. Hay ca-
marera y muy buenos baños para los 
señorea huésnedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Aguiar. Hotel California. 
5375 4 mz. 
PA R K HOUSE. CASA PARA F A M I L I A S . Neptuno 2-A. Teléfono A-7931. altos 
del café Central, Espléndidas habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
EN E M P E D R A D O . 31, S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas babitaciones, asi 
como una hermosa sala con balcones a 
la calle, a hombres solos y de mora-
lidad 
5501 5 m 
SEÑORITA, AMERICANA, D E S E A hos-pedaje con familia que bable español. 
Se cambian referencias. Sitio céntrico Di-
ríjanse a Compañía Cubana de Seguros, 
antiguo Hotel Sevilla, habitación. 110. 
~'.">0T 5 mz 
CI A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, S taltos, entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitarión amuefclada, en 
la azotea. Teléfono A-4520. 
5705 7 mz 
C E ALQUILA UNA HABITACION, E N 
O Villegas, 100, altos. Casa de morali-
dad. j)ara hombres solos. 
BWO 7 mz 
SEÑORITA OFICINISTA DESEA HABI-tación, fresca, amueblada, sin comida, 
en cnsa de moralidad. Prefiere Vedado. 
Precio módico. Escriba B. B. DIARIO D E 
LA MARINA. 
6750 7 mz. 
A LIAN O, 75, ESQUINA A SAN MI-
JC guel, tenemos una habitación, pro-
pia para dos personas, y otra con un 
compañero. Se exigen referencias. Todo 
servicio. Teléfono A-50OÍ. 
5586 5 mz 
SE A L Q U I L A E N SAN J O S E , 137. MO-dorno, altos, una habitación. 9 metros 
de ancho y 9 de fondo, muy fresca. Solo 
se alquila a familia de moralidad. 
•Vd;; 5 mz. 
SE A L Q U I L A . AGUACATE 35. A L T O S , entre Obispo y Obrapia, una habita-
ción a hombres solos, en casa de familia. 
Para verla de 11 a. m. a 1 p. m. Fuentes. 
5599 5 mz. 
r.t;v> 13 mz. 
5693 11 mz. 
SE A L Q U I L A EN 135 PESOS E L HKH-moso piso alto de la nueva casa ca-
lle 19, número 239, entre E y F . Vedado. 
Tiene garaje. Las llaves e" los bajos. In-
forma el señor .Uilio Martín. Tacún, 1. 
5759 7 mz. 
SE NKCESIT.A l V \ CASA CHICA, CON garaje en Jesús Miel Monte, parte al-
ta y buen barrio. Dirigirse, a San Lá-
zaro ?44. bajos. 
5592 5 mz. 
SE A L Q U I L A , AMPLIO L O C A L . PRO-pio para Industria, en Santos Suárez, 
númerp 22, a una cuadra de la Calza-
da, calle asfaltada. 
5295 9 mz 
SK ALQUILA A M P L I A HABITACION A dos señoras o dos caballeros solamen-
te. Se exigen referencias. Habana, 108. 
departamento número 24. Precio: 10 pe-
so-. 
P7j2 7 mz. 
INDUSTRIA. í)f,. (ASI KsTjrTÑA Á Neptuno. Habitaciones amuebladas pa-
ra hombres solos. Luz eléctrica, baños de 
(ludia tranvías en la esquina para tetdas 
las pnrtes de la ciudad. Se piden y dan 
referencias. 
•̂ 732 7 mz. 
M UI. A L L A , 18, ALTOS. HAY DOS B U E -nos departamentos. Se alquilan sola-
mente a personas de moralidad y se piden 
garantías. 
6W0 7 mz. 
S'N MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una habitación muy fresca y espa-
ciosa para dos caballeros o matrimon'o de 
moralidad, con muebles, hay limpieza y 
buen baño y mucha tranquilidad y se 
toman y dan referencias; o dos señoritas 
americanas. 
5601 6 mz. 
CASA BOSTON. REINA, 20, E S T A CA-sa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle y frente la 
br'sa, así como otras interiores. Arabas 
con o sin muebles se dan y exigen 
referencias. 
4845 9 mz 
SE A L Q U I L A HABITACION I N T E R I O R , grande con sérv elos, a hombre so-
lo o para almacén. Habana. OO1-!., entre 
Obispo y O'Beilly. 
5002 5 mz 
17N L A F R E S C A Y E L E G A N T E CASA 
J C j de San Lázaro, 93, altos, se alquilan 
habitaciones a matrimonios o personas 
de moralidad, con toda asistencia. E s ca-
sa de familia. Teléfono M-1004. 
5401 8 mz 
CASA D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z , I N -dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con jardín, terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
3602 20 mz 
SE A L Q U I L A , EN SAN KINACIO. 03, una gran habitación con vista a la 
calle, para una oficina o caballero solo, 
otra grande, anterior, con luz toda la 
noche y otras dos pequeñas para hom-
bres rolos; no se alquila sino a gente de 
moralidad. 
H O T E L M A N H A T T A 
Construcción a prueba de incendü! 
das las habitaciones tienen baño « 
do y agua caliente a todas horas, 
vador día y noclu-. S i liropict^TT, 
tonio Villanueva. ¡icalia de aduntJ 
gran Cafe y K-st;mrant que ocupa 
ta baja, y ha puesto al frente d 
cocina a uno de los mejores q m 
cocineros de la Habana, donde enco 
ráu las personas de ^ - i )., rjojor 
tro del precio más económico, - i j 
San Lázaro y Belascoain, frcnU 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-G393 y A-4B01 lí 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Bcircé)oCa 
Con cien habitaciones, cada 
con su b a ñ o de agua caliente, 
timbre y elevador eléctrico. Tj, 




5441 4 mz 
Dos habitaciones bonitas, lujosamente 
abuebiadas con todo nuevo, lavabos 
de agua corriente, se alquilan para 
personas de gusto. Reina, 77 y 79, 
altos. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrecj espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4656. •« 
17 N SALUD. 5, SE ALQUILAN E S P l E S 
HJ dida.s baoitacionés, con vista a l a S 
lié. abundante u l t i : i y Luc ios sírvlek 
Se desean personas de mor.ilidaii 
j !2í í 
H O T E L P A L A C I O COL ON 
Propietario, seüor Manuel Kudrign—.v« 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien 
bladas, todas con balcón a la c^ht^H 
eléctrica y timbres, baños de agua a 
líente y fría. Teléfono A-471& Por mL 
ses, habitación, $10. Por día, $1.50 r». 
midas. 51 diarlo. Prado. 51. 
5400 4 mz. 
I T A T R I M O N I O SIN NISOS D E S E A A L -
Í.TX quilar con o sin muebles uno o dos 
cuartos con baño contiguo en casa fa-
milia particular (que no sea casa hués-
pedes.) Dirigirse a Señor Mirando Apar-
tado 2251. 
5558 5 mz. 
BU F F A L O , Z U L U E T A . 32. E N T R E PA-sa.lc y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1626. 
4699 23 mz 
^ E A L Q U I L A , EN MONTE, 2-A. ESQUI-
O na a Zulueta, un hermoso departa-
mento con vista a la calle; es casa de 
toda moralidad, el que no estéé dispues-
to a atender el orden de la casa no debe 
de ir a molestarse. 
5473 10 mz. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sldf 
convdetaniente reformado. Hay en él 
partamentos con baños y denifts rjwO 
cios privados. Todas las hali.tacionetf^fc 
nen lavabos de agua corriente. Su pruj^H 
tarlo, Joaquín Socarras, ofrece a las ft. | 
millas estables, el hospedaje más sertjL 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-n26& Hotel Roma; A-l(>30. M H 
ta Avenida: y A-183S. Prado. lOL . . T I 
Q A N R A F A E L , M - A . A L T O S . S E A L -
O quila una harinosa linl.,t;irión inJe, 
pendiente, amueblada a todo lujo, a hom-
bres solos.' 
5428 r, nu 
C o m p C a r m a i y e s y 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHENARD et Nalcker, de 10-12 H. 1' . 4 pasaje-
ros, en perfecto estado, también se ven-
de un magneto Bosch, Z. P. 4., blindado 
y con avance, pueden verse en Villegas, 
70: de 1 a 5" p. m. 
< 11 mz 
Oportunidad. Stutz ocho válvulas, sie-
te pasajeros, seis ruedas de alambre, 
con gomas Goodyear de cuerda, pue-
de verse en el garaje Central. Zanja, 
73. Para más informes: Compostela, 
número 76. 
5715 11 mz. 
CA D I L L A C LAN D A U L E T : SE V E N D E uno, en estado inmejorable, casi nue-
vo, por ausentarse su dueño. Se da en 
muy buenas condiciones para el compra-
dor, 'jlr'girse a Obispo, 115. 
5601 7 mz 
C^H.XLMEKS S I X . C A R R O C E R I A S E -J dan, con solo -"¡.OOO millas andadas. 2 
gomas de repuesto sin estrenar, motor 
sin defectos, se vende por tenerse que 
embarcar su dueño. Precio $1.000. Puede 
verse a todas horas en la calle 19, nú-
mero ÔO, entre B y C, Vedado. 
•'.'mí 11 m 
D I 04 S E VENDEN DOS MA-
quinas. tipo Salom, de siete pasajeros, 
en liuen estado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria. Se venden por em-
barrarse su dueña. Horas: de 7 a 2. Ga-
raie ("cutral Zanja, 73. 
.'.711! 18 mz 
AHORA EN LOS CARNAVALES, COM-pre un Ford y gane «Huero, vendo 
uno del 17, coapa 3180. en buenas con-
diciones y en módico precio, por no po-
derlo atender, véalo en Neptuno y Mar-
qués González garage. 
5798 7 mz. 
GANO A V EK DAD. PARA LOS PASEOS de Carnaval se vende o arrienda una 
gran máquina que trabaáa en el Parque. 
Informa su dueño en Obrapia, 38. altos. De-
partamento 5. De 3 a 5. 
C X»*- 7 mz. 
Cuñ i Mercar. 3 .500 k i lómetros ro-
dados. Pintura de fábr ica nueva y 
las gomas en el mismo estado, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o . 
Llame al A-4458 donde informan. 
Puede verse en el garaje de Prado 
n ú m e r o 50. 
5559 5 mz. 
BA K A T 1 H I M A VENDO MI CUNA. D E dos asientos, tiene magneto Bosch, 
carburador Zenit, cinco gomas nuevas y 
motor a toda prueba; se da a la pri-
mera oferta por razones que se dirán. 
Para verla y tratar: Reparto Columbia. 
Avenida de Columbia y Lanuza, al la-
do do la Línea de Marianao: pregunte 
í por Ramón Hcres. en la bodega; mejor 
• do « a 11 a. m. Telefono 1-7294. 
5572 9 mz 
O E VENDE AUTOMOVIL, 7 PASAJE-
ÍO rof. 6 cilindros, fuelle "Victoria." 
2.700 kilómetros rodados, de conocido y 
reputado fabricante. Véase: de 9 a 3. E s -
cobar. 164 
5608 11 mz 
CCOMPRO FORD, QUE E S T E L I S T O PA-J ra trabajar. A plazos, dando ?200 y 
el resto por mensualidades. Informes: 
Manuel Pérez. Desagüe y Oquendo, B. So-
lamente por escrito. 
5710 7 mz 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca L . M C. en buenas condiciones. 
Informan : Aguila, 107. 
5512 • 5 mz 
SE > E N D E U N M A X W E L L . D E 40 C A -ballos. propio para un camión y un 
donki con calentador de metal Infor-
mes: Marqués González, número 12. 
5514 9 mz 
Para los carnavales. Se vende auto-
móvil Overland, muy barato, con dss 
gomas de repuesto y por su precio íe 
resultará más económico que alquilan-
do una máquina. Puede verse e in-
forman en Morro, 46. Garaje América, 
el señor Lima. 
5509 5 mz. 
SE \ E N D E UN BRISCO, MODERNO, con vestidura y fuelle nuevo, buenas 
gomas chapa de plaza y lujo. Se puede 
ver es Genios, 1; hasta las 12. 
5410 4 m 
/^ lANGA. CASI NUEVOS S E V E N D E N 
O " muy baratos: 1 camión Indiana de 3-112 
toneladas. 1 camión Indiana de 2-l|2 to-
neladas. 1 camión Ford de 1-1|2 tonela-
das. 1 carrito para reparto de leche con 
sus arreos. 2 molinos para maíz. Infor-
mes: G. del Olmo. Apartado 41L Teléfo-
no A-7642. 
5596 9 mz. 
t¿E \ E N D E UNA MAtJl INA CASI NI E -
kj va. marca Jordán, en perfectas condi-
ciones de funcionamiento, dos ruedas con 
sus comas de repuesto Se puede ver por 
la mañana en Blanco, 8 y 10. 
5504 mz. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL OHEVRO-let, casi nuevo, buenas gomas, pinta-
do, de ganga, en Concordia, 182. Pregun-
tar por Joaquín. 
.•|4.'!2 4 mz 
Westcott siete pasajeros, rue-
das de alambre. E n perfectas 
coadiciones y la primera ofer-
ta se lo l leva. Marina, 12. G a -
rage. 
51.-.0 •/) mz. 
/ L A X E O S NUEVOS V DE USO. UN R E O . 
V-/ de 7 pasajeros, de uso. Un llackett, 
de cinco pasajeros de uso. Un Hndson de 
7 pasajeros de uso Un camión Overland 
de uso. Un camión Bakard de uso. Carros 
WesUott. último modelo, 4 y 7 pasajeros. 
Garage Westcott. Espada, 39, esquina a 
San Pafael. 
431!» 4 mz. 
Se vende un automóvil europeo para 
siete pasajeros, de poco uso, acabado 
de nintar y ajustar, con sus gomas en 
buen estado y una rueda nueva de re-
puesto; tiene alumbrado eléctrico con 
su dinamo. Se vende en proporción. 
Informa: J . Cos, Compostela, 76; de 
9 a 11 a. m. 
510: 5 mz 
EN ÍOOO, S T U D E B A K E R , 7 PASAJEROS, 4 cilindros 6 gomas y en perfecto 
estado de funcionamiento. Salud. 52 
A-1573 
5«»22 5 mz 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 1917. E N magníficas condiciones. Puede verse 
en el "garaje de Genios, número 1, has-
ta iaa diez de la mañana. Pregunte por 
Mareta] 
5418 4 mz 
H I S P A N 0 - S U I Z A 
?1.500. Precio fijo y en plazo de tres días 
vendo, manejado siempre por su dueño. 
Motor a toda prueba. Seis gomas nuevas 
Avenida de la República, 177, altos. 
B11B 4 mz. 
CHANDLER 
Se vende barato un Chandler de 7 
asientos, poco usado, seis gomas nue-
vas, con licencia de circulación paga-
da hasta Julio. Puede verse todos los 
días después de las 5 de la tarde, en 
el garaje de Morro 5. Para informes: 
| su dueño: Carlos Pascual, Clínica 
Fortún-Souza. Carlos III y Ayesterán. 
Urgeme venderlo por ausentarme A«\ 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
días de uso, 1.000 millas caminadas. 
Un Buick, siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
España, último modelo, 15-20, 3.200 
pesos. Cuña Cadillac, flamante. Shi-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, últimos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con -arrocería cerrada. Cerezuela mi! 
cien pesos. San Lázaro, 388. López y 
Compañía. 
4830 n 
I^ O K D D E L 17, PARA PERSONAS D E . gusto, se vende en San José, 138, en-
tre Ar.amburo y Hospital para verse hasta 
las once a. m. Preguntar por Martín. 
5209 6 mz. 
Q E V E N D E UN F O R D , L I S T O P A K \ 
¡O el trabajo, en buen estado. Oquendo, 
entre Sitios y Pefialvcr, garaje. 
54 43 4 mz 
GA R A J E " W E S T C O T T " ESPADA, 39, esquina a San Rafael. Automóviles y 
camiores nuevos y de segunda mano: 
Westcott, de 4 y 7 pasajeros. Hackett de 
5 pasajeros. Hudson, de 7 pasajeros. Jico, 
de T pasajeros. Overland, camión pe-
queño. Clydesdale, de IVá tonelada. Ac-
cesorios Ford, a precios baratísimos. Go-
mas Colonial gasolina, aceites y grasas. 
Automóviles Westcott. Camiones Clydes-
dale. 
5107 13 mz 
r p R A N S P O R T E E N CAMION: S E A L -
J . quila tino de tres toneladas, para to-
da clase de viajes, en la ciudad y para 
el campo; también por horas, días, se 
manas y meses, con chauffeur y ayudan-
te, a precio módico. Informes: Maloja, 
número 83. 
6152 5 mz. 
SE \ E N D E UN F O R D . D E L 10, QUE acaba de ser reparado y pintado Ca-
lle 13, número 73, entre 8 y 10, Vedado 
5334 7 mz 
país. 
5384 7 ra». 
FORD. HORROROSA GANGA, E S D E L 16, está trabajando, acabado de pin-
tar, las gomas están casi nuevas apro-
veche esta oportunidad para los' carna-
vales: lo doy en $450. Informes en Glo-
ria. 249; de 1 a 3 p. m. 
5457 4 mz 
M A R M 0 N 34, USADOS 
Un M A R M 0 N 34 . de 7' asientos 
capota Victoria, fundas, seis rue ( 
das con gomas, acabado de pin-
tar y ajustar; garantizado, $3 .500 . 
Otro en $2 .800 . Pueden verse y 
probarse a sat i s facc ión . Agencia: 
Teatro Nacional. T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
GOMAS Y CAMARAS: VENDO Y conM pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola rotura tamb'ón las < ompri>. Se reí 
paran por donde quiera que csti'n rota», 
y pueden durar tres o cuatro meses. Es-
pecialidad en las ríe cuerda y en prima-
ras Cocotero, y se garantizan los traba-' 
jos. Los del interior pueden mnndar 8U 
trabajos por exprés y se dará precio p«f 
corrió. Planta do Vulcanizar o taller dt. 
reparaciones de gomas y r.lmaras. Sai" 
Lázaro, 352 entre Gervasio v Bclascoailfi' 
4444 .0 mz 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
S T O C K "M1CHEL1N." Reina, 12 
C 953 la 31 e 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 a l Y z Ton. 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 39 . 
SE V E N D E UN F O R D E N BUENAS- CON-dlciones para trabajar; urge su venta 
por su dueño tener que embarcarse; para 
verlo en Santa Rosa y Cruz del Padre. 
Gara j». 
5115 5 ms 
NO C O W P R E CAMION ^ 
noovo o de vso sin antes infor-
mnrí< acerca del 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
De cinco asientos. Cualquier co< 
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fái 
cil manejo. Gran ganga. Agenciaí! 
Teatro Nacional. T e l é f o n o A-871Z¡ 
c 95: ln 31 • 
O E V E N D E UN M A X W E L CON FUETUB 
O Testidura y pintura completamente nW"̂  
vo. Se garantiza, su buen estarlo en el niO" 
tor. Puede vof.so on Campanario. ."U-A. 
Informa: .Tose llamos, do 10 a. m. » 
6 p. m. En Prado y Virtodea vidrier» 
de tabacos del SalOti Prado. 
foiManot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
pHANK̂OBINS [ 0 . 
• I ' A B A N A 
c m ln 29 • 
DODGE B R O T H E R S , S E V E N D E ; ES-tá en perfecto estado para trabajar-
lo enseguida; tiene dos marcas, de al-
quiler de lujo >- de plaza. Se puedo ver 
a todas horas. Puentes Grandes. Celb* 
Real 10L Melchor Rafart. 
5331 3 mz 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E UTN B U E N C O C H E FAMI-
O liar para los carnavales en 4, nflmo* 
ro 2. esquina a 3a., Vedado. 
5433 4 m» 
Q E V E N D E N . POR L A MITAD D E 80 
O precio dos carros de 4 ruedas, par», 
cargas dé 8 y media a 4 toneladas caifl 
nuevos, con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogi. Cam-
po Florido. 














M A Q U I N A R I A 
\ T E N DO VARIAS C A L D E R A S D E 10. 15, 
V 25, 80 y 120 H. P. y también una 
sierra de banda, con hoja ríe 8 pulga-
das. Cóndom. Malecón, 27. Teléfono A-7045. 
5WI 8 mz 
Se vende tractor Universal, poco uso, 
buen estado, piezas reforzadas y de 
repuesto con arado y carretillas. Se 
entrega trabajando. Precio razonable 
por ausentarse su dueño Tel. M-1577. 
730 11 mz. 
SE COMPRAN TODA C L A S E D E MO-tores eléctricos y aparatos. Compra-
mos y vendemos acumuladores, dinamos, 
motores, etc. Reparación de toda clase 
de maquinaria eléctrica y carga de 
acumuladores. Gramme Electric Co. Dra-
gones, entre Egido y Zulueta. Teléfo-
no A-6670, Habana. 
5717 11 mz 
Í^ E VENDEN, D E USO, UNA T R I T C -5 radora de piedra, con elevador ca-
paz onra C0 metros cúbicos por día y 
una bomba centrífuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor, acoplado. J . Baca-
risas Inquisidor, 35, altos. 
5456 8 mz 
UN TRACTOR MOLINO U N I V E R S A L se vende en inmejorables condiciones. 
Se pnade probar antes. Informan: Telé-
fono M-1577. Falgueras. 6-E, Cerro. 
4 mz. 
T 3 E G A R F L U S E S D E C A L D E R A S , SIN 
JL .ixígcno. Se reciben órdenes. Se va 
donde so desee. José Domínguez. Ville-
gas. 47. Teléfono A-55S5. 
682? 7 mz 
C ' E \ EN DEN 6 C A L D E R A S V E R T I C A -
O les de 12 y 15 caballos, dos meses 
«le uso. completas. Informarán: Manila, 
9 ferro. Teléfono 1-2483. Se pueden ver 
a todns horas. 
4490 « m 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Railes 
rie vía ancha a $1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Do» carros de cuatro ruedas, 
tamaüo grande. Dos carros medianos de 
4 ruedas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.C00 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-^jl7. 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 t. 
Hacendados y pallaros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. Pídannos sus precios para el ma-
terial ya cortado y barrenado y Ies 
daremos cotizaciones que de seguro 
les convendrán. Julián Aguilera y Co. 
Mercaderes, número 27. Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 1068 30d- i f 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -uemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso. t n buen estado, tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas " Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta • Co. 
Monto, número 377, Habana 
C 4MA lo 19 jn 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de alcohol marca 
Otto, tipo horizontal de 14 caballos efec-
t'voe, con un dinamo de corriente conti-
nua, 220¡250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones co» todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea. 500 volts 290 amperes y 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete, mon-
tada sobre cuatro ruedas, con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Uirich Mcyer. Habana. 
C-1521 30d. 18 t. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 5'J 
H . P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H. P . i 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, j 
reCoríadorcs, motores de vapor, i 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda o irá cía-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlncbes, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. ¿ 
Habana. 
13666 31 m 19 
M I S C E L A N E A 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F , No, 30 , 
517 caballos. Ganga. Naí ional 
Steel Co . , L a L o m a . 4 4 1 . Habana. ! 
Cables de acero. Ya llegaron ios nues-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
Q E V E N D E UN" Y A C H T D E R E C R E O . 
kJ nombrado "Marlel;" puede verse en 
el rio Almendares, a la terminación de 
la calle 13, preguntar por Isidoro. In-
formes : Marqués González, 12. 
5514 9 mz 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco filtros " P A S -
1 E U R . " Cuatro de 62 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iniormes: Muralla, núme.-o 
66 68. T e l é f o n o A-3518 . 
AVISO: S E V E N D E N LA8 H E R R A -rricntas de un taller de herrería y 
herraduría y carpintería; se dan casi 
regaladas. Informes: M. Gómez, 38. Al-
quizar. 
S U * ? A nr 
D E A N I M A L E S 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-1 j2 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
5 0 vacas recent ínas y p r ó x i m a s , de 
las mejores y m á s selectas gana-
der íns de los Estados Unidos; 3 0 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tados directamente de la India In-
glesa, que valen a $3 ,000 cada 
uno; sus fo tograf ías en esta ca-
sa; también recibo semanalmenle 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; t a m b i é n yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
l é fono A-6033 . 
L . BLÜM 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razau, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza . Especial idad - i a 
cabailos enteros de Kentucky, paia 
-ía borros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
W í OMPRA UN G A T i c o MACHO, L E -
JP e't'mo rte Angora, que sea blanco, se 
da por el lo que valga. Llevarlo a Pr ln- ' 
cipe de Asturias, número 9 Víbora L 
Ginons. • I 
5ó(30 K ™ 1 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECH« 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y i'oclto. Tel. A-Wio. 
Burras criollas, todas del país, con W -
Tlcio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues teng»| 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en »•"' 
guida que se reciban 
TeJgo sucursales en Jesús del Montfcí 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, caUJp 
Máximo G6mez, número 109, y en todo» 
los barrios de la llábana, avisando ía t*« 
lefono A-4610. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlnjsa -
se a su dueño, que está a todas hora» 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810, 
se las da más baratas cjue nadi«-
Nota; Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa, den S U J 2níL 
Jas a l dueño, avisando al teléfono A-4. j 
EN S A N M I G U K L , Si. S E V E N D E N V O S parejitas de i'rrritos do 'M,ira , . 1 ^ ? 
Maltc'scs, muy blanquitos y '•hlquit"-
propios para personas de gusto. 
5 '_ m -
PA R A I N D U S T R I A S : S E V K N D E N C-** rros y parejas de muías. Inforni' • 





• \ T F , M ) 0 I N A .JACA, DE 7 ' 1 ^f^.^ 
V bueua marrbadora. Julio Gil. uq«"?* 
do, 114 casi esquina a Figuras. 
5oO.S 00 9 ro 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A MARINA Marzo 4 de 1919. 
TAN 
C O M P R A S 
• • • ¡ S S w K A CASA C A U J i CO-
C ^ ^ í a l . de 20 a 35 mil pesos. Ha-
192. raz 
^ O S C A S A S D E E S Q U I N A 
^ i T . m comprar dos casas de esquina. 
ee. toncan establecimiento, naa que no 
T e ^ i a 35 mil peso», y la .otra de 
^ i nue sea en punto comercial. Pa-
j5 ^ J g S J f t Muralla café. Hotel Gran 
S a & S S ^ S a 4 de la U r d e ^ ^ 
'.7M 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en el aristocrático Buen Re- j 
tiro, situado en San Jacinto, entre línea i 
Havana Electric e Infanta, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, cocí- j 
na. baüo, garaje, cerca mamposteria t . 
azotea. Dos cuadras del Uavana Central I 
y en la parte más poblada del Kepar-
to. Informa en la misma Manuel Insua. ' 
Teléfono 1-7164. 
5oll 4 ab 
X^l íNDO CASAS, D E S D E fl.OOO a $200.000 
V y solares desde 50 centavos a $200 
metro, en todas partes. Pulcarón. Airuiur. 
72. Teléfono F-5S64 
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^.TÍMPBO c a s a s c h i c a s Y M Í B Í A -
en la Habana y Jesús del Mon-
Electamente a sus dueños. ^ ^ 
í,«'cuep corretaje Figuras. .8. -Teléfono 
l % I u de 11 a S y de 6 a 9. Llenim 
ŷ >* — 
B- » K R I ( ) C A Y O H C E S O : S E D E S E A .omprar una casa, que tenga tres rnartos: su precio de $3.000 a ?3.500. In-
f e r a n Morro. 7, antiguo; de 11 a 1. 
Sefior González. 
5441 4 mz 
C A S A S Y S O L A R E S 
Ra compran en la Habana, sus barrios y 
T»Dartos que cuyos precios no sean exa-
•Srado». Se facilita dinero sobre las mis-
ma* en hipotecas. Informes: Keal Estate. 
Sguatate 3S. A-027a. A. del Busto; de 9 
» 10 y i a 4. 
S49Ó — mz-
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E 
En la Ceiba, la hermosa casa Real, 
136, a 12 minutos de la Habana, por 
el tranvía Galiano-Marianao. Se com-
pone de portal; sala, saleta, cinco ha-
bitaciones grandes y muy frescas, es-
pléndido comedor con vista al mar. 
Baño, cocina, despensa, cuarto para 
criados, jardín, con entrada para au-
tomóvil; patio con árboles frutales y 
hermoso colgadizo. Agua de Vento y 
luz eléctrica. Para informes el señor 
Orbón en la Administración del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
o mz 
POR A C S E N T A B M E . VENDO CASA que gana $72. en $7.500; puede ganar 
$82. Informes: calle 13. número 255, al-
tos. Oiberga, de 7 a 10 a. m. Vedado. Te-
léfono F-1315. 
5513 9 mz 
i r N E L VEDADO: VENDO. E N A E S -
J L j quinu. bien cpnstruida y con buena 
bodega, renta $100 mensuales y terreno 
anexo de 200 metros para una casita 
con arrimos pagos, total de metros 797. 
está situado en la calle 15. en Monte, 
2-D, informan. Precio $16.000. 
52S1 • 7 mz 
A EOS HOMBRES D E NEGOCIO: SE venden dos propiedades en el Veda-
do, una situada frente al nuevo Malecón 
y Avenida de los Presidentes y ot^ de 
dos planeas, recién t«rminada, rentando 
$240: está sola, en $20.500. Ambas en 
$80.000. Informa b u dueño: Arquitecto 
Martínez, Calle Quinta, número 55. 
ÍWS 7 mz 
Se vende por $ 4 . 5 0 0 la casa Pi-
cota, 76 . Tiene sala, saleta y cua-
tro habitaciones. Informan en T e -
niente Rey, 61 , altos. 
Ind. 4 mz 
T \ K ESQUIVA Y B L E S ' T f N T O EN E L 
X J Vedado, vendo una rasa de nlto y 
bajo, t n $;12 000. También dov en hipo-
teca al C'j por 100. §u 100. F . Mungol. 
Pmdo. 40. 
MBl 13 mz 
^ i \ rvDK, i : \ i . \ a m i m i a í i o s d k í . 
O Vedado, Ueparto La Sierra, en la «Irán 
Avenida 4, frrnte al gran parque Men-
doza, un precioso y bonito chalet. Para 
informes en el misino todo el día. 
riOTo 7 m 
\ ''ENDO. EN EO MEJOR D E L A C A L L E del Sol. hermosa casa de dos pisos, 
pr.,i'i:'. para familia, $2:{.500. Otra, cerca 
de (íalinno. de esquina, con establecimien-
to on los bajos; gana $200. Precio $31.000. 
Tres mrts de 6, 0 y 10 mil pesos. Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
X T E D A D O : CASA ACABADA D E F A B B I -
T car. do don plantas y dos garajes; 
gana .,?945. Precio $.".5.000 Otra, con por-
tal, sala, saleta, comedor, 7 cuartos, dos 
servicios de familia entrada para paraje 
etc.. $25X00. lüuurlqne, 78; d© 12 a 2. 
TE B B E N O E N LO MEJOR D E L V E D A -do. 2.500 metros, con 2 esquinas. Otro 
Iterrcno, de unos JMIX.IS metros. L.'MK) me-
•ros . y otro de IS.COX.'O. (583 a $20. Man-
'rique. 7t<: de 12 a 2. Solo á los mismos 
comp mdo res. 
•'707 7 tnz 
T I N HERMOSO E D I F I C I O . PROPIO J pío para fabricar, en él mejor pun-
to ile la Calzada de San Lázaro, próximo 
a Pmdo y Malecón, acora de la brisa, 
con una superficie de 10'50 por 88 o 400 
metros. So vende. Su dueño; Blvoro. Te-
jadillo. 44. 
•'•748 7 mz. 
NO Q U I E R E S E R P O B R E 
Colotine su dinero en un buen nepocio y 
que sea do porvenir para el día de ma-
ñana Horrorosa ganga, por omharcarse 
•u dueño. Vendo la casa situada cu el 
crucero de la Playa de Marianao. Ueparto 
Alme:idare.s. e?aá alquilada, tiene contra-
to por ocho años. Los cuatro anos prl-
Jneros renta $100 y los restantes $120. 
Ultimo prcr'o, $16.000. Con $«.000 al con-
tado y el resto en hipoteca ni 8 por 100. 
Miis informes. M. Couta, teléfono 1-7411. 
de C a 8 y de 12 a 1 y de ó a 11 m. 
L 5618 • 17 mz. 
(¿IS.-ÍOO VENDO L A MODERNA CASA 
O Lealtad 25, de altos, dos ventanas, 
sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos. Sanidad completa. 
Su dueña: Virtudes S; de 9 a 4 
Q7.500. VENDO SAN NICOLAE8. A DOS 
K J edadras de Monte, casa moderna, de 
altos, acera de la brisa, de sala, saleta, 
tres crartos; 1 alto, pisos finos, sanidad, 
San Nicolás. 224 pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
©«•••"•«O. VENHDO A 20 METROS D E SAN 
tl> Nicolás, mly cerca de Misión, casa mo-
derna, de sala, saleta, dos cuartos, techos 
de clflo raso, escalera de mármol, a la 
brisa. San Nicolás. 224 pegado a Monte 
de 11 a 2 y de 5 a 0. BerrocaL 
SS.̂ OO VENDO. E N T R E PRADO Y CON-sulado. casa de cuatro cuartos, toda 
de azotea, pisos finos, sanidad, comple-
ta, punto superior; urge la venta por 
división de bienes. Sau Nicolás, 224. pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
012,500 VENDO. ESCOBAR. D E ZANJA 
O al mar, casa de bajos, con entrada pa-
ra autos, dos vontanas, propia para doc-
tores, con cuarto y servicios criados, ace-
ra de la brisa. San Nicolás, 224, pegada 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a U. BerrocaL 
©S.SOO VENDO F I G I RAS, D E MONTE A 
Belascoatn. casa de 6 por lü, de sala, 
saleta, 2 cuartos, parte azotea pisos fi-
nos, sanidad completa. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a ó. 
Berrocal 
<22¿,500 VENDO L A MEJOR ESQUINA 
«ÜJ de Cárdenas muy cerca de Prado, mo-
dernista, de altos, cielo raso, techos de-
corados, establecimiento el bajo, propia 
para familia de gusto por su situación. 
San Nicolás 224, pegado a Monte. Berro-
cal. 
55(56 5 mz. 
J O R G E A R M A N D O RUZ 
HABANA. NL'M. 01. T E L . A-27S6 
SAN LAZARO. CERCA CAMPANARIO. 2 casas de altos, recientemente fabrica-
das, con sala, recibidor, tres cuartos, sa-
leta de comer, servicio criados cocina de 
gas con calentador y un gran salón en la 
azotea, lavabos de agua corriente, esca-
lera de mármol y toda cielo raso, 27 y 25 
mil pesos cada una. Otra en Industria, 
igual que las anteriores. $20.000. 
r CDA. MEDIA CCADBA D E O ' R E I L L Y . dos pisos con 602 metros, agua re-
dimida, $85.000. Lealtad, cerca de San Lá- i 
zaro. dos pisos, modernas, sala recibidor. ¡ 
cinco cuartos cada piso en $21.000 cada I 
ana. Otra cerca Neptuno, de altos, mo-
derna, mide 10 por 30 en $36.000. Ma-
loja en $7.700. 
TR E S CASAS E N SAN R A F A E L . C E R -ca de Lealtad, con zaguán, sala, dos 
saletas seis cuartos familia, dos cuartos 
criados lujosos baños, galería, escalera 
de mármol; cielo raso'y pisos finos. Sol 
y Habana, de altos. 0 por 27, agua redi-
mida, construcción moderna, $25.000. 
LAGCNAS. CERCA CALIAN O. T R E S P I -soo, rentando $250 en $305.000. Otra 
en Manrique, cerca de Reina, tres pisos, 
renta $200 en $44.000. Zanja, entre Belas-
comín y Escobar con 12 y 30 propia para 
fabricar $17.500. Esperanza 7-64 por 17, 
antigua'$4.700. Rayo cerca Reina, azotea 
y tejas con 6 por 32, $7.200. Oloria, casa 
vieja con 350 metros $8.000. Jesús del 
Monte, cerca esquina Tejas, con 8-50 por 
22. cada una de azotea y tejas, renta $60, 
$8.000 cada casa. 
SO L A R E S E N E L VEDADO. E N PASEO, 232, 2, 19. 29, A. 4 y 6 de centro, es-
quinas y coartos de manzanas desde $14 
metro. Un solar en Luis Estévez, de 11 pro 
32. a $9. Otro en O'Farrlll y Calzada 
de 30 por 40, a $12. Otro en San Lázaro 
cerca del Malecón, a $30, 
5426 4 mz. 
SE VEN DEN 1.801 VARAS D E T E R R E -no. en el Reparto Los Pinos, esqui-
na de fraile, a dos cuadras del parade-
ro Mirafiores. Solamente hay que dar 
una parte de contado y el resto a pagar 
en pequeñas cantidades. C Reyes. Obra-
pía. 9 bajos. 
5300 9 mz 
SE V E N D E UN SOLAR D E T E R R E N O , en lo mejor del Reparto de Co-
lumbia, en Díaz y Miramar, en la man- ! 
zana del jardín, al lado de la panadería 
la la. de Aguiar, da frente al parque, 
no hay que rellenar, mide 13.33X40, 533 
metros cuadrados. Su dueño: 7a. núme-
ro 133. entre 12 y 11, Vedado. Francis-
co Areán. 
B M ' 8 mz 
R EPARTO ALMEN DARES. SE VEN DE i una gran esquina en la calle Línea, 
a 50 metros del señor Secretarlo de Go-
bernación, Previo: $4.75 vara y otra en 
el mismo Reparto a dos cuadras de la 
línea a $3,20 vara. Informes: Neptuno, 
127, bodega 
5473 8 mz. 
GRAN PCKSTO DE F R C T A S S E V E N -de. Se da barato, por no poderlo aten-
der y también se da a prueba. Razón: 
Gabino Laurrieta. Chacón, 5. café. 
_̂ 7 mz. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega cantinera, sola en es-
quina y una casa de huéspedes en $2.700. 
y otra en $5.000 y un gran café que hace 
de venta diaria SO pesos y una posada y 
un ho'el. Informes: Amistad. 136, García 
y Ca. 
5«6;> 7 mz. 
C A F E - L E C H E R I A 
Vendo un gran café-lecherla. situado en 
la mejor calzada de la ciudad, con vida 
propia; se garantiza la venta de 40 pe-
sos diarios. Se da barato. Informan en 
Indio y Monte café; el cantinero Fernán-
dez. 
51&t 7 t j í z . 
RE P A R T O A L M E N D A B E S : EN LA CA-lle 13, entre 6 y 8. a la brisa, y s 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que La Sierra, se venden dos solares jun-
tos o separados. Tiene cada uno 23 12 
varas por 47. E l precio por quince días 
es de $4.50 l a s a r a . Hay que pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la tarde. 
4602 7 mz 
E P A R T O ALMENHARES DE LOS S E -
fiores Mendoza y Ca. Vendo una esqu-i 
na de fraile que mide 1.032 varas cuadra-
das, que la doy al precio de SV5 '•' vara 
Está situado a los alrededores de la ca-
sa del general Montalvo. Urge la venta. 
Informa: Francisco Avila. A, entre 14 y 
16. Reparto Almendares. 
5232 A mz. 
EN 325 P E S O S 
Vendo una gran puesto de frutas situado 
en el mejor punto de la Habana: tiene 
una habitación pana vivir: tiene vida pro-
pia y vale el doble. Informan en Indio 
y _Monte, café, el cantinero Fernández. 
57M 7 mz. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Centro de la Habana: $5.7üu, $7.500 y 
$9.500. Barrio de Monserrate: $3.000, 
$3.250. $4.250 y $4.750. Belascoaín: $3.000 
$3.750 y 54.^¿J Barrio de Sau Lázaro: 
$3.-30. $3.5-0 y $4.500. Jesús Peregrino: 
$2.400 y $2.250, llarrio de Los S<tios: 
*2.750. $3.000 y $5.750. Jesús del Monte: 
$1.00J, |2.UO0 $2.500, $2.ü0u y $3.000. Ve-
dado: $2.000, $2.200 y $4.000. Cerro: 1.250 
pesos $2.250. $'-'.MXj y $4.00. Son casi todas 
solas en esquina. Tengo muchas mis en 
veuta y todas se prestan a vender en pro 
porción; por desear marchar a España 
en e6te año, contado y plazos. Figuras, 
7S. Teléfono A-6U2L De 11 a 3. Manuel 
Llenln. 
4843 4 mz. 
IpN X4.100. ESQUINA CON BODEGA. - i una accesoria y una casn, portal, sa-
la, comedor y dos cuartos, mndara, cerca 
trauví-i Uerro. Figuras 7S. Teléfono 
A-UOl'l; de 11 a 3. Lleuin. 
TR E S CASAS A «1 100 CADA UNA, juntas o separadas, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, gran patio, madera. 
Cerro, cerquita tranvía. Figuras 78. 
A-OO'-'l; de 11 a 3. Llenín. 
ESQUINA. «8,750. CON RODEO.\ , AZO-tea y tros casas más 510 metros, ren-
ta $90, lo mejor de Marianao. Figuras, 
l ü . Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. Llenín, 
IfN $3.300 CASA MODERNA, AZOTEA. j sala, comedor, tres cuartos cuarto de 
baño, Jesús del Monte. Figuras.'78. A-C021; 
de 11 a 3. Llenin. 
5500 5 mz 
GANGA, A UNA CUADRA D E MONTE y del nuevo Mercado, vendo esquina 
antigua que mide 14 por 36, rentando 
sobre $800 al año, con sanidad moderna y 
mosaicos. $7.000. Havana Business. Aguiar. 
80. altos. A-9115. 
5602 8 mz. 
SE V E N D E CASA E N MONTE, CERCA de los Cuatro Caminos. Tiene pana-
dería acreditada en aquella barriada y 
paga buena renta. E l local es apropósito 
para reed'ficario y puede dejarse parte 
en hipoteca sobre la misma casa. Dirigir-
se: l'ropieturio. Apartado 311, 
B5BS 10 mz. 
LA MEJOR ESQUINA. C E R C A D E L Prndo. para fabricar. 200 metros, a 
la brisa, $20 000. Ofrezco un lugar para 
comor.-.lo. chico; contrato 10 años, sale de 
balde. Informes: señor M. Flores. Lam-
parilla. 39. 
MiTi 4 mz 
SE V E N D E UNA CASA CON 5 CUAR-tos. sala, saleta, en Sitios, cerca de 
Angeles, en siete mil quinientos pesos. 
Informan en San Nicolás, 19S. Manuel Sa-
co. No se quieren corredores. 
443S 20 mz 
\ TENDO 6 CASAS, A |t4„-»00. C E R C A D E r.irlos 111 y de Belascoaín. Julio CU 
Oquendo. 114, casi esquina a Figuras. 
5.o.0S-00 9 mz 
O E V E N D E E N $27.000 L A SUNTUOSA, 
IO elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras Máximo Gómez, número 62. Gua-
nabacoa. con diez hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol. Informan en la misma el due-
ño, entrada por Maceo, 
4629 26 mz 
SE V E N D E E N fS.óOO: UNA CASA D E madera, con 4 habitaciones y techo de 
zinc, con b u terreno que mide 10X40, y 
varios departamentos para animales, to-
do cercado debidamente en el Reparto 
Luyanó, calle Mato y Central, frente la 
Fábrica de Gofio "Izquierdo," demás In-
formes en la misma; de 12 a 3. 
44S9 6 m 
UNA B U E N A C O M P R A 
Vendo en calle ancha, sin tranvía, casa 
bien fabricada, frente de cantería, de dos 
plantas, compuesta de *ala, saleta, come-
dor, seis cuartos, cuarto de baño y doble 
servicios sanitarios, entrada a los altos 
independiente*. 300 metros de fabricación, 
con una renta anual de $3.600 en $3.000 
Situación de San Rafael al mor, de Belas-
coaín al Prado. Informes: David Polha-
mus. H«bana, 95, altos; de 12 a 1 y de 
6 a & 
5364 0 mz. 
GANGA: S E V E N D E ESQUINA MODER-na con establecimiento de cielo raso, 
y rentando $850 al año $8.200. Havana 
Dusincsi. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
• » 6 mz. 
SE V E N D E L A CASA D E SAN B E N K , -no número 22-A, de portal, sala y sa-
leta y dos hermosos cuartos, en 1.900 
pesos v reconocer una pequeña hipoteca al 
8 por 100. Su dueño: Beyes número 10, 
Josfis del Monte. \ 
5464 8 mz. 
V IBORA: BONITA CASA, S E V E N D E la sólida y moderna casa Estrada 
Palma, 83. compuesta de portal, sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
Joa, dos habitaciones altas, dos buenos 
baños y demás Rervicios. Puede verse 
de 1 a o. Trato directo. 
4501 6 ma 
S O L A R E S Y E R M O S 
UR G E : E N UA GRAN AVENIDA. CA-lle 23. a Columbln, en la esquina de 
Tropical, se venden 1.177 metros, a $4.00 
la vnra. Por embarcarse s u ' dueño: 
F-4060. 
5081 25 mz 
PARA INDUSTRIAS: E N L I N E A D E ferrocarril y Calzado, con chucho., ven-
do parcelas de terreno de tres y cuatro 
mil metros, en la Capital, a 12 pesos va-
ra. Informes: señor Alvarez. Teléfono 
A-2284; de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
570C 7 mz 
SE \ EN DE A CENSO. UN SOLAR, 81-_ tuado en Reparto Mendoza, calle Juan 
Delgado, le pasa el tranvía por el fren-
te. Informa: Teléfono 1-2372. 
551S 6 mz 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V > l. n D E CASAS 
DA t TOMA D I N E K O EN H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 2 a 5 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
lienta Precio 
Empedrado. . . . . . . $300.00 
Ustrella 
iicvlllugigedo . 













3U.0t0 Lvclio Martínez. Empedrado, 4u; de 2 a u 
C A S A S EN V E N T A 
Animas $10.000. Concordia, $10.000. Sun 
Lázaro. $L'5.000 y ^7.000. Cristina. 14.000 
peso Picota $4.500. Gloria, $7.000 Suá-
rez. $8.000 toi, $25.000. Lamparilla.* 10.000 
pesos. Cicnfuegos $7.000. Florida, dos ca-
tas. $3._'50. Factoría, $7.000. Amistad 35 
uní pesos. Indusria. $19.000 y muchas más, 
y dinero pura hipotecas en todas canti-
dades. Evclio Martínez. Empedrado, 40: 
de - a 5. 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-60 por 50, con una fabricación de ma-
dera gue renta. $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Eveliu Martínez. Empedra-
do, 40; de 2 a 5. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
P R O P I O P A R A G A R A J E 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Habana, 93, altos. De 8 a 10; de 12 a 
1 y de 0 a 8. Tengo para la veuta un 
gran stock de fincas urbanas, bien fabri-
cadas, que dejan un interés 'anual del 8 
por 100 en los sitios más céntricos y co-
merciales de la ciudad y también esqui-
nas. Telééíono A-3695. 
5364 mz. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Habana, 95, altos. De 8 a 10: de 12 a 1 y de 
6 a 8. Se hace cargo de administraciones 
de fincas urbanas. Gran práctica obteni-
da durante doce años de trabajo en estos 
asuntos. Doy referencias y garantías a los 
que interesen utilizar mis servicios. Te-
¿•éfono A-36y5. 
5364 9 mz. 
D E OCASION 
Vendo la 
frent^ y h 
metros 89 
mil .> o pet 
do. 40; de 
.anua, 74, con 14 metros de 
ido una superficie de 43^ 
[metros planea Precio 17 
bjcllo Martínez. Empedra-
E N SAN L A Z A R O 
Cerca de Campanario, vendo dos grandes 
casas de altos, modernas con dos venta-
nas cada una y una con agua redimida 
precio. $2o.000 y $27.0'«0. Rentas: $300.00 
Eve i i j Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5! 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Vendo en la calle Habana, de Luz a Pau-
la, dos casas que miden 2̂ metros de fren-
te y en su totalidad 540 metros con dos 
plutrns de agua redimida eu $36.000. Eve-
Ilo Martinez. Empedrado. 40; de 2 a 5, 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo una a dos cuadras del Campo Mar-
rt",. .^l'-08' moderna. mide 165 metros; 
í i^ ia Í16,J- P ^ i o : $23.000. Evelio Mar-
tínez _ Empedrado 40; de 2 a 5. 
- ^ 5 mz. 
C E \ f : \ D E I A TASA PKJtALVKB ss 
KJ con «-ala. saleta y siete habitaciónea 
informan en la misma: Campanario. 205 
7 mz 
PEGADO A C O R R E A Y L A CALZADA de Jesús dol Monte, se vende hormo-
«o chalet, a todo lujo, en $14.000. Infor-
mes: Luis Suárez. Habana 80: de " a 
4. No trato con corredores 
4d-lo. 
TpN L A ZONA D E LOS GRANDES A L -
XlJ macones de tabaco, y junto a éstos, 
vendo dos salones con 34X62 metros, de 
azotea, propios para depósitos de papel, 
ferretería y mercancÍRS en general; ac-
cesibles a cuanto se quieran aplicar, ren-
tando en la actualidad 500 pesos mensua-
les, vendiéndolo a 40 pesos metro; con 
sus fábricas; valor del terreno sin ellas. 
Razón: Monte, 4.'?. Peletería Ka Esperan-
za Francisco del Rio; de 11 a 2. 
X f M S D Ú E N COMPOSTELA, D E MURA-
v lia a Luz la gran casa, con 484 
metros y 14 de frente, a la brisa, con 
buenos pisos, buenos salónos, uno alto, 
toda de azotea, servicios, etc. Su valor 
representa el precio de 80 pesos metro 
con fábrica, pero se hace rebaja; pnipia 
I para almacén de víveres u otro análogo 
I y depósito de mcrcancias de los seño-
res representantes de casas extranjeras 
por su situación céntrica: no le pasan 
tranvías por el frente. Razón: Monte. 
43. Pelotería L a Esperanza, Francisco del 
Blo; de 11 a 2. 
V T E N D O UNA CASA. E N T R E RKINA 
T y Salud, calle Gervasio, con agua re-
dimida, con 760 varas a la brica; pre-
cio $22.000, 
\ ¡rENDO OTRA E N GERVASIO. CON entrada de máquina. 400 metros. 
$18 000. 
PARA H I P O T E C A S A L 7 POR 100 anual, cnanto necesitan. Razón: Mon-
te. 43. Peletería I.a Esperanza. Fran-
cisco del Rio; de 11 a 2. Paso a domi-
cilio previo aviso. Rio. 
5,'33 8 mz 
Propio para formar una bonita casa 
quinta. En Calzada, en el mismo pue-
blo de Arroyo Arenas (14 kilómetros 
de la Habana), se venden 3-1 2 sola-
res con 3.780 varas planas; tienen 
muchos frutales, en producción, 22 pal-
meras, pozo, con agua abundante todo 
el año. cercadas y sin gravamen al-
guno. Informan: Obispo, 78. 
6 mz. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Oírlos I I I , vl.000 me-
tros se venden o aiquilau todos o por 
parte* Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril. E n venta se admite el i .- del va-
lor ec efectivo y 4,5 en hipoteca. I n -
forma: TaveL Teléfonos A-4iNtu y A-5710, 
5047 17 niz 
L a mejor invers ión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y C é s p e d e s . 0 'Rei-
Uy, 33 . Real Estate. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Administrador: B. García. Compara y ven-
de toda clase de cafés, bodegas, cantinas 
las mejores de Cuba, para los señores 
compradores convencorse que lo visiten. 
Amistad. 136. Tel. A-3773. 
5611 5 mz. 
D I N E R O . T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Eenitez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
habana. 
C 7882 ln 27 • 
I i I V i . l ' i 4 IT» 
SE VENDE CX C A Í * C E N T R I C O , rsu-ne buenas condicianea; también se | 
venda una bodega, céntrica; una fonda 
y ua kiosco de bebidas, en Monte y 
Cárdenas informa Domínguez en el ca-
fé. 
wrr 8 mz 
V E N D O UN P U E S T O 
de frutas con local para vivir en 350 pe-
soe. Hace buena venta. Tiene vida propia. 
Tiene buen contrato. Está en el Centro. 
Informes: Amistad. 136. García y Ca.. 
4 mz. 
A LOS ZAPATEROS. POK MOTIVOS 
x \ . que se dirán al comprador Se vende 
un taller de zapatería, muy acreditado, 
casi no paga alquiler. Tiene máquina 
Jones y de brazo y todo lo necesario. 
Se da a prueba y al falta algún dinero 
lo mismo. Se bace negocio. Tulipán, 23. 
Cerro. 
5334 0 mz. 
rpENEMOS DINERO Al. 8 TUR 100 
-A. anual, eu buenos puntos de la Ciudad, 
de f3u.uu0 a >>».>.o-»i. Doy Uiuero sobre 
estaolecimieutob mercantiles. Havana Du-
s í u c s m . Aguiar, bu, aitos. A yiló. 
5713 8 mz 
T " V > Y D I N E R O E X H I P O T E C A D E S D E 
-É. ' ei - por 100, sobre casas cuuiiirui-
das y en construcción, en Habana y re-
parto*, Manrique, 7&; de 1- a 2. 
3707 7 mx 
T ^ I N E R O : EO DOY Y TOMO CON H I -
poteca y compro y vendo casas y so-
lares, Pulgaróu. Aguiur, 72. Telefono 
5570 5 mz 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una ciase de cristales que ven-
go proporcionandi con éxito a todas aque-
P«rconas que acuden a mi gabine-
te de Optica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medif de hacer 
desaparecer los dolores d- cabeza 
E*la clast de cristales para que den 
resu tade tienen que ser correctamente 
elegíaos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los doíores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-binete 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A LAS SOMBRERERAS, CEDO E A AC-
X X ci6n que tengo en un establecimiento 
en lo mejor de Gallano. hay vidrieras y 
está surtida para el verano. Buen contra-
to. Teléfono M-1C42. Llamea de 8 a 1; 
solamente 
4010 4 mz. 
CA R N I C E R I A . E N $ 1 . 0 0 0 , MODERNA, toda azulegeada, cerca de Angeles, al-
quiler barato, es baratíaimu. Figuras 78, 
Teléfono A-8021; de 11 a 3. Llenín 
5505 11 mz 
X J I P O T E C A . S E TOMAN C t A T R O M I L 
X X pesos eu primera hipoteca sobre ocho 
solaros de terreno ea las alturas de la 
Víbora. No se trata cou corredores. In-
forman eu Amargura, 13, altos. Oficinas d 
la Compañía Uaiiadera. el seúor Ferrera, 
de 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m 
5004 5 mz. 
T t O Z DINERO S O B R E FOTINGOS Y 
X ^ toda clase de autumóriles dejáudolos 
en poder de sus dueños. I Manzauedo. 
Carmen 1-B, entre Lealtad y Campana-
rio. 
5454 10 mz. 
f N M E R C A D E R E S . 38, B A R B E R I A S E 
• X-< vende una Victroia Víctor con trein-
| ta discos dobles. Ln buró de cortina- una 
¡mesa de centro, eu mármol cris: un al-
| fller de corbata con brillantes y rubls 
y un reloj repetición. .No se trata cou 
| empeñistas. 
11 mz 
C 10817 ia 31 d 
Farmacia que dentro de poco valdrá 
el doble, por el punto, vendo, por te-
ner que ausentarme, por pérdida de 
familia; no tiene deudas y sí crédito: 
buen contrato y pocos gastos; en Pé-
rez, esquina a Villanueva, Jesús del 
Monte. Baltasar Sáez, Habana 
l ^ S P L E N D I D O T E R R E N O C O N A K B O -
YLt leda frondosa de mangos en la Ví-
bora. Son 3418 varas. Se vende todo 
Junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con al resto. Magnifico para una 
buena quinta. Hay otras en las inme-
diaciones. Tres madras del tranvía In-
forman: Apartado 825 Habana. 
8d-23 
Buenos terrenos en el Vedado, ca-
lle C . entre Línea y 11, frente al 
Parque de la Iglesia, acera de la 
brisa, miden 15 por 50 metros, 
tiene fabricada una cuartería de 
mamposteria, que renta $120 . Se 
vende todo a $35 el metro admi-
tiendo parte en hipoteca. Inf irman 
en Luz, 4, altos. 
4408 • "UZ. 
SE VENDEN 2.800 METROS D E E s -quina en el Vedado y 1.540 metros 
cu la Loma de la Universidad, Informan: 
Notaría del doctor Raulin Cabrera. O'Uei-
lly, nflmero 33. bajos 
426d 4 ra» 
R U S T I C A S 
5153 8 mz. 
SE V E N D E EN BOARDLNO HOL'SE, con huéspedes, por la mayoría ame-
ricanos, situado en lo mejor de la ciu-
dad; todas las habitaciones alquiladas a 
precio» que dejan rnagníf'ca utilidad. 
También se ceden unos altos en Obispo, 
con contrato de dos años, que se pres-
tan para oficinas y vivienda. Malecón 
L'O; de 7 a 9 p. m Se dará razóu. 
51SS 6 mz 
De oportunidad. Se vende un estable-
cimiento de "cafe-restaurant" en pun-
to céntrico y comercial, a una cuadra 
de Obispo, con 10 años de estableci-
do, contrato por 6 años. Alquiler casi 
libre. Se da en 8.000 pesos. No se ad-
miten corredores. Informes: de 2 a 5 
p. m. José F . Burguet. Villegas, nú-
mero 56. Almacén de víveres finos y 
Refrigerador. 
50 5 mz. 
G R A N C A F E 
6664 
EN L A C A L L E 2. VEDADO. A 50 ME-tros del eléctrico, se vende una par-
cela de 10X36. Se necesita vender y se 
da a $8 metro. Luis Suárez. Habana. 80, 
de - a 4. No trato con corredores. 
4d-lo. 
VEDADO, VENDO E N SOLAR D E 2^X36 metros, en la calle 25 y C de 
esquina, y otro de 14X36. centro. Su due-
ño: Monte. C6, bajos; de 8 a 4 Teléfo-
no A-U2S0. 
5430 30 mz 
Socio casa acreditada. Comercio de 
utilidad anual más de 25 por 100, de-
sea canjear participación éste negu 
ció en víveres y vinos por finca taba-
calera provincia Pinar del Río, con 
río o arroyo fértil. Valor aproximado 
de 10 mil pesos. Tel. M-1577. 
5729 11 mz. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A N. 76 Y 78. 
T E L E F O N O A-9184 
C A S A S Y S O L A R E S E N T O -
D A S L A S C A L L E S D E L V E -
D A D O . 
SE V E N D E O AJRRIENDA L A H A C I E N -da £1 Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballeríai, ubi-
cada en el término municipal de Los Pa-
lacios: linda al Norte y Este con ei cen-
tral azucarero Virginia; Oeste con el río 
de Los Palacios y Sur con el mor. Tiene 
200 caballerías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por caballería. Precio en 
venta $750 por caballería Para más in-
formes: Cuba. 48 Manuel Jiménez; de 2 
a 4 p. m. 3771 6 mz. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamafios, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nura 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
CCrdora. San Igoacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 ln 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende un gran cafó en la calle de mds 
comercio de la Habana Se da barato, por 
des'.vencnciaa de socios; hace un aproxi-
mado de tres mil pesos mensuales de ven-
ta: en el precio que se da lo deja de 
utilidad en afio y medio. También se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
mil pesos mensualeífe- esta es propia pam 
nn principlante. Informarán en Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja. De 8 a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
A L E K T A . BODEGUEROS, SE V E N D E una bodega; es cantinera. Se da ba-
rata. Por tener que embarcarse el dueQo. 
Vende diarlo 60 pesos. Contrato C aflos. 
Informan: Lamparilla, 82. 
4901-52 4 mz. 
VENDO DOS C A F E S , UNO E N MOX-te $4 800; otro cerquita de Monte, 
en $'¿500. alquileres baratos y buenos 
contratos. Figuras, 78. A-ti021; de 11 a S 
y de 6a 0. Manuel Llenfn. 
4844 4 mz 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO A mano. Informan: Monte, número 9. Ca-
sa de préstamos. 
4301 19 mz. 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R. Fumagalli. Corredor. Empe-
drado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M.1064. 
5437 30 mz. 
D A V I D P O L H A M U S 
Habana. 95. altos. De 8 a 10; de 12 a 1 
y de U a S, Dinero eu hipoteca en toda* 
cantidHdes a los mejores tipos de plaza, 
para la ciudad. Vedado. Jesús del Muute 
Cerro y Luyanfl, siempre que haya ga-
rant ía Teléfono A-SÜ95. 
5364 9 mz. 
4 P O R 100 
De luterés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todoa los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadsro. De 8 a 11 a, m. 1 a G p, m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0020 ln 15 s 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000, desde el 
tt por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, taiuhlén go 
cumprau casas y terrenos que cuyos pre-
cios no íean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con 
lituios a Keal Estate. Víctor A. del Uus-
to Aguacate. 38, Teléfono A-9273; de 9 
a 10 y 1 a i . 
3497 4 mz. 
A U T O P I A N O : E N S E V K . V D K I N 
-TA. autopiauo de la afumada marca 
"Milto.',." de muy poco ubo y en perfec-
to estado, ul comprador se le regalurúu 
$50 en rollos a escoger a su gusto. San-
ta Teresa, 22, esquina a Infanta, Cerro. 
^4'^ 7 mz 
C^RAN Ol'OKTVNIDAD PARA A D O r i -J rir un gran piano. Vendo piano ale-
mán, marca Doga and Volgt, completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Venga a verlo y se convencerá, Obrapla 
95. altos. 
4971 27 mz 
SE > EN DE l N AUTOPIANO D E 8« NO-tas, cou 75 rollos. Henry and S. (L 
Lindeman. También ün Juego do malla-
gua completo. Luis X V I . en buen esUulOi 
Se da en proporción. Morro, nflmero 9. 
altos 
5453 8 mz 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi- | 
guel Márquez. Cuba, 32; de 2 a 0. \ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. JeKÚs del Monte. Cerro, 
y en tolos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, interés 
el más bajo de plaza. Empedrado 47: de 
1 i 4. Juon Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y -prendas de valor. Se facilita aesde 9100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes: Real Estate. Aguucate^SS. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
349d * m* 
PARA H I P O T E C A S . P A G A R E S . USU-fructos alquileres desde 6 por 100 
anual. $810.000 y $500.(f)0 para asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Havana Business. Aguiar, 80. A-9115. 
4400 22 ma 
Q E V E N D E , MUY BARATO, UN P I A -
O no. francés, en Compostela, 67 altos. 
•M 1̂  i mz 
SE V E N D E , EN SI25 A L CONTADO. UN piano Weracliinger. en buen catado, 
propio para estudio. Puede verse: Do-
mínguez, número 5, Cerro. 
BgO C mz 
AUTOPIANO, ( AM NI EVO, E N per-fecto estado, del mejor fabricante. Un 
piano alemán, otro francés, de buenas 
voces, propio para estudio, se venden 
baratísimos, al contado, a plazos o se 
alquilan. Lealtad, 30. 
51B4 8 mz 
EN ZANJA. M M K R O r>.>. ALTOS, S E renda un piano Pleyel 
5415 4 mz 
• 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
tl00 ai mes y más gana nn buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
P A R A L A S D A M A S 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E l a 
IQuién vende casas? 
IQuién compra casas?. . , . 
¿Quién vende solares? 
i Quién vende fincas de campo? 
Quién compra fincas de campo? 
¿Quien toma dinero en hipoteca? 
Loe negocios de esta casa son 
reSerTados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
PEKEX. 
P E R E Z 
PBBBZ 
P E K E Z 
P E R E Z 
•orlos y 
a A 
O P O R T U N I D A D E S D E IN-
V E R S I O N E N B A R R I O S C O -
M E R C I A L E S D E L A C A P I T A L 
S E V E N D E UNA 
Gran vidriera de tabacos y cigarros, ba-
rata: una casa da inquilinato con 38 ha-
bitaciones y un buen café y una bodega. 
Todo so da en proporción. Informes en 
Amistad 136. García y Ca. 
5G36 « mz. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -COS " E l Siglo X X . " situada en Nep-
tuno y Consulado. Informan en ia mis-
ma a todas horas. , 
5671; v 7 m 
SE V E N D E L NA POSADA V FONDA, cerca de loe muelle» y una vidriera 
de tabacos y cigarros. Informan en Sa-
lud. 28, café, ei cantinero. 
5695 13 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
EN T O D A S C A N T I D A D E S A 
i "VTEGOCIO U R G E N T E . EN $300 S » 
I . í A rende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y billetes en ponto de mucho trán-
sito, por enfermedad, contrato, casa v 
comida. $25 al mes. Rnzftn: Bernaza. 47, 
altos: de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
5744 7 mz. 
I N T E R E S M O D E R A D O 
4mz. 
DO B L A D I L L O D E OJO. A S CENTA-V O » , bien hecho y en el momento^ 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno. 44. 
5692 18 mz 
PI L A R P A R R E . MANICURE Y P E I -nadora. Especialidad en el teüido y 
rizado del cabello. Rizados para niños a 
la perfección. Servicio a domicilio. Ber-
naza, 30, altos. Teléfono M-28flC. 
•VTO 0 mz 
Peluca»: Alquilo y vendo, de cama-" 
val; de pelo muy blanco y, sobre todo, 
nuevas todas, y no sudadas; calidad 
superior a las que usted ve por ahí. En 
la gran Peluquería de Juan Martínez. 
Nephino, 81. 
3101 6 mz. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
BIKNA OPORTUNIDAD DE H A C E R S E de ur. magnífico solar; se traspaaa uno 
en el Reparto Almendares, pegado a la 
línea; tiene pagado la cuarta parte y el 
resto pagárselo a plazos a los señores 
Mendoza v Ca. Informa el señor José M 
Casa«=. Amistad y Reina, café E l Orién. 
5465 4 mz. 
"OOU T E N E R Ql K EMBARCARME, ro--
! - ! do en el Reparto Columbia, frente a 
los carros eléctricos de Aguila y Ma-
rianao una casa coa portal sala. 4 cuar-
tos, cocina, comedor servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en un 
solar de 12 por W ôdo cercado, inde-
pendiente: trato directo cffn el dueño: no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila café E l 
Gallito. E l cantinero. 
4718 10 ma 
RE P A R T O SANTOS 8CAREZ. S E T R A S -pasa el contrato de una gran esquina 
por lo que hay entregado a la CompaOfa 
lo mismo qne «los solares de centro en 
el Reparto Mendoza, eerra del Parque y 
en la calle Línea. Informes: Neptuno, 127. 
Bodejra. 
5472 8 mz. 
Q E V E N D K N 1.554 M E T R O S D E T E -
O rreno. entre Infanta y Ayesterán. a 
$6 metro. Julio C1I. Oquendo. 111, casi 
esquina a Figuras. 
5308-09 0 mz 
\^E<;OCIO VERDAD A P R U E B A ; SE 
iA vende una vidriera de tabacos, eiga- | 
rros y quincalla, en punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razén: Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
5743 11 mz. 
RASPADO I S A CASA D E 1 N < J I I L I -
nato y un negocio de comidas por no 
poderlo atender y estar enfermo; por la 
primerp quiero de regalía $l..,i00 v por 
el segundo JtfWO. Informaran en Indus-
tria, 515. bajos; de 7 a 8 noche. 
5720 11 mz 
N E G O C I O S E R I O 
Vend » un gran café, fonda, billar, vidrie-
ra de tabacoa y tres establecimientos m á s 
en la misma casa y se puede ampliar más . 
tiene 27 habitaciones a la brisa, rasa 
nueva, contrato 7 años: no paga alquiler 
v quedan SO pesos mensuales. Se eraran-
tiza la venta de SO a 90 pesos diarios 
del r>afé. Se da barato. Vista hace fe. 
Monte e Indio, cafe. 
6786 T mz-
L a m á s alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 126. 
C 1148 » M l o 
C 0 R S E T S 
Antlg'ias de la Splrella, de CRelUy. Cor-
sets a. la medida, desde $10. Ultimos mo-
delos. Calzada. 04, Vedado. Teléfono 
F-1(H7. Se pasa a domicilio. 
S351 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
Eli ?.rreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casd es ia primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t én arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres (ormas: pinza, navaja y depiU-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n c -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N W O S : 
40 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a , 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5C Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
! mujer, pues hace desaparecer las arru-
! gaa, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y e< la que mjerc da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZA5 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la. 
mejores imitadas al natural: ae ref jr 
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a 
a la moda; no compre en ningún, 
parte sin antes ver los modelos y pre 
cios de esta casa. Mando pedidos d 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S ; 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t ambién te-
mimos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2.'40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
NEPTUNO, 81 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
OndnlaclOn Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y _ Vedado. 
Avisos: Empedrado, 75 TeL A-78B&. 
" L A DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para »eño-
ras y niñas, en todos los estilos. Grao 
variedad ea flores y fantasías de to-
das c'ases. Especialidad en sombrero] 
de luto. Prado, 106. TeL A-8585. Ha-
banr 
3 Í " ^ . 
M a r z o 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E U M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A O B S E S I O N 
Dede hace algún tiempo venía fi-
jándome en unos letreros lumínicos que 
me decían: Cocine con gas. 
Y yo reflexionaba: "Es, quizás, un 
consejo de amigo. ¿Por qué no he de 
cocinar con gas? Lo malo es que yo 
no sé cocinar ni con gas ni con man-
teca ni con nada. Pero como la ma-
yor parte de los cocineros o cocineras, 
que ganan treinta pesos, tampoco sa-
ben, no me he preocupado. 
Pero si tema siempre ante mi vis-
ta aquel mandato, como un lamento: 
¡Cocine con gas! ¡Cocine con g a s ! . . . 
Por fin no pude resistir más, por-
que l'evaba ya varias noches desvela-
do, y me decidí a obedecer el con-
sejo. 
Un día ¡oh! no muy lejano, era el 
•30 de Septiembre de 1918, me dirigí 
a la Compañía que da fuerza, luz y 
carritos, en demanda de gas. 
— Y o quisiera complacer a ustedes 
cocinando con gas—dije al señor Al-
fredo Cervantes—y le suplico que me 
ponga un reloj que no ande muy de 
prisa y tenga consideración conmigo. 
— ¡Cómo no!—exclamó el amabilí-
simo funcionario.— ¡Si tendremos 
mucho gusto! Voy a hacer que le 
instalen inmediatamente el reloj que 
atrase más de la Compañía. ¿Ya tie-
ne la cocina? 
—Por ahora voy a empezar con un 
reverbero: luego veré. 
—Bueno. ¿Dónde es? 
—Pues en mi casa, que es de us-
tend, en Habana 49. 
—Perfectamente. Puede ir tranqui-
lo. 
Me retiré gozoso pensando en que ya 
no tendría en el ánimo ni el letrero de 
"Cocine con gas" ni las lamentaciones 
contra el carbonero. 
Todo ésto sucedía, como dije an-
tes, el 30 de Septiembre del año pa-
sado. 
Transcurrió el mes de Octubre y 
cansado de esperar la instalación del 
reloj me fui a ver al señor Carlos 
Gómez, excelente amigo mío y más 
excelente aun, cajero de todo el dine-
ral que entra en la Havana Electric, 
etcétera, etcétera. . . . 
—Amigo Gómez—le dije.— He 
i M ' I J H j ' l i ' M 
apostado que antes que termine el 
año se acabará la guerra y que el 
armisticio vendrá sin que me hayan 
ustedes dado el gas para la cocina. 
— ¡Cómo!—dijo muy sorprendido el 
simpático e insustituible cajero.— 
¿Todavía no le han instalado el reloj? 
Pero ¿es que han creído que se tra-
taba de un teléfono? ¡Por fortuna es-
toy yo aquí! Váyase tranquilo que us-
ted comerá el lechón tostado de la No-
che Buena, cocinado en su cómoda-
magnífica-económica y limpia cocina 
de gas, and power, limited. 
¡Av! Pasó Noviembre, vino la paz 
en Europa, llegaron las Pascuas y mi 
lechón tuve que comerlo cocinado por 
mi amigo Cela del hotel "Florida." 
Gestioné que con los cañones que en-
tregaban los poderes Centrales se in-
cluyera también una cocina para un 
aliado cubano y ¡nada! 
Vino el año nuevo. Mandé a la 
Compañía por conducto de Roig un 
cordialísimo ¡Happy new year! y . . . 
¡ni por esas! 
Pasó Febrero con su corte de bai-
les, óperas y comidas. Ha entrado 
Marzo con la Reina del Carnaval y 
me he decidido a quemar el último 
cartucho. Me dirigí a la Compañía y 
dije al portero que está en la ante-
salar 
—Avísele al señor Steinhrat que de-
sea verle un caballero. 
— E l señor Steinhart no puede re-
cibir 
—Dígale que es para asunto de una 
cocina. 
— ¡Cómo! ¡Por una cocina quie-




— ¡Está casando a su hijo Percival 
que es más simpático que una onza 
de o r o ! . . . 
^ ^ ^ 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CAYO DE UN TRANVIA 
AI tomar un tranvía en la Avenida 
de Italia esquina a H. se cayó pro- 1 
duciéndose la fractura de la pierna 
'.zquierda, Dámaso Setien, de quince 
años de edad y vecino de la calle 
quince número 330 siendo aasistido 
en el centro de socorros del Vedaado 
NIÑO LESIONADO 
El niño Juan José González Alba, 
de tres años de edad y vecino de la 
P A G A N 
A P U A Z O S 
£ 1 n e g o c i o d e s o l a r e s s e h a d e s a r r o l l a d o t a n -
t o , p o r q u e s e p a g a n a p l a z o s , y n o e s p r e c i s o 
v 
s e r c a p i t a l i s t a p a r a c o m p r a r u n s o l a r . 
N u e s t r o s p r é s t a m o s r e s u l t a n c ó m o d o s y b e -
n e f i c i o s o s , p o r q u e s e p a g a n a p l a z o s , y n o h a c e 
f a l t a h e r e d a r o s a c a r s e l a l o t e r í a p a r a v e r s e l i -
b r e d e l a d e u d a . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
T E L E F O N O M - 1 3 1 1 . 
S a m u e l J . V e r d e s , 
A d m i n i s t r a d o r . 
O B I S P O , 5 0 
cha niáquina con la número g W j g " 
manejaba Domingo Maios y f 0 * * * ? 
por la calle de Aguila esquina a Bar 
CeilIiaseñora Machado y Cao recibie-
ron lesiones de carácter grave, de las 
que fueron asistidos en el centro de 
socorres del segundo Distrito. 
Los chauffeur fueron remitidos ai 
Vivac. 
AUTOMOVILES SUSTRAIDO 
Carlos Telles y Aguirre, estudiante 
7 de veinte y un año de edad, denun-
ció en la Tercera Estación de la po-
licía Nacional que en los alrededo-
res del Teatro Nacional le sustrajeron 
mientras se hallaba en el baile su 
máquina 1099, en la cual guardaba 
prendas por valor de |80. 
La máquina la estima en $3.v;W. 
C o n c i e r t o 
que bajo la dilección, del capitán je-
fe y director señor Molina Torres, 
tendrá lugar hoy, martes, en el Ma-
lecón, por la banda de Música del 
Estado Mayo. General del Ejército 
de 5 a 6 y 30 p. m. : 
1 Marcha Militar "Charlot", M 
San Miguel. 
2 Overtura "Lunstspiel" K. Bela 
3 'D'anza de la Serpiente". Boca-
Jarí. 
4 "Himao ala Reina Ur r 
val" (la audición». Letra 
Ugarte, Música de J. Hoí 
rres y L Casas. 
Pot-pourr>a le aires 
"191". F. Rojas. 
Danzón "La Mora" Gr» 
One "Holióay' L 
cubaJ 
S e v e n d e n 4 m i í 
De primera y un carro de c 
ruedas propio para cargar ha«ta^ 
toneladas. Luisa Quijano núrne/61* 
Marianao. Pueden verse todos i1, 
dias hasta las 8 a. ni. y i08 ñrJ** 
g-s todo el dfa. ao,,"> 
-r323 6nu 
Zona F i s c a l de la Hsiiaii 
R E G A I M I 3 Í D E A f c ) 
M A R Z O 3 
$11.912.87 
wmmmmmm^ 
C H O R I Z O S 
EXIRAS DE BILBAO 
de la afamada marca "La Fractaoca** 
de k Viuda de R. de Enba. 
En l a t e s con nwnteca superior. 
DE VENTA 
Mi todo* los ettablecfinmtm de •fra» 
res fíaee de la U a de Cuba* 
calle de Espada esquina a Jesús Pe-
regrino, al caerse de la cama donde 
dormía se produjo una grave contu-
sión en la cabeza, siendo asistido en 
el segundo centro de socorros. 
FRACTURA 
Al cerrar una ventana se produjo 
la fractura del brazo •zquierdo Ana 
Marta Silva y Silva, de 49 años de 
edad y vecina de Neptuno 185. Fué 
asistida en el segundo centro de so-
corros. 
INTOXICACION 
Ayer, por una equivocación, según 
manifestó, ingirió cierta cantidad de 
bicloruro de mercurio Filiberto Váz-
quez y Trevejo, vecino de San José 
127, siendo asistido en el segundo cen-
tro de socorros de una grave into-
xicación. 
FUSTAZOS 
El menor Luis Valdés MontaIvo, de 
10 años do edad y vecino de Antón 
Recio 52, con una fusta le pegó en la 
cara a Santiago González González, 
de Antón Recio 75, produciéndole le-
siones graves en los ojos, con gran 
hemorragia. El hecho ocurrió en Glo-
ria esquina a Figuras. 
UNA ACUSACION 
Santiago Cabrera Cuesta, vecino de 
Apodaca 17, fué acusado por Alberto 
Rulz Romero, de Apodaca 2, de ha-
berle sustraído ropas y objetos por 
valor de 72. No habiéndose compro-
bado la veracidad de la acusación el 
detenido fué puesto en libertad. 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
En Rayo entre Estrella y Reina fué 
arrollado por el automóvil 3655, cuyo 
cbauffeur se dió a la fuga Mercedes 
Oqucndo y Sánchez, de 10 años de 
edad y vecina de Angeles 76, la que 
fué asistida de una grave contusión eu 
el pié izquierdo. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
Filomena Jiménez y Machado y Flo-
rentino Cao Vidal, al viajar en el au-
tomóvil 4632 que guiaba Antonio Oli-
va Valdés, fueron lanzados del mismo 
a consecuencia de haber chocado di-
T O A L L A S D E P A P E L 
ROLLOS DF 150 EN CAJAS DE RO ROLLOS. MUY BARATAD Y BUE-
NA CALIDAD. PIDA PRECIO Y MCEÍTRAS. 
CESÁREO GONZALEZ 
FABRICANTE DE TOALLAS, PAPEL DE INODORO Y SERVILLE-
TAS. PAULA 44. TELEFONO A-7982. —HABANA 
I I I I 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y j i l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas l a s c a s a s bien s u r t i d a s é i la ISLA DE CUBA 
i l l l 
DIN 
¿OÜIERE V D . BEBER Í I N O S GENÜINOS OE J E R E Z ? 
P I D A 
A m o n t i l l a d o 
M o s c a t e l 
M a n z a n i l l a 
F i n o C 
D e l i c i o s o 
L a P a l m a 
D E H . J I M E N E Z V A R E L A 
P U E R T O D E S T A . M A R I A . 
UNICO I M P O R I A O O R : J . RODRIGUEZ R H . 
I n d u s t r i a , 9 9 . T e l . A - 6 T 5 6 . H a b a n a 
Se solicitan Agentes en las principales plazas del interior. 
c 1536 alt 10d-18 
«flotó m i a 
N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o q u e s e D e l e i t a s a b o r e á n d o l o 
c o g ñ a c C E R V A N T E S 
• E í . ^ ' t n e j o r g u s c V 
F E f e N A N D E Z Y S A N C E T E Z Z A N J A t2&~(3l. 
R E Y D E L 
V E R A V O U T H 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e , T r o p i c a l 
